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T h e  AVll' ,1.1 no S hoe  f o r  W l
W . L . D O U G LA S
T h is  Week
W E  H A V E  . . .
SPECIAL
BARGAINS
A S  F O L L O W S  :
2 88  p r .  L a d i e s  L a c e  H o o ts ,  9 8 c  
T h i s  l o t  i n c l u d e s  V i c i  K i d ,  P a t e n t  
L e a t h e r  a n d  D o n p o l a  S t o c k ,  
S i z e s  2  1 -2  t o  7 .
2 10  p r .  L a d i e s ’ O x f o r d  T i k s , Q 8 c  
P a t e n t  L e a t h e r  a n d  V ic i  K i d .
140 p r .  M e n ’s  1 I K A V Y
W O R K I N G  S H O E S ,  S I . 2 5  
T h o s e  s h o e s  a r e  f i t t e d  w i t h  t h e  n e w  
s t e e l  c o u n t e r  a n d  c a n n o t  t u r n  o v e r .
W o m e n ’ s  F i r s t  Q u a l i t y  
. . . R U B B E R S . . .  
O N L Y  S O  C E N T S
W e  g i v e  t h e  G r e e n  T r a d i n g  
s t a m p s .
rpARKtrr., h t o k la v d ; m b .
N O T IC E
F o r  th e  c o n v e n ie n c e  o f  th o  p u b lic  we have 
a g e n c ie s  a t  th e  fo llow ing  p laces  :
W e g u a ra n te e  on ly  f ir s t  c la ss  an  1 u p - to -d a te  
w o rk . T eam s w ill co lle c t a m  d e liv e r  an y w h ere  
in  th e  c ity . F o r te lep h o n e  co n n ec tio n  call th e  
r e s id e n c e —M orrison .
C H A S .  H A S K E L L ’S  S T O R E  
W . J .  P E R R Y ’S  S T O R E  
W . O . H E W E T T  C O .’S  S T O R E  
A r t  &  W A L L .  P A P E R  C O .
O . S . D U N C A N 'S  S T O R E  S O . E N D  
J .  H .  M E S E R V E Y 'S  S T O R E ,  N O . E N D  
A B B O T T  R I C H A R D S O N 'S  S T O R E .
N O R T H  E N D
R O C K L A N D  S T E A M  L A U N D R Y
E. E. H orrison , Prop.
H IG H  C L A S S
Mining Stock
F O R  S A L E
B e s t  o f  S e c u r i t i e s  O f f e r e d
Real Estate
B o u g h t  a n d  S o l d  a n y w h e r e  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s
LEROY F. CLOUGH
R O C K L A N D ,  M E .
•28tr
Sw eet Pea Seed
8 2  C i a n t  F l o w e r i n g  V a r i e t i e s
B u y  n o w  a n i l  p l a n t  e a r l y .
--------a l s o ---------
FLOWER and VEGETABLE PLANTS 
LETTUCE and RADISHES
R e a d y  f o r  D e l i v e r y
ORDERS SOLICITED 
T e l e p h o n e  i 3 9 - 4
GREENHOUSE-150 Middle Street
C has. T. S pear, M gr.
$ 1 . 0 2
SAVED
A T
PARMENTER
The Shoem an’s
MEN’8 and LADIES’
RALSTON HEALTH
$ 4 .0 0  S H O E S  
Only $ 2 .9 8
All U p-to-D ate and  S ev­
e ra l D ifferent S ty les  to 
choose from . The Shoes 
cam e from  a  s to re  th a t  
failed in M assach u se tts .
-----------S E E  O U R ------------
N E W  S P R I N G  S H O E S
4 2 1  M A I N  S T .
F o o t  o f  L i m e r o c k  S t .
NOTICE.
H aving  t>ocu a p p o in te d  a d m in is t r a to r  o f the 
K*tau» o f W a lte r  J .  Wood R o ck land , th e  u nder 
e ig u e d  req u ee ta  a ll p a r tie e  in  d e b t to  sa id  e s ta te  
to  s e t t le  a t  th e  e a r lie s t  possib le  d a te . P aym ent*  
I m ad e  a t  S to re . 370 M ain 8 t.. R o ck land .
K. 1C. (JILLC TTK . A drnr.
nwy b e  u
N E W  D E N T A L  O F F I C E
N O W  O P E N  T O  T H E  P U B L I C
D r .  J .  A .  R I C H  A N
(HARVARD ’98)
W i t h  D r .  D a m a n  f o r  t h e  p  i s t  N i n e  Y e a r s
375 Main Street, Up Stairs. Opp. W. O. Hewett Co.’s
RO CKLAN D
LINDSEY HOUSE
Ne w l y  F it t e d  a n d  F u r n is h e d
O p e n  t o  t i r e  P u b l i c  o n  a n d  a f t e r  
M o n d a y ,  A p r i l  1 1 t h
O .  H .  G L O Y D ,  proprietor.
{ F O R M E R L Y  O F  F L A Q Q 'S  H O T E L )
STREET, a t  t h e  b r o o k ,
J
Finding Moneyi all the time!
We think, perhaps, that you are tired ol reading our ad. 
about Heinz Preserves, but they are line—just the same. 
(We mean the goods.) Also, perhaps, you don’t appreciate 
how many people find the inonev. They do find it—One 
lady on Orange Street bought 70c worth of groceries and 
found two certificates for which the cashier gave her $<1.00. 
That was a good trade for the Orange Street lady, wasn’t it? 
We are nearly through talking about finding the money, but 
you can find it just the same ; and if you don’t find the 
money you-will get good, honest valae for y o u r  money. 
Those P r e m ie r  W hite C h e rr ie s  a re  G reat. 
iiSc p e r  ca n .
You will be pleased and surprised when you use them.
SIMMONS, WHITE & CO.
T h e  S u p re m a c y  of S t y le  is  o n ly  
to be found  in  th e  B . Kuppen-hei- 
m e r & Co. F i r s t  C la s s  C lo th in g .
You. will notice that every Kupphnheimier garment 
has certain well defined characteristics that immedi­
ately convey to you that pleasing impression which is 
always created by a garment that possesses individu­
ality and a style entirely its own, Kuppenheimer is 
the leading manufacturer of the United States and we 
have the A G E N C Y  FO R THOMASTON of these
GARMENTS, HANDSOME SUITS, TOP COATS, RAIN COATS
C A R R I E D  I N  S T O C K
P R I C E S — $ 1 5 . 0 0  T O  $ 2 5 . 0 0
Can order higher price garments if you wish.
L E V I  S E A V E Y - T R A D E  C E N T E R  I
T H O M A S T O N
i
N. B ST. LOUIS FA IR—HASON’S TRIPS.
8 D ays. All Expenses. F ir s t  C lass. $48.00.
12 Days. R etu rn  Across Lake Erie. 2 D ays in Chi­
cago, 1 Day in D etro it, 1 Day in N iagara  and  Buf­
falo All Expenses F ir s t  Class. $58 CM).
L E W IS  SEAVEY, AQENT, rHOHASTON, HE.
S E C U R I T Y  T R U S T  C O .
M a i n  S t r e e t ,  L ,m Fe0r S c B rs t . .  R o c k l a n d  M a i n e
I t . I l l  \  I.N 11 1 A ,
1). M. M U lir i lY . 
SID N EY  M. Ml 11D, 
NELSON M. COMM,
A . S. L IT T L E F IE L D ,
D I R E C T O R S :
W M . T. COJUi,
WM. A. W A LK E R ,
C. S. ST A PLES.
E. 1*. RICK ER.
W. O. V IN A L, 
C O R N E L IU S D O H ER TY ,
JA R V IS  C. P E R R Y , 
WM. O. F U L L E R , J R .,  
T. K. LIMHY, 
M AYNARD 8 . B IR D , 
MEN.!. C. P E R R Y .
J .  W . H U P P E R .
3 1-2 P e rC e n t In te re s t on Deposits in S a v in g s  D epartm en t. 
A ccounts S ub ject to Check Solicited.
PLYMOUTH COAL
Y o u  K n o w  W h a t  It  Is .
$ 7 .5 0  per T on
25c per ton Discount for Cash in 10 Days
Simmons, White & Co. J |
T H E  C R E S T M 0 B I L E
Model D—2£ 9 9  F o r  F o u r  P e r s o n s  P e r s o n s* 0 0  F o r  T w o
Low in jji icf tuid lout of rnuiute- 
muice. Simplu i ty  of coutiol and ml 
junUueut ackiiowlidvt d uncoupled, 
teliwft drive (uo chain* . blbiuUftt 
|M*»iblc Yibmiiou. Perfect working 
air-cooled goeoleue motor. Beauti­
ful de»igu, workmanship and finish. 
Thoroughly demoustialed rcliauiUly 
strength and durability. A car that 
is easy to m u. con fum ble to ride iu 
and of luxurious appearance.
Send for Catalogue.
O th e r  M o d e l* , * 6 5 0  to  $ 1 5 5 0
The Courier-Gazette.
T W I C E - A - W E E K .
A L L  T H E  H O M E  N E W S
Pnblished every Tnn»(lay ami Saturday morning 
from 489 M ,Jn Stroot, Kuokland, Maine.
N Z W 9 .A P K . HISTORY
rho Rockland Oazottx was entaljllehed In 1MB. 
In 1874 the Conrlor wan established, and con- 
so.ldated with the Ostotte In 1882. Tho Free 
ITcee was established In 18W. anil In 1891 
00 mired Its name to the Trlbnno. These paper* 
consolidated March IT, 1897.
B * t h e  r o c k l a w o  P U B L I S H I N Q  CO
Snbscrlptlons #2 per year In advance; 17.90 If 
pain at the end of the year; single oopiee three 
oents.
A d v ertis in g  ra te s  based  upon  c irc u la tio n  a n d  
very reasonab le .
P o n im u iiica tio n s upon  to p ic s  o f g e n e ra l in - 
" re s t  a re  so lic ited .
E n tered  a t  th e  postofflee a t  R o ck land  for 
c lrcn la tio n  a t  seco n d -c la ss  p o sta l ra te s .
VREE LA N D -B EN .fA M IN , Special Advertis- 
ing Agency, 150 Nassau street, N. Y ., represent- 
taive for foreign advertising.
a l l  oir cu fcar q u a l it y
H O W A RD  &  B R O W N , A g e n t s .  R o c k l a n d
O h, ye poor, d ry  and  dead  so u ls , why 
will ye n o t com e h ith e r  w ith  you r 
em p ty  sou ls , to  th is  deep  a n d  sw ee t 
w ell o f  l ife , an d  fill you r em p ty  ves- 
ise laV - 8 . R u tlie rf  u d ,
C h ic a g o  is  t h e  l a t e s t  c i t y  to  c o n d e m n  
t h e  v e r t i c a l  s y s t e m  o f  p e n m a n s h ip .
T h e  m a n  w h o  l a b o r s  a n  e n t i r e  y e a r  
t o  a d d  $100  t o  h i s  l i t t l e  h o a r d  r e a d s  
w i th  f e e l i n g s  o f  a w e  th e  s t a t e m e n t  t h a t  
T h o m a s  W . L a w s o n ,  t h e  c o p p e r  k in g ,  
m a d e  $66,000,000 in  a  s in g l e  d e a l .  T h e  
r e a d e r s ’ e n v y  m i g h t  a b a t e  s o m e w h a t  if  
h e  c o u ld  k n o w  h o w  m u c h  w a s  s o m e ­
t im e s  l o s t  in  a  s in g l e  d e a l .
T h e  f i r e  d e p a r t m e n t  o f  B e r l i n ,  G e r .,  
is  e x p e r i m e n t i n g  w i th  a  d e v ic e  c a l l e d  
t h e  " w a t e r  h a t , "  w h ic h  c o n s i s t s  o f  a  
r o s e - s h a p e d  h e lm e t .  W h e n  t h e  h e lm e t  
is  a t t a c h e d  to  a  c o m m o n  h o s e  i t  w i l l  
c o v e r  t h e  b o d y  w i th  a  c u r t a i n  o f  w a t e r  
f r o m  I ts  j e t s ,  t h e r e b y  s c a t t e r i n g  t h e  
s m o k e  a n d  s u p p l y i n g  c o o l, f r e s h  a i r  to  
b r e a t h .
N e a r l y  a  m i l l io n  b u s h e l s  o f  p o t a t o e s  
w e r e  s h ip p e d  o v e r  t h e  B a n g o r  &  A r o o s ­
to o k  R a i l r o a d  in  t h e  m o n t h  o f  M a r c h ,  
t h e  l a r g e s t  s h i p m e n t  e v e r  m a d e  o v e r  
t h a t  r o a d  in  a  s in g l e  m o n t h .  T h e r e  
h a v e  n o w  b e e n  s e n t  o u t  o f  t h e  A r o o s ­
to o k  r e g io n  4,547.757 b u s h e l s  o f  p o t a t o e s  
a n d  t h e  1903 c r o p  i s  b y  n o  m e u n s  e x ­
h a u s t e d .  A  g r e a t  r e g io n  t h a t .
P r o m  a  s o u r c e  s o  c lo s e  to  f o r m e r  
S e n a t o r  H i l l  t h a t  i t  m a y  b e  u n d e r s t o o d  
a s  r e p r e s e n t i n g  M r. H i l l ’s  o w n  v ie w s ,  
I t  is  l e a r n e d  t h a t  i t  is  i n t e n d e d  t h a t  t h e  
N e w  Y o r k  S t a t e  d e l e g a t i o n  to  t h e  D e m ­
o c r a t i c  n a t i o n a l  c o n v e n t io n  a t  S t .  
L o u i s  s h a l l  b e  p o s i t i v e ly  i n s t r u c t e d  in  
f a v o r  o f  J u d g e  A l to n  B . P a r k e r .  S e n a ­
t o r  H i l l  a n d  h is  f r i e n d s  b e l i e v e  t h a t  
t h e y  w i l l  c o n t r o l  a t  l e a s t  t h r e e - f o u r t h s  
o f  t h e  s t a t e  c o n v e n t io n ,  w h ic h  w ill  b e  
h e ld  A p r i l  18. I t  h a s  b e e n  d u r i n g  r e ­
c e n t  y e a r s  a n  a l m o s t  u n b r o k e n  c u s t o m  
f o r  t h e  N e w  Y o r k  s t a t e  D e m o c r a t i c  
d e l e g a t i o n  to  g o  to  t h e  n a t i o n a l  c o n v e n ­
t i o n  w i t h  p o s i t i v e  I n s t r u c t i o n s .
B y  o r d e r  o f  S e c r e t a r y  M o o d y  " T h e  
S t a r - S p a n g l e d  B a n n e r "  h a s  b e e n  r e c ­
o g n iz e d  b y  th e  n a v y  a s  t h e  ofT lc ia l n a ­
t i o n a l  a i r .  P r o b a b l y  n o  b e t t e r  d e c i s io n  
c o u ld  h a v e  b e e n  r e n d e r e d  a t  t h i s  t im e —  
n o t  b e c a u s e  " T h e  S t a r - S p a n g l e d  B a n ­
n e r ”  i s  a n  id e a l  n a t i o n a l  a n t h e m ,  b u t  
b e c a u s e  i t  Is t h e  b e s t  w e  h a v e .  B u t  
s o m e  d a y  s o m e  A m e r i c a n  c o m p o s e r  w i l l  
b e  i n s p i r e d  to  w r i t e  a n  o r i g i n a l  s t r a i n ,  
n o t  b o r r o w e d  f r o m  a n  o ld  d r i n k i n g  
s o n g ,  a n d  s o m e  A m e r i c a n  p o e t  w i l l  f i t  
w o r d s  t o  i t  o f  u n i v e r s a l  s c o p e ,  n o t  
m e r e ly  a t t a c h e d  to  a  s i n g l e  u n i m p o r ­
t a n t  I n c id e n t  o f  a  s in g l e  i n d e c i s iv e  
w a r .  T h e n  w e  s h a l l  h a v e  a  n a t i o n a l  
a n t h e m  t h u t  w il  w in  r e c o g n i t i o n  w i t h ­
o u t  n e e d in g  a n  o f f ic ia l  o r d e r  f r o m  t h e  
S e c r e t a r y  o f  t h e  N a v y . — N e w  Y o r k  
W o r ld .
A  Thought fill M an.
M . M . A u s t in  o f  W i n c h e s t e r ,  I n d .  
k n e w  w h a t  to  d o  in  t h e  h o u r  o f  n e e d .  
H is  w i f e  h a d  s u c h  a n  u n u s u a l  c a s e  o f  
s t o m a c h  a n d  l i v e r  t r o u b le ,  p h y s i c i a n s  
c o u ld  n o t  h e lp  h e r .  H e  t h o u g h t  o f  a n d  
t r i e d  D r .  K i n g ’s N e w  L i f e  P i l l s  a n d  s h e  
g o t  r e l i e f  a t  o n c e  a n d  w a s  f i n a l ly  c u r e d .  
O n ly  25c, a t  W .  H .  K i t t r e d g e ’s  D r u g  
S to r e .
M A D E  R E C O R D  R U N .
A  r e c o r d  t r i p  f o r  s a i l i n g  v e s s e l s  b e ­
tw e e n  P h i l a d e l p h i a  a n d  S a v a n n a h  w a s  
m a d e  b y  t h e  s c h o o n e r  M a b e l  J o r d a n ,  
w h ic h  a r r i v e d  a t  S a v a n n a h  T u e s d a y  
n i g h t .  T h e  t r i p  w a s  i n u d e  in  le s s  t h a n  
f i f t y - n i n e  h o u r s .  T h e  s c h o o n e r  is  In  
c o m m u n d  o f  C a p t .  J .  W . B a le n o .  W h e n  
t h e  s c h o o n e r  a r r i v e d  a t  T y b e e  I t  s a i l e d  
u p  t h e  r i v e r  a n d  in t o  t h e  h a r b o r  w i t h ­
o u t  t h e  a s s i s t a n c e  o f  a  t u g  b o a t .  T h e  
s c h o o n e r  w a s  l o a d e d  w i th  r a i l r o a d  t i e s  
b y  t h e  H o w a r d  S u p p ly  C o m p a n y  a n d  
l e f t  o n  i t s  r e t u r n  t r i p .
A R o c k la n d  W o m a n  A sk s- 
" h a v e  y o u  a  f lo o r  p a i n t  t h a t  w il l  
l a s t  tw o  w e e k s ? "  Y e s  w e  h a v e  D e -  
v o e 'e ;  I t  h a s  a  b e a u t i f u l  g lo s s  a n d  w il l  
w e a r  tw o  y e a r s  I f  p r o p e r l y  a p p l i e d .  
T h e  P a r r a n d ,  S p e a r  & C o .
You should not feel tired all the tiuie— 
healthy people don't—you wou't if you take 
Hood'* har*aparrilia for a while.
HORSES
We have just received 
several good horses from 
tlie West.
T H E Y  A R E  G O O D  W O R K E R S
Sound and kind, weigh 
from 1000 to 1200 lbs., 
and will be gold at reli­
able prices.
HALL & DAGGETT
C a u  b o  a e o n  a t
C e o r g e  D a g g e t t ’ s  S t a b l e ,  
R A N K I N  S T R E E T .
H E A L T H
i s  t h e
M o s t  I m p o r t a n t
T h e  m a n u f a c t u r e r s  o f  R o y a l  B a k i n g  
P o w d e r  h a v e  h a d  f o r t y  y e a r s  o f  s c i e n t i f i c  
e x p e r i e n c e .
E v e r y  m e t h o d  o f  b r e a d - a n d - c a k e  r a i s ­
i n g  h a s  b e e n  e x h a u s t i v e l y  s t u d i e d  i n  t h i s  
c o u n t r y  a n d  a b r o a d .
T h e  r e s u l t  i s  a  p e r f e c t  p r o d u c t  i n  R o y a l  
B a k i n g  P o w d e r .  T h e r e  i s  n o  s u b s t i t u t e  
f o r  i t .  T h e  p u r i t y  a n d  e f f i c i e n c y  o f  
R o y a l  B a k i n g  P o w d e r  h a v e  b e e n  c o m ­
m e n d e d  b y  t h e  h i g h e s t  a u t h o r i t i e s .
T h e s e  f a c t s  m e a n  t w o  i m p o r t a n t  
t h i n g s  t o  a l l  h o u s e k e e p e r s :
F i r s t :  t h a t  R o y a l  B a k i n g  P o w d e r  i s  
h e a l t h f u l  a n d  m a k e s  w h o l e s o m e  fo o d .
S e c o n d :  t h a t  R o y a l  B a k i n g  P o w d e r  
m a k e s  fo o d  g o o d  to  t a s t e .
R O Y A L
B A K IN G  P O W D E R
A B S O L U T E L Y  P U R E
This Week
TW EN TY -FIV E YEARS AOO
2  SPECIAL SALES
. . . .  / \  i j i
F U L L E R  & C O B B ’S
-SATURDAY, APRIL 9 -
9 O’CLOCK A. M.
The Sa le  Will B e  Down Stairs
+ + * *  + -M - •M kM * + 4 hM ' * + ♦ *  * * * * *  * * *  * * * * *  * * + * * + + *  +
*
ANDER50N
GINGHANS
32 Inches W ide
12 l-2c Yard
T H E  F IR S T  IS 
1700 yards of Anderson 
Ginglmms in the new 
and latest colorings. 
These goods are 32 
inches wide. The price 
will he 12  l-2c the yard.
I
They are the regular 25c goods. Samples 
g iven ; m ill and telephone orders filled after 
9 o' clock.
T h e s e  a r e  t o  b e  d i s p l a y e d  i n  o u r  M i d d l e  W i n d o w .
- T U B -
SECOND W ILL BE 
| 200 Pattern White Muslin 
and Mercerized Novelties 
J in lengths of 3 1-4 and 
j 3 1-2 yards. We offer these 
j for 59 cents the pattern.
WHITE
GOODS
L eng ths  3  1-4, 3 1-2 Yds
59c Pattern
A  r e v ie w  f r o m  t h e  c o lu m n s  o f  t h e  
R o c k la n d  G a z e t t e ,  o f  s o m e  o f  t h e  
e v e n t s  w h ic h  I n t e r e s t e d  R o c k la n d  a n d  
v i c i n i t y  f o r  t h e  f o r t n i g h t  e n d i n g  
A p r i l  10, 1879.
T . \V . F l a n a g a n  o p e n e d  a  f r u i t  a n d  
c o n f e c t i o n e r y  s t o r e  o n  P a r k  s t r e e t .
T h e  M e th o d i s t  S u n d a y  s c h o o l  e l e c t e d  
t h e  f o l l o w in g  o tT lc e rs :  S u p e r i n t e n d e n t ,
J .  F r e d  H a l l :  a s s i s t a n t  s u p e r i n t e n d e n t ,  
M rs .  O . R ,  P a l m e r ;  s e c r e t a r y .  W i l b u r  
S m a l l e d g e ;  t r e a s u r e r ,  G e o r g i a  S w e e t -  
l a n d ;  l i b r a r i a n .  J o h n  T . I .o l h r o p ;  o r ­
g a n i s t ,  F a n n i e  M e r r o w ;  c h o r i s t e r ,  L . S. 
R o b in s o n .
♦
C y r u s  H i l l s  o f  t h e  f i rm  o f  D e m o n d ,  
H i l l s  &  N ic k e r s o n  o f  R o s to n ,  r e m o v e d  
h i s  f a m i l y  t o  t h i s  c i t y  a n d  to o k  a  r e s i ­
d e n c e  a t  8 B e e c h  s t r e e t .
T h e  r e p o r t  o f  M r .  T y l e r ,  c h a i r m a n  o f  
I h e  s c h o o l  c o m m i t t e e ,  s h o w e d  t h a t  t h e  
t o t a l  n u m b e r  o f  s c h o l a r s  In  s u m m e r  
w a s  1221, a n d  In  t h e  w i n t e r  1102. T h e  
s a l a r i e s  o f  t e a c h e r s  a m o u n t e d  to  89084. 
+
T h e  c l o s in g  e n t e r t a i n m e n t  In  t h e  
Y o u n g  P e o p le 's  C o u r s e  a t  t h e  U n i v e r -  
s n l l s t  v e s t r y  w a s  g i v e n  l>y H e n r y  M . 
W is e ,  w i th  h i s  t r i c k s  o f  l e g e r d e m a in ,  
s h o w e d  s k i l l  t h a t  w o u ld  p u t  t o  s h a m e  
m a n y  o ld ,  p r a c t i s e d  p e r f o r m e r s .  " B o b ­
b y  C r o c k e t t  o n  t h e  b o n e s  a n d  d r u m  
a s t o n i s h e d  t h e  a u d i e n c e  b y  h is  p e r ­
f o r m a n c e s ,  In  w h i c h  h e  w a s  a c c o m ­
p a n ie d  b y  M is s  L o u i s e  C r o c k e t t  o n  t h e  
p ia n o .  T h e  o r c h e s t r a l  m u s i c ,  le d  b y  
P r o f .  A . T . C r o c k e t t  w a s  s u p e r b .
C la r e n c e  E .  U lm e r ,  A . C. G a y  a n d  T .
H. M c I n to s h  w e r e  e l e c t e d  a s s i s t a n t  e n ­
g i n e e r s  o f  t h e  t i r e  d e p a r t m e n t .
T h e  s t o r m  a n d  g a l e  o f  M a r c h  3 1 s t 
c a u s e d  g r e a t  d a m a g e  t o  s h i p p i n g  a n d  
m a n y  R o c k l a n d  v e s s e l s  s u f f e r e d .  T h o s e  
lo s t  w e r e :  S c h o o n e r  A r c t i c ,  C a p t .  G in n ,  
d r a g g e d  a s h o r e  a t  O a k  B lu f f s ;  s c h o o n ­
e r  G e m , C a p t .  W .  E .  H a l l ,  d r iv e n  
a s h o r e  a t  E d g a r t o w n  a n d  s t r i p p e d ;  
s c h o o n e r  C o n v o y ,  C n p t .  J a m e s  F r e n c h ,  
l o s t  o n  T u e k e r n u e k  S h o a l ;  s c h o o n e r  
A m e r i c a n  C h ie f ,  ( 'a p t .  A . S n o w , l o s t  o n  
N a n t u c k e t ;  s c h o o n e r  A l l l e  O a k e s ,  C a p t .  
G . H . B e a l ,  lo s t  o n  N a n t u c k e t :  s c h o o n ­
e r s  E . L . G r e g o r y ,  C a p t .  M c L a i n ;  S . J .  
L in d s e y ,  C a p t .  K e n n e d y :  N e d  S u m p ­
t e r ;  N a u t i l u s ,  a n d  L a c o n i a ,  C a p t .  A . 
W . C r o c k e t t ,  w e r e  d a m a g e d .  S c h o o n e r s  
W . S . F a r w e l l  a n d  D . E l l i s  e a c h  lo s t  a  
m a n  o v e r b o a r d .
*
W . H .  F i s k  w a s  e r e c t i n g  a  t w o - s t o r y  
b u i l d i n g  n e a r  t h e  B u r p e e  e n g in e  h o u s e ,  
w h ic h  h e  w a s  t o  o c c u p y  f o r  c o m m e r ­
c ia l  p u r p o s e s .
G o ld  d i g g i n g  w a s  In  p r o g r e s s  a t  
C 'la in  C o v e  a m i  m u c h  e a r t h  h a i l  b e e n  
t h r o w n  u p .
R . F r e d  C r le  m o v e d  I n to  h i s  n e w  
s t o r e  In  G lo v e r  b lo c k .
E .  M o n t  P e r r y ,  w h o  h a d  b e e n  In  t h e  
e m p lo y  o f  t h e  E a s t e r n  E x p r e s s  C o . 
s e v e n  y e a r s ,  w a s  t r a n s f e r r e d  to  t h e  
g e n e r a l  o t l lc e  In  R o s to n ,  n s  c l e r k .  H e  
w a s  s u c c e e d e d  h e r e  b y  C h a r l e s  M . H a r ­
r in g t o n .
•>
I T h e  f o l lo w in g  o l l l c e r s  w e r e  e l e c t e d  b y  
I t h e  c i t y  g o v e r n m e n t :  M e m b e r  o f  s c h o o l  
! c o m m i t t e e ,  O . G . H a l l ;  s c h o o l  a g e n t ,  A .
I .  - T y l e r :  c i t y  m a r s h a l ,  G . A . S p e a r ;  
c i t y  s o l i c i t o r ,  D . N , M o r t l a n d ;  c h i e f  e n ­
g i n e e r  o f  t i r e  d e p a r t m e n t ,  F r a n k l i n  L .  
C u m m i n g s ;  c i t y  e n g i n e e r ,  A . D . B la c k -  
i n g t o n ;  s t r e e t  c o m m is s io n e r * ,  A lv in  
M c L a in .  J o h n  I I .  L a r r a b e e  u n d  O . W .  
R ic k e r .
*
T h e  p r i n c i p a l  o l l l c e r s  e l e c t e d  b y  t h e  
T h o m a s t o n  to w n  m e e t i n g  w e r e  u s  f o l ­
lo w s :  S e l e c tm e n  a n d  o v e r s e e r s  o f  p o o r ,  
E . I ,.  D i l l i n g h a m ,  W i l l i a m  H n t c h  a n d  
R . H . C u u n c e ;  a s s e s s o r s ,  J o h n  C . L e v -  
i n s n l e r ,  C . P r i n c e  a n d  H a l s e y  H I M o n ­
r o e ;  t o w n  t r e a s u r e r ,  W in ,  C . B u r g e s s ;  
r o a d  c o m m is s io n e r ,  W i l l i a m  F .  G a y ;  
p o l ic e  o f f ic e r s ,  P .  M . S t u d le y ,  H .  H . 
S h lh le s ,  J o h n  I). M o r s e ,  W in .  I*. C a t -  
l a n d  u n d  M u y n u r d  S . A u s t i n .  T h e  t o t a l  
a p p r o p r i a t i o n s  a m o u n t e d  to  |2 9 ,t9 2 ,
+
B e n ) .  W e b s t e r  o f  O w l ’s  H e a d  w h i le  
o n  h i s  w a y  h o m e  f r o m  N e w  Y o r k  w a s  
r o b b e d  o f  h i s  p u r s e  c o n t a i n i n g  1150.
A s o n  o f  J o h n  J o n e s  w h o  l i v e d  n e a r  
t h e  G r e a t  L a n d i n g  In  S o u t h  T h o m a s -  
to n ,  a n d  h i s  s t e p  d a u g h t e r .  E m m a  R i s ­
in g ,  w e r e  t e r r i b l y  b i t t e n  b y  a  d o g  W i l ­
l ia m  S t a n t o n  w e n t  t o  t h e i r  r e s c u e  w i t h  
a  s h o t  g u n .
M is s  E l i z a b e t h  M c I n t y r e  g a v e  a  l a r g e  
P a r t y  u t  h e r  r e s i d e n c e  o n  G r e e n  s t r e e t ,  
T h o m a s t o n ,  I t  b e i n g  t h e  1 3 th  a n n i v e r ­
s a r y  o f  h e r  c o m m e n c e m e n t  In  t h e  u n i .  
I ln e r y  b u s i n e s s .  T h e  G a z e t t e  B u y s  t h a t  
C a p t .  J a m e s  H .  K e l l e r a n ,  C a p t .  D a v id  
O l iv e r  a n d  C n p t .  J a m e s  Y o u n g  w e r e  
c o n s p ic u o u s  w i th  t h e i r  p l e a s a n t  w o rd *  
a n d  h e a r t y  g o o d  l a u g h s .
*
d i a r i e s  E . W a r d  a n d  J .  W . W o o d a r d  
l e a s e d  'h e  B w e e t ln n d  w h a r f  p r iv i l e g e  
a t  S o u t h  T h o m u s t o n ,  w i t h  t h e  I n t e n t i o n  
o f  b l a i t i n g  a  s t o n e y a r d .
+
C h o p p in g  b e e s  w e r e  h e ld  a t  B a n J . 
K e l i u r '4  a n d  M r s .  K a t e  N e w b t t 'e  in  A p ­
p le to n .
I *
T h e  m a r r i a g e s  o f  t h e  tw o  w e e k s  w e r e  
a s  f o l lo w s :
R o c k la n d ,  A p r i l  3, I s a a c  B . K e e n e  o f  
C a m d e n  u n d  M is s  F l o r e n c e  A . M a r k s  
o f  R o c k la n d .
T e n a n t 's  H a r b o r ,  M a r c h  29. C a p t .  
W i l l i a m  J .  P i e r s o n  a n d  C a r o l in e  O . S t .  
C lu i r ,  b o t h  o f  S t .  G e o r g e .
♦
T h e  f o l lo w in g  b i r t h s  w e r e  r e c o r d e d :
S t .  G e o r g e .  M a r c h  30, to  M r .  a n d  
M rs .  G . A - H i l t ,  a  s o n .
S t .  G e o r g e ,  M a r c h  28. to  M r. a n d  
M rs .  I r v i n g  S m a l l e y ,  a  s o n .
S t .  G e o r g e ,  M a r c h  25, t o  M r. a n d  M r* . 
G . A . G l l c b r e s t ,  a  s o n .
S o u t h  T h o m a s t o n ,  M a r c h  21, to  M r .  
u n d  M rs .  F r a n k  S . W a d e ,  a  d a u g h t e r .
T his is about one-half the regular price.
T h e s e  w i l l  b e  d i s p l a y e d  i n  o u r  O a k  S t .  W i n d o w .
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P u l l e r  & C o b b
YOUR FAVORITE POEM
T h e  F a d e d  V io le t.
W hat th o u g h t 1» fo lded  iu thy  leave* t 
W hat Cruder th o u g h t, wh.it *peecble** p a in !
1 b<>ld tby fad ed  lip* to id m e,
Thou d u ilu ig  o f th e  A pril n u n !
1 bold tb y  fad ed  lip*' to m in e .
T hough *ccLt and  azu re  t iu l  a re  fied —
0  dry. mute lio* ' ye ure the type 
Of *« »me thing in me cold and dead
Of something wilted like tby leave*;
Of fntgrxuce fiotm. of l>e*uty dim;
Y et.fo r the  love o f tho*e w h ite  baud*
T b* l fo u n d  thee  by * r iv e r '*  b rim  ~
T hat fo u n d  thee  w hen tb y  dew y tu ou lb  
Woe p u rp le d  »• w ith  » U iu*  of w iu e—
F o r love o f her w bo love fo rg o t
1 bold tby  la d e d  lip* to  m in e .
T b a t Uiou *hould*»t live  w b eu  1 x iu  dead]
W hen h a t«  i« d e a d  fo rm e  a u d  w rong.
F o r tb U  1 i**e my » u b tle* t * r t .
F o r iln* 1 to ld  tb ee  in  iny *oug.
—Thoimu bwdey Aldiicb
T H E  R O W L A N D  CO U KLER-G A Z E T T K  : S A T U R D A Y ,  A r R I L  }), 1S04 ,
The Courier-Gazette. PeCilliCLr
To Itselfr W I C £ - A .W E £ » fF o r  G o v e r n o r ,
HOI*. W IL L IA M  T .  C O B B . 
S u b je c t  t o  t h e  a c t i o n  o f  t h e  R e p u b l l t a n
S t a t e  C o n v e n t io n .
H o n .  R e u e l  R o b in s o n  o f  C a m d e n .  In  
n  l e t t e r  to  t h e  H e r a l d ,  a n n o u n c e *  t h a t  
h e  w ill  b e  a  c a n d i d a t e  b e f o r e  t h e  R e ­
p u b l i c a n  c o u n t y  c o n v e n t i o n  a s  n o m in e e  
f o r  s e n a t o r .  J u d g e  R o b in s o n  I n t i m a t e s  
In  h i s  l e t t e r .  If  « 'e  r e a d  I t  c o r r e c t ly ,  
t h a t  h e  h a s  n o t  b e e n  t r e a t e d  w i t h  e n ­
t i r e  c o u r t e s y  In t h a t ,  b e in g  t h e  p a r t y 's  
c a n d i d a t e  tw o  y e a r s  a g o  a n d  g o in g  
d o w n  In  d e f e a t  in  c o m m o n  w i t h  t h e  
w h o le  t i c k e t .h e l s  n o t  n o w  c o n s id e r e d  f o r  
t h e  n o m i n a t i o n  w i t h o u t  t h e  e f f o r t  o f  a  
p r e l i m i n a r y  c a n v a s s  u p o n  h is  p a r t .  S o  
f a r  a s  t h i s  p a p e r  i s  c o n c e r n e d  w e  b e ­
l i e v e  w*e e x p r e s s  t h e  f e e l i n g  o f  t h e  a c ­
t i v e  w o r k e r s  In  t h e  p a r t y  w h e n  w e  
s t a t e  o u r  b e l ie f  t h a t  t h e r e  Is n o  d i s p o ­
s i t i o n  In  a n y  q u a r t e r  t o  w i t h h o ld  f r o m  
J u d g e  R o b in s o n  a n y  p o l i t i c a l  c o u r t e s y  
o r  h o n o r  t h a t  h i s  l o y a l t y ,  h ig h  a b i l i t i e s  
a n d  lo n g  p a r t y  s e r v i c e  e n t i t l e  h im  to . 
T h e  f a c t  t h a t  a n o t h e r  g e n t l e m a n  h a s  
c o m e  f o r w a r d  f o r  s e n a t o r i a l  n o m i n a ­
t i o n  o u g h t  n o t  to  b e  c o n s id e r e d  a s  in  
a n y  s e n s e  a  r e f l e c t i o n  u p o n  th e  J u d g e .  
I t  Is  a  s e a s o n  w h e n  m a n y  c a n d i d a t e s  
a r e  a p p e a r i n g ,  a  t h i n g ,  w e  v e n t u r e  to  
s a y ,  In  e v e r y  s e n s e  h e a l t h f u l  f o r  t h e  
T a r t y .  O f  t h i s  m u c h  w e  a r e  a s s u r e d ,  
n a m e l y  t h a t  I f  J u d g e  R o b in s o n  s h a l l  b e  
t h e  c h o ic e  o f  t h e  c o n v e n t io n ,  h e  w ill  
r e c e i v e  t h e  u n b r o k e n  a n d  e n t h u s i a s t i c  
s u p p o r t  o f  t h e  p a r t y  a t  t h e  p o l ls .
M y s te r io u s  m u r d e r  i s  h o ld in g  h ig h  
c a r n i v a l  in  t h e  v i c i n i t y  o f  B o s to n ,  
w h e r e  I t  Is  c o m m o n ly  s u p p o s e d  th e  
b e s t  p o l ic e  a n d  d e t e c t i v e  f o r c e  In  e x i s t ­
e n c e  is  t o  b e  f o u n d .  E v e r y  w e e k  th e  
p a p e r s  b r i n g  a n n o u n c e m e n t  o f  a  f r e s h  
c r im e — th e y  r e c o r d e d  f o u r t e e n  m u r d e r s  
In  N e w  E n g l a n d  d u r i n g  t h e  m o n t h  o f  
M a r c h .  W i t h  t h e  la w  a g a i n s t  m u r d e r  
s o  s t r i n g e n t  a n d  m u r d e r  g o in g  b l i t h ly  
o n ,  is  I t  to  b e  c o u n t e d  a s  a n y t h i n g  e x ­
t r a o r d i n a r y  t h a t  e v e n  a  la w  a g a i n s t  
l i q u o r  s e l l i n g  s h o u ld  b e  v i o l a t e d ?  P r o ­
h ib i t i o n  c a n ' t  e n t i r e l y  s h u t  o u t  t h e  
s e l l i n g  o f  r u m  a n y  m o r e  t h a n  t h e  la w  
a g a i n s t  k i l l i n g  c a n  c o m p le t e ly  p r e v e n t  
m u r d e r .
In xrhnt it is nnd wliat it does—con­
taining the best blood-purifying, 
alterative B u d  tonic substances nnd 
e f f e c t i n g  the most radical and per­
manent cures of all humors and all 
eruptions, relieving weak, tired, 
l a n g u i d  feelings, and building up 
the whole system—is true only of
Hood's Sarsaparilla
No other medicine acts like it; 
no other medicine has done so 
much real, substantial good, no 
other medicine has restored health 
and strength at so little cost.
" I  w u  tro u b le d  w ith  s c ro fu la  a n d  c a m . 
n e a r  lo g in s  m r  a y e a lg h t.  F o r  fo u r  m o n th *  I 
eou ld  n o t i n  to  do  a n y th in * .  A f te r  ta k in g  
tw o b o ttle s  o f  H ood’* S a r s a p a r i l l a  I co u ld  see 
to  w alk , a n d  w h en  I h a d  ta k e n  e ig h t  b o ttle s  I 
eou ld  see  as w ell as  a v e r ."  S c a n  A . H u s .  
Tot*. W ith e rs .  N. C.
H o o d 's  S a r s a p a r i l l a  p r o m i s e s  t o  
c u r e  a n d  k e e p s  t h e  p r o m i s e .
T h e  g r a n d  j u r y  f o r  K n o x  c o u n ty  
a r o s e  T h u r s d a y  a n d  w e  p e r c e iv e  i t  r e ­
t u r n e d  n o t  a  s in g l e  I n d i c t m e n t  u n d e r  
w h a t  i s  k n o w n  a s  t h e  l i q u o r  l a w .  A r e  
w e  t o  u n d e r s t a n d  b y  t h i s  t h a t  t h e  
D e m o c r a t i c  o f f ic ia ls ,  w h o s e  d u t y  i t  is  
t o  s e e  t h a t  t h i s  l a w  i s  e n f o r c e d ,  c a n  
d i s c o v e r  n o  e v id e n c e  o f  r u m - s e l l i n g  in  
K n o x  c o u n t y ?  E i t h e r  t h a t ,  o r  t h e  
p e o p le  m i l s t  c o n c lu d e  t h a t  t h e  c o u n ty  
a t t o r n e y  r e f u s e s  a b s o l u t e l y  t o  u n d e r  
t a k e  p r o s e c u t io n  o f  t h o s e  w h o  a r e  v lo  
l a t o r s  o f  t h e  la w .
W e  a r e  g l a d  to  o b s e r v e  t h e  g o o d  
w o r k  t h a t  t h e  c o m m i s s i o n e r  Is  p u t t i n g  
In  o n  L i n d s e y  s t r e e t — o n e  o f  t h e  m o s t  
u s e d  s h o r t  t h o r o u g h f a r e s  in  t h e  c i t y  
a n d  h i t h e r t o  f o r  e a c h  r e c u r r i n g  s p r i n g  
a n d  t h r o u g h o u t  t h e  s u m m e r  o n e  o f  t h e  
v i l e s t  in  r e s p e c t  o f  m u d  a n d  w a te r .
T h e  e f f o r t s  m a k i n g  b y  t h e  l a r g e  
n e w s p a p e r s  to  f o r c e  a  r e d u c t i o n  in  t h e  
p r i c e  o f  p a p e r  s t o c k  w i l l  h a v e  t h e  c o r  
d i a l  e n d o r s e m e n t  o f  t h e i r  s m a l le  
b r e t h r e n .
S E V E N T H  S H E R I F F  C A N D ID A T E
THE THEATRES
T h e  P h i l a d e l p h i a  R e c o r d  f f lv e s  t h e  
f o l l o w in g  b e a u t i f u l  s c e n a r i o  a n d  c r i t i ­
c i s m  o f  H a r r l i r n n ’s  p e r f o r m a n c e  o f  
" O ld  T a a v e n d e r "  t h a t  w il l  b e  s e e n  a t  
F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  t h i s  F r i d a y  e v e n ­
in g :  " E d w a r d  H a r r lp r a n  h a s  e n d e a r t d
h i m s e l f  to  a  g e n e r a t i o n  o f  p l a y g o e r s  b y  
t h e  k i n d l i n e s s ,  s i m p l i c i t y  n n d  s w e e t ­
n e s s  o f  h i s  i m p e r s o n a t i o n  o f  s e v e r a l  
w e l l - k n o w n  a n d  e v e r - p o p u l a r  c h a r a c t ­
e r s .  b u t  in  n o  c h a r a c t e r  h a s  h e  a p ­
p e a r e d  In  k i n d l i e r  a n d  s w e e t e r  a s p e c t  
n n d  to  b e t t e r  a d v a n t a g e  t h a n  n s  f?ood 
" O ld  l a v e n d e r . "  W e  s h o u ld  b e  p le a s e d  
to  s e e  t h i s  m a n n e r  o f  p l a y  m o te  . I n  
v o g u e  t h a n  I t  Is. I t  Is s a n e  a n d  
h e a l t h y  fo o d ,  d e s p i t e  t h e  n o t e  o f  s e n t i ­
m e n t a l i t y ;  i t  I s  t h e  n a t u r a l  s t e p p i n * -  
s t o n e  to  h i g h e r  a n d  b e t t e r  th in g s .  E d ­
w a r d  H a r r i p a n  w a s  a  p io n e e r  in  t h i s  
l in e  o f  w o r k ,  a n d  Is  s t i l l  o n e  o f  th ?  
b e s t  In  h i s  p r o f e s s i o n . "
*
F r e d  E u g l e y  o f  t h e  F n r w e l l  o p e r a  
h o u s e  s t a f f  h a s  s l p n e d  n s  s e c o n d  a d ­
v a n c e  m a n  f o r  t h e  s u m m e r  m o n t h s  
w i th  t h e  L u c l e r s  M i n s t r e l s .  40 p e o p le ,  
und*  r  c a n v a s  a n d  e  i v e s  t h e  l a s t  o f  t h i s  
m o n t h  to  Jo in  t h e  c o m p a n y ,  B e r t  K e e n  
w ill  fill o u t  t h e  b a l a n c e  o f  t h e  s e a s o n  
in  t h e  b o x  o ffice . M r .  E u p l e y  r e t u r n i n g  
in  t im e  f o r  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  s e a s o n  
o f  1904-5.
O w in g  to  t h e  s p e c i a l  e n g a g e m e n t  o f  
M r. H a r r i g a n  in  " O ld  L a v e n d e r "  a t  
t h e  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  t h i s  F r i d a y  
T h e r e  Is a  s t r o n g  p r o b a b i l i t y  t h a t  n ig h t  M r  H a r r i s  n n d  t h e  H a r c o u r t  
N a t h a n  R . T o lm n n  o f  W a r r e n  w il l  b e -  <7o m e d y  C o m p a n y  c lo s e d  t h e i r  e n g a g e -  
c o m e  a  c a n d i d a t e  f o r  t h e  R e p u b l i c a n  m e n t  T h u r s d a y  e v e n i n g ,  p l a y i n g  th e  
sh e r ifT  n o m i n a t i o n .  T h e  m a t t e r  h a s  r e -  l n s t  tw o  n ig h t s  o f  t h e  w e e k  a t  A u -  
c e n t l y  b e e n  b r o a c h e d  to  h im  b y  s o m e  | p Us t a .  D u r i n g  t h e i r  s t a y  h e r e  t h e  b u s l -  
o f  h i s  s u p p o r t e r s  i n  h i s  n a t i v e  to w n  n e g s  w a s  ia r g e . t h e  p l a y s  n i c e ly  s t a g e d  
a n d  h e  h a s  s t a t e d  b y  t h e  w a y  o f  r e p ly  ■ a n ( j  c o s tu m e d ,  a n d  In  f a c t  a  p e r f e c t  
t h a t  h e  w il l  a c c e p t  I f  n o m i n a t e d .  r e p e r t o I r e  c o m p a n y  a t  p o p u l a r  p r ic e s .
E v e n t u a l l y .  I t  Is  u n d e r s t o o d ,  h e  w ill  
b e  p r e s e n t e d  n s  W a r r e n ’s  c a n d i d a t e  b y  
t h e  W a r r e n  to w n  c o m m i t t e e .  M r . T o l-  
m a n  w a s  a  c a n d i d a t e  f o r  t h e  n o m i n a ­
t io n  o f  c o u n t y  c o m m i s s i o n e r  tw o  y e a r s  
a g o .  b u t  a u t h o r i z e d  t h e  w i t h d r a w a l  o f  
h i s  n a m e  i n  t h e  I n t e r e s t  o f  h a r m o n y .  
H e  is  a t  p r e s e n t  a  m e m b e r  o f  t h e  c o u n ­
t y  c o m m i t t e e .
K
T h e  l a s t  M a in e  c i t y  to  h o ld  a  m u n i -  
l p a l  e l e c t i o n  t h i s  s p r i n g  w a s  C a la i s ,  
w h ic h  r o l l e d  u p  a  s p l e n d id  R e p u b l i c a n
m a j o r i t y  o f  383.
W A L K E R  F O R  C O U N T Y  A T T O R N E Y -
T h e  f r i e n d s  o f  C h e s t e r  M . W a l k e r ,  
e s q .,  o f  R o c k la n d ,  a r e  m e n t i o n i n g  h is  
n a m e 'f o r  t h e  R e p u b l i c a n  n o m i n a t i o n  
f o r  C o u n ty  A t t o r n e y .  M r .  W a l k e r .w h e n  
s e e n  b y  a  r e p o r t e r  o f  T h e  C o u r i e r - G a ­
z e t t e .  s a i d  t h a t  h e  w a s  n o t  e n g a g e d  in  
a n y  a c t i v e  c a n v a s s  f o r  t h e  n o m i n a t i o n ;  
t h a t  m a n y  h a d  s p o k e n  to  h im  a b o u t  
t h e  m a t t e r  a n d  h e  h a s  t a k e n  t h e  p o s i ­
t i o n  t h a t  If  t h e  v o t e r s  s h o u ld  d e s i r e  
h im  f o r  t h e i r  c a n d i d a t e  a n d  n o m i n a t e  
h im  I t  w o u ld  g iv e  h i m  p l e a s u r e  to  a c ­
c e p t .
m
A lic e  B r a h a m ,  d a u g h t e r  o f  D a v e  
B r a h a m .  t h e  c o m p o s e r  o f  t h e  H a r r i g a n  
m u s ic .  Is t h i s  s e a s o n  p l a y i n g  L a u r a  
C o g s w e ll  In  " O ld  L a v e n d e r "  a n d  r e ­
c e iv in g  v e r y  f a v o r a b l e  m e n t io n .  T h e  
c o m p a n y  i s  n o w  t r a v e l l i n g  e a s t  w h e r e  
t h e  B r a h a m  f a m i l y  a r e  w e l l  k n o w n  a n d  
p o p u la r .
A . Q. S c a m m o n s ’ 
c o m in g  s o o n .
“ T h e  B u r g l a r "  Is
R O B IN S O N  F O R  S E N A T O R .
T h r o u g h  th e  c o l u m n s  o f  t h e  C a m d e n  
H e r a l d  J u d g e  R o b i n s o n  a n n o u n c e s  t h a t  
h e  w il l  b e  a  c a n d i d a t e  f o r  r e n o m i n a t i o n  
a s  s t a t e  s e n a t o r ,  " n o t ,  h o w e v e r  a  c a n ­
d i d a t e  in  t h e  u s u a l  s e n s e  o f  m a k i n g  a  
s t r e n u o u s  f ig h t  f o r  t h e  n o m i n a t i o n . "  
J u d g e  R o b in s o n  s a y s  t h a t  h e  h a s  n o t  
a n n o u n c e d  h i s  p o s i t i o n  p r e v i o u s l y  f o r  
t h e  r e a s o n  t h a t  h e  d id  n o t  t h i n k  It 
n e c e s s a r y ,  a n d  r e l i e d  u p o n  t h e  u s u a l  
p a r t y  c o u r t e s y  o f  n  r e n o m i n a t i o n .
______i-----------------
T h o m a s to n ’s  Cobb C lu b .
A Splendid Republican R ally  In W hich Rockland ’s 
Club Had Glad Part.
O n e  o f  t h e  b e s t  R e p u b l i c a n  r a l l i e s  In  1902 c o m p a r e d  w i t h  t h a t  o f  
e v e r  h e ld  In K n o x  c o u n t y  to o k  p l a c e  a t  , y e a r s  a g o .  T h e s e  f i g u r e s  I n d i c a t e d
T h o m a s t o n  T u e s d a y  e v e n i n g ,  w h e n  
C o b b  C lu b  r e p r e s e n t i n g  t h a t  g o o d  o ld  
t o w n  s p r a n g  i n t o  e x i s t e n c e  a n d  p r o v e d  
to  v o t e r s  o f  A ll d e n o m i n a t i o n s  t h a t  t h e  
R e p u b l i c a n s  h a v e  b u c k l e d  o n  t h e i r  
a r m o r  f o r  a  w i n n i n g  b a t t l e .  O n e  h u n ­
d r e d  a n d  t h i r t y - f i v e  m e m b e r s  o f  t h e  
R o c k l a n d  C o b b  C lu b ,  b y  a c t u a l  c o u n t ,  
w e r e  p r e s e n t  a t  t h e  b i r t h  o f  t h e  n e w  
o r g a n i z a t i o n ,  a n d  s c e n e s  o f  e n t h u s i a s m  
w h ic h  w e r e  w i t h o u t  p a r a l l e l  f o r  s u c h  
a n  e a r l y  p e r io d  In  t h e  c a m p a i g n  w e r e  
e n a c t e d .  I n  t i m e s  p a s t  t h e  R e p u b l i c a n s  
h a v e  b e e n  a c c u s e d  o f  b e i n g  a p a t h e t i c ,  
b u t  in  t h i s  m e e t i n g  t h e r e  w a s  n o  la c k  
o f  v ig o r ,  e n t h u s i a s m  o r  h a r m o n y .
T h e  r a l l y  w n s  h e ld  in  U n io n  h a l l ,  
w h e r e  t h e  J a c k s o n  C lu b  f o r m e r l y  h a d  
I ts  h e a d q u a r t e r s ,  b u t  n o  m e m o r i e s  o f  
t h a t  d e f u n c t  o r g a n i z a t i o n  w e r e  p e r ­
m i t t e d  to  m a r  t h i s  o c c a s io n .  T h e  
t r a n s f o r m a t i o n  w a s  a  m o s t  s a t i s f a c t o r y  
o n e ,  p a r t i c u l a r l y  t o  t h o s e  p r e s e n t .  I t  
w a s  a n o t h e r  c a s e  o f  t h e  s u r v i v a l  o f  t h e  
f i t t e s t  a n d  a n  u n d o u b t e d  f o r e r u n n e r  o f  
t h e  r e s u l t  n e x t  S e p t e m b e r .
S p e e c h e s  o f  a  m o s t  i n s p i r i n g  c h a r ­
a c t e r  w e r e  m a d e  b y  H o n .  W i l l i a m  T . 
C o b b ,  F r a n k  B . M i l le r ,  J u d g e  A . N . 
L l n s c o t t  o f  T h o m a s t o n  a n d  J u d g e  L . R . 
C a m p b e l l .  T h e  r e c e p t i o n  a c c o r d e d  to  
t h e  lo c a l  c a n d i d a t e  f o r  g o v e r n o r  w a s  
a n  o v a t i o n  p u r e  a n d  s im p le .  I t  g r e e t e d  
h im  n s  h e  e n t e r e d  t h e  h a l l  a n d  I t  
s w e l l e d  in to  a  t h r i l l i n g  o u t b u r s t  w h e n  
h e  w a s  i n t r o d u c e d  a s  a  s p e a k e r .  E v e r y  
m a n  r o s e  to  h i s  f e e t  w a v i n g  h i s  h a t  
a n d  c h e e r i n g .  M r .  C o b b  s t a t e d  a f t e r ­
w a r d  t h a t  h e  w a s  m o r e  a f f e c t e d  b y  th i s  
r e c e p t i o n  f r o m  h i s  n e i g h b o r s  a n d  
f r i e n d s  t h a n  b y  a n y t h i n g  e l s e  w h ic h  
h a s  h a p p e n e d  in  t h e  w h o le  c o u r s e  o f  
h i s  c a n v a s s .
r e s e r v e  v o te  o f  a b o u t  2500 t h e  m a j o r i t y  
o f  w h ic h  Is p r e s u m a b l y  R e p u b l i c a n .  I t  
w n s  n o t  D e m o c r a t s  w h o  d e f e a t e d  u s  
In  1902 b u t  t h e  R e p u b l i c a n  s t a y - a t -
h o m e s .
H o n .  W i l l i a m  T . C o b b  w a s  I n t r o ­
d u c e d  b y  P r e s i d e n t  J a m e s o n  a s  t h e  
n e x t  g o v e r n o r  o f  M a in e ,  w i t h  t h e  d e m ­
o n s t r a t i o n  a b o v e  d e s c r i b e d .  M r . C o b b  
s a i d  t h a t  w h a t e v e r  t h e  r e s u l t  o f  t h e  
c o n v e n t i o n  In  B a n g o r  h e  s h o u l d  a l w a y s  
e n t e r t a i n  f e e l i n g s  o f  t h e  m o s t  p r o f o u n d  
g r a t i t u d e  t h a t  t h e  n e i g h b o r s , f r i e n d s  a n d  
b u s i n e s s  m e n  o f  h i s  n a t i v e  t o w n  a n d  
c o u n t y  h a d  g iv e n  h i s  c a n d i d a c y  s u c h  
g e n e r o u s  a n d  e n t h u s i a s t i c  s u p p o r t  
T h e  s p e a k e r  to ld  o f  t h e  n e c e s s i t y  f o r  
t h e  c o n t i n u a n c e  o f  p o l i t i c a l  p a r t i e s  
w h ic h  m e a n  s o  m u c h  to  e v e r y  c i t i z e n  
w h o  e n j o y s  f r e e  I n s t i t u t i o n s .  I t  h a d  
b e e n  m a n y  y e a r s  s in c e  t h e  p o l i t i c a l  
p a r t i e s  h a v e  d iv id e d  o n  o t h e r  t h a n  th e  
p r in c ip l e s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  R e p u b l i ­
c a n s  a n d  D e m o c r a t s .
I t  w o u ld  b e  Id le  a n d  u n f a i r ,  h e  s a id ,  
t o  a c c u s e  t h e  m a s s  o f  v o t e r s  in  e i t h e r  
p a r t y  o f  b e i n g  a n y t h i n g  b u t  p a t r i o t i c .  
T h e  g r e a t  b u l k  o f  t h e m  lo v e  t h e i r  - o u n -  
t r y  a n d  m e a n  to  s o  p e r f o r m  t h a t  I t  w i l l  
b e  f o r  t h e  b e s t  I n t e r e s t s  o f  t h a t  c o u n ­
t r y .  A t  t h e  s a m e  t i m e  t h e y  c a n  d o  n o  
d i f f e r e n t  t h a n  to  l i n e  u p  in  o p p o s in g  
f o r c e s .  W e  a r e  n o w  f a c e  to  f a c e  w i t h  
a n o t h e r  lO l l t l c a l  < a  n r a i g n  a n d  t h e  b a t ­
t l e  w i l l  b e  f o u g h t  b y  R e p u b l i c a n s  a n d  
D e m o c r a t s .  I t  Is  f o r  u s  a n d  f o r  a l l  
c i t i z e n s  t o  d e c id e  w i t h  w h ic h  p a r t y  w e  
s h a l l  c a s t  o u r  v o t e  a n d  w h ic h  p r i n c i ­
p le s  w e  s h a l l  b e l i e v e .  T h e  s p e a k e r  w a s  
m o s t  e m p h a t i c a l l y  In  f a v o r  o f  i h p  R e ­
p u b l i c a n  p r in c ip l e s .
T h e  R e p u b l i c a n  p a r t y  h a s  m a d e  s o m e  
m i s t a k e s ,  a n d  I t  w o u ld  b e  u n f a i r  to
j To Wait Longer
Before buj ing ynur Rain Coat for April wear.
0  The old proverb of “ April showers, etc,”  is
changed to brings forth a Rain Garment on all 
swell dressers.
We've your size and price in a ^serviceable 
waterproof Coat in stock to-day at prices from
$8 .50  to $18 .00
S t e a m e r  F r a n k  J o n e s  Is  b e i n g  p a i n t e d  
a n d  o t h e r w i s e  r e p a i r e d  f o r  t h e  s e a s o n ’s 
w o r k .  S h e  g o e s  o n  t h e  r o u t e  A p r i l  22.
• :• ; : •   • • • • • • ; • • . - ■ <s-. .  y .  : .
HOW ARE YOU j 
FIXED
P r i o r  to  t h e  r a l l y  t h e  T h o m a s t o n  c l a im  t h a t  t h e  D e m o c r a t s  w e r e  a l w a y s  
C o b b  C lu b  h e ld  a  b u s i n e s s  m e e t i n g  a n d  w r o n g .  Y e t  w e  a r e  j u s t i f i e d  in  l o o k i n g  
e f f e c te d  a n  o r g a n i z a t i o n  a s  f o l l o w s :  a t  t h e  r e c o r d  o f  t h a t  p a r t y  to  s e e  w h a t
P r e s i d e n t — D r .  W .  J .  J a m e s o n .  I t  h a s  p e r f o r m e d .  T h e  s p e a k e r  b e l i e v e d
V ic e  P r e s i d e n t s — J .  H .  H . H e w e t t ,  F .  t h a t  s u c h  I n v e s t i g a t i o n  w o u ld  d e m o n -  
A . W a s h b u r n ,  E d w .  S t a r r e t t ,  T . S . s t r a t e  to  a l l  t h i n k i n g  m e n  t h a t  t h e y  
V o s e ,  H .  B . S h a w ,  C . H .  W a s h b u r n  a n d  w o u ld  b e  b e t t e r  s e r v e d  b y  a d h e r e n c e  to  
A . N . L l n c s o t t .  t h e  p r in c ip l e ^  o f  t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y
S e c r e t a r y — W a r r e n  R . W a s h b u r n .  t h a n  In  a n y  o t h e r  w a y .  I t  h a d  p r o v e d  
T r e a s u r e r — A . J .  L i n n e k i n .  I t s e l f  t h e  f r i e n d  o f  f r e e  a n d  h o n e s t
E x e c u t i v e  C o m m i t t e e — W . P .  B u n k e r ,  g o v e r n m e n t .  T h e r e  a r e  m a n y  i s s u e s ,  
P .  L . D e n n i s o n ,  A . C . W y m a n ,  A . F .  a n d  n a t u r a l  i s s u e s .  I t  Is  f o r  u s  to  d e -
P .  H y l e r ,  H .  R .  L ln n e l l ,  E .  C . A n d r e w s  c id e  w h e t h e r  w e  s h a l l  h o ld  t o  t h e  p r i n -
a n d  W .  H .  H a t c h .  ' c l p l e s  f o r  w h ic h  t h i s ' p a r t y  h a s  f o u g h t
D r .  J a m e s o n  p r e s i d e d  a t  t h e  b u s i n e s s  o u t  o r  w h e t h e r  w e  s h a l l  g o  t o  t h e  o t h e r  
m e e t i n g  a n d  W a r r e n  R . W a s h b u r n  a c t -  s id e ,  w h e r e  s u c h  p r i n c i p l e s  a r e  c r i t i ­
ed  a s  s e c r e t a r y .  M e s s r s .  W y m a n ,  F .  c l s e d .
A . W a s h b u r n ,  A n d r e w s ,  L l n s c o t t  a n d  i T h e  s p e a k e r  b e l i e v e d  t h a t  P r e s i d e n t  
D e n n i s o n  w e r e  a p p o i n t e d  a  o m m l t t e e  R o o s e v e l t  Is  s i n c e r e  a n d  h o n e s t  In  a l l  
to  r e c e iv e  t h e  v i s i t o r s  f r o m  R o c k l a n d .  , hi®  p u r p o s e s  n n d  d o i n g  j u s t  w h a t  h i s
T h i s  d e l e g a t i o n  w h ic h  o c c u p ie d  a l l  t h e  b e s t  j u d g m e n t  d i c t a t e d .  I t  w a s  im -
s e a t i n g ,  s t a n d i n g  a n d  c l i n g i n g  r o o m  o f  p o r t a n t  t h a t  t h e  s t a t e  o f  M a in e  s h o u ld  
tw o  l a r g e  c a r s ,  a r r i v e d  a t  7.45 a n d  s h o w  b y  i t s  e a r l y  e l e c t i o n  w h a t  i t  
m a r c h e d  i m m e d i a t e l y  t o  U n io n  h a l l ,  | t h i n k s  o f  M r .  R o o s e v e l t  a n d  t h e  R e p u b -  
w h e r e  t h e  T h o m a s t o n  m e m b e r s  w e r e  in  j l i c a n  p a r t y .  M a in e  a l w a y s  h a s  s h o w n  
w a i t i n g .  I n  t h e  R o c k l a n d  d e l e g a t i o n  h e r s e l f  l o y a l .
w e r e  m o r e  t h a n  h a l f  a  h u n d r e d  o f  t h e  I T h e r e  s h o u ld  a l s o  b e  a n  h o n e s t  e f f o r t  
c i t y 's  m o s t  p r o m i n e n t  b u s i n e s s  m e n .  t o  t h r o w  K n o x  c o u n t y  f r o m  t h e  D e m o -  
s o m e  o f  w h o m  h a v e  n o t  t a k e n  a n  a c t i v e  c r a t l c  t o  R e p u b l i c a n  r a n k s .  T h e  
I n t e r e s t  In  p o l i t i c a l  w o r k  f o r  y e a r s ;  t o -  J s p e a k e r  b e l i e v e d  t h a t  t h . s  c o u ld  b e  
g e t h e r  w i t h  a  g r e a t  m a n y  o f  t h e  y o u n g  j d o n e ,  a n d  t h a t  I f  t h e  p r e s e n t  m e e t i n g  
R e p u b l i c a n s  w h o  h a v e  c a u g h t  t h e  w a s  a n y  c r i t e r i o n  o f  w h a t  w o u ld  fo l lo w
S P E C IA L  F O R  S A T U R D A Y
Several lines of Men’s Suits in Stylish Scotch 
mixtures, cut, made and trimmed equal to any 
§15.00 suit. For Saturday our price will lie
$13 50.
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FOR Spring Clothing?
T h e  p r e s e n t  I n t e r e s t  a m o n g  R e p u b l i ­
c a n s  a t  T h o m a s t o n  i s  a n  a u g u r y  o f  
w h a t  t h e y  p u r p o s e  t o  b r i n g  f o r t h  w h e n  
t h e  s e a s o n  is  f a r t h e r  a d v a n c e d .
T H E  A T H L E T I C  M E E T .
P h i lb r ic k  a n d  R h o d e s  T ie d  F o r  F i r s t  P la c e  
— B o th  R o c k la n d  T e a m s  W in n e r s  a t  
B a s k e tb a l l .
T h e  s e c o n d  a n n u a l  a t h l e t i c  m e e t  
g iv e n  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  Y . M. 
C. A . to o k  p l a c e  In  E lm w o o d  h a l l  l a s t  
n i g h t  a n d  f u r n i s h e d  f in e  e n t e r t a i n m e n t  
f o r  a n  a u d i e n c e  t h a t  s h o u ld  h a v e  b e e n  
v e r y  m u c h  l a r g e r .
T h e  c o m p e t i t i v e  e v e n t s  w e r e  v i g o r ­
o u s ly  f o u g h t  a n d  t h e  s u m m a r y  r e s u l t e d  
in  t h e  f o l l o w in g  w i n n e r s :  C h a r l e s
P h i l b r i c k  a n d  F r a n k  S . R h o d e s ,  t i e d  
f o r  f i r s t  p l a c e ;  D o n  F u l l e r ,  t h i r d ;  
C h a r l e s  S m i th ,  f o u r t h .  P h i l b r i c k  a n d  
R h o d e s  to s s e d  a  c o in  a n d  t h e  g o ld  
m e d a l  w e n t  to  t h e  s h o e  d e a l e r .  W i n ­
n e r s  a n d  r e c o r d s  o f  t h e  c o m p e t i t i v e  
e v e n t s  w e r e  a s  f o l lo w s :
2 0 - y a r d  d a s h — P h i l b r i c k  f i r s t .  F u l l e r  
s e c o n d ,  G r e e n  t h i r d .  T im e  2*4 s e c o n d s .
H i g h  J u m p — F u l l e r  f i r s t ,  R h o d e s  a n d  
L o m b a r d  t ie d  f o r  s e c o n d .  R e c o r d ,  5 
f e e t ,  1  In c h .
2 0 - y a r d  h u r d l e — P h i l b r i c k  f i r s t .  F u l l e r  
a n d  R h o d e s  t i e d  f o r  s e c o n d .  T im e  2 3-5 
s e c o n d s .
P a r a l l e l  b a r s — S m i t h  f i r s t ,  R h o d e s  
s e c o n d .  M o r r i s  t h i r d ,  L o m b a r d  f o u r th .
T u m b l i n g — R h o d e s  f i r s t ,  M a r t i n  s e c ­
o n d .  M o r r i s  t h i r d .
H o r i z o n t a l  b a r — S m i t h  f i r s t ,  R h o d e s  
s e c o n d ,  L o m b a r d  t h i r d .
P o t a t o  r a c e — P h i l b r i c k  f i r s t .  F u l l e r  
s e c o n d ,  S m i th  t h i r d .
T h e  r e l a y  r a c e  w a s  w o n  b y  t h e  Y . M. 
C . A . 2d t e a m .  R o b e r t  S. E d w a r d s  g a v e  
a n  e x h i b i t i o n  h u r d l e  r u n .  F o r  tw o  s u c ­
c e s s iv e  y e a r s  M r. E d w a r d s  h e ld  t h e  
N e w  E n g l a n d  I n t e r c o l l e g i a t e  c h a m ­
p i o n s h i p  a t  2 2 0 -y a rd  lo w  h u r d l e s .  O th e r  
e x h i b i t i o n  e v e n t s  o f  ln t e x e s t  w e r e  t h e  
j u n i o r  w a n d  d r i l l ,  t h e  d u m b - b e l l  d r i l l  
a n d  t h e  c l u b - s w i n g i n g  b y  W i l i a m  N e l ­
s o n .
T h e  f i r s t  b a s k e i b a l l  g a m e  w a s  b e ­
t w e e n  t h e  R o c k l a n d  a n d  R o c k p o r t  Y 
M . C . A . J u n i o r  t e a m s ,  t h e  f o r m e r  w in ­
n i n g  10 to  2. G o a l s  f r o  m t h e  f lo o r. X 
B i r d  3, S im m o n s  I .  G o a ls  f r o m  fo u l  
M . B i r d  2.
T h e  s e c o n d  g a m e  w a s  b e tw e e n  R o d  
l a n d  Y. M . C . A . a n d  W a r r e n ,  R o c k ­
l a n d  w i n n i n g  20 t o  11. G o a ls  f r o m  th e  
f lo o r , P h i l b r i c k  7, M o r r i s  1, R h o d e s  1. 
T « ? a g u e  2, B r o w n  1, C o ls o n  1. G o a ls  
f r o m  f o u ls .  P h i l b r i c k  2, B r o w n  3.
T h e  o f f ic ia l s  o f  t h e  m e e t  w e r e :  R e f ­
e r e e .  C h a r l e s  W o o d h a l l  o f  R o c k p o r t ;  
I n s p e c t o r ,  A . H . J o n e s ;  s t a r t e r ,  R . M. 
E d w a r d s ;  t i m e r ,  O . E  D a v i e s ;  J u d g e s ,  
C h a r l e s  W o o d h a lJ ,  D r .  A . R . B m i th  a n d  
R .  C . V o n  B a y e r ;  f lo o r  m a n a g e r .  A  E . 
B r im  b e r g ;  a n n o u n c e r .  D r .  I t .  W . B ic k ­
f o r d ;  s c o r e r ,  A r t h u r  B a k e r .
F O R  R E G I S T E R  O F  P R O B A T E
J U S T  N O W  a  g o o d  m a n y  m e n  a r e  s e r i o u s l y  t h i n k ­
i n g  o f  t r e a t i n g  t h e m s e l v e s  to  S o m e t h i n g  N e w '.
W E A R E  IN 4 P O S ITIO N
to  h i t  t h e  f a n c y ,  a n d  to  t h o r o u g h l y  s a t i s f y  t h e  m a n  
h o  w e a r s  g o o d  c l o t h e s  a n d  w h o  k n o w s  s o m e t h i n g  
a b o u t  S t y l e ,  F i t  a n d  G o o d  Q u a l i t i e s .  T h e  C l o t h i n g  
w e  s e l l  i s  a w  a y  u p  in  q u a l i t y ,  s u c h  a s  t h e  p a ' r o n s  o f  
c u s t o m  t a i l o r s  d e m a n d .  W E  M E A N ,  o f  c o u r s e ,  
t h e  h i g h - p r i c e d ,  e x c l u s i v e  t a i l o r s .  T h e  e v e r y  d a y  
m a d e - t o - o r d e r  t a i l o r  c a n n o t  t o u c h  o u r  c l o t h i n g  a t  
t h e  p r i c e  i n  t h e  m a t t e r  o f  S t y l e ,  F i t ,  M a t e r i a l  a n d  
T a i l o r i n g .
|  I M M E N S E  l)  I S  P L  A  Y  O F  . . .  .
M E N S  S U IT S
$ 8 .0 0  to $1 8 .0 0
LIGHT WEIGHT OVERCOATS
I n  A l l  t h e  N e w  a n d  F a s h i o n a b l e  S h a d e s
. . . .  $ 6 .7 5  to $ 1 6 .5 0  . . . .
RAINCOATS
B i g  A s s o r t m e n t  
o f  R a i n c o a t s
SI2.50 to SI8.Q0
Young Men’s Clothing
O u r  A s s o r t m e n t  o f  S u i t s  i s  t h e  
F i n e s t  a  Y o u n g  M a n  e v e r  S a w  
to  c h o o s e  f r o m .  M a t e r i a l s  a r e  
t h e  n e w e s t  f a b r i c s .  C o a t s  m a d e  
w i t h  b r o a d  s h o u l d e r s ,  s i n g l e  o r  
d o u b l e  b r e a s t e d  s t y l e s .  T r o u s ­
e r s  q u i t e  r o o m y  
f u s h i o n e d .
r e g u l a r l y
$ 7 .5 0  to $ 1 5 .0 0
p u b l ic a n s  o f  A p p l e t o n  w ill  
? n a m e  o f  H a r r y  C  P e a s e  a s  
e  f o r  r e g i s t e r  o f  p r o b a t e .  M r. 
t r s e g t s  t h e  y o u u g e r  a n d  a  
t  e l e m e n t  o f  t h e  p a r t y  i n  t h e  
> art o f  t h e  c o u n ty .
d a y  n i g h t  a t  
g a lo o n ® .
te  B u r n s  a n
T h u r a -
T h o m a a
W e  M n L e  a  S p e c i a l t y  o f s
Boy’s Clothing
i
iA •if  1W e  C a r r y  t h e  L a r g e s t J
S t o c k  I n  t h e  C i t y .
1 i  i
A l l  N e w  a n d  U p - t o - L u t e  i n  .S ty le  a n d  
S t r i c t l y  R e l i a b l e  i n  M a t e r i a l  a n d  M a k e i 1 i
B u r p e e ^ l g m b
N E W  EN GL AN D CLOTHING HOUSE
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s p i r i t  o f  t h e  c a m p a i g n  v e r y  e a r l y .
T h e  p r e s e n c e  o f  t h e  C o b b  G le e  C lu b  
f r o m  R o c k l a n d  w a s  a  s o u r c e  o f  d e l ig h t  
o f  a l l  p r e s e n t .  I t  i n c l u d e s  s o m e  o f  
t h e  c i t y ’s b e s t  m a l e  s i n g e r s ,  w h o s e  r e n ­
d i t i o n  o f  tw o  s p e c i a l l y  p r e p a r e d  c a m ­
p a i g n  s o n g s  a w o k e  t h e  m o s t  p r o ­
n o u n c e d  e n t h u s i a s m .  T h e  o p e n in g  
c h o r u s  w a s  " T o  T h e e ,  O  C o u n t r y . "  a n d  
t h e  a p p l a u s e  w h i c h  f o l lo w e d  d id  n o t  
s u b s i d e  f o r  s o m e  m o m e n t s .
T h e  s e c o n d  n u m b e r  w a s  a  s o n g  w r i t ­
t e n  a n d  s u n g  b y  t h e  v e t e r a n  m u s ic i a n ,  
J a n i e s  W i g h t ,  a  p a r a p h r a s e  o f  a  s o n g  
s u n g  in  M r . W i g h t ’s  b o y h o o d  d u r i n g  a  
c a m p a i g n  w h e n  t h e  g r e a t  H e n r y  C la y  
w a s  a  c a n d i d a t e  f o r  t h e  p r e s id e n c y .  
T h a t  w a s  In  1844 w h e n  M r .  W i g h t  w a s  
14 y e a r s  o f  a g e .  T h e  s o n g  m a d e  s o  
g r e a t  a n  I m p r e s s i o n  u p o n  h im  t h a t  h e  
h a s  c a r r i e d  I t  i n  h i s  r e c o l l e c t i o n  e v e r  
s in c e .  I t s  a d a p t a b i l i t y  to  t h e  p r e s e n t  
o c c a s io n  i s  s o  m a r k e d  t h a t  M r .  W i g h t ’s 
e r s io n ,  c r e a t e d  f o r  t h i s  c a m p a i g n  
m a k e s  a  g r e a t  h i t .  T h e  t u n e  is  v e r y  
f e t c h i n g ,  t h e  c l u b  f o l l o w i n g  M r .  W i g h t  
u p o n  t h e  c h o r u s  w i t h  g r e a t  e f f e c t .  T h e  
w o r d s  o f  t h i s  s o n g ,  w h i c h  w i l l  b e  o f t e n  
h e a r d ,  fo l lo w ':
H E R E ’S  T O  Y O U , W IL L IA M  COBB-
( T u n e :  " H e r e 's  T o  Y o u ,  H a r r y  C la y " ) .  
W i l l i a m  C o b b  h e  Is o u r  m a n .
A n d  h e  h a i l s  f r o m  R o c k l a n d ,  M a in e ,  
W e ’ll  s e n d  h im  to  A u g u s t a  
w i th  G . O . V . b e f o r e  h i s  n a m e .
H e r e ’s  to  y o u ,  W i l l i a m  C o b b ,
H e r e ’s  to  y o u ,  m y  n o b le  s o u l .
A n d  y o u  w i t h  a l l  m y  h e a r t ,
A n d  y o u  w i l l  b e  t h e  p e o p le ’s  c h o ic e ,  
A n d  t h a t  b e f o r e  w e  p a r t —
H e r e ’s  to  y o u  W i l l i a m  C o b b .
W e  k n o w  t h a t  y o u  a r e  a b l e ,  B i l l ,
T h a t  y o u  a r e  h o n e s t ,  to o .
Y o u ’r e  J u s t  t h e  s o r t  o f  m a n  w e  w u n t  
W e 'r e  w i t h  y o u  t h r o u g h  a n d  t h r o u g h — 
H e r e ’s  t o  y o u ,  e t c .
A n d  w h e n  t h e  p o l l s  a r e  o p e n ,  B il l ,
W e 'l l  e v e r y  o n e  b e  t h e r e .
W e  ll g iv e  o u r  f r i e n d s  t h e  e n e m y  
O n e  lo n g  e t e r n a l  s c a r e —
H e r e 's  t o  y o u ,  e t c .
W e ’r e  e a g e r  f o r  e l e c t i o n .  B il l ,
H e r e  In  t h i s  c o u n t y  K n o x ,
W e ’ll k n o c k  t h e  D e m o c r a t s  d e a d  s t i f f  
A n d  s t r e t c h  t h e m  In  a  b o x —
H e r e ’s  t o  y o u ,  e t c .
W e  w a n t  y o u  f o r  o u r  l e a d e r ,  B il l ,
Y o u 'l l  c l e a r  t h e  m i s t s  a n d  fo g s .
U p  h i l l  a n d  d o w n  t h r o u g h  e v e r y  to w n  
W e ’ll d r i v e  t h e  D e m m y - g o g s —
H e r e ’s  to  y o u ,  e t c .
W e ’ll s e t  y o u  i n  t h e  h i g h e s t  s e a t ,
T o  f o l lo w  G o v e r n o r  H i l l .
A n d  t w o  y e a r s  m o r e ,  w h ic h  m a k e s  j u s t  
f o u r ,
F o r  y o u  to  r u n  t h e  m i l l—
H e r e 's  to  y o u ,  e t c .
J a m e s  W ig h t .
T h e  t h i r d  n u m b e r  b y  t h e  G le e  C lu b  
a s  a  c a m p a i g n  s o n g  w r i t t e n  b y  W . O. 
F u l l -  r ,  J r .  t o  t h e  t u n e  o f  t h e  F o x  H u n t ­
in g  S o n g .  I t  p a i d  i t s  r e s p e c t s  to  t h e  
v a r i o u s  D e m o c r a t s  w h o  h a v e  b e e n  
n a m e d  in  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  p r e s i ­
d e n t i a l  n o m i n a t i o n  a n d  a n  o u t b u r s t  o f  
l a u g h t e r  a n d  a p p l a u s e  f o l lo w e d  e a c h  
v e r s e .  T h e  s e v e r a l  s o n g s  w il l  b e  h e a r d  
a t  t h e  m e e t i n g  o f  t h e  R o c k l a n d  C o b b  
C lu b  t h i s  F r i d a y  e v e n in g .
F r a n k  B . M i l le r ,  c h a i r m a n  o f  t h e  
c o u n t y  c o m m i t t e e  w a s  i n t r o d u c e d  a s  
t h e  f i r s t  s p e a k e r .  A f t e r  a  h u m o r o u s  
a l l u s i o n  to  t h e  J a c k s o n  C lu b  a n d  i t s  
o r i g i n a t o r ,  h e  s e t t l e d  d o w n  to  a n  e a r n ­
e s t  a p p e a l  f o r  t h e  R e p u b l i c a n  v o t e r s  to  
r e t r i e v e  t h e i r  f a l l e n  f o r t u n e s  i n  t h e  
c o m in g  c a m p a i g n  a n d  t h e n  h o ld  t h e  a d ­
v a n t a g e .  H e  r e f e r r e d  t o  s e v e r a l  a r g u ­
m e n t s  w h ic h  h a d  b e e n  u s e d  e f f e c t iv e ly  
b y  th e  e n e m y  in  t h e  p a s t  t w o  c a m -  
j p a l g n s ,  b u t  w h ic h  h a d  lo n g  s in c e  
j p r o v e n  f a l s e  p r o p h e c i e s .  N e v e r  h a d  
t h e r e  b e e n  s u c h  g o o d  f e e l i n g  in  t h e  
! R e p u b l i c a n  r a n k s  a s  a t  t h e  p r e s e n t  
j t im e ,  a n d  w i th  R o o s e v e l t  a n d  C o b b  o n  
t h e  t i c k e t  n o t h i n g  e l s e  t h a n  v i c t o r y  
s e e m s  p r o b a b le .  T h e  s p e a k e r  h o p e d  
e a c h  R e p u b l i c a n  w o u ld  r e s o lv e  h i m s e l f  
i n t o  a  c o m m i t t e e  o f  o n e  a n d  J o in  in  t h e  
b a t t l e .  A b o v e  a l l  d o n ’t  s a y  t h e r e ’s  n o  
| h o p e .
M r. M i l le r  p r e s e n t e d  s o m e  i n t e r e s t i n g  
i s t a t i s t i c s ,  s h o w i n g  b o w  t h e  c o u n t y  v o te
K n o x  c o u n t y  c o u l d  b e  p u t  w 'h e re  
p r o p e r l y  b e lo n g s .  I t  r e s t s  w i t h  t h e  
R e p u b l i c a n s  to  s e l e c t  m e n  w h o  w i l l  a p ­
p e a l  t o  t h e  v o t e r s .  W e  h a v e  m a d e  
s o m e  m i s t a k e s ,  n n d  a c k n o w l e d g e  t h e  
b u t  w e  w i l l  d o  b e t t e r  t h i s  t im e .  W e  
w a n t  s t r a i g h t f o r w a r d ,  h o n e s t  m e n — 
m e n  w h o  s t a n d  f o r  s o m e t h i n g  a n d  
w il l  c o m e  o u t  f o r  t h e  h o n e s t  e n f o r c e ­
m e n t  o f  t h e  l a w s  a s  t h e y  s t a n d .  " D o  
t h i s , ”  s a i d  M r .  C o b b ,  in  c o n c lu s io n ,  
" a n d  w e  w i l l  w in .  I  h o p e  t h i s  f in e  
m e e t i n g  Is  a n  a u g u r y  o f  w h a t  w il l  h a p  
p e n  t h r o u g h o u t  t h e  c a m p a i g n . ”
J u d g e  L l n s c o t t ,  o n e  o f  t h e  T h o m a s ­
to n  C lu b ’s  v ic e  p r e s i d e n t s ,  w a s  t h e n  
c a l l e d  u p o n ,  a n d  w i t h o u t  t h e  s l i g h t e s t  
p r e p a r a t i o n  g a v e  a  b r i e f  b u t  h a p p y ,  
o f f - h a n d  s p e e c h .  H e  s a i d  h e  h a d  v o te d  
t h e  R e p u b l i c a n  t i c k e t  s i n c e  h i s  a g e  
p e r m i t t e d  a n d  n s  o f t e n  a s  t h e  l a w  a l ­
lo w e d .  H e  i n t e n d e d  to  v o t e  t h e  R e p u b  
l i c a n  t i c k e t  u n t i l  h e  f o u n d  a  b e t t e r  
p a r t y  to  v o t e  f o r ,  a l t h o u g h  th e  p r o s ­
p e c t s  o f  s u c h  a  t h i n g  w e r e  n o t  v e r y  
b r i g h t .
" I  r a t h e r  l i k e  t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y . ’ 
s a i d  t h e  s p e a k e r .  " I  l ik e  I t  b e c a u s e  i t  
s t a n d s  f o r  s o m e t h i n g ;  b e c a u s e  I t  h a s  a  
p o l ic y ,  d a r e s  s t a n d  b y  i t  a n d  p r o c l a i m  
I t.  B e c a u s e  I t  h a s  t h e  c o u r a g e  o f  I ts  
c o n v i c t i o n s ;  f o r  t h e  g o o d  t h a t  i t  h a s  
d o n e  In  t h e  p a s t  a n d  t h a t  w h ic h  
p r o m is e s  t o  d o  In  t h e  f u t u r e ;  f o r  
w i s d o m ,  p a t r i o t i s m  a n d  lo v e  o f  c o u n ­
t r y ,  f o u n d e d  u p o n  h u m a n  l i b e r t y  a n d  
h u m a n  r i g h t s .  I  d o n ’t  l i k e  t h e  D e m o ­
c r a t i c  p a r t y  b e c a u s e  o f  t h e  a b s e n c e  
t h e  v e r y  t h i n g s  w e  f in d  In  t h e  R e p u b l i ­
c a n  p a r t y .  I t  s t a n d s  f o r  n o t h i n g ,  a n d  
h a s  s to o d  t h a t  wfa y  e v e r  s in c e  I t  w a s  
o n  t h e  s i d e  o f  s l a v e r y  a n d  h u m a n  
b o n d a g e .  S in c e  t h a t  t i m e  t h e r e  h a d  
n o t  b e e n  a  c a m p a i g n  tv h e n  t h e  D e m o  
c r a t s  h a v e  r e a l l y  s to o d  f o r  a n y t h i n g  
t h a t  a m o u n t e d  t o  m u c h .  I t  Is  a  p a r t y  
o f  k i c k e r s ,  w h o s e  p l a t f o r m  d e c l a r e s  
t h a t  i t  ’d e n o u n c e s ’ a n d  ‘p r o t e s t s , ’ a n d  
t h e r e  i t  s t o p s .  I t  Is  a  p a r t y  o f  I c o n o ­
c l a s t s ,  a l w a y s  p u l l i n g  d o w n ,  b u t  n e v e r  
b u i l d i n g  u p .  I t  w a s  a l w a y s  h o w l in g  
c a l a m i t y  a n d  a s s e r t i n g  t h a t  t h e  R e p u b  
l i c a n s  w e r e  s e n d i n g  t h e  c o u n t r y  t o  d e ­
s t r u c t i o n ,  b u t  t h e  o n ly  t i m e  i t  h a s  e v e r  
b e e n  n e a r  d e s t r u c t i o n  w a s  w h e n  t h e  
D e m o c r a t s  p la c e d  i t ,  I n s t e u d  o f  h e l p ­
in g  to  m a k e  i t  t h e  g r e a t  w o r ld  p o w e r  
t h a t  I t  is  t o d a y .  I  n e v e r  c o u ld  s e e  a n y  
c l a i m  t h a t  t h e  D e m o c r a t i c  p a r t y  h a d  t 
t h e  v o t e s  o f  t h e  p e o p le .
" I  d o  n o t  h a v e  t h e  a d v a n t a g e  o f  a i 
i n t i m a t e  p e r s o n a l  a c q u a i n t a n c e  w i t h
K E N N E B E C  F O R  C O B B .
T h a t  I s  W h a t  W e  G a th e r  F r o m  O u r C o r­
r e s p o n d e n t ’s  L e t t e r .
W a t e r v l l l e ,  A p r i l  4.
T h e  r e c e n t  s e i s m ic  d i s t u r b a n c e  w a s  
a s  n o t h i n g  c o m p a r e d  w i t h  t h e  s h o c k  
w h ic h  K e n n e b e c  c o u n t y  p o l i t i c i a n s  r e ­
c e iv e d ,  w h e n  o n  M o n d a y  e v e n i n g  o f  
l a s t  w e e k ,  t h e  a n n o u n c e m e n t  w a s  m a d e  
t h a t  H o n .  J o s e p h  H .  M a n l e y  o f  A u ­
g u s t a  h a d  w i t h d r a w n  f r o m  t h e  g u b e r ­
n a t o r i a l  c o n t e s t .
T h e r e  w a s  a  m e r r y  j i n g l i n g  o f  t e l e ­
p h o n e  b e l i s ,  a n d  t h e  A u g u s t a  t o l l - l i n e  
w a s  s u d d e n l y  In  g r e a t  d e m a n d .
Y e s ,  w e  s h a l l  p u b l i s h  M r .  M n n le y ’s  
w i t h d r a w a l  t o m o r r o w  m o r n i n g , ’’ w a s  
t h e  r e p l y  f r o m  t h e  o f f ic e  o f  t h e  K e n ­
n e b e c  J o u r n a l ,  o f f ic ia l  s t a t e  p a p e r ,  a n d  
m o u t h - p i e c e  o f  t h e  C e n t r a l  M a in e  R e ­
p u b l i c a n  o r g a n i z a t i o n .  T h a t  s e t t l e d  it.  
L e a d i n g  p o l i t i c i a n s .  R e p u b l i c a n s  a n d  
D e m o c r a t s  a l i k e ,  g a t h e r e d  o n  t h e  s t r e e t  
c o r n e r s  a n d  t a l k e d  i t  o v e r .
T h e r e  w e r e  v a r i o u s  e x p r e s s i o n s  o f  
o p in io n  a s  to  t h e  e f f e c t  o f  M r .  M a n le y ’s 
w i t h d r a w a l .  W a t e r v l l l e  R e p u b l i c a n s  
a r e  f o r  t h e  m o s t  p a r t  lo y a l  s u p p o r t e r s  
o f  t h e i r  f e l l o w - t o w n s m a n ,  H o n .  W .  T . 
H a i n e s ,  a n d  t h e y  w e r e  n o t  s lo w  In  
c l a i m i n g  th e  a d v a n t a g e  f o r  t h e i r  c a n ­
d i d a t e .
S t i l l  u n d e r  t h e  s p e l l  o f  t h e  a n n o u n c e ­
m e n t ,  t h e  s c r i b e  w a s  t h o u g h t f u l l y  
w e n d i n g  h i s  w a y  h o m e w a r d ,  w h e n  h e  
s t o p p e d  f o r  a  m o m e n t  to  g a z e  a t  a  d i s ­
p l a y  o f  H a i n e s  b u t t o n s  In  t h e  w in d o w  
o f  a  c i g a r  s t o r e .  A  s t e p  r o u s e d  h im  
f r o m  h i s  r e v e r i e ,  a n d  a  g l a n c e  b a c k ­
w a r d  s h o w e d  a  p r o m i n e n t  R e p u b l i c a n  
o n  h i s  w a y  h o m e  f r o m  t h e  b o a r d  o f  
t r a d e  m e e t in g .
" H e a r d  t h e  n e w s  "  q u e r i e d  t h e  p e n ­
c i l - p u s h e r .
" M 'm - h ’m ,”  a n s w e r e d  t h e  P .  R .  l a ­
c o n ic a l ly .
" W e l l ,  w h a t  d o  y o u  t h i n k  o f  I t ?  W i l l  
I t  h e lp  M r . H a i n e s ? "
A  p i t y i n g  s m i l e  s p r e a d  o v e r  t h e  
p r o m i n e n t  R e p u b l i c a n ’s  f a c e ,  a n d  h e  
la id  a  k i n d l y  h a n d  o n  t h e  r e p o r t e r ’s  
s h o u ld e r .
" N o w ,  lo o k  h e r e ;  w h e n  y o u ’r e  o ld e r  
y o u ’ll k n o w  m o r e ."
" I  h o p e  t o , "  r e p l i e d  t h e  s c r ib e ,  h u m ­
b ly .
" T h e n ,  l i s t e n :  W i l l i a m  T . H a i n e s  
h a s n ’t  t h e  g h o s t  o f  a  s h o w — n o t  t h i s  
t r i p ;  a n d  w h e n  t h e  s t a t e  g u b e r n a t o r i a l  
c o n v e n t i o n  c o m e s  o ff . y o u ’ll s e e ."
" Y o u ’r e  a  C o b b  m a n  t h e n ? "
" N o ,  s i r .  I ’m  g o i n g  o v e r  t o  t h a t  c o n ­
v e n t i o n  t o  p u l l  t i l l  i n y  g a l l u s e s  b u s t  
f o r  BUI H a i n e s ;  b u t  1 m i g h t  j u s t  a s  
w e l l  B t a y  r i g h t  in  m y  o f f ic e  h e r e  a t  
h o m e ."
" Y e s ? "  T h e r e  w a s  a  n o t e  o f  I n c r e d ­
u l i t y  In  t h e  s c r i b e s ’ v o i c e ;  s o m e h o w  h e  
d o u b t e d  t h e  P .  R . ’s  s i n c e r i t y .
" Y e s ,  s i r !  A n d  h e r e  is  t h e  s i t u a t i o n  
In  a  n u t - s h e l l :  F r o m  t i m e  I m m e m o r i a l  
t h e  T h i r d  D i s t r i c t ,  o r ,  to  b e  m o r e  s p e ­
c if ic , K e n n e b e c  c o u n t y ,  h a s  h a d  m o r e  
t h a n  I t s  s h a r e  in  a f f a i r s  d o w n  a t  t h e  
S t a t e  H o u s e .  T h e  y e a r  o f  g r a c e  N in e  
t e e n - h u n d r e d - f o u r  Is  n o t  t h e  f i r s t  t i m e  
in  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  s t a t e  t h a t  o t h e r  
s e c t i o n s  h a v e  lo o k e d  w i t h  n o  k i n d l y  e y e  
a t  t h e  K e n n e b e c  G u b e r n a t o r i a l  T r a i n i n g  
S c h o o l .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e y  r u l s e  to o
m a n y  C u m b e r l a n d  c o u n t y  f r i e n d s .  T h e  
R e p u b l i c a n s  o f  t h e  S t a t e  o f  M a in e  w a n t ,  
in  t h e  f i r s t  p l a c e ,  a  m a n  o u t s i d e  o f  
K e n n e b e c  c o u n t y — n o t  a  l a w y e r ,  n o t  a  
d o c to r ,  b u t  a  m a n  w h o  w i l l  g iv e  t h e  
S t a t e  a  g o o d ,  b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n . "
" A n d  t h a t  m a n  Is— ’’
" M r .  C o b b ,"  w a s  t h e  r e p l y .  " G o o d -  
e v e n i n g . "  N e o t r e p h e s .
w il l  m a k e  a  m o d e l  g o v e r n o r ,  a n d  s u c h  
h e  w il l  b e  a f t e r  t h e  id e s  o f  J a n u a r y .  I 
k n o w  h im  to  b e  a n  e d u c a t e d ,  h o n e s t ,  
u p r i g h t  m a n ,  l a r g e  In  h i s  e x p e r i e n c e  
w i t h  b u s i n e s s  a n d  p u b l i c  a f f a i r s —a 
m a n  w e  c a n  r e l y  u p o n  u n d  e le c t .  L e t  
is g o  to  B a n g o r  w i t h  s o l id  d e V g a l i o n s  
f  l iv e  a c t i v e  m e n  w h o  w l l  n  »t c n ly  
o » e  th e  r i g h t  w a y  b u t  w o r k  w i t h  f u l l  
h e a r t s .  W e  w il l  t h e n  c o m e  h o m e  a n d  
p ro c e e d  to  e l e c t  h lrn ,  a n d  in  so  d o in g  
r e d e e m  K n o x  C o u n t y .  W e  w il l  f o l lo w  
C a e s a r ’s  e x a m p l e  a n d  a t t a c k  t h e  e n e m y  
w h i le  I t  is  In  d i s o r d e r .  A n d  i t  Is a  
d i s o r d e r  w h ic h  I  a m  in c l in e d  to  t h i n k  
is  o f  a  v e r y  s e r i o u s  n a t u r e .  S h o u ld  
in y  f r i e n d  D r .  W a l k e r  lo o k  I t  o v e r  I 
t h i n k  h e  w o u ld  h u s t i l y  c a l l  in  t h e  c o n .  
s u i t i n g  p h y s i c i a n s .
" L e t  u s  o r g a n iz e ,  p u t  u p  a  s a t i s f a c ­
t o r y  t i c k e t  a n d  t h e n  r e m o v e  K n o x  
c o u n t y  f r o m  t h e  b a r r e n  w a s t e s  o f  D e ­
m o c r a c y  to  t h e  g r e e n  f ie ld s  o f  R e p u b ­
l i c a n i s m . ’’
J u d g e  L l n s c o t t ’* s p e e c h  w a s  p u n c t u ­
a t e d  w i t h  i n t e r e s t i n g  a n e c d o te s ,  a n d  
w h e n  h e  c e a s e d  s p e a k i n g  i t  w a s  to  
r e c e iv e  a n  o v a t i o n  h a r d l y  s e c o n d  to  
t h a t  g i v e n  M r . C o b b .  H e  w a s  i m m e ­
d i a t e l y  e n g a g e d  to  a d d r e s s  t h e  R o c k ­
l a n d  C o b b  C lu b  t h i s  F r i d a y  e v e n i n g
J u d g e  C a m p b e l l  m a d e  a  s t i r r i n g  
s p e e c h  t h a t  J o g g le d  t h e  r a f t e r s .  J a m e s  
D o n o h u e  e x t e n d e d  a  c o r d i a l  i n v i t a t i o n  
f o r  t h e  T h o m a s t o n  R e p u b l i c a n s  
v i s i t  t h e  R o c k l a n d  h e a d q u a r t e r s  w h e n ­
e v e r  t h e y  w e re  In  t o w n  a n d  c a l l e d  f o r  
t h r e e  c h e e r s  f o r  t h e  n e w  c lu b .  T h e y  
w e r e  g iv e n  w i t h  g r e a t  v im .  P r e s i d e n t  
J a m e s o n ’s  p r o p o s a l  o f  t h r e e  c h e e r s  f o r  
c a n d i d a t e  C o b b  a l s o  b r o u g h t  f o r t h  
s o m e  r o o f - r a i s e r s .
I t  w a s  a  g r e a t  m e e t i n g  a n d  a  g r e a t  
c r e d i t  t o  t h e  T h o m a s t o n  R e p u b l i c a n s  
w h o  p lu n i ie d  I t .
M r. C o b b ,  b u t  f r o m  w h a t  I  c a n  l e a r n  h e  | n m n y  G o v e r n o r s  u p  t h i s  w u y .  A n d
t h i s  y e a r  , w h e n  n o t  o n e ,  b u t  tw o ,  c a n ­
d i d a t e s  s p r u n g  u p  in  K e n n e b e c  c o u n t y  
t h e  i m p a t i e n c e  o f  t h e  o t h e r  d i s t r i c t s  
b o i le d  o v e r .  T h e  e a s t  h a d  b e e n  t h e  f i r s t  
to  o r g a n iz e ,  a n d  a s  f a r  b a c k  u s  tw o  
y e n r s  a g o  M r. C o b b  h a d  b e c o m e  t h e  
a n d i d u t e  o f  t h e  r a n k  a n d  f i le  o f  t h e  
R e p u b l i c a n  p a r t y  f r o m  F o r t  K e n t  
P e m a q u i d  P o i n t .  T h e  w e s t e r n  o p p o s i ­
t i o n  w a s  s lo w e r ,  b u t  i t  h a s  f i n a l ly  r a l ­
l ie d  a r o u n d  P r e s c o t t .
W h e r e  d o e s  S e n a t o r  B e r t  M . F e r -  
n a l d  c o m e  I n ? "
" S e n a t o r  B e r t  M . F e r n a l d ,  I  a m  s o r r y  
to  s a y ,  is  a m o n g  t h e  ’a l s o  r u n s . '  S o m e  
d o u b t  t h e  r e a l i t y  o f  h i s  c a n d i d a c y .  
T h a t ’s  a l l  b o s h .  H e  m e a n s  b u s in e s s .  
I f  y o u  d o u b t  i t ,  r e a d  b i s  l e t t e r  t o  t h e  
R e p u b l i c a n s  o f  M a in e .  A  v e r y  f r a n k  
p i s t l e ,  t h a t —s o  f r a n k  t h a t  s o m e  o f  i t s  
u t t e r a n c e s  w i l l  n o t  b e  f o r e i g n  f o r  
m a n y  a  d a y .  H e  w a s  h e r e  in  W a t e r ­
v l l le  l a s t  w e e k ,  b u t  g o t  n o  s u p p o r t . ’’ 
A n d  B e a l? "
W h y  t h e y ’r e  a l l  p l e d g e d  to  C o b b  
u p  t h a t  w a y .  H e  c a n ’t  g e t  a  s m e l l .  
B u t  y o u  i n t e r r u p t e d  m e . I  w a s  
s p e u k l n g  o f  K e n n e b e c  c o u n t y .  N o w , 
w h y  h a s  M r . M a n le y  w i t h d r a w n ?  O n  
a c c o u n t  o f  h i s  h e a l t h ?  C e f t a l n l y ,  t h a t ' s  
t h e  m a i n  r e a s o n .  B u t  y o u  c a n  e l e c t  a  
d e a d  in u n  G o v e r n o r  if  y o u 'v e  g o t  u  
te a m  t h a t  i s  p u l l i n g  a l l  t o g e t h e r  a n d  
s t r a i g h t  a h e a d .  H o n .  J o s e p h  H .  M a n -  
le y  f o u n d  t h e  p o s i t i o n  o f  a  K e n n e b e c  
c o u n t y  c a n d i d a t e  t o  b e  u n t e n a b l e ,  a n d  
h e  g o t  o u t .
" T h e  f ig h t  t h e n  i s  b e t w e e n  t h e  e a s t  
a n d  t h e  w e s t .  I t  i s  h a r d  t e l l i n g  h o w  
m u c h  r e a l  s u p p o r t  P r e s c o t t  h a s  b a c k  
o f  h im .  A t  p r e s e n t  i t  lo o k s  l i k e  P o r t ­
l a n d  P r e s s  p u f f in g .  P e r s o n a l l y ,  m y  
o p in io n  i s  t h a t  b i s  b o o m  w a s  l a u n c h e d  
to o  l a t e ,  a n d  F e r n a l d  w i l l  c u t  I n to  
h im  s o m e .  B e s id e s ,  M r .  C o b b  h a s
ifl Social Circles
M is s  C a s s i e  C u s h m a n  Is  v i s i t i n g  r e l a ­
t i v e s  in  B r o o k ly n ,  N . Y.
M is s  E v e l y n  M i l l e r  Is  i n  B o s t o n  o n  a. 
m o n t h 's  v i s i t .
M is s  H a r r i e t  W a r d w e l l  o t  t h e  K n o x  
t e l e p h o n e  B ta f t  Is  s p e n d i n g  h e r  v a c a ­
t i o n  In  B o s to n .
T h e  W i n  O r  M is s  I t  W h i s t  C lu b  h a d  
a  b a n q u e t  a t  t h e  N a r r a g a n s e t t  h o t e l  
T u e s d a y  e v e n in g .  N i n e  c o u p le s  w e re -  
p r e s e n t  a n d  e n j o y e d  a  n i n e - c o u r s e  s u p ­
p e r  w h ic h  w a s  b e y o n d  a l l  c r i t i c i s m .
M r. a n d  M r s .  W .  J .  C a d d y  o f  S t .  
G e o r g e  w e r e  In  to w n  T u e s d a y .
E .  H .  L a w r y  Is  o n  a  t r i p  t o  N e w  
Y o r k .
T h e  l e a p  y e a r  m a s k  d a n c i n g  p a r ty -  
g i v e n  b y  40 o f  R o c k l a n d 's  y o u n g  s o ­
c i e t y  m i s s e s  In  W i l l o u g h b y  h a l l  W e d ­
n e s d a y  e v e n i n g ,  w a s  o n e  o f  t h e  n i c e s t  
e v e n t s  o f  t h e  s e a s o n .  T h e r e  w e r e  40 - 
o d d  c o u p le s  o n  t h e  f lo o r ,  r e p r e s e n t i n g  a  
g r e a t  v a r i e t y  o f  f a n c y  a n d  h u m o r o u s  
c o s t u m e s .  T h e  f lo o r  w a s  u n d e r  t h o  
m a n a g e m e n t  o f  M is s  V i v i a n  B i l l i n g s ,  
w h o s e  a i d s  w e r e  M is s  E t h e l  W e e k s ,  
M is s  D a i s y  B e ld e n  a n d  M is s  M a b e l  
L a m b .  T h e  m a t r o n s  w e r e  M r s .  C h a r l e s  
E .  W e e k s .  M r s .  H .  N . M o D o u g a l l ,  M rs .  
R a l p h  L .  S m i th ,  M rs .  A . B e ld e n ,  M r s .  
W . H .  K l t t r e d g e .  M rs .  F .  D . L a m b  a n d  
M rs .  C . M . T i b b e t t s .
T h e  N a n t a u q u a s  m e t  W e d n e s d a y  
e v e n i n g  w i t h  M is s  L o u i s e  K a l l o c h .  
W h i s t  w a s  t h e  p r i n c i p a l  a m u s e m e n t ,  
a n d  f i r s t  h o n o r s  n g a l n  w e n t  t o  t h e  
p r e s i d e n t .  I c e  c r e a m  n n d  c a k e  w e r e  
s e r v e d .  M is s  A l ic e  W e l t  a n d  M i s s  
H e le n  M c B r id e  w e r e  g u e s t s  o f  h o n o r .
M is s  R a e  I to s e n b lo o m  r e t u r n s  S a t u r ­
d a y  t o  B a n g o r ,  w h e r e  s h e  r e s u m e s  h e r  
s t u d i e s .
M is s  K a t h e r i n e  C o s t e l l o  e n t e r t a i n e d  
t h e  M . F .  H .  C lu b  a n d  g e n t l e m e n  
f r i e n d s  a t  h e r  h o m e  W e d n e s d a y  e v e n ­
in g .
F r a n k  H . I n g r a h a m  h a s  r e c e i v e d  a. 
c o m m is s io n  a s  n o t a r y  p u b l ic .
F r a n c i s  W i g h t  Is  v i s i t i n g  I n  N e w  
Y o r k .
M r . a n d  M r s .  N . B . A l le n  e n t e r t a i n e d  
tw o  d o z e n  f r i e n d s  a t  w h i s t  T h u r s d a y  
e v e n i n g  a n d  I t  p r o v e d  a  v e r y  m e r r y  
p a r t y .  F r a n k  L . W e e k s  a n d  M rs .  R a y  
E a t o n  w o n  t h e  f i r s t  p r i z e s  a n d  M r s .  
H u r r y  B r o w n  t h e  c o n s o l a t i o n .  B e t w e e n  
h a n d s  t h e  g u e s t s  e n j o y e d  s o m e  o f  t h e  
f a m o u s  A l le n  p u n c h  u n d  o t h e r  r e f r e s h ­
m e n t s .  M u c h  r e g r e t  w a s  e x p r e s s e d  a t  
t h e  a b s e n c e  o f  M r. u n d  M rs .  J .  C e c i l  
C la y  o f  P o r t l a n d ,  w h o  w e r e  t o  h a v e  
b e e n  g u e s t s  o f  h o n o r ,  b u t  w h o  w e r e  u n ­
a b l e  t o  b e  In  R o c k la n d .
L .  F .  C h a s e  h u d  a  b i r t h d a y  T h u r s d a y ,  
a n d  t h e  e v e n t  w a s  p r o p e r l y  o b s e r v e d  a t  
h i s  h o m e  In  t h e  e v e n i n g  o n  I n v i t a t i o n  
o f  M r s .  C h a s e .  T h e r e  w e r e  f o u r  t a b l e s  
o f  w h i s t ,  t h e  f i r s t  p r i z e s  b e i n g  w o n  b y  
D r .  a n d  M rs .  H .  M . R o b b in s .  A f t e r  
w h i s t  t h e r e  w a s  s i n g i n g  a n d  o t h e r  
p l e a s i n g  d i v e r s i o n s .  R e f r e s h m e n t s  
w e r e  s e r v e d .
A R T H U R  W . G A Y
T h e  d e a t h  o f  A r t h u r  W .  G a y ,  s o  
e l l  r e l y  f o l l o w in g  t h e  d e c e a s e  o f  b in  
f a t h e r ,  t h e  l a t e  E p h r a i m  G a y ,  1. i s  
c a u s e d  u n l v  - n a l  s o r r o w  tn  t h e  -vi In  
c i r c l e  o f  f r l r p d t  w i t h  w h o m  h e  w a s  
b i o u g h t  In  a  m e e t  d a i l y  c o n 'a c t .  A b o u t  
t w o  w e e k s  a g e  M r . G a y  w a s  s t r 'e k e n ,  
w h i l e  w o r k i n g  In  h i s  o ff ic e , w i t h  w h a t  
a p p e a r e d  to  b e  i s h o c k .  F r o m  t h a t  m o ­
m e n t  h e  n e v  i r  r e c o v e r e d  c o n s c i o u s n e s s  
a n d  t h e  s p e c i a l i s t  w h o  c a m e  h e r? , l a s t  
T u e s d a y  f o r e n o o n  c o u ld  o f f e r  n o  h o p e .  
H e  s a i d  t h a t  l r  m i g h t  b e  a  q u e s t i o n  o f  
a  f e w  h o u r s  o f  p e r h a p s  tw o  d i / S ,  b u t  
h a t  b i s  c a s e  w a s  b e y o n d  h u m a n  a .d .  
D e a t h  e n s u e d  a t  11.30 t h a t  n i g h t .
M r .  G u y  w a n  a  n a t i v e  o f  K c '- k ln m l  
a n d  w a s  b r o u g h t  u p  In  t h e  b u s i n e s s  h i  
w h ic h  h i s  f a t h e r  h a d  b e e n  o n e  o t  R o c k ­
l a n d 's  p i o n e e r s —t h e  m a n u f a c t u r e  of 
t m e .  W i t h  h i s  b r o t h e r s ,  A . C . a n d  I .  
C  G a y  h e  s u c c e e d e d  h i s  f a t h e r  e i g h t  
o r  n 'n e  y e a r s  a g o  a n d  s i n c e  t h e  d e a t h  
o f  A . C. G a y ,  t h e  r e m a i n i n g  b r o t h e r *  
h a v e  h a d  c h a t , e .  A r t h u r  W .  G a y  w n s  
v e r y  w e l l  k n o w n  In  lo c a l  b u s i n g s ,  c i r ­
c l e s  A a  " J a c k "  G a y  h e  w a s  l ik e d  b y  
e v e r y b o d y .  I n  1885 h e  w a s  m a r r i e d  t o  
E l t a  K i m b a l l ,  w h o  s u r v i v e s ,  t o g e t h e r  
w i t h  tw o  s o n s ,  H a r o l d  W .  a n d  E p h ­
r a i m .  H e  Is  a l s o  s u r v i v e d  b y  tw o  s i s ­
t e r s ,  M rs .  W i l l i a m  L o w  o t  B o s to n  a n d  
M r s .  W . I I .  H a r r i n g t o n .  T h e  f u n e r a l  
t a k e s  p l a c e  t h i s  F r i d a y  a f t e r n o o n .  R e v .  
E .  H . C h a p i n  o f f ic ia t in g .  D e c e a s e d  b e ­
l o n g e d  to  K n o x  L o d g e  o f  O d d  F e l l o w s ,  
w h ic h  w il l  p r o b a b l y  s e n d  a  la rg e ^  d e l e ­
g a t i o n  to  t h e  f u n e r a l .
TL1K HOCKLAJSD COURIEIt-U AZETT1C : SATURDAY, APRIL 9, 1904
Saturday, April 9
We Shall Have a Great “ LAYOUT” of Meats 
and Seasonable Vegetables,
I t K K F  R O A S T ,  A l  t h o  P o p u l a r  P r i c e ,  1 0 c  p e r  P o u n d
P O R K  Q U A R T E R  L A M B ,  W h o l e  l O c p e r  P o u n d
P o r k  V e a l  a m i  P o u l t r y  In  G o o d  S n p p l y  a n d  R i g h t  P r i c e s
SPINACH, DANDY GREENS, CUKES, RADISHES, 
LETTUCE AND STRAWBERRIES
A i n ’t S T . J O H N  A L E  W I V E S  about w hat y ou  
w ant fo r  B r e a k  fo n t ?  W E  H A V E  T H E M !
W p  a r o  H e l l i n g  lo t s  o f  t h e  F a m o u s  R r a c k l e y ’a  M a p l e  S y r u p .  S e n d  I n  y o u r  r a n  
e a r l y  a n d  l e t  u a  t i l l  i t .
SIMMONS, WHITE & CO.
Calk of the townL o st  an d  Poundpreparation that
A? new hair and that will renew glof 
and vitality in old hair, made by W. I). Cannon 
A  Co, also all kind* of goods for the complexion 
-and toilet. For a ahort time we will sell these
fru it store, Rockland,
Ed
W an te d
;. An- 
18tf
L A R G E  front room, furnished, with bath room accommodations Inquire at 15 
C RA CK  ST R EET._______________________ 18tf
D E S IR A B L E  RE N T — 16 Elm stroot. Hot and - cold water, with bath and furnaco heat. 
A p p ly  to C. E. W E E K S . I3tf
S'
at Flag Island, or for further information en­
qu ire of H. T. RISING, 288 Maine street Rock­
land. 88*81
Rockland, Me.
J ^ O R  S A L E -O n o  Childs
1*7*30
i pony, Burry and har­
ness. One ladies saddle horse. Weight 
muds. Bob t 11. Color, light sorrel with
A . 8TROUT, 150 Nassau St.,
76
L a  m u—Center Linoolnville 
Jo sh u a l-amb.
LoMa—Tenants Harbor. March 25. Mrs
March 31, Mrs.
Mar-
T h e
M a n
W a s
C a u g h t
S M O K I N G  A  P O O H  C 1 U A K .
He was given a “ B EA U  F A C T ,"  5 c  
and scut on his way rejoicing.
MADE UY r u t
J .  W .  A N D E R S O N  C I G A R  C O .
A WO SOLO U Y A L L  DLALKM *.
T R A Y  ED away from home Maroh ‘27, a black
“ **--------- ----------------1-----  ------------.K A L
28*29
C o m in g  Neighborhood E v e n ts.
April 8—Edward Harrigan at Farwell opera 
house.
April 13—2nd District Republican Congress­
ional Convention in Lewiston.
11—Medal Contest unde, 
in First Baptist church.
April 14 -llla ck  Bard Minstrel Uo.( 
l»oneflt D. A . R. old churoh fnnd, at 1 
Thomaston.
C A P A B L E  girl or middle aged woman for 
» general housework. Apply to MRS. 
T E  K IR K P A T R IC K , Thomaston, Me.
CT IR L  W A N TE D —To do general housework.J  Apply to MRS. W. O. F U L L E R , Jr ..  40 
D rove street, Rockland. 27tf
C1A R P E T 8  Collected—Steam cleaned,and de- J livered. Woolen carpets Ml ents, Brus- 
sells 75c ;Carpets of average sizo. Special prices 
•other sizes. F U L L E R  A  COIIB. Tel. 1*9 11.
_____________________________________ 25 48
jt/T A N A G K R  W A N TK D -Tnistw orthy lady or 
* v l  gentleman to manage business It) this 
country and adjoining territory for well and 
favorably known house of solid financial stand* 
ing. $-20 straight cash salary and oxpenses.pald 
— *• Monday by chock direct from headquar-
”  i m o --------■*---------- J  ** m u i —
------------  -----Ires i
Chicago, Illinois,
To Let.
S E A S ID E  Summer Cottages To Let—Seashore Lots at Owl’s Hoad for sale. Several dwel­
ling houses for sale. Address L. R. C A M P B E L L  
Rockland, Me. 25tf
TO RE in Camden—Centrally located oppo- 
site express office; electric cars go by the 
<loor. suitable for most any kind of business 
Inquire of LORING, the Stationer, Catndon 
13*31
H iscellaneou s.
L A D IE S or Gentlemen—Wo pay $ 15  a thous­and cash for copying at home. No mailing 
or canvasing. end stamps for particulars. 
P U R IT A N  M FG. Co., 4 Kelley stroot, Worcester 
Mass. 28*31
T O the Public—After April fith I shall be pre­pared to do dress making of all kinds at 
reasonable prices. Tailor-made suits a specialty. 
A t my homo. 3*/ Jam es street, Rockland. (MRS.) 
SA D IE  M. E L W E L L  ------
___  our never failing remedy. Relief sure and
•quick. P A R IS CH EM IC A L CO., Dept. 93. Mil­
waukee, Mis. 14*38
F o r  S a le .
•CO M BER’S JE W E L R Y  STORK, 502 Main Ht.; 
also a Flute, which can be seen at the M A IN E  
M USIC STORK. 29*
Apply of H. I. E U G L K Y , Waldoboro, Mo.
nice line of Combs. Hair Ornaments and 
Novelties, also something new in Pompadour 
Com ns. Rockland Hair Store, over L. ('.trim's, 
next door Fuller &  Cobbs. 2Gtf
I April 16 - Waldoboro— Launching of the Sin ­
gleton Palmer.
April 2 1- F a s t  Day.
April 22— Steamer Frank Jones resumes ser­
vice.
April 28—"The Burglar" Farwell opera house.|
April 28—"D avid Harum" at Farwell opera 
house.
MAy 1—Whist and dancing party by Univer- 
sallst Mission Circle in St. J  hn’s half.
May 2-7— Rentfrow's Comedy Co., (band and 
orchc8tra)at Farwell opera house.
May 6—Arbor Day.
May 11—HI Hubbard at Farwell opera house.
May 16-20—"Grand Parada." benefit of Knox  
General Hoqdial at Farwell ooerahouse.
May 23—Geo. F . Hall In " A  Ragged Hero”  at 
Farwell Opera House
M ay-2 6  "A n  American Hero "a t  Farwell opera 
house
June 2-3-4— Maine Musical Festival at Bangor
June 6-7-8—Maine Musical Festival at Port­
land.
Ju n e—Ri
Juno 2 5 -
T h e  c o n d u cto rs a n d  m otorm en  p ro ved  
th e m se lv e s  v e r y  good e n te rta in e rs.
T h e  C a m d en  B a n d  ha s ta k e n  u p  the  
re h e a rs a l o f a  n ew  o v ertu re— “ M e r r y  
W iv e s  o f W in d s o r ."
T h e  o ra n g e  an d  b la ck  c a p s  w o rn  b y  
the H ig h  school b o y s a re  v e r y  fe t c h ­
in g, If  n ot v e r y  extensive-
T . H o lt the e y e  sp e c ia list  h a s r e ­
turned  fro m  a  trip  th ro u gh  the s t a t e  
a n d  h a s re-o p en ed  his office a t  41 L im e -  
ro c k  street.
K n o x  L o d g e  o f Odd F e llo w s  In itia ted  
fo u r  m e m b ers M o n d a y  n ig h t— H e rb e rt
N . B r a z ie r , Jo h n  B ro w n , E .  G . N ich o ls  
a n d  H e m a n  S e a v e y .
T h e  M ain e C e n tra l s te a m e r S a p p h o  
h a s been la u n ch ed  fro m  th e  S o u th  M a ­
rin e  R a i lw a y  an d  Is r e a d y  to res u m e  
h e r d u ties a t  B a r  H a rb o r.
T h e  g r o c e r y  sto re  o f  O liv er P . H I x  
w a s  reopened T u e s d a y , th e in s u ra n ce  
c o m p a n ie s h a v in g  a d ju ste d  the loss  
c a u se d  b y  the recen t Are.
C h a r le s  V . M c K in n e y  le ft  W e d n e s d a y  
a fte rn o o n  fo r P ro vid en ce, w h ere  he h a s  
a  c o n tr a c t  to build  fe r r y -s lip s . H e  c a r ­
ried w ith  him  a  c re w  o f 10 R o c k la n d  
m en. T h e  w o rk  w ill  o cc u p y  a b o u t fo u r  
m o n th s. M r. M c K in n e y ’s  s c o w  an d  
p ile -d r iv e r  a r e  b ein g used a t  C re sc e n t  
B e a c h  in r e p a irin g  F r e d  S m it h ’s w h a r f.
M is s  N i n a  W il l i a m s o n  l e a v e s  M o n d a y  
f o r  S t o n ln g to n ,  w h e r e  s h e  w i l l  t e a c h  
s c h o o l .
T h e  p a i n t e r s  h a v e  b e e n  a d d i n g  to  t h e  
m a n y  r a d i c a l  c h a n g e s  a t  T l l l s o n  w h a r f  
t h e  p a s t  w e e k .
R o c k la n d  L o d g e ,  F .  A . M ., h a s  t h r e e  
n e w  m a s t e r  M a s o n s  n s  t h e  r e s u l t  o f  
d e g r e e  w o r k  T u e s d a y  n i g h t .
F i r e  a l a r m  b o x  N o . 42 h a s  b e e n  r e ­
m o v e d  f r o m  t h e  B e r r y  b u i l d i n g  o p p o ­
s i t e  t h e  Y . M . C. A . to  t h e  te l e p h o n e  
p o le  n e a r  t h e  e n t r a n c e  o f  t h e  M a in e  
M u s ic  S to r e .
I n v i t a t i o n s  a r e  o u t  f o r  a n  e n t e r t a i n ­
m e n t  a n d  d a n c e  to  b e  g iv e n  b y  t h e  
S o n s  o f  V e t e r a n s  In  G r a n d  A r m y  h a l l  
n e x t  T u e s d a y  e v e n in g .  M u s ic  b y  F a r n -  
h a m  a n d  P u t n a m .
H o n .  W . S . H l n k le y  o f  L i s b o n ,  a  c a n ­
d i d a t e  f o r  w a r d e n  o f  t h e  s t ^ t e  p r i s o n ,  
w a s  In  t h e  c i t y  T h u r s d a y .  M r. H l n k ­
l e y  w a s  f o r m e r l y  d e p u t y  w a r d e n  o f  t h e  
p r i s o n  a n d  Is  v e r y  p r o m i n e n t  In  t h e  
M a s o n ic  f r a t e r n i t y .
C h a r l e s  W .  S m a l l ,  a  c o u r t  s t e n o ­
g r a p h e r  w h o  is  w e ll  k n o w n  In  t h i s  c i t y ,  
w a s  o p e r a t e d  u p o n  f o r  a p p e n d i c i t i s  
T u e s d a y  n i g h t .  T h e  o p e r a t i o n  w a s  e n ­
t i r e l y  s u c c e s s f u l  a n d  M r .  S m a l l  Is a l ­
r e a d y  w e l l  s t a r t e d  t o w a r d  r e c o v e r y .
C a p t .  R i c h a r d  K . S n o w  w a s  t h r o w n  
f r o m  h is  t e a m  o n  S e a  s t r e e t  W e d n e s ­
d a y  a f t e r n o o n ,  a n d  w a s  s o m e w h a t  c u t  
a b o u t  t h e  h e a d ,  a n d  b r u i s e d .  D r .  
A d a m s  w n s  s u m m o n e d  a n d  C a p t .  S n o w  
w a s  a b l e  to  w a lk  u p  to w n  w i t h  h im .  
T h e r e  w a s  a  s c a lp  w o u n d  b u t  i t  w a s  
n o t  f o u n d  n e c e s s a r y  to  t a k e  a n y  
a t  I t c h e s .
J u d g e  L l n s c o t t .  w h o  w il l  a d d r e s s  t h e  
C o b b  C lu b  t h i s  F r i d a y  e v e n i n g  h a s  h a d  
r a t h e r  a  r e m a r k a b l e  p o l i t i c a l  e x p e ­
r i e n c e .  H e  h a s  b e e n  c h a i r m a n  o f  t h e  
C o o k  C o u n ty  R e p u b l i c a n  c o m m i t t e e  
a n d  m a n a g e d  B l a i n e ’s  c a m p a i g n  In  t h e  
s t a t e  o f  I l l i n o i s .  H e  w a s  a l s o  o n e  u f  
t h e  a c t i v e  R e p u b l i c a n  l e a d e r s  w h i l e  h i s  
r e s i d e n c e  w a s  in  C a l i f o r n i a .  J u d g e  
L l n s c o t t  Is  a  n a t i v e  o f  J e f f e r s o n ,  M e ., 
a n d  a t  t h e  a g e  o f  24 w a s  c a p t a i n  o f  C o .
in  t h e  2 1 s t M a in e  r e g i m e n t .  S . A . 
F i s h  a n d  W i l l i a m  M a x c y  o f  R o c k l a n d  
w e r e  m e m b e r s  o f  t h e  s a m e  r e g i m e n t .
E d w a r d  C h ild s ,  a  P i t t s f i e l d  t r a v e l i n g  
m a n ,  w h o  f r e q u e n t l y  v i s i t s  R o c k l a n d ,  
w a s  r e g i s t e r e d  a t  t h e  T h o r n d i k e  W e d ­
n e s d a y .  H e  s t a t e s  t h a t  h i s  to w n  w i l l  
s e n d  a  C o b b  d e l e g a t i o n  to  t h e  B a n g o r  
c o n v e n t io n ,  a l t h o u g h  o r i g i n a l l y  t h e r e  
h a d  b e e n  q u i t e  a  s t r o n g  M a n le y  s e n t i ­
m e n t  t h e r e .  M r. C h i ld s  Is a  n e i g h b o r  
a n d  f r i e n d  o f  J o s s l y n ,  t h e  b a s e b a l l  
p i t c h e r  w h o  w e n t  f r o m  V l n a l h a v e n  I n ­
to  t h e  N e w  E n g l a n d  L e a g u e .  J o s s l y n  
w a s  s ig n e d  b y  t h e  B o s to n  A m e r i c a n s  
t h e  l a t t e r  p a r t  o f  l a s t  s e a s o n  b u t  w i l l  
p l a y  w i t h  N e w  B e d f o r d  u n t i l  t h e  
c h a m p i o n s  f e e l  In  r e a l  n e e d  o f  h i s  s e r ­
v ic e s .
T h e  C o b b  C lu b  w i l l  h a v e  a  g u a r a n ­
te e d  p r o g r a m  t h i s  F r i d a y  e v e n i n g ,  o n e  
f e a t u r e  o f  w h ic h  w ill  b e  a  s p e e c h  b y  
J u d g e  L l n s c o t t ,  w h o  m a d e  s u c h  a  h i t  
In  h i s  s p e e c h  a t  t h e  T h o m a s t o n  r a l l y  
T u e s d a y  n i g h t .  T h e  R o c k l a n d  m e m ­
b e r s  a r e  s t i l l  im b u e d  w i t h  t h e  e n t h u ­
s i a s m  o f  t h e  T h o m a s t o n  m e e t i n g  a n d  
a r e  g o in g  to  w a k e  R o c k la n d  in  t h e  
s a m e  m a n n e r .  T h e  C o b b  G le e  C lu b  Is 
e x p e c t e d  to  r e n d e r  I t s  f a m o u s  c a m ­
p a i g n  s o n g s  a n d  th e s e  a lo n e  w o u ld  b e  
a  s u f f i c i e n t  a t t r a c t i o n .  T h e  C lu b  n o w  
h a s  a  m e m b e r s h i p  o f  197 a n d  t h a t  n u m ­
b e r  s h o u ld  b e  d o u b le d  In s id e  t h e  c o m ­
i n g  f o r t n i g h t .  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  
a g a i n  w i s h e s  to  m a k e  I t  p l a i n  t h a t  
e v e r y  R e p u b l i c a n  Is a s k e d  to  Jo in .  T h i s  
Is n o t  a  c lu b  o f  c l i q u e s  o r  f a c t i o n s ,  b u t  
a  c l u b  f o r  t h e  w h o le  p e o p le .  L e t  e v e r y ­
b o d y  g e t  I n t o  t h e  g a m e  a n d  h a v e  a 
g o o d  t im e .
! Three Hour Sale
f p O R  S A L E  4 nrw milk Jersey cows : also uu ' 8 year old horse, sound and kind. Apply
to S. A. SIMMON S. Waldoboro. M e .___ 2/*29
S Q U A RE PIANO—I have a Square Piano which l will sell or rent cheaply. Inquire 
a t  my re-idence. W. L. CA TLA N D , Thomaston, 
Me. m r
OR S A L E —A 16 foot Metallic row Im*U with 
2 horse power four cycle ga«oliue en­
gine all complete. Used ‘2 months last season. 
If  interested In same call or write to It. ANSON 
C K IE  Rockland. 3tf
F Olt SA L K —Everywhere in Maiue, Farina Lake Camps and Seaside Cottages. Buy­
ers. get our F R E E  Illustrated Catalogue. 
Owners, send us details of your property.
 New York City
W e h a re  m ore
J A R D IN IE R E S
th a n  tee w ant. I n  o rd er  to 
d isp o se  o f  th em  q u ic k , we 
h a r e  m a d e a hit/ cat in th e ir  
p r ic e s  to r
T H R E E  H O U R S
F R O M  2  T O  5  O ’C L O C K
On Saturday, April 16
2 5 - u e n t  o n ™  fo r  
5 0 - c e n t  o n ™  fo r  
7 5 - c a n t  o n e s  f o r  
3 9 - c e n t  o n ™  f o r  
$ 1  .00  o n e s  f o r  
$ 1 .2 5  o n e s  f o r
I 3 c
2 5 c
4 9 c
5 9 c
6 9 c
7 9 c
The first come 
will have 
their choice.
The Lnrjfest an d  B est P rem iu m s  on TE VS and  
COFFEES ev er g iven  in th is  tow n.
• NEW YORK 5 and 10 CENT STORE
RO CKLAN D
S CHOONER FOR S A L E  -  A t BtckneU’a Wharf. Rockland, Sch. Paul Seavey. suita­
ble for lumber, stone and coal trade; well found 
and all ready for sea. Inquire of THOM AH W. 
B K O P H Y , Gloucester, Mass., or C H A R L E S E 
B IC K N K L L. Rockland. 61tf
B O B L I M  .
Condon—Rockland. April 7, to Mr. and Mrs. 
Charles W. Condon, a sou.
Y o u n g —Y inulhaven. A p ril3. to Mr. aud Mrs 
Ja so u  Young, a son.
SPRING CLEANING
Waldoboro, April 6, Albert H. 
Hollsee,_age<J 90years, 1 day.
Arthur W . Gay.G a y —Kocklaud, April f 
aged 40 years. 9 mouths, 28 days.
HuUm a n—Rockland. April 6, Albert Berry 
s, 19 days
________  inalbav
aged 44 years.
G a k n k t —Rockland, April 2, William Mat­
thew Garnet, aged 19 years, 9 days.
H u n t l k y —Rockland April 1. Frederick W. 
Huntley, aged 26 years. 2 mouths, 4 days.
M a so n—Rock laud, April 1 Marjori 
daughter oi William H. P, ami Ada C. (Libby) 
Mason, aged 2 years, 4 mouths.
B n m n k h — rhomaston, April 5, Rufus C. Hum- 
uer, aged 81 years.
There are but a few 
houses that escape the an­
nual Spring house cleaning. 
And this is as it should be. 
Carpets are taken up, the 
woodwork washed, fund, 
ture brightened, and the 
house is thoroughly over­
hauled. This makes back­
aches, but when all is liu- 
ished there is a feeling 
of satisfaction that makes 
home dearer to the heart.
I f  YOU N EED  NEW
C a rp e ts
we have a large assortment 
to select from ; also
R u g s , O il C lo th , S t r a w  M a tt in g
We know we can suit you in quality—and as for 
prices, we know no other house sells lower.
IJTA new d ep a r tu r e  is o u r  C H I N A  W A K E .  
N ice C h in a  h a n d so m e ly  d eco ra ted , in  
sets or s ln y le  p ie c e s.
The B ig  Store of Satisfaction
N. A. & S. H. Burpee Company
Tur\flED jfjE Tide
tn  h a l f  an  hour a t ta r  Mr L a v e rs  to o l  
the fir s t  d o se  o f  Dr. A g n e w 't Cure  
fo r  the H ea rt hi> vt is  on th e  r o a d  to 
p e rm a n e n t r  co ver  .
" I  w.ib u.ider treatment with some of the best 
physlciitiio in L ■ union .England) lor w h it they 
Gikfsn s e d silm u r a  h* heart trouble I suffered 
agonies through dhIhs about inv heart, fainting 
spells, palpitation and exhaustion, a s  a drown­
ing n»an grasps at a straw. I tried Dr. Agnew's 
Cure f**r the Heart The first bottle relieved inn 
greatly, and when I had used two bottles all the 
symptoms of mv heart trouble had left m e."
A . leavers, Collitigwood, Ont. 35
Dr. Agi ew’ s Ointment C u res  Eczema. J5c 
Sold by \Y. J .  ( ‘oakley and C. H. Moor A  Co.
A t G o d ’s  W o r k s h o p  o n  S e a  s t r e e t  
t h e r e  w il l  b e  a  m e e t i n g  S u n d a y  a f t e r  
n o o n  a t  2 o ’c lo c k .  M u n r o e  D u r g l n  w il l  
le a d .  T h e  e v e n i n g  m e e t i n g  w i l l  b e  c o n ­
d u c t e d  b y  H a r r l m a n  a n d  L e n tz .  E v e r y ­
b o d y  Is  in v i t e d .
G r a n d  C h a n c e l l o r  M c D o u g a l l  o f  
B o o t h b a y  H a r b o r  v i s i t e d  G e n .  B e r r y  
I » d g e ,  K . o f  P . ,  T h u r s d a y  n i g h t .  I n  
s p i t e  o f  i n c l e m e n t  w e a t h e r  t h e r e  w a s  a  
l a r g e  a t t e n d a n c e  a n d  a  v e r y  i n t e r e s t i n g  
m e e t i n g ,  w i t h  d e g r e e  w o rk .
E v e r y o n e  s h o u ld  a t t e n d  t h e  M o t h e r  
G o o s e  c a r n i v a l  a t  P e n o b s c o t  V ie w  
G r a n g e  h a l l ,  G le n c o v e ,  t h i s  F r i d a y  
n i g h t .  F i f t y - o n e  m e m b e r s  o f  t h e  
g r a n g e  t a k e  p a r t ,  t h e  a d m is s io n  is  v e r y  
lo w  a n d  th e  p r o d u c t io n  Is f i r s t - c l a s s .  
T h e  b e s t  t a l e n t  o f  t h e  g r a n g e  w i l l  b e  
h e a r d  In  r e c i t a t i o n s  a n d  v o c a l  a n d  i n ­
s t r u m e n t a l  m u s i c  in  a d d i t i o n  to  t h e  
c a r n i v a l  p r o p e r .
W . H .  P r i c e  h a s  b o u g h t  a  h o u s e  In
R o c k p o r t ,  a n d  w ill  r e s id e  t h e r e ___ F r e d
F r e n c h  n o w  o c c u p ie s  t h e  E p h r a i m  G a y  
t e n e m e n t  o n  G a y  s t r e e t ___ M rs .  F l o r ­
e n c e  B e r r y  h a s  m o v e d  I n to  t h e  B e n n e r -  
K e e n e  h o u s e  o n  L  lm e r o c k  s t r e e t . . . .  
T h e  H a s k e l l  h o u s e  o n  O c e a n  s t r e e t  Is
b e i n g  r e p a i r e d .........T h e  f a m i ly  o f  J o s l a h
B e r r y  h a s  m o v e d  In to  t h e  P o r t e r  h o u s e  
n e a r  I n g r a h a m  H il l .
M a u d e  I .  G r a n t  o f  t h i s  c i t y  n n d  E d ­
w a r d  H .  R i l e y  o f  S t .  G e o r g e  g r a d u a t e d  
f r o m  t h e  B u s i n e s s  D e p a r t m e n t  o f  t h e  
R o c k l a n d  C o m m e r c i a l  C o l le g e  F r i d a y .  
M r .  R i l e y  h a s  a  b o o k - k e e p in g  p o s i t i o n  
w i t h  t h e  G r a n i t e  C o . a t  H ig h  I s l a n d .  
M is s  M a r g a r e t  S e a v e y  o f  T h o m a s t o n .  a  
r e c e n t  g r a d u a t e  o f  t h e  S h o r t h a n d  D e ­
p a r t m e n t ,  i s  s t e n o g r a p h e r  f o r  A . J .  
B i r d  & C o . J e n n i e  B e s s e y  o f  t h i s  c i t y  
a n d  S u s i e  E .  P a t t e r s o n  o f  S o u th  T h o m ­
a s t o n  e n r o l l e d  t h i s  w e e k .
A t  t h e  a n n u a l  m e e t in g  o f  t h e  B o d w e l l  
G r a n i t e  C o . T u e s d a y  th e  f o l l o w in g  o f ­
f i c e r s  w e r e  e l e c t e d :  P r e s i d e n t ,  G . M.
B r a l n e r d ;  v i c e  p r e s id e n t ,  F .  S . W a l l s ;  
s e c r e t a r y  a n d  t r e a s u r e r ,  E .  H . L a  w r y ;  
d i r e c t o r s .  G . M . B r a ln e r d ,  F .  S . W a l l s .
E .  H .  L a w r y ,  W . W . C a s e ,  N a t h a n  F .  
C o b b ,  J .  F .  B o d w e l l  a n d  E .  F .  R u s s e l l .  
T h e  n a m e  o f  M r. R u s s e l l  in  t h e  b o a r d  
o f  d i r e c t o r s  Is a  n e w  o n e .  H e  I s  t h e  
c o m p a n y ’s s u p e r i n t e n d e n t  a t  V l n a l -  
h a v e n  a n d  i s  c h o s e n  to  s u c c e e d  J o h n  
L o w e ,  w h o  r e s ig n e d  s o m e  m o n t h s  a g o  
a n d  w e n t  t o  L o s  A n g e le s ,  C a l . ,  f o r  h i s  
h e a l t h .  T h e  B o d w e l l  G r a n i t e  C o . ’s  
p r i n c i p a l  c o n t r a c t  a t  t h i s  t im e  c o n c e r n s  
t h e  N e w  Y o r k  c u s to m  h o u s e ,  f o r  w h ic h  
s o m e  v e r y  a r t i s t i c  w o r k  Is b e in g  d o n e .
H o n .  B e r t  F e r n a l d ,  o n e  o f  t h e  f iv e  
c a n d i d a t e s  f o r  t h e  R e p u b l i c a n  g u b e r ­
n a t o r i a l  n o m in a t io n ,  w a s  in  t o w n  W e d ­
n e s d a y  a n d  n a t u r a l l y  c o m m a n d e d  s o m e  
a t t e n t i o n  u p o n  th e  p a r t  o f  t h e  lo c a l  
p o l i t i c i a n s .  M r. F e r n a l d  s a id  t h a t  h e  
c a m e  h e r e  s t r i c t l y  o n  b u s in e s s  a n d  t h a t  
h e  w a s  n o t  s e e k in g  K n o x  c o u n t y  s u p ­
p o r t .  O u t w a r d l y  h e  Is  v e r y  h o p e f u l  
o v e r  h i s  c h a n c e s ,  w h ic h ,  h e  s a y s ,  h a v e  
g r e a t l y  Im p r o v e d  s in c e  t h e  r e t i r e m e n t  
o f  M r . M a n le y .  H e  lo o k s  f o r  a  lo n g  
a n d  h a r d - f o u g h t  c o n t e s t  In  t h e  B a n g o r  
c o n v e n t i o n ,  a n d  is  c o n v in c e d  t h a t  e i t h ­
e r  h e ,  C o b b  o r  P r e s c o t t  w il l  g e t  t h e  
n o m i n a t i o n .  H a v i n g  I n s p e c t e d  t h e  
f o r t r e s s  o f  t h e  R o c k la n d  c a n d i d a t e  a n d  
f o u n d  t h e  lo c a l  R e p u b l i c a n s  e x t r e m e l y  
lo y a l  h e  t o o k  a n  e l e c t r i c  c a r  f o r  T h o m ­
a s t o n ,  w h e r e  h e  d in e d  w i t h  W a r d e n  
S m i th .
T h e  p r o g r a m  f o r  t h e  W . C. T .  U . 
m e d a l  c o n t e s t  In  t h e  F i r s t  B a p t i s t  
c h u r c h  n e x t  M o n d a y  e v e n in g  h u s  b e e n  
a r r a n g e d  a s  f o l lo w s :  O r g a n  v o l u n t a r y ,  
M is s  A lic e  F i s k e ;  p r a y e r ;  s o lo ,  O th o  
H a t c h ;  “ R e s u l t  o f  T r e a t i n g , ”  M is s  
G e o r g i a  M c L a u g h l in ;  “ T h e  C o lle g e  O il 
C a n s , ”  M is s  L a u r a  D o w l in g ;  s o lo ,  “ O 
D r y  T h o s e  T e a r s , "  R ie g o ,  M is s  A l i c e  
W e b b ;  e x t r a c t s  f r o m  s p e e c h  o f  H o n .  C.
E .  L i t t l e f i e ld  a t  O ld  O r c h a r d ,  F .  E a t o n  
S i m m o n s ;  so lo ,  s e l e c te d ,  O th o  H a t c h ;  
" T h e  B r id a l  W in e  C u p , ’’ M is s  E v e l y n  
R i c h a r d s o n ;  “ T h e  F a c t o r y  C h i m n e y , ”  
M is s  F l o r e n c e  H a le y ;  s h o r t  a d d r e s s  b y  
M is s  A l ic e  M o o re ,  s t a t e  o r g a n i z e r ;  
p r e s e n t a t i o n  o f  m e d a l ;  b e n e d ic t i o n .  
T h e  j u d g e s  w il l  b e  M rs . E . B . S l l s b y  o f  
t h i s  c i t y ,  G i l f o r d  B . B u t l e r  o f  S o u t h  
T h o m a s t o n  a n d  M . T . C r a w f o r d  o f  
C a m d e n .  T h e  m e d a l  Is n o w  o n  e x ­
h ib i t i o n  in  t h e  w in d o w  o f  A . R o s s  
W e e k s ’ s to r e .  T h e  d a t e  o f  t h e  m e d a l  
c o n t e s t  Is  n e x t  M o n d a y  e v e n in g ,  A p r i l  
11; t h e  p l a c e  Is t h e  F i r s t  B a p t i s t  
c h u r c h .
C i t y  C o u n c i l  E c h o e s — A p e t i t i o n  to  
c h a n g e  th e  n a m e  o f  P o n d  R o a d  t o  L a k e  
A v e n u e  w a s  r e f e r r e d  to  t h e  h i g h w a y  
c o m m i t t e e .  E v e r y  r e s i d e n t  o f  t h a t  
s t r e e t  a s k s  t h e  c h a n g e . .  . . T h e  b i l l  o f  
D r .  B r i t t o  f o r  f u m i g a t i n g  s t r e e t  c a r s  
a t  G le n c o v e  c a u s e d  m u c h  d i s c u s s i o n  
a n d  w a s  f i n a l ly  r e f e r r e d  to  t h e  c i t y  s o ­
l i c i t o r .  A l d e r m a n  K e e n  c o u l d n ’t  s e e  
w h a t  r i g h t  t h e  b o a r d  o f  h e a l t h  h a d  to  
g o  o u t s i d e  t h e  c i ty ,  T h e  a m o u n t  o f  t h e
b i l l  w a s  $10.........P a c i f ic  s t r e e t  w a n t s  a
p l a n k  w a lk  f r o m  O c e a n  to  C r e s c e n t  
s t r e e t .  T h e  T h o m a s t o n  r o a d  a  s o  w a n t s  
m o r e  p l a n k  s id e w a lk ,  f r o m  t h e  e n d  o f  
t h e  p r e s e n t  w a l k  a t  t h e  c i r c u s  g r o u n d s  
to  t h e  P l e a s a n t  s t r e e t  r a i l r o a d  c r o s s ­
in g .  B o th  r e q u e s t s  a r e  b e in g  c o n s i d ­
e r e d  b y  t h e  h ig h w a y  c o m m i t t e e . . . . T h e  
c o m m i t t e e  o n  f in a n c e  w a s  a u t h o r i z e d  
to  c o n f e r  w i t h  t h e  T h o m a s t o n  s e l e c t ­
m e n  f o r  a  s e t t l e m e n t  o f  t h e  s m a l l p o x  
b i l l ,  o v e r  w h ic h  s u i t  Is  now* p e n d i n g  
W . F .  M u n s o n  w a s  r e a p p o i n t e d  e n ­
g i n e e r  o f  t h e  s t e a m e r ,  a n d  D u n ie l  T . 
S h a w  w a s  r e a p p o i n t e d  s u p e r i n t e n d e n t  
o f  t h e  f i r e  a l a r m .  M r. S h a w ’s  s u l a r y  
w a s  f ix e d  a t  $175 w i th  t h e  u n d e r s t a n d ­
i n g  t h a t  h e  l o o k s  a f t e r  a l l  t h e  r e p u i r s .
B u y  y o u r  S c h o o l  S u p p l ie s .  P a d s ,  P e n a  
a n d  P e n c i l s  a t  S p e a r ’s, 408 M a in  s t r e e t .  
T h e y  c a r r y  a  l a r g e  s t o c k  a n d  p r i c e s  a r c  
v e r y  lo w .
H E R L E  W I L L I S  
T e a c h e r  o f  S l e i g h t  o f  H a n d
4 8  C r a c e  S t .
CARDS A SPEC IALTY.
26*29 Write 'o r Terms, Etc.
AUCTION!
There will be sold at Public Auction on
SATURDAY, APRIL 9. 1904.
At 1 o'clock, r  M .
At the home of the lute Admiral G. Wentworth 
Siteoulou. West Rockport. Me., the following 
farming tools end oilier articles 
Morse K*ko, Grooer; 
ns, Horse Hay Kora, Tin i 
Wood Body, (/hunt of ('arpeuteis Tool*. 3 P lo w .. 
Stove*. Ladder*, chair*, and many other articles 
too numerous to meullou. Also son s Oak, Ash, 
Pine and Spruce Lumber, all belouglug to the 
estate of the late Admiral is . Wentworth.
28-28 GORHAM BUTLER , Auctioneer.
NOTICE.
▲ 11 pui.uu. lutvlujf bill. x g .iu .l  tbc u * u u  uf
it- l»te A.luiim1 W.utwurU) will plea, 
tiiu iu  at uucc. xu«J .11 Ln-j.ua. uw lux  t 
uju. i M)itle . t  once. M b s M A b V  A. W EN T
C o n g r e s s m a n  L i t t l e f i e ld  e x p e c t s  to  
b e  p r e s e n t  a t  t h e  S e c o n d  D i s t r i c t  c o n ­
v e n t i o n  In  L e w is to n ,  A p r i l  13, a n d  w ill  
p r o b a b l y  b e  a t  t h e  s t a t e  c o n v e n t i o n  In 
P o r t l a n d  t h e  f o l l o w in g  d a y ,
M i r i a m  R e b e k a h  L o d g e  h a d  a n  e s p e ­
c i a l l y  i n t e r e s t i n g  m e e t i n g  T u e s d a y  
n i g h t ,  w h e n  t h e r e  w e r e  p r e s e n t  a  l a r g o  
n u m b e r  o f  t h e  C a m d e n  R e b e k a h s .  F o u r  
n e w  m e m b e r s  w e r e  a d m i t t e d ,  M r .  a n d  
M r s .  J o h n  E . L e a c h ,  M rs ,  R . A . B r a g g  
a n d  M rs .  M a u d  C h a p le s .
R u g e n e  C a t e s  a n d  H a r r y  P o s t  g iv e  a  
s o c i a l  d a n c e  In  W i l lo u g h b y  h a l l  n e x t  
T h u r s d a y  e v e n in g ,  w i t h  m u s i c  b y  M e -  
s e r v e y ’s  o r c h e s t r a .  T h e y  h a v e  
r a n g e d  a  m o s t  a t t r a c t i v e  d a n c e  o r d e r  
a n d  w ill  d o  e v e r y t h i n g  in  t h e i r  p o w e r  
t o  g iv e  t h e i r  p a t r o n s  a  g o o d  t im e .
H . W .  F l f ie ld ,  t h e  V l n a l h a v e n  b a s e ­
b a l l  e x p e r t  a n d  p r o m o te r ,  w a s  In  t h e  
c i t y  W e d n e s d a y .  H e  is  a l l  r e a d y  tc 
g e t  I n to  t h e  g a m e  t h e  m o m e n t  t h e  o t h  
c r  b o y s  s a y  t h e y  a r e  r e a d y .  H o w  Is 
V l n a l h a v e n  g o in g  t o  g e t  a l o n g  w i t h o u t  
b a s e b a l l  t h i s  s e a s o n ,  w e  w o u ld  l i k e  to  
k n o w .
A t  t h e  4 o 'c lo c k  m e e t i n g  a t  t h e  T .  M  
C . A . S u n d a y  a f t e r n o o n  C h a r l e s  H a r ­
r l m a n ,  t h e  r e f o r m e d  s p o r t i n g  m a n ,  w ill  
d e l i v e r  a n  a d d r e s s .  M r. H a r r l m a n  h a s  
h a d  n r e m a r k a b l e  e x p e r i e n c e  a s  
a t h l e t e ,  a n d  h i s  s u b j e c t  " T h i r t y  T e a r s  
a  S p o r t i n g  M a n :  H o w  I  C a m e  to  b e  a  
C h r i s t i a n , "  Is b o u n d  to  I n t e r e s t  m e n ,  
y o u n g  a n d  o ld .
A t  t h e  h o m e  o f  M r. n n d  M rs .  M a y ­
n a r d  S . B ird  W e d n e s d a y  e v e n i n g  th e  
l a d l e s  o f  t h e  D o r c a s  S e w in g  C l u b  w e r e  
e n t e r t a i n e d ,  t o g e t h e r  w i th  t h e i r  P a t i e n t  
H u s b a n d s .  A g u e s s i n g  c o n t e s t  w a s  
t a c k l e d ,  t h e  s u b j e c t s  b e in g  a d v e r t i s e ­
m e n t s  c u t  f r o m  c u r r e n t  m a g a z i n e s ,  t h e  
l a r g e s t  n u m b e r  o f  g u e s s e s  c a r r y i n g  
p r iz e B  to  C . F .  S im m o n s  a n d  M r s .  W .
O . F u l l e r ,  J r .
M rs .  F .  A . T h o r n d i k e  w il l  k e e p  h o u s e  
a t  t h e  U n l v e r s a l l s t  c i r c l e  n e x t  w e e k ,  
w i t h  s o m e  o n e  n o t  y e t  e n g a g e d ,  a n d  a l l  
c o n t r i b u t o r s  to  t h e  t a b l e  a r e  r e q u e s t e d  
to  b r i n g  t h e i r  fo o d  to  a  t a b l e  a c r o s s  t h e  
d o o r  f r o m  th e  p a r l o r  t o  t h e  k i t c h e n  
n n t e - r o o m ,  w h e r e  t i c k e t s  w ill  b e  g i v e n  
In  e x c h a n g e .  T h i s  le a v e s  f r e e  t h e  p a s s ­
a g e  w h e r e  t h e  h o u s e k e e p e r s  a r e  c o n ­
s t a n t l y  p a s s i n g  o u t  a n d  In  p r e p a r i n g  
s u p p e r .
jFULLER X COBB!
CHURCH NOTES
T h e  p a s t o r  w ill  p r e a c h  a t  t h e  C o n ­
g r e g a t i o n a l  c h u r c h  S u n d a y  m o r n i n g  
a n d  e v e n in g .
T h e  F i r s t  C h u r c h  o f  C h r i s t ,  S c i e n t i s t ,  
s e r v i c e  w ill  b e  h e ld  S u n d a y  a t  11, s u b ­
j e c t ,  " D o c t r i n e  o f  A t o n e m e n t ."
S e r v i c e s  h a v e  b e e n  h e ld  n il  t h e  w e e k  
a t  t h e  F r e e  W i l l  B a p t i s t  c h u r c h .  T h e  
p a s t o r  h a s  b e e n  a s s i s t e d  In t h e  w o r k  b y  
H e v .  M r. D a y  o f  t h i s  c i t y  a n d  R e v .  M r. 
B a r t l e t t  o f  R o c k p o r t .  M u c h  g o o d  h a s  
b e e n  a c c o m p l i s h e d .
N e x t  S u n d a y ,  a s  Is c u s t o m a r y ,  t h e  
R a s t e r  m u s i c  w il l  In  p a r t  b e  r e p e a t e d  
a t  S t .  P e t e r 's  c h u r c h .  M o r n in g  p r a y e r  
a n d  s e r m o n  a t  10.30; e v e n i n g  p r a y e r  
a n d  s e r m o n  o n  " T h e  M e a n in g  o f  t h e  
R e s u r r e c t i o n "  a t  7.30.
S e r v i c e s  a t  t h e  F i r s t  B a p t i s t  c h u r c h  
S u n d a y  b e g in s  a t  10.30 a .  m . a n d  7 p . m . 
M r .  D a y 's  m o r n i n g  s u b j e c t  w i l l  b e  
" J u b e z '  P r a y e r ,  a n d  G o d 's  A n s w e r , "  
a n d  h is  e v e n in g  s u b j e c t  “ A  S c r i p t u r e  
Q u e s t i o n  L o o k e d  a t  a n d  A n s w e r e d  In  
t h e  L i g h t  o f  H i s t o r y . "
S e r v i c e s  a t  t h e  F r e e  B a p t i s t  c h u r c h  
S u n d a y  a s  f o l lo w s :  P r e a c h i n g  b y  th e  
p a s t o r  a t  10.30 a .  m „  s u b j e c t ,  " T h e  
D e lu g e ;  o r  T h e  A r k  a s  T y p i c a l  o f  
C h r i s t ' s  W i l l i n g n e s s  t o  S a v e  A l l . "  C o m ­
m u n io n  a t  t h e  c lo s e  o f  t h e  m o r n i n g  
s e r v i c e .  J u n i o r  C . R . a t  3 p . m . E v a n ­
g e l i s t i c  s e r v i c e  In  t h e  e v e n in g .  T h e  
p u b l i c  c o r d i a l l y  In v i te d .
S e r v i c e s  w ill  b e  h e ld  In  t h e  U n l v e r -  
H a lls t  c h u r c h  S u n d a y  m o r n i n g  a t  10.30 
o ’c lo c k .  T h e  p a s t o r  w il l  p r e a c h  o n  t h e  
" S u r e  F o u n d a t i o n . ” T h e r e  w i l l  b e  
v e s p e r  s e r v i c e s  a t  4 p . m . T h e  p a s t o r  
w il l  g iv e  a  s e r i e s  o f  s h o r t  d i s c o u r s e s  
o n  t h e  g e n e r a l  to p ic .  " J e s u s  a n d  t h e  
S o c ia l  P r o b l e m ."  T h e  s p e c if ic  s u b j e c t  
S u n d a y  w il l  b e , “ J e s u s  a n d  th e  F a m ­
i ly . "  M r s .  L i l i a n  S p r a g u e  C o p p in g  w il l  
a s s i s t  t h e  r e g u l a r  c h o i r ,  a n d  w il l  s i n g  
f o r  a n  o f f e r t o r y  s o lo ,  " M y  R e d e e m e r  
a n d  M y  L o r d ,"  b y  D u d le y  B u c k .
T H E I R  F I R S T  A N N U A L  B A L L .
E ig h ty - f iv e  C o u p le s  E n jo y  T h e  E le c t r ic  
R o a d  E m p lo y e s  B a l l  I n  T h o m a s s o n -
W a t t s  h a l l  w a s  t h e  s c e n e  o f  a  v e r y  
p l e a s a n t  g a t h e r i n g  W e d n e s d a y  e v e n in g ,  
t h e  o c c a s io n  b e in g  t h e  f i r s t  a n n u a l  c o n ­
c e r t  a n d  b u l l ,  g iv e n  b y  t i l e  c o n d u c t o r s  
a n d  m o to r m e n  o f  t h e  R o c k la n d ,  T h o m ­
a s t o n  &  C a m d e n  S t r e e t  H a l l w a y  C o . 
T h e  u f f u l r  h tjd  b e e n  lo o k e d  f o r w a r d  to  
w i t h  m u c h  p l e a s u r e  b y  " t h e  b o y s  In 
b l u e "  a n d  t h e i r  m a n y  f r i e n d s ,  t h e  l u r g e  
n u m b e r  p r e s e n t  b e in g  a  w e l l - m e r i t e d  
t e s t i m o n i a l  o f  h o w  t h e s e  g e n t l e m e n  o f  
“ t h e  e l e c t r i c s "  s t a n d  w i t h  t h e  p e o p le .  
T h e r e  w e re  a b o u t  e i g h t y - f i v e  c o u p le s  o n  
t h e  f lo o r , a n d  to  t h e  f in e  m u s i c  f u r ­
n i s h e d  b y  B u c k l i n 's  o r c h e s t r a  o f  C a m ­
d e n ,  a l l  e n jo y e d  th e m s e lv e s .  T h e  c h i e f  
f lo o r  d i r e c t o r  w u s  W .  W . S m i th ,  a b l y  
a s s i s t e d  b y  W . H . S im m o n s .  F .  M . 
U l m e r  a n d  G . F .  A n d r e w s .  T h e  b o y s  
w o r e  w h i t e  r i b b o n  b a d g e s  a n d  m a n u g e d  
a f f a i r s  In  a  v e r y  c o u r t e o u s  a n d  g e n t l e ­
m a n l y  m a n n e r .  A  h a p p y  s u r p r i s e ,  a n d  
o n e  w h ic h  w il l  e v e r  b e  a p p r e c i a t e d ,  
w a s  t h e  k in d  a n d  g e n e r o u s  g i f t  o f  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  t h e  r o u d  to  t h e i r  e m ­
p lo y e s — t h e  r e w a r d  o f  t h e  f a i t h f u l —  
c o m in g  In  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  a  r e c e i p t  
In  f u l l  f o r  t h e  r e n t  o f  W u t t s  h a l l  u n d  
t h e  h i r e  o f  t h e  o r c h e s t r a .  T h i s  c u t  
d o w n  “ t h e  b o y s ”  e x p e n s e s  to  a  v e r y  
n o m i n a l  f i g u r e  a n d  l e a v e s  th e m  n e a r l y  
J90. T h e y  a r e  m u c h  p l e a s e d  w i t h  t h e  
s u c c e s s  o f  t h e  a f f a i r ,  a n d  t h e i r  f r i e n d s  
a l l  J o in  In  h e a r t y  c o n g r a t u l a t i o n s .  I c e  
c r e a m ,  c a k e  a n d  f r u i t  w e r e  s e r v e d  d u r ­
in g  in t e r m i s s i o n .
C A R D  O F  T H A N K S .
T o  th o  m a n y  k in d  f r i e n d s  a n d  n e i g h ­
b o r s  w h o  a s s i s t e d  u s  in  s o  m a n y  w a y s  
a t  t h e  d e a t h  o f  o u r  d e a r  h u s b a n d  a n d  
f a t h e r ;  a l s o  f o r  t h e  b e a u t i f u l  f lo r a l  o f ­
f e r i n g s  a n d  m a t e r i a l  h e lp  a n d  s y m ­
p a t h y ,  w e  o f f e r  o u r  g r a t e f u l  t h a n k s .
M rs .  M u r y  F .  W e b s t e r ,  U le e  M . W e b ­
s t e r .
T O  T H E  L A D I E S .
N o  m a t t e r  h o w  m u c h  l a b o r  y o u  p u t  
i n t o  h o u s e - c l e a n i n g ,  t h e  J o b  I s  n e v e r  
c o m p le t e d  u n t i l  y o u  p l a c e  n e w  p a p e r s  
o n  th e  w a l l s .  Y o u  c a n  d o  t h i s  a t  a  
s m a l l  e x p e n s e  If  y o u  b u y  y o u r  W a l l  
P a p e r  a t  T h e  A r t  &  W a l l  P a p e r  C o .. 
J o h n  D . M a y , P r o p r i e t o r ,  R o c k la n d ,  
M a in e .  38-30
s s s s s s  * * * * * * *  * * * * *  * * * *
S'
House deauing uuitj will bo 
bore *oou. I f  you are intend- 
iug to repaint or varnish any 
little thing* about the bouae 
don't watte time and strong tb 
in scraping oil varuiab.a* * e  
cause*! you "A D JCM TK ."
SIMMON*. W HITE A CO.
O D D  » R A IN  C O A T S  O D D
L O T S  f w o r i E N ’S  s u i t s ! l o t s
B la c k  an d  C o v e rt  C lo th  J a c k e t s  
(1LS5.00 each.
Y o u r  O l i o i o e  f r o m  I  ) n e  H u m l r u d  
u n d  T u n  C l a r n m n l s !
10 Rain Coats at $5 0 0  each
50 W om en's and Misses Suits, 5 00  each 
25  Covert Cloth Jackets, 5 0 0  each
2 5  Black Jackets, 5 00  each
These G a rm en ts go on S a le  th is  F r id a y  a n d  
w ill he sold  at th is  p r ic e  as lon g  a s they last.
FU LLER  & COBB
WE SOLD 350 PAIRS
W a lk -O v e r  Sh o e s
last year==aImost a pair 
for every day in the year
T his year we want to make it 
two pair for every day in the 
>ear. In order to do this we 
have added N ew  Styles and 
Extra W idths. A s  a special 
inducement— to every customer 
that buys a W alk-O ver Shoe 
of us, we will give
F R E E
100=-UP=TO =DATE S H IN E S - - 1 0 0
These shoes hold their shape 
until worn out. Every cus- j 
tomer is a satisfied custimer. j_____________________i
The Home of the Walk- j 
Over Shoe for Rockland f
. . . . I S  A T . . . .
R edm an  Brothers i
4 4 0  M A I N  S T R E E T
For Sale by SIMMONS, WHITE & CO-
Seed Time is ITere
We h a re  a n y th in g  you  w an t in  . . .  .
^  Garden or Flower gnaHa
A s w ell us . , ,
F a r m i n g  a n d  G a r d e n i n g  I m p l e m e n t s .
R O C K L A N D  H A R D W A R E  C O .
^  U O C K U N U
V 4'
4 THE ROCKLAND COUK)lER-G AZETTE: SATURDAY, APRIL <>, l»o4.
c
The Mississippi Bubble
■ B y  E M E R S O N  H O U G H
A u t h o r  o f  ** 7*h t  S t o r y  o f  i h t  C o to b o y .'
H o ^ f t o a y  H o u j t . "  £ f
"  T h t  G i r t  a t  th o
C H A P T E *  
D I V E R S  K M I'I.U V M I: » r  j o h n
" A n d  w h e n  s h a l l  1 s e n d  t h e s e  g a r ­
m e n t s  t o  y o u r  l o r d s h i p ?  a s k e d  t h e  
h a b e r d a s h e r ,  w i t h  w h o m  L a w  w a s  h a v ­
i n g  s p e e c h  o n  t h e  m o r n i n g  f o l lo w in g  
t h e  f i r s t  n i g h t  i n  L o n d o n .
“ T w o  w e e k s  f r o m  to - d a y , "  s a i d  L aw ', 
" I n  t h e  a f t e r n o o n ,  a n d  n o t  I n t e r  t l i a u ,  
f o u r  o 'c lo c k .  1 s h a l l  h a v e  n e e d  f o r  
t h e m . ”
“ S i r , "  s a id  h e .  " I  s h o u ld  b e  g l a d  to  
p l e a s e  n o t  o n l .v g t  f r i e n d  o f  S i r  A r t h u r  
P e m b r o k e ,  b u t  a l s o  a  g e n t l e m a n  o f  
s u c h  p a r t s  a s  y o u r s e l f .  1 h e s i t a t e  t o  
p r o m i s e — ”
“ B u t  y o u  m u s t  p r o m i s e ,"  s a i d  J o h n  
L a w .
“ W e l l ,  t h e n .  I d o  p r o m i s e !  1  w i l l  
h a v e  t h i s  a p p a r e l  a t  y o u r  p l a c e  o n  t h e  
d a y  w h ic h  y o u  n a m e .  'T i s  m o s t  e x t r a -  I 
o r d i n a r y ,  b u t  t h e  o r d e r  s h a l l  b e  e x e -  I 
c u t e d . "
L a w  b u t  h a l f  h e a r d  h im ,  f o r  h e  w a s  
a l r e a d y  t u r n i n g  to w a r d  t h e  d o o r ,  w h e r e  
h e  b e c k o n e d  a g a i n  f o r  h i s  w a i t i n g  
c h a i r .
“ T o  t h e  o f f ic e s  o f  t h e  B a n k  o f  E n -  | 
g l a n d , ”  h e  d i r e c t e d .  A n d  f o r t h w i t h  h e  
w a s  a g a i n  j o g g in g  t h r o u g h  t h e  c r o w d e d  
s t r e e t s  o f  L o n d o n .
T h e  o f i ic e s  o f  t h e  B a n k  o f  E n g l a n d ,  
t o  w h ic h  t h i s  y o u n g  a d v e n t u r e r  n o w  
s o  n o n c h a l a n t l y  d i r e c t e d  h i s  c o u r s e ,  
w e r e ' t h e n  n o t  h o u s e d  in  a n y  s u c h  s t a t e ­
l y  e d if ic e  a s  t h a t  w h ic h  n o w  c o v e r s  
t h e  h e a r t  o f  t h e  f i n a n c i a l  w o r l d ,  n o r  
d i d  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  y o u n g  a n d  
s t r u g g l i n g  i n s t i t u t i o n ,  i n  a  b y - s t r e e t  o f  
t h e  g r e a t  c i t y ,  t e n d  t o  g iv e  d i g n i t y  to  
a  c o n c e r n  w h ic h  s t i l l  l a c k e d  i m p o r ­
t a n c e  a n d  a s s u r e d n e s s .  T h i t h e r ,  t h e n ,  
m i g h t  h a v e  g o n e  a l m o s t  a n y  y o u n g  
t r a v e l e r  w h o  n e e d e d  a  l e t t e r  o f  c r e d i t
c a s h e d ,  o r  a  b i l l  c h a n g e d  a f t e r  t h e  
f a s h i o n  o f  t h e  p a s s i n g  g o l d s m i t h s .
Y e t  i t  w a s  n o t  a s  m e r e  t r a n s i e n *  
c u s t o m e r  o f  a  m o n e y - c h a n g e r  t h a t  
y o u n g  L a w  n o w  s o u g h t  t h e  B a n k  o f  
E n g l a n d ,  n o r  w a s  i t  a s  a  c o m m e r c i a l  
h o u s e  t h a t  t h e  b a n k  t h e n  c o m m a n d e d  
a t t e n t i o n .  T h a t  b a n k ,  y o u n g  a s  i t  w a s ,  
h a d  a l r e a d y  b e c o m e  a  p i l l a r  o f  t h e  
t h r o n e  o f  E n g l a n d .  W i l l i a m ,  d i s t r a c t ­
e d  b y  w a r s  a b r o a d  a n d  f a c t i o n s  a t  
h o m e ,  f o u n d  h i s  d e m a n d s  f o r  f u n d s  
e v e r  i n  e x c e s s  o f  t h e  s u p p ly .  M o re  
t h a n  t h a t ,  t h e  p e o p le  o f  E n g l a n d  d i s ­
c o v e r e d  t h e m s e l v e s  i n  p o s s e s s io n  o f  a  
c u r r e n c y  f l u c t u a t i n g ,  m u t i l a t e d  a n d  
u n s t a b l e ,  s o  t h a t  n o  m a n  k n e w  w h a t  
w a s  h i s  a c t u a l  f o r t u n e .  T h e  s h r e w d  
y o u n g  f i n a n c i e r ,  M o n ta g u e ,  c h a n c e l l o r  
o f  t h e  e x c h e q u e r ,  w h o  e i t h e r  b y  w i s ­
d o m  o r  g o o d  f o r t u n e  h a d  s a n c t i o n e d  
t h e  f o u n d i n g  o f  t h e  B a n k  o f  E n g l a n d ,  
w a s  a t  t h i s  v e r y  t i m e  a d d r e s s i n g  h i m ­
s e l f  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  a  r e c o i n a g e  o f  
t h e  s p e c i e  o f  t h e  r e a l m  o f  E n g l a n d .  
H e  n e e d e d  h e lp ,  h e  d e m a n d e d  i d e a s ;  
n o r  w a s  h e  t o o  p a r t i c u l a r  w h e n c e  h e  
o b t a i n e d  e i t h e r  t h e  o n e  o r  t h e  o th e r .
J o h n  L a w  w a s  in  L o n d o n  o n  n o  s u c h  
b l i n d  q u e s t  a s  h e  h a d  h i m s e l f  d e c l a r e d .  
H e  w a s  h e r e  b y  t h e  I n v i t a t i o n ,  s e c r e t  
y e t  n o n e  t h e  le s s  o b l i g a t o r y ,  o f  M o n t a ­
g u e ,  c o n t r o l l e r  o f  t h e  f i n a n c i a l  p o l ic y  
o f  E n g l a n d .  A n d  h e  w a s  t o  m e e t ,  h e r e  
u p o n  t h i s  f a i r  m o r n i n g ,  n o n e  l e s s  t h a n  
m y  L o r d  S o m e r s ,  k e e p e r  o f  t h e  s e a l s ;  
n o n e  le s s  t h a n  S i r  I s a a c  N e w t o n ,  t h e  
g r e a t e s t  m a t h e m a t i c i a n  o f  h i s  t i m e ;  
n o n e  l e s s  t h a n  J o h n  L o c k e "  t h e  m o s t  
l e a r n e d  p h i l o s o p h e r  o f  t h e  d a y .  S t r o n g  
c o m p a n y  t h i s ,  f o r  a  y o u n g  a n d  u n k n o w n  
m a n ,  y e t  i n  t h e  b e l i e f  o f  M o n ta g u e ,  
h i m s e l f  a  y o u n g  m a n  a n d  a  g a m b l e r  
b y  i n s t i n c t ,  n o t  t o o  s t r o n g  f o r  t h i s  
y o u n g  S c o t c h m a n  w h o  h a d  s t a r t l e d  t h e  
p a r l i a m e n t  o f  h i s  o w n  l a n d  b y  s o m e  
o f  t h e  m o s t  r e m a r k a b l e  t h e o r i e s  o f  
f i n a n c e  w h ic h  h a d  e v e r  b e e n  p r o p o s e d  
i n  a n y  c o u n t r y  o r  t o  a n y  g o v e r n m e n t  
A s  L a w  h a d  h i m s e l f  a r r o g a n t l y  a n ­
n o u n c e d .  h e  w a s  i n d e e d  a  p h i l o s o p h e r  
a n d  a  m a t h e m a t i c i a n ,  y o u n g  a s  h e  w a s ;  
a n d  t h e s e  t h i n g s  M o n ta g u e  w a s  h i m ­
s e l f  k e e n  e n o u g h  t o  k n o w .
I t  p r o m i s e d ,  t h e n ,  t o  b e  a  s t r a n g e  
a n d  i n t e r e s t i n g  c o u n c i l ,  t h i s  w h ic h  w a s  
t o  m e e t  to - d a y  a t  t h e  B a n k  o f  E n g l a n d  
t o  a d j u s t  t h e  v a l u e  o f  E n g l a n d ’s  c o i n ­
a g e ;  t w o  p h io l o s o p h e r s ,  o n e  p o m p o u s  
t r i m m e r  a n d  tw o  g a m b l e r s ;  t h e  y o u n g ­
e r  a n d  m o r e  d a r i n g  o f  w h o m  w a s  n o w  
c a l m l y  t h r e a d i n g  t h e  s t r e e t s  o f  L o n ­
d o n  o n  h i s  w a y  t o  a  m e e t i n g  w h ic h  
m i g h t  m e a n  m u c h  t o  h im .
A ll  t h o s e  a t  t h e  b o a r d  l o o k e d  w i t h  
6o m e  i n t e n t n e s s  a t  t h e  f i g u r e  o f  t h e  
y o u n g  m a n  f r o m  t h e  N o r t h ,  w h o  c a m e  
a s  t h e  g u e s t  o f  M o n ta g u e .  W i t h  s m a l l  
f o r m a l i t y ,  t h e  l a t t e r  r o s e  a n d  a d v a n c e d  
t o  m e e t  L a w  w i t h  a n  e a g e r  g r a s p  o f  
t h e  h a n d .  H e  m a d e  h im  k n o w n  to  t h e  
o t h e r s  p r e s e n t  p r o m p t ly ,  b u t  w i t h  a  
h a l f  a p o lo g y .
“ G e n t l e m e n , ”  s a i d  h e ,  “ I h a v e  m a d e  
b o ld  t o  a s k  t h e  p r e s e n c e  w i t h  u s  o f  a  
y o u n g  m a n  w h o  h a s  m u c h  c o n c e r n e d  
h i m s e l f  w i t h  p r o b le m s  s u c h  a s  t h o s e  
w h i c h  w e  h a v e  n o w  in  h a n d .  S i r  I s a a c  
N e w t o n ,  t h i s  i s  M r. L a w  o f  E d i n b o r o ’. 
M r .  L a w ,  t h e  f a m e  o f  J o h n  L o c k e  I 
n e e d  n o t  l a y  b e f o r e  y o u ,  a n d  o f  m y  
L o r d  S o m e r s  y o u  n e e d  n o  a d v ic e .  M r. 
L a w ,  I  s h a l l  p r a y  y o u  t o  b e  s e a t e d .
“ X s h a l l  b u t  s e r v e  a s  y o u r  m o u t h ­
p i e c e  t o  t h e  c o u r t ,  g e n t l e m e n , ”  r e ­
s u m e d  M o n ta g u e ,  s e a l i n g  h i m s e l f  a n d  
t u r n i n g  a t  o n c e  u> t h e  b u s i n e s s  o f  t h e  
d a y .  " W e  a r e  a l l  a g r e e d  a s  t o  t h e  
u r g e n c y  o f  t h e  c a s e .  T h e  l u n g  n e e d s  
b e h i n d  h i m  in  t h e s e  t i m e s  a  c o n t e n t e d  
p e o p le .  Y o u  h a v e  a l r e a d y  s e e n  t h e  i m ­
m i n e n c e  o f  a  p o p u l a r  d i s c o n t e n t  w h ic h  
m a y  s h a k e  t h e  t h r o n e  o f  E n g l a n d ,  n o n e  
t o o  s a f e  i n  t h e s e  d a y s  o f  c h a n g e .  T h a t  
w e  m u s t  r e o r g a n i s e  t h e  c o i n a g e  i s  u n ­
d e r s t o o d  a n d  a g r e e d .  T h e  q u e s t i o n  i s ,  
h o w  b e s t  t o  d o  t h i s  w lL h o u l  f u r t h e r  u n ­
s e t t l i n g  t h e  t i m e s . ”  O n e  a f t e r  a n o t h e r ,
WALL PAPER
H a l f  P r i c e
gut, IMS. by Kiuerwon Hough-i
h e  c a l l e d  u p o n  e a c h  o f  t h o s e  p r e s e n t  
f o r  s u g g e s t i o n s ,  l e a v i n g  J o h n  L a w  to  
t h e  t e s t .
" M r .  L a w , ”  s a i d  M o n ta g u e ,  " b y  v o t i r  
l e a v e  a n d  b y  t h e  l e a v e  o f  t h e s e  g e n t l e ­
m e n  h e r e  p r e s e n t .  1  s h a l l  t a k e  t h e  l i b ­
e r t y  o f  a s k i n g  y o u  i f  t h e r e  d o t h  o c c u r  
t o  y o u r  m in d  a n y  p l a n  b y  w h i c h  w e  
m a y  b e  r e l i e v e d  o f  c e r t a i n  o f  t h e s e  
d i f f i c u l t i e s .  I a m  a w a r e ,  s i r ,  t h a t  y o u  
a r e  m u c h  a  s t u d e n t  In  t h e s e  m a t t e r s . ”
A  g r a v e  s i l e n c e  f e l l  u p o n  a l l .  J o h n  
I a w , y o u n g ,  c o n f id e n t  a n d  a r r o g a n t  
In  m a n y  w a y s  a s  h e  w a s .  n o n e  t h e  le s s  
p o s s e s s e d  s o b r i e t y  a n d  d e p t h  o t  
t h o u g h t ,  j u s t  a s  h e  p o s s e s s e d  t h e  e x ­
t e r n a l  d i g n i t y  t o  g iv e  i t  f i t t i n g  v e h ic l e .  
H e  g a z e d  n o w  a t  t h e  m e n  b e f o r e  h im ,  
n o t  w i t h  t i m o r o t t s n e s s  o r  t r e p i d a t i o n .  
H i s  f a c e  w a s  g r a v e ,  a n d  h e  r e t u r n e d  
t h e i r  g l a n c e s  c a lm ly  a s  h e  r o s e  a n d  
m a d e  t h e  s p e e c h  w h ic h ,  u n k n o w n  t o  
h i m s e l f ,  w a s  p r e s e n t l y  t o  p r o v e  s o  i m ­
p o r t a n t  i n  h i s  l i f e .
| “ M y  l o r d s , ”  s a i d  h e ,  " a n d  g e n t l e m e n  
Cf t h i s  c o u n c i l ,  I a m  i l l - f i t t e d  t o  b e  
p r e s e n t  h e r e ,  a n d  i l l - f i t t e d  t o  a d d  m y  
\ a d v i c e  t o  t h a t  w h i c h  h a s  b e e n  g iv e n .
I t  i s  n o t  f o r m e  t o  g o  b e y o n d  t h e  p u r -  
! p o s e  o f  t h i s  m e e t i n g ,  o r  t o  l a y  b e f o r e  
y o u  c e r t a i n  p l a n s  o f  m y  o w n  r e g a r d i n g  
] t h e  c r e d i t  o f  n a t i o n s .  I m a y  s t a r t  s i m ­
p ly  f r o m  e s t a b l i s h e d  p r i n c i p l e s  o f  h u ­
m a n  n a t u r e .
i “ I t  i s  t r u e  t h a t  t h e  c o in a g e  i s  a  
I c r e a t u r e  o f  t h e  g o v e r n m e n t .  Y e t  I b e -  
j l i e v e  i t  t o  b e  t r u e  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  
I l i v e s  p u r e l y  u p o n  c r e d i t ;  w h i c h  i s  to  
s a y ,  t h e  c o n f id e n c e  o f  t h e  p e o p le  i n  t h a t  
g o v e r n m e n t .
" N o w ,  w e  m a y  r e a s o n  i n  t h i s  m a t ­
t e r  f r o m  t h e  l e s s e r  r e l a t i o n s  o f  o u r  
d a i l y  l i f e .  W h a t  m a n n e r  o f  m a n  d o  w e  
m o s t  t r u s t  a m o n g  t h o s e  w h o m  w e  
m e e t?  S u r e ly ,  t h e  h o n e s t  m a n ,  t h e  p l a i n  
m a n .  t h e  o n e  w h o s e  d i r e c t n e s s  a n d  i n ­
t e g r i t y  w e  d o  n o t  d o u b t .  T r u l y  y o u  
m a y  w i t n e s s  t h e  n a t u r e  o f  s u c h  a  m a n  
i n  t h e  m a n n e r  o f  h i s  s p e e c h ,  i n  h i s  
m ie n ,  i n  h i s  c o n d u c t .  T h e r e f o r e ,  m y  
lo r d s  a n d  g e n t l e m e n ,  i t  s e e m s  t o  m e  
p l a i n  t h a t  w e  s h a l l  b e s t  g a i n  c o n f id e n c e  
f o r  o u r s e l v e s  i f  w e  a c t  i n  t h e  m o s t  
s i m p l e  f a s h i o n .
“ L e t  u s  t a k e  u p  t h i s  m a t t e r  d i r e c t ­
l y  w i t h  p a r l i a m e n t ,  n o t  s e e k i n g  to  
e v a d e  t h e  k n o w le d g e  o f  p a r l i a m e n t  iu  
a n y  f a s h i o n ;  f o r .  a s  w e  k n o w ,  t h e  p a r ­
l i a m e n t  a n d  t h e  k i n g  a r e  n o t  t h e  b e s t
T O  T H E  O F F I C E S  O F  T H E  B A N K  O F  
L O N D O N .
b e d - f e l l o w s  t h e s e  d a y s ,  a n d  t h e  o n e  i s  
r e a d y  e n o u g h  to  s u s p e c t  t h e  o t h e r .  
L e t  u s  h a v e  a  b i l l  f r a m e d  f o r  p a r l i a ­
m e n t — s u c h  b i l l  m a d e  u p o n  t h e  d e c i ­
s i o n s  o f  t h e s e  l e a r n e d  g e n t l e m e n  p r e s ­
e n t .  A b o v e  a l l  t h i n g s ,  l e t  u s  a c t  w i t h  
p e r f e c t  o p e n n e s s .
“ A s  to  t h e  p l a n  i t s e l f ,  i t  s e e m s  t h a t  
a  f e w  t h i n g s  m a y  b e  h e ld  s a f e  a n d  
s u r e .  S in c e  w e  c a n n o t  u s e  t h e  o ld  c o in ,  
t h e n  s u r e l y  w e  m u s t  h a v e  a  n e w  c o in ,  
m i l l e d  c o in ,  w h ic h  C h a r l e s ,  t h e  e a r l i e r  
k i n g  o f  E n g l a n d ,  h a s  d e c r e e d .  S u r e ly ,  
t o o ,  a s  o u r  l e a r n e d  f r i e n d  h a s  w i s e ly  
s t a t e d ,  t h e  lo s s  In  a n y  r e c o i n a g e  
o u g h t ,  i n  f u l l  j u s t i c e  a n d  h o n e s t y ,  
t o  f a l l  n o t  u p o n  t h e  p e o p le  o f  
E n g l a n d ,  b u t  u p o n  t h e  g o v e r n m e n t  
o f  E n g l a n d .  I t  s e e m s  e q u a l ly  p l a i n  
t o  m e  t h e r e  m u s t  b e  a  d a y  s e t  
a f t e r  w h i c h  t h e  o ld  c o in  m a y  n o  l o n g e r  
b e  u s e d .  S e t  i t  s o m e  m o n t h s  a h e a d ,  
n o t ,  a s  m y  L o r d  K e e p e r  s u g g e s t s ,  b u t  
a  fe w  d a y s ;  s o  t h a t  f u l l  n o t i c e  m a y  b e  
g i v e n  to  a l l .  M a k e  y o u r  c a m p a i g n  f r e e  
a n d  p l a i n ,  a n d  p l a c e  i t  s o  t h a t  i t  m a y  
b e  k n o w n ,  n o t  o n l y  o f  p a r l i a m e n t ,  b u t  
o l  a l l  t h e  w o r ld .  T h u s  y o u  e s t a b l i s h  
| y o u r s e l v e s  i n  t h e  c o n f id e n c e  o f  p a r l l a -  
i m e a t  a n d  in  t h e  g o o d  g r a c e s  o f  t h i s  
p e o p le ,  f r o m  w h o m  t h e  t a x e s  m u s t  u l ­
t i m a t e l y  c o m e .”
i M o n t a g u e 's  h a n d s  s m o t e  a g a i n  u p o n  
t h e  t a b l e  w i t h  a  g e s t u r e  o f  c o n v ic -  
i t i o n .  J o h n  L o c k e  s h i f t e d  a g a i n  i n  h i s  
I c h a i r .  S i r  I s a a c  a n d  t h e  l o r d  k e e p e r  
I g a z e d  s t e a d f a s t l y  a t  t h i s  y o u n g  m a n  
i w h o  s to o d  b e f o r e  t h e m ,  c a l m l y ,  a s -  
l s u r e d l y ,  a n d  y e t  w i t h  n o  a s s u m p t i o n  in  
[ b i s  m ie n .
I “ M o r e o v e r ,"  w e n t  o n  J o h n  L a w ,  
c a l m l y ,  “ t h e r e  i s  t h i s  f u r t h e r  b e n e f i t  
t o  b e  g a in e d ,  a s  l a m  s u r e  m y  c o u n t r y ­
m a n ,  M r. P a t e r s o n ,  l i a s  l o n g  a g o  m a d e  
p l a in .  I t  i s  n o t  a  q u e s t i o n  o f  t h e  
w e a l th  o f  E n g l a n d ,  b u t  a  q u e s t i o n  o f  
t h e  c o n f id e n c e  o f  t h e  p e o p le  in  t h e  
t h r o n e .  T h e r e  is  m o n e y  in  a b u n d a n c e  
i n  E n g l a n d .  I t  i s  t h e  p r o v in c e  o f  m y  
lo r d  c h a n c e l l o r  t o  w h e e d le  i t  o u t  o f  
t h o s e  c o f f e r s  w h e r e  i t  i s  c o n c e a l e d  a n d  
p l a c e  i t  b e f o r e  t h e  u s e s  o f  t h e  k in g .  
G e n t l e m e n ,  i t  i s  c o n f id e n c e  t h a t  w e  
n e e d .  T h e r e  w il l  b e  n o  t r o u b l e  t o  s e ­
c u r e  l o a n s  o f  m o n e y  in  I b i s  r i c h  l a n d ,  
b u t  t h e  t a x e s  m u s t  b e  t h e  p l e d g e  to
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B a i l e y A t l a n t a ,  C
t e l l s  h o w  s h e  w a s  p e r m a n e n t l y  c u r e d  o f  
i n f l a m m a t i o n  o f  t h e  o v a r i e s ,  a n d  e s c a p e d  
t h e  s u r g e o n ’s  k n i f e ,  b y  t h e  u s e  o f  
Lydia E. Pinkham's Vegetable Compound.
T h e  u n i v e r s a l  i n d i c a t i o n s  o f  t h e  a p p r o a c h  o f  w o m a n ’s  g r e a t  e n e m y ,  i n f ln r a -  
m a t i o n  a n d  d i s e a s e  o f  t h e  o v a r i e s ,  a r e  a  d u l l  t h r o b b i n g  p a i n ,  a c c o m p a n i e d  b y  
a  s e n s e  o f  t e n d e r n e s s  a n d  h e a t  l o w  d o w n  i n  t h e  s i d e ,  w i t h  o c c a s i o n a l  
s h o o t i n g  p a i n s .  O n  e x a m i n a t i o n  i t  m a y  h e  f o u n d  t h a t  t h e  r e g i o n  o f  p a i n  tvi l l  
s h o w  s o m e  s w e l l i n g .  T h i s  i s  t h e  f i r s t  s t a g e  o f  i n f l a m m a t i o n  o f  t h e  o v a r i e s .
“ Dear Mrs. P inkham :—I wish to express my gratitude for the 
restored health and happiness Lydiu E . P in k h u m ’s V eg etab le  Com ­
p o u n d  has brought into my life.
“ I had suffered for three years with terrible pains a t the tune of 
m enstruation, and did not know w hat the trouble was until the doctor 
pronounced it in f lam m a tio n  of tlie  ova rie s , and proposed an operation.
“ I felt'so  weak and sick tha t I felt sure th a t I could not survive the 
ordeaL and so I told him  th a t I would not undergo it. The following 
week I read an advertisement hi the paper of your Vegetable Compound 
in such an emergency, and so I decided to try  it. G reat was my joy to 
find th a t I actually improved after taking tw o bottles, so I kept taking 
it for ten  weeks, and a t the end of th a t tune I was cured. I had gained 
eighteen pounds and was in  excellent health, and am now.
“ You surely deserve great success, and you have my very best 
wishes.”— Miss A l ice  B a il e y , 50 N orth  Boulevard, A tlanta, Ga.
A n o th e r  w om an  saved  from  a  su rg ica l o p e ra tio n  by  L yd ia  E . 
P in k l ia iu 's  V egetab le  C om pound. K eud w h a t  she  says :—
“ Dear Mrs. P i n k h a m :— I cannot thank 
you enough for what your Vegetable Com­
pound has done for me. If it had  not been for 
your medicine, I think I  would have died.
“ I will tell you how I  suffered. I  could 
hardly walk, was unable to sleep or eat. Men- 
struatlon was irregular. A t last I had to 
stay in my lied, and flowed so badly that 
they sent for a doctor, who said I had in ­
flam m ation  of th e  ovaries, and m ust go 
through an operation, as no medicine could help 
me, but I could not do that.
“ 1 received a little hook of yours, 
and after reading it, I concluded to try 
L yd ia  E . P in k l ia iu ’s V egetab le  
Compound, and I am now a well 
woman. I  shall praise your medicine 
as long as I live, and also recommend the same to anyone suffering as i 
was.” — Mrs. Minnie O t t o s o n , Otho, Iowa.
A l l  s i c k  w o m e n  w o u l d  b e  w i s e  i f  t h e y  w o u l d ,  t a k e  L y d i a  E .  
P i n k l i a i u ’s  V e g e t a b l e  C o m p o u n d  a n d  b e  w e l l .
y o u r  b a n k e r s .  T h i s  n e w  B a n k  o f  E n ­
g l a n d  w i l l  f u r n i s h  y o u  w h a t  m o n e y s  
y o u  m u y  n e e d .  S e c u r e  t h e m  o n l y  b y  
t h e  p l e d g e  o f  s u c h  t a x e s  a s  y o u  f e e l  
t h e  p e o p le  m a y  n o t  r e s e n t ;  g i v e  th n  
p e o p le ,  f r e e  o f  c o s t ,  a  c o in a g e  w h ic h  
t h e y  c a n  t r u s t ;  a n d  t h e n . i t  s e e m s  t o  m e ,  
m y  l o r d s  a n d  g e n t l e m e n ,  t h e  p r o b le m  
o f  t h e  r e v e n u e  m a y  b e  t h o u g h t  s o lv e d  
s i m p l y  a n d  e a s i l y — s o l v e d ,  to o ,  w i t h ­
o u t  I r r i t a t i n g  e i t h e r  t h e  p e o p le  o r  t h e  
p a r l i a m e n t ,  o r  e n d a n g e r i n g  t h e  r e l a ­
t i o n s  o f  p a r l i a m e n t  a n d  t h e  t h r o n e . ”
T h e  c o n v i c t i o n  w h i c h  f e l l  u p o n  a l l  
f o u n d  I t s  b e s t  e x p r e s s i o n  In  t h e  f a c e  
o f  M o n ta g u e .  T h e  y o u t h  a n d  n e r v o u s ­
n e s s  o f  t h e  m a n  p a s s e d  a w a y  u p o n  
t h e  I n s t a n t .  H e  s a t  t h e r e  s o b e r  a n d  
t h o u g h t f u l ,  q u i e t  a n d  r e s o lv e d .
“ G e n t l e m e n ,"  s a i d  h e  a t  l a s t ,  s l o w ­
ly ,  “ m y  c o u r s e  i s  p l a i n  f r o m  t h i s  i n ­
s t a n t .  I s h a l l  d r a w  t h e  b i l l  a n d  i t  s h a l l  
g o  t o  p a r l i a m e n t .  T h e  e x p e n s e  o f  t h i s  
r e c o i n a g e  I a m  s u r e  w e  c a n  f in d  m a i n ­
t a i n e d  b y  t h e  s t o c k h o l d e r s  o f  t h e  B a n k  
o f  E n g l a n d ,  a n d  f o r  t h e i r  p a y  w e  s h a l l
M o n t a g u e  l a u g h e d  l i g h t l y .  “ A t  t h e  
G r e e n  L io n ,  o r  i n  N e w g a t e  I t s e l f , ”  s a i d  
h a  “ B e  r e a d y ,  f o r  I h a v e  n o t  y e t  
d o n e  w i t h  y o u . "
C H A P T E R  V I .
T H E  R E S O L U T IO N  O F  M R . L A W .
T h e  p r o b l e m s  o f  E n g l a n d ’s  t r o u b l e d  
f i n a n c e s ,  t h e  q u e s t i o n s  o f  t h e  c o in a g e ,  
t h e  g o s s i p  o f  t h e  k i n g 's  e m b r o i l m e n t s  
w i t h  t h e  p a r l i a m e n t — t h e s e  t h i n g s ,  i t  
m a y  a g a i n  b e  s a i d ,  o c c u p ie d  L a w 's  
m i n d  f a r  l e s s  t h a n  t h e  q u e s t i o n  o f  
g a i n i n g  a u d i e n c e  w i t h  h i s  f a i r  r e s c u e r  
o f  t h e  m o r n  a t  S a d l e r ’s  W e l l s .  T h i s  
w a s  t h e  p u z z l e  w h i c h ,  r e s o l v e  a s  h e  
m i g h t ,  n o t  e v e n  h i s  a u d a c i o u s  w i t  w a s  
a b l e  t o  p r o v i d e  w i t h  p l a u s i b l e  s o l u t i o n .  
H e  p o n d e r e d  t h e  m a t t e r  i n  a  h u n d r e d  
d i f f e r e n t  p l e a s i n g  p h a s e s  o s  h e  p a s s e d  
f r o m  t h e  B a n k  o f  E n g l a n d  t h r o u g h  
t h e  c r o w d e d  s t r e e t s  o f  L o n d o n ,  a n d  s o  
a t  l e n g t h  f o u n d  h i m s e l f  a t  t h e  s h a b b y  
l i t t l e  l o d g i n g s  in  B r a d w e l l  s t r e e t ,  w h e r e  
h e  a n d  h i s  b r o t h e r  h a d ,  f o r  t h e  t im e ,
p r o p o s e  a  n e w  t a x  u p o n  t h e  p e o p le  o f  t a k e n  u p  q u a r t e r s .
E n g l a n d  W e  s h a l l  t a x  t h e  w in d o w s  
o f  t h e  h o u s e s  o f  E n g l a n d ,  a n d  h e n c o  
t a x  n o t  o n l y  t h e  p o o r  h u t  t h e  r i c h  o f
I t  s t a r t e t h  w e l l ,  m y  b o y , ”  c r i e d  h e  
g a i l y ,  t o  h i s  b r o t h e r ,  w h e n  a t  l e n g t h  
h e  h a d  f o u n d  h i s  w a y  u p  t h e  n a r r o w
E n g l a n d ,  a n d  t h a t  p r o p o r t i o n a t e l y  w i t h  B ,a ‘ r  *n ' °  t h e  r o o m  a n d  d l s c o v -
t h e i r  w e a l t h .  A s  f o r  t h e  c o in  o f  E n -  c r e d  W , “  P a , l e n , l y  a w a i t i n g  h i s  r e ­
g l a n d ,  i t  s h a l l  b e  h o n e s t  c o in ,  m a d e  
h o n e s t  a n d  k e p t  h o n e s t ,  a t  n o  c o s t  t o  
t h e  p e o p le  o f  o ld  E n g l a n d .  S i r s ,  m y  
h e a r t  i s  l i g h t e r  t h a n  i t  h a s  b e e n  f o r  
m a n y  d a y s . "
T h e  l a s t  t r a c e  o f  f o r m a l i t y  I n  t h e  
m e e t i n g  h a v i n g  a t  l e n g t h  v a n i s h e d ,  
M o n ta g u e  m a d e  h i s  w a y  r a p i d l y  t o  t h e  
f o o t  o f  t h e  t a b l e .  H e  c a u g h t  L a w  b y  
b o th  h i s  h a n d s .
“ S i r , ”  s a i d  h e ,  " y o u  h e l p e d  u s  a t  
t h e  l a s t  s t a g e  o f  o u r  a s c e n t .  ' A  m i s ­
t a k e  h e r e  h a d  b e e n  r u i n o u s ,  n o t  o n ly  
t o  m y s e l f  a n d  f r i e n d s ,  b u t  t o  t h e  s a f e ­
l y  o f  t h e  w h o le  g o v e r n m e n t .  Y o u  
s p o k e  w i s e ly  a n d  p r a c t i c a l l y .  S i r ,  i f  
1  c a n  e v e r  i n  a l l  m y  l i f e  s e r v e  y o u ,  
c o m m a n d  m e ,  a n d  a t  w h a t e v e r  p r i c e  
y o u  n a m e .  1 a m  n o t  y e t  d o n e  w i t h  y o u ,  
s i r , ”  r e s u m e d  M o n ta g u e ,  c a s t i n g  h i s  
a r m  b o y i s h l y  a b o u t  t h e  o t h e r ’s  s h o u l d ­
e r  a s  t h e y  w a lk e d  o u t .  “ W e  m u s t  m e e t  
a g a i n  t o  d i s c u s s  c e r t a i n  p r o b le m s  o f  
t h e  c u r r e n c y  w h ic h ,  I b e t h i n k  m e ,  y o u  
h a v e  s t u d i e d  d e e p ly .  K e e p  y o u  h e r e  
i n  L o n d o n ,  f o r  I s h a l l  h a v e  n e e d  o f  
y o u .  W i t h i n  t h e  m o u t h ,  p e r h a p s  w i t h ­
i n  t h e  w e e k ,  1 s h a l l  r e q u i r e  y o u .  E n ­
g l a n d  n e e d s  m e n  w h o  c a n  d o  m o r e  t h a n  
d a w d le .  P r a y  y o u ,  k e e p  m e  a d v i s e d  
w h e r e  y o u  m a y  b e  f o u n d . "
T h e r e  w a s  i l l  o m e n  in  t h e  l i g h t  r e ­
p ly .  “ W h y ,  a s  t o  t h a t ,  m y  l o r d , ”  s a i d  
L a w ,  " i f  y o u  s h o u l d  t h i n k  m y  p o o r  
s e r v i c e s  u s e f u l ,  y o u r  s e r v a n t s  m i g h t  
g e t  t r a c e  o f  m e  a t  t h e  G r e e n  L i o u —- u n ­
l e s s  I  s h o u l d  b e  i n  p r i s o n !  N o  m a n  
l n o w e tb  w h a t  m a y  c o m e .”
I t T E t t S  m
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W h y ,  J a c k ,  ' t w a s  t h e  L a d y  C a t h a r i n e  
K n o l l y s ,  s i s t e r  t o  t h e  E a r l  o f  B a n ­
b u r y ! ”
L a w  d id  n o t  a t  o n c e  m a k e  a n y  a n ­
s w e r .  H e  t u r n e d  t o  t h e  d r e s s i n g - t a b l e  
a n d  b e g a n  m a k i n g  s u c h  s h i f t  a s  h e  
c o u ld  t o  b e l t e r  h i s  a p p e a r a n c e .
" W i l l , ”  s a i d  h e  a t  l e n g t h ,  " y o u  a r e ,  
n a  e v e r ,  a  b a b e  a n d  a  s u c k l i n g .  I q u i t e  
d e s p a i r  o f  y o u .  ’T w o u ld  s e r v e  n o  
p u r p o s e  t o  e x p l a i n  a n y t h i n g  t o  s o  f a i n t  
a  h e a r t  a s  y o u r s .  B u t  y o u  m a y  c o m e  
w i t h  m e . ”
" A n d  w h i t h e r ? ”
" W h i t h e r ?  W h e r e  e l s e ,  t h a n  t o  t h e  
r e s i d e n c e  o f  t i l l s  s a m e  l a d y !  L o o k  
y o u ,  I  h a v e  l e a r n e d  t h i s .  S h e  i s .  a s  
y o u  s a y ,  t h e  s l a t e r  o f  t h e  E a r l  o f  B a n ­
b u r y ,  a n d  i s  f o r  t h e  t i m e  a t  t h e  t o w n  
h o u s e  i n  K n i g h t w e l l  T e r r a c e .  M o r e ­
o v e r .  I f  t h a t  n e w a  h e  w o r t h  w h i l e  t o  
s o  w h i t e - f e a t h e r e d  a  s w a i n  a s  y o u r ­
s e l f .  t h e  o t h e r  d a m s e l ,  t h e  d a r k  o n e —  
t h e  o n e  w i t h  t h e  m i g h t y  p r e t t y  l i t t l e  
f o o t — l i v e s  t h e r e  f o r  t h e  t i m e  a s  t h e  
g u e s t  o f  L s d y  C a t h a r i n e .  T h e y  a r e  
r a t e d  t h i c k  a s  p e a s  i n  a  p o d .  T r u e ,  w e  
a r e  s t r a n g e r s ,  y e t  I  v e n t u r e  w e  h a v e  
m a d e  n  b e g i n n i n g ,  a n d  I f  w e  v e n t u r e  
m o r e  w e  m a y  b e t t e r  t h e  b e g in n in g .  
S h o u ld  I f a l t e r ,  w h e n  lu c k  g a v e  m e  t h e  
r u n  o f  t r e n t o  e t  l e  v n  h u t  y e s t e r d a y ?  
N a y ,  e v e r  f o l l o w  f o r t u n e  h a r d ,  a n d  
s h e  w a i t s  f o r  y o n . ”
( To b e  c o n t i n u e d ) .
N O T  M U C H  C O N S O L A T I O N
E l e c t r i c  L i n e s  D o  N o t  P a y  o n  L o n g  
R e a c h e s .
P r o m o t e r s  a n d  i n v e s t o r s  i n t e r e s t e d  in  
e l e c t r i c  l i n e s  w i l l  n o t  f in d  c o n s o l a t i o n  
in  t h e  l a s t  r e p o r t  o f  t h e  R a i l r o a d  C o m ­
m i s s i o n e r s  o f  M a s s a c h u s e t t s .  O u t  o f  
105 c o m p a n i e s  In  t h n t  s t a t e  n o  le s s  
t h a n  65, n e w  a n d  o ld ,  d e c l a r e d  a n d  p a id  
n o  d iv id e n d s .  A g e n t l e m a n  o f  v e ry - 
l a r g e  e x p e r i e n c e  I n t e r e s t e d  In  e l e c t r i c  
l i n e s  o p e r a t i o n s  In  M n s s a o h u s e t t s  r e ­
c e n t l y  s t a t e d  t h a t  t h e  e l e c t r i c  l i n e s  d o  
n o t  p a y  e x c e p t  w h e n  o p e r a t e d  w i t h i n  
d e n s e l y  p o p u l a t e d  c i t y  d i s t r i c t s  o r  
w i t h i n  a  v e r y  s h o r t  r a d i u s  t h e r e o f —  
l ik e  B o s tq n  a n d  i t s  i m m e d i a t e  s u b u r b s .  
J u d g e d  b y  th i s  s t a n d u r d  e l e c t r i c  l i n e s  
In  O n t n r i o  o u t s i d e  o f  t h o s e  o p e r a t e d  
w i t h i n  c i t i e s ,  w i l l  n o t  b e  a b l e  t o  e n r n  
d i v i d e n d s  a t  l e a s t  f o r  m a n y  y e a r s  to  
c o m e  w h e n  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h a t  p r o v ­
in c e  b e c o m e s  m o r e  d e n s e  t h a n  M a s s a ­
c h u s e t t s  w h e r e  s o  m a n y  e l e c t r i c  l in e s  
a r e  n o t  p r o f i t a b l e .  A t  p r e s e n t  t h e r e  Is  
In  M a s s a c h u s e t t s  n  p o p u l a t i o n  o f  349 
p e r  s q u a r e  m i le  a g a i n s t  a p p r o x i m a t e l y  
10 p e r  s q u a r e  m i le  in  O n t n r i o  o r  r o u g h ­
l y  34 t o  1. A s id e  f r o m  t h i s  I n d i c a t i o n  
a s  t o  O n t a r i o  b e in g  a n  u n f a v o r a b l e  
f ie ld  f o r  e l e c t r i c  l in e  o p e r a t i o n ,  I t  Is  I n ­
t e r e s t i n g  to  n o t e  t h a t  O n t a r i o  n o w  e n ­
j o y s  t h r e e  t i m e s  a s  l a r g e  s t e a m  r a i l ­
w a y  m i l e a g e  a s  M a s s a c h u s e t t s  t o  e a c h  
o n e  t h o u s a n d  o f  p o p u l a t i o n . — K i n g s t o n  
N e w s  a n d  T im e s ,  F e b r u a r y  2 3 th , 1904.
t u r n .  “ A l r e a d y  t w o  o f  m y  e r r a n d s  a r e  
w e l l  a c q u i t . "
“ Y o u  h a v e ,  t h e n ,  s e n t  t h e  l e t t e r s  t o  
o u r  g o l d s m i t h  h e r e ? "  s a i d  W i l l .
" N o w ,  t o  s a y  t h e  t r u t h .  I b a d  n o t  
t h o u g h t  o f  t h a t .  B u t  l e t t e r s  o f  c r e d i t  
— w h y  n e e d  w e  t r o u b l e  o v e r  s u c h  m a t ­
t e r s ?  T h e s e  E n g l i s h  a r e  b u t  b a b e s .  
G iv e  m e  a  n i g h t  o r  s o  a t  t h e  G r e e n  
L io n ,  a n d  w e ’ll  n e e d  n o  l e t t e r s  o f  c r e d ­
i t ,  W i l l .  L o o k  a t  y o u r  p u r s e ,  b o y —  
s in c e  y o u  a r e  t h e  t h r i f t y  c a s h i e r  o f  o u r  
f i r m
“ I  l i k e  n o t  t h i s  s o r t  o f  g o ld , "  s a id  
W i l l  L a w ,  s e t t i n g  I l l s  l i p s  j u d i c i a l l y .
“ Y e t  i t  s e e m s  t o  p u r c h a s e  w e l l  a s  
a n y , ”  s a i d  t h e  o t h e r ,  i n d i f f e r e n t l y .
" B u t  t h e r e  m u s t  b e  s e r i o u s  p u r p o s e ."
" K n o w  t h e n , ”  c r i e d  t h e  e l d e r  m a n ,  
s u d d e n l y ,  “ t h a t  I h a v e  f o u n d  s u c h  
s e r i o u s  p u r p o s e ! ”
T h e  s p e a k e r  s t o o d  l o o k i n g  o u t  o f  t h e  
w in d o w ,  h i s  e y e  f ix e d  o u t  a c r o s s  t h e  
r o o f s  o f  L o n d o n .  T h e r e  h a d  n o w  
f a l l e n  f r o m  h i s  f a c e  a l l  t r a c e  o f  l e v i t y ,  
a n d  i n t o  h i s  e y e  a n d  m o u t h  t h e r e  
c a m e  r e f l e x  o f  t h e  d e c i s i o n  o f  h i s  
s p e e c h .  W i l l  s t i r r e d  i n  h i s  c h a i r ,  a n d  
a t  l e n g t h  t h e  t w o  f a c e d  e a c h  o t h e r .
“ A n d  p r a y ,  w h a t  i s  t h i s  s u d d e n  r e s o ­
l u t i o n ,  J a c k ? ”  s a i d  W i l l  L a w .
" I f  I m u s t  t e l l  y o u .  I t  i s  s i m p l y  t h i s :  
1  a m  r e s o l v e d  t o  m a r r y  t h e  g i r l  w e  
m e t  a t  S a d l e r ’s  W e l l s . ”
" H o w — w h a t —  ? "
" Y e s ,  h o w  - w h a t — ? "  r e p e a t e d  h i s  
b r o t h e r ,  m o c k i n g j y .
" B u t  I  w o u ld  a k k ,  w h i c h ? ”
" T h e r e  w a s  b u t  o n e , ”  s a i d  J o h n  L a w .  
" T b e  t a l l  o n e ,  w i t h  t h e  b r a s s y - b r o w n ,  
c o p p e r - r e d  h a i r ,  t h e  b r i g h t  b l u e  e y e ,  
a n d  t h e  f i g u r e  o f  a  q u e e n .  H e r  l i k e  i s  
n o t  i n  a l l  t b e  w o r l d ! ”
" M e t h o u g h t  ' t w a s  m o r e  l i k e  t o  b e  t h e  
o t h e r , ”  r e p l i e d  W i l l .  “ Y e t  y o u — h o w  
d a r e  y o u  t h i n k  t h u s  o f  t h a t  l a d y ?
SPRUCE HEAD
B u s i n e s s  is  g o o d  in  t h e  g r a n i t e  i n ­
d u s t r y .  M e n  a r e  c o m i n g  e v e r y  d a y  a n d  
t h e r e  a r e  l o t s  o f  a p p l i c a t i o n s  b o o k e d .  
A l t h o u g h  w e  h a d  a  h a r d  w i n t e r  w e  a r e  
h a v i n g  a  f in e  s t a r t e r  f o r  t h e  f i r s t  p a r t
1 s p r i n g .
M r .  a n d  M r s .  C h a r l e s  M c K e l l a r  v i s ­
i t e d  In  W a r r e n  S a t u r d a y  a n d  S u n d a y .
M is s  M i l d r e d  W a l d r o n  o f  W a ld o b o r o  
v i s i t i n g  h e r  g r a n d p a r e n t s ,  W i l l i a m  
W a l d r o n .
M r s .  F r e d  C o u s i n s  a r r i v e d  h o m e  
l a s t  T h u r s d a y  f r o m  a  v i s i t  in  P o p h a m  
B e a c h ,  a c c o m p a n i e d  b y  h e r  s i s t e r ,  M r s .  
I d a  M a k e r  a n d  tw o  c h i l d r e n  w h o  a r e  
a t  A lo n z o  M a k e r ’s f o r  a  f e w  m o n th s .
T h e  I c e  c r e a m  s a l e  a n d  f a i r  a t  U n io n  
h n l l  o n  T u e s d a y  e v e n in g ,  g iv e n  b y  t h t  
L a d l e s ’ S e w i n g  c i r c l e ,  w a s  a  s u c c e s s .
W i l b u r  S n o w  i s  h o m e  f r o m  B o w d o in  
C o l le g e  o n  a  v a c a t i o n .
M is s  H e l e n  M e s e r v e y  Is  a t t e n d i n g  
s c h o o l  a t  T h o m n a l o n .
M is s  C a l l l e  M c K e l l a r  e n t e r t a i n e d  a  
s e l e c t  c o m p a n y  o f  y o u n g  f r i e n d s  a t  h e r  
h o m e  a t  " P i t ”  o n  M o n d a y  e v e n i n g  o f  
l a s t  w e e k .
M is s  A g n e s  S n o w  r e t u r n e d  to  T h o m -  
n s t o n  S a t u r d a y  tq  a t t e n d  s c h o o l .
A  (treat Sensation.
T h e r e  w a s  a  b i g  s e n s a t i o n  In  L e e s -  
v l l l e ,  I n d . ,  w h e n  W . H .  B r d w n  o f  t h a t  
p l a c e ,  w h o  w a s  e x p e c t e d  to  d ie ,  h a d  h i s  
l i f e  s a v e d  b y  D r .  K i n g ’s  N e w  D is c o v ­
e r y  f o r  C o n s u m p t i o n .  H e  w r i t e s :  “ I
e n d u r e d  I n s u f f e r a b l e  a g o n i e s  f r o m  
A s t h m a ,  b u t  y o u r  N e w  D is c o v e r y  g a v e  
m e  I m m e d i a t e  r e l i e f  u n d  s o o n  t h e r e ­
a f t e r  e f f e c t e d  a  c o m p l e t e  c u r e . "  S i m i ­
l a r  c u r e s  o f  C o n s u m p t i o n ,  P n e u m o n i a ,  
B r o n c h i t i s  a n d  G r ip  a r e  n u m e r o u s .  I t ’s 
t h e  p e e r l e s s  r e m e d y  f o r  a l l  t h r o a t  a n d  
l u n g  t r o u b l e s .  P r i c e  60c, a n d  SI. G u a r ­
a n t e e d  b y  W .  H .  K l t t r e d g e ,  D r u g g i s t .  
T r i a l  b o t t l e  f r e e .
, NORTH DEER ISLE
T h e  to w n  s c h o o l  b e g u n  l a s t  M o n d a y ,  
t a u g h t  b y  M is s  S u s a n  H a s k e l l .
M is s  A d d le  D a m o n  h a s  r e t u r n e d  to  
t h e  N o r m a l  s c h o o l  a t  C a s t i n e .
T h e  S i d e w a l k  s o c i e t y  m e t  a t  t h e  
h o m e  o f  M r s .  N a t h a n  L o w e  t h i s  w e e k .
B e lc h e r  a n d  F r a n k  H o w a r d  h a v e  
g o n e  to  P r o v i d e n c e ,  R . I .  to  j o i n  t h e  
y a c h t  C o r a n t o ,  c o m m a n d e d  b y  C a p t .  E .  
L .  H a s k e l l .
W i l l i a m  P .  W o o d ,  a  n e p h e w  o f  M rs .  
G e o r g e  C . H a r d y  o f  t h i s  p l a c e ,  d i e d  a t  
h i s  h o m e  in  L o w e l l ,  F l o r i d a ,  M a r c h  13. 
H e  le a v e s  a  w i f e  a n d  t h r e e  c h i ld r e n .  
D e c e a s e d  w a s  t h e  s o n  o f  B e n J .  S. a n d  
S u s a n  W o o d  o f  O c e a n v i l l e .
t ’a p t .  H e z e k i a h  P o w e r s  h a s  g o n e  to  
B o s to n  to  r e s u m e  c o m m a n d  o f  t h e  
y a c h t  A ld a .
H o s e a  B a r b o u r  h a s  g o n e  to  C h ic a g o ,  
w h e r e  h e  h a s  e m p l o y m e n t  o n  t h e  s t e a m  
y a c h t  P a t h f i n d e r .
C a p t .  C o l l i n s  P o w e r s  w e n t  a w a y  t h i s  
w e e k  to  r e s u m e  c o m m a n d  o f  t h e  y a c h t  
N i r v a n a .
M rs .  M o n t a f o r d  H a s k e l l  e n t e r t a i n e d  
t h e  m e m b e r s  o f  t h e  L i b e r t y  C lu b  T u e s ­
d a y  e v e n i n g  o f  l a s t  w e e k .  T h e  c l u b  is  
m a k i u g  a r r a n g e m e n t s  to  b u i ld  a  b a l l  
t h i s  y e a r .
A  C A R D .
W e ,  t h e  u n d e r s i g n e d ,  d o  h e r e b y  a g r e e  
to  r e f u n d  t h e  m o n e y  o n  a  6 0 -c e n t  b o t ­
t l e  o f  G r e e n e ’s  W a r r a n t e d  S y r u p  o f  
T a r  i f  i t  f a i l s  t o  c u r e  y o u r  c o u g h  o r  
c o ld .  W e  a l s o  g u a r a n t e e  a  2 5 -c e n t  b o t ­
t l e  to  p r o v e  s a t i s f a c t o r y  o r  m o n e y  r e ­
f u n d e d .  W .  J .  C o a k le y ,  T h u s .  H . 
D o n a h u e ,  C . H .  P e n d l e t o n .  88-34
J .  B . P a c k a r d  o f  R o c k v i l l e  h a d  a n  I n ­
t e r e s t i n g  e x p e r i e n c e  w i t h  a  f lo c k  o f  
w i ld  g e e s e  a  f e w  d a y s  a g o .  T i r e d  w i th  
t h e i r  lo n g  f l i g h t ,  t h e  g e e s e  h a d  a l i g h t e d  
o n  t h e  P a c k a r d  f a r m ,  i m m e d ia t e ly  
a r o u s i n g  t h e  h u n t e r  I n s t i n c t  in  M r. 
P a c k a r d .  H e  c r e p t  a s  n e a r  t o  t h e  f le c k  
a s  h e  d a r e d  a n d  t h e n  f i r e d  a m o n g  th e m .  
T b e  s h o t  d id  n o t  t a k e  e f f e c t  b u t  w h e n  
t b e  f lo c k  a r o s e  h e  f l r e d  a g a i n  a n d  
b r o u g h t  d o w n  tw o  o f  t h e  b i r d s .  O n e  
w a s  k i l l e d  b u t  t h e  s h o ^  w h ic h  s t r u c k  
t h e  o t h e r  h a d  m e r e ly  s e v e r e d  o n e  o f  
t h e  m u s c l e s  o f  t h e  w in g ,  t e m p o r a r i l y  
d i s a b l i n g  i t .  T h e  o t h e r  g o o s e ,  w h ic h  
w e ig h e d  e i g h t  p o u n d s ,  w a s  s e r v e d  o n  
t h e  P a c k a r d  d i n n e r  t a b l e ,  a n d  p r o v e d  
a  v e r y  t e m p t i n g  d is h .  T h e  o t h e r  g o o s e  
i s  in  c a p t i v i t y  a n d  a p p e a r s  n o t  a t  a l l  
a l a r m e d  b e c a u s e  h e  Is h o b - n o b b i n g  
w i t h  c i v i l i z a t i o n .  H e  p l a y s  w i t h  a  p u p  
o w n e d  b y  t h e  P a c k a r d s  a n d  s e e in g  to  
b e  e n j o y i n g  h i s  v i s i t  im m e n s e ly .
B lo o d  S a t u r a t e d  
N ig h t  S h i r t
A  t r u e  c a s e  o f  w o n d e r f u l  c u r e  
o f  E c z e m a  b y
D .  D .  D .
, .F .o r ,n v '’ x o n r .  I have boon a  severe sufferer from Eczema on my nook and shoulder 
It Itched so much I could not refrain from scrntchinir the sorocontlmmllv, hut even scratch... 
It so us to tear the sore and cause it to bleed - teas not nearly so painful as the itchlnir -  
Many a time nave l  had to ohamru my nlirht shirt three or four times in one nluht the blood 
ftatn the sore linvlmr literally saturated It, caused from my scratching the so re  to  V t  relief 
During these live years I have tried nlmnst every remedy recommended for Kcrcnm , n,f 
doctored with several prominent physicians, hut got no relief. Your l>. D. n. Remedy was 
very highly recommended to me. so I decided to give it n thorough trlnl. The firs annii. . , - give it  t oro g  trl l. e flrst s ull.
canon stopped all itching and I enioyod my first night of unbroken sleep In five years ! 
continued the treatment for two months and have been completely cured. I recommend I 
to all suffering from this unnoying disease and feel verv grateful to j ou for doing *7, m iVh 
form e. P A U L  L . W A L D . Murion. Ind.. Mat i. ipon
W e  v o u c h  fo r  a b o v e
T h e  f a c t s  in  t h i s  c a s e  o f  M r . P a u l  L .  W a ld ,  h a v e  b e e n  la id  b e f o r e  m e  in  a l l  
d e t a i l s  w i th  p ro o fs  t h a t  a r e  u n m is ta k a b le .  E v e r y  p a r t i c u l a r  in  t h e  h i s to r y  o f  t h i s  
r e m a r k a b le  c u r e  m o r e  th a n  b e a r s  o u t  th e  a b o v e  s t a t e m e n t  o f  t h e  c a s e .  F ro m  th e  
p ro o fs  s u b m i t t e d ,  w e  fe e l t h a t  t h i s  a n n o u n c e m e n t  c o m e s  f a r  f ro m  d o in g  fu ll j u s t ic e  
to  t h e  r e m a r k a b le  m e r i t  o f  a  m e d ic in e  w h ic h  a c c o m p l i s h e s  r e s u l t s  so  im p o r ta n t  
to  h u m a n i ty .  ^
S in c e  w e  h a v e  h a n d le d  th e  p r e p a r a t i o n  in  t h i s  c i ty ,  a  g r e a t  n u m b e r  o f  p e o p le  
h a v e  u s e d  i t  f o r  v a r io u s  s k in  a f f e c t io n s .  I t s  r e s u l t s  h a v e  b e e n  in v a r i a b ly  s a t i s ­
f a c to ry .  W e  a r e  th e r e f o r e  w il l in g  to  g u a r a n t e e  a n y  p u r c h a s e r  fu ll  r e tu r n  o f  h is  
5 1 . 0 0 , i f  s a t i s f a c to r y  r e s u l t s  a r e  n o t  e x p e r ie n c e d  f ro m  a  t r ia l  o f  a  b o t t le  in  a n y  
c a s e  o f  s k in  a f fe c t io n .  1
W o  n o t  o n l y  s e l l  a t  r e t a i l ,  b u t  a l s o  s u p p l y  d r u g g i s t s  a t  w h o l e ­
s a l e  p r l c o s .  D . D . D . c o s t s  b u t  $ 1 . 0 0  a  b o t t le ,  a n d  i s  g u a r a n t e e d  
to  c u r e  c r  m o n e y  r e f u n d e d .
W . F . N O R C R O S S , Druggist, Rockland
D I S T R I B U T I N G  A C E N T  F O R  K N O X  C O U N T Y
WE GIVE GREEN TRADING STAMPS
T H E  S T .  L O U I S  E X P O S I T I O N
T h e  C o u rie r= G aze tte ’s  V o tin g C o n te st*  
T h ro u g h  W h ic h  F o u r  K n o x  C o u n ty  
P e rso n s  W i l l  B e  S e n t  T o  S t .  L o u is  
F re e  of A ll C h a rg e s .
T H E  C O U R I E R - G A Z E T T E ’ S  F R E E  T R I P S  T O  
S T .  L O U I S  E X P O S I T I O N
O n e  V o te F o
A P R I L  C O U P O N
This Coupon must be sent in for counting not later than May 31, 11H4, 
Tie Coupons in packages of ten.
'  S T A N D I N G ,  A P R I L  6 ,  1 9 0 4 .
C L A S S  A  R O C K L A N D .
M is* LlMrttM A . ItiirgM it.......................................  .............................................................................30 2K
Min-* 1,4‘iiorH K«*nlwton........................................................................................................... . .........  3 0 1 0
Clm rlfH II. C a b les..................................................................................................................................  7 4 0
IIcolor. B . W (inflow ...............................................................................................................................  7 0 n
C h a rles  A .  Jo h n s o n ..............................................................................................................................  400
C L A S S  II K N O X  C O U N T Y .
Ml*** J u l i a  A n a l-. C a m d en ................................................................................................................ 3 3 0 0
Mitts Bert lut K. Dollmui, V lim lhttven............................................................................................ 3 0  ID
J o * .  I*. Sluionton, W est Buck po rt...............................................................................................  *4700
M ikm JesnUi K. P eabody, Tuou m stou.............................................................................................  r>04
Unhurt F illm o re, Cushluie................................................................................... ..........................  10 ( 1
W h i s k e y  a n d . B e e r  H a b i t
P E R M A N E N T L Y  C U R E D  B Y
"ORRINE,”
A B S O L U T E L Y  S A F E .  S U R E  A N D  H A R M L E S S .  ;  _
Physicians pronounce drunkenness a disease of the nervous system, creating a m 
craving for a stimulant. Continued indulgence in whiskey, beer or wine eats awayv ^ 
stomach lining and stupefies the digestive organs, thus destroying the digestion and 
ruining the health. No “ will power" can heal tho inflamed stomach membraues.
' ‘ORRINE" permanently removes the craving for liquor by acting directly ou the 
affected nerves, restoring the stomach and digestive organs to normal conditions, improving' 
the appetite and restoring the health. Can be given secretly ii desired.
C ure E ffected  or M on ey R efu n d ed .
A s k  y o u r  d r u g g is t  w h o m  y o u  k n o w  w h a t  h e  t h in k s  o f  O R R I N E ;  [h e  w ill in d o r s d  
o u r  s ta t e m e n t s  a s  t r u th f u l  in  e v e ry  r e s p e c t .  I f  O R R I N E  fa i ls  to  c u r e  w e  w ill  r e f u n d  
y o u  e v e ry  p e n n y  p a id  fo r  i t  a s  c h e e r fu l ly  a s  w e  to o k  i t .
N o  S a n i t a r i u m  T r e a t m e n t  o r  P u b l l c l t y l
N o  A b s a n c e  f r o m  h o m e  o r  1 0 9 8  o f  t i m e !
M o th e r s ,  w i r e s  a n d  s is te r s ,  y o u  c a n n o t  c u re  th o s e  w h o  a re  a fflic ted  w ith  th i s  m o s t  
te r r ib le  o f  a ll  d is e a s e s  b y  y o u r  f e rv e n t  p r a y e r s ,  o r  e y e s  r e d  w ith  te a r s ,  n o r  b y  y o u r  
h o p e  t h a t  th e y  m a y  s to p  d r in k in g .  I t  c a n  b e  d o n e  o n ly  w ith  O R R I N E .  Y ou h a v e  
th e  r e m e d y — w ill y o u  u se  it  ? I f  y o u  d e s ire  to  c u re  w i th o u t  th e  k n o w le d g e  o f  th e  p a t ie n t ,  
b u y  O R R I N E  N o . 1 ; if  tb e  p a t ie n t  d e s ir e s  t o  b e  c u r e d  o f  h is  o w n  f re e  w ill, b u y  
O R R I N E  N o . 2 . F u l l  d ir e c t io n s  f o u n d  in  e a c h  p a c k a g e .  P r i c e  $ 1  p e r  b o x .
We W*U irlad,Y furnish a treatment free of cost to any physician e—« to demonstrate that Orriue is a positive specific for drunkenness. fit
A l l  C o r r e s p o n d e n c e  C o n f i d e n t i a l .
F o r  f re e  b o o k — T r e a t i s e  o n  D r u n k e n n e s s  a n d  h o w  to  C u re  i t — w rite  t o  
T H E  O R R I N E  C O . ,  I N C .,  W A S H I N G T O N ,  D .  C . ,  o r  c a ll  o n
W . C. P O O L E R  Druggist, 364 MaiS0s^ LAND
T h e
S p l e n d i d
F l o u r
Makes Bread
T h at Eats Nice 
and
T hat Looks Nice
*
GREAT FOR BISCUITS
*
A ll  liners a ckn ow led ge  
its good q u a lities
Telephone 24-2
iFarraniLSparMo.
liO CKLAND
Stop Waste
One great source of waste is 
purchasing poor flour. You 
work hard to make cake or 
bread and then have to throw 
it all away. It is time, labor 
and material wasted. Get
L i l y  W h i t e
"  Tbe Flour the Best Cooks Use ”
And though it may sometimes 
cost a little more at first, 't  is 
cheaper iu the en d  because 
none is wasted. Where econ­
omy is an object, Lily White 
easily proves her right to first 
place.
F O B  S A L E  B Y
Thorndike & Hix
ROCKLAND, M AIN E.
Mill Agts. and Wholesale Distributors
C O U R IB R -G A Z K T T K  : S A T l  U D A Y , A P R I L  », 1904.
Dr.T rue's
For Indigestion, Irritability, constipation, poor appetite, peevishness, 
fevers, stom ach and liver troubles,and worm s It Is uneqimled. Parents 
o f t wo generations have relied upon It. It restores sound, vigorous 
health when nothing else will. First it rem oves tbe cause, then 
aids nature to repair the dam ag e; builds anew  the waste, 
enriches the blood and sends a glow of health and vigor  
to everv organ and tissue o f tho body. A t  all druggists, 85c.• -----------  . T b o lr Diseases.’
D R .  J .  F .  T R U E  4 . C O . ,
A u bu rn , Maine.
B L A C K S n iT H ’S
>}{ C O A L  *
The Best in the Cby
Nice Egg, Stove and 
N u t Coal for 
Domestic Use.
Dry Hard W ood
AND
Dry Birch Edgeings
T h o r n d ik e  &  Hi;
T e l e p h o n e  5 3 3 - 4
C O A L
OF T H E B E ST  Q U A LIT Y
G. H. MOOR & CO.
T  r u s s e s ,
E l a s t i c  a n d  S p r i n g .  
*
Shoulder Braces
F o r  M e n ,  W o m e n  
a n d  C h i l d r e n .
C. H . Moor &  Co.
D R U G G IS T S
3 2 2  M A I N  S T . ,  R O C K  L A N D
The Only
OPTICIANS DIPLOMA
IN  RO CK LAN D  
emoted alter lone study, personal 
instruction and personal examina­
tion hy competent oculists (Doctor 
of Medicine) lias the name of
OREL ELOEN DAVIES
O N  I T .
3 0  I M a i n  S t
P lain  and  Decorated
B U R L A P S
These are tho most popular Decoration 
for tho H A L L  or DINING ROOM. 
Our Pi ices are Ix>wer than you could ex­
pect for the A rtistic Work We Do.
E D W IN  H . CRIE
D E C O R A T O R
O L O V E R  BLOCK
Telephones J y/mlae Yli ^ a m f
•$> <£>
12c, 15c, 18c, and 20c
W a ll Paper
AT HALF PRICE
E .  R .  B U f l P S
THOM ASTON, MR.
Wall Paper
B A R G A IN S
----------- a t -------------
E .  R .  B U M P S
THOM ASTON, ME.
K I L L t h e  c o u c h
a n d  C U R E  T H E  L U N G S
w it h D r .  K i n g ’s  
N e w  D i s c o v e r y
/ C o n s u m p t io n
1 0 H  1 OUGHS a n d
V 0LDS
P r ic *
6 0 c  E S I .0 0  
F r e .  T rial.
S u x e a t a n d  Q u irk e n t C u ra  fo r H i  
T H R O A T  a n d  L U N G  T R O U B ­
L E S ,  o r  R O N E Y  B A C K .
F R E E  B U R N I N G  
i  S l o v e  a n i l  I V t i t
A T
S 7 .2 5  Per TO N
FOR CASH
H. M. F a l c i n a f o .
Office and Wharf Opp. Rankin Block 
ROC K LAN D , MK.
[ T e lep h o n e  49-3
; . .  g iv e t t t u s -- -a . . -t r ia l - -
F o r  t h e  C h ild r e n
NEW  HATS and  BONNETS
i n  S i l k ,  M u s l i n  a n d  C liilV on .
N EW  CLOAKS, L o n g  u n d  S h o r t  
/  )
N EW  DRESSEA, I j o n g  a n d  S h o r t ,
M A N Y  O T H E R  N E W  T H I N G S  
F O R  T H E  C H I L D R E N .
A g e n t  B a n g o r  D v o  H o u s e  a n d  
B u t t e r l c k ’s  P a t t e r n s .
T H E  L A O  I E S ’ S T O R E
M RS. E. F. CROCKETT
« p p . W .  O . H h w e t t  A  C o .
$ 5 0 . 0 0  S A V E D
B Y  W A L K IN G  U P -ST A IR S
G E O .  W .  F O S T E R
F I N E  P I A N O S
M l  M A IN  B TR EET RO C K LA N D  
*f»
•••• T U N I N  Q .  ..
11836*
------------------------- <$> <$> -------------------------
\  Rlpans Tabuleaare the beat 
dyspepsia medicine e v e r  
f O? > jT  > ,/  limue. A hundred millions of
l r f T ^ U V >  them lmve been sold in the
United State# in ting le year 
^ ■ B in r  Constipation, heartburn, sick
headache, dizziness, bad breath, sore throat aim 
every illness arising from a disordered stomach
Tho five cent package is enough for ordinary 
occasions. All druggists sell them. 76-76
where the bargains are.
F R E E . Our references ure 
the men In your town for whom we have 
bought or sold farms.
E .  T .  M e t c a l f ,  DamarlHcotta.
W .  C .  H u b b a r d ,  W lscasse t.
H .  L .  G r i n n e d .  Union.
C .  E  D u r r e l l ,  C am den.
W .  H .  L o v e n s u l e r ,  W aldoboro . 
LO C A L AGENTS.
E . v s T P n u r
o r  9 4  K i s u k i l u  S t. B o s to n ,  M ass.
I A T E N T S -
f  W  p  # S E N D  F O R
"  “  T he V alue in  a P a te n t "fM  S pear, M id d le to n , D onaldson  & S p ea r,
W A SH IN G TO N , D. C.
B oston  Office 231 T rem o n t B ldg. lf»t f
Travelling Salesm n Wanted.
W H I T I N C  N U R S  R Y  C O .
B 0 8 T O N ,  M A S S .
F i n e s t  n e w  f r u i t  s p e c i a l t i e s  e v . r  o f .  
f e r e d .  E x p e r l e n c .  n o t  n e c e s s a r y .  S u c ­
c e s s  a s s u r e d .  W r i t e  a t  o n c e  f o r  fu l l  
I n f o r m a t i o n .  1-34
CENTER LINCOLNVILLE
M r s .  D o r a  M o o d y  h a s  g o n e  t o  B o s to n  
f o r  a  f e w  w e e k s ' v i s i t  a n d  to  s e l e c t  h e r  
s p r i n g  s t o c k  o f  m i l l i n e r y .
L a u r a  Y o u n g ,  L e n a  M c K in n e y  film! 
G e o r g i e  M i l l e r  h a v e  g o n e  to  C a s t i n e  to  
a t t e n d  t h e  s p r i n g  t e r m  o f  s c h o o l .
E d w a r d  I n g r a h a m  o f  C a m d e n  w a s  in  
t o w n  l a s t  w e e k ,  t h e  g u e s t  o f  F .  M . 
B u s s .
P e r c y  D r a k e ,  w h o  h a s  b e e n  s i c k  f o r  
s o m e  t im e ,  I s  n o w  a b l e  t o  b e  o u t .
M i l l e r  B o s s ,  w h o  b u s  b e e n  a t t e n d i n g  
c o l le g e ,  i s  h o m e  f o r  a  tw o  w e e k s ' v a c a ­
t io n .
M r s .  J o s h u a  L a m b ,  w h o  h a s  b e e n  ill 
f o r  s o m e  t im e ,  p a s s e d  a w a y  l a s t  T h u r s ­
d a y .  T h e  f u n e r a l  w a s  h e ld  S a t u r d a y  
a f t e r n o o n .  R e v .  M r . L o m b a r d  o f  C a m ­
d e n  o f f ic ia te d .
F .  M . R u s s  w a s  I n  R o c k l a n d  l a s t  
w e e k  o n  b u s i n e s s .
F r e d  W i g g i n ,  w h o  h a s  b e e n  c o n f in e d  
t o  h i s  b e d  f o r  t h e  p a s t  tw o  w e e k s ,  i s  
n o w  a b l e  t o  s i t  u p .
H a h #  A  Clean bweep.
r T h e r e ’s  n o t h i n g  l i k e  d o in g  a  t h i n g  
t h o r o u g h l y .  O f  a l l  t b e  S a l v e s  y o u  e v e r  
h e a r d  o f , B u c k l e n ’s  A r n i c a  S a l v e  i s  
t h e  b e s t .  I t  s w e e p s  a w a y  a n d  c u r e s  
B u r n s .  S o r e s .  B r u i s e s ,  C u t s ,  B o i ls .  U l ­
c e r s ,  S k i n  E r u p t i o n s  a n d  P i l e s .  I t ’s  
j o n l y  26c, a n d  g u a r a n t e e d  to  g iv e  s a t i s -  
I f a c t i o n  b y  W . H . K l t t r e d g e ,  D r u g g i s t .
H O P E
fa e o rg o  H a r w o o d  h a s  b e e n  c o n f in e d  to  
h i*  h o m e  b y  g r i p p e  t h e  p a s t  w e e k .
T h e  m a n y  f r i e n d s  o f  M l**  N e l l ie  
W o s t e r  a r e  p a in e d  to  l e a r n  o f  h e r  Re­
v e r e  M ine** a t  h e r  h o m e  In L ln c o ln v l l l e .  
M Irs  W o R te r  Ir o n e  o f  o u r  b e * t  k n o w n  
y o u n g  la d ie R  a n d  o n e  o f  o u r  m o s t  * u c -  
c e s s f u l  s c h o o l  t e a c h e r * .  H e r  p a r e n t s ,  
M r . a n d  M rs .  H e n r y  W o s t e r  m a d e  t h e i r  
h o m e  h e r e  u n t i l  t h e i r  h o u s e  w a s  b u r n ­
e d  n s h o r t  t i m e  n g o , w h e n  t h e y  h o u g h  I 
t h e  W i l l i a m  F l e t c h e r  p l a c e  in  L ln c o ln -  
v l l l e  a n d  m o v e d  t h e r e .  I t  I* o n ly  tw o  
m ile *  f r o m  th in  c o m m u n i ty .
M l** B e th  P a y s o n  s p e n t  a  f e w  d a y s  
l a s t  w e e k  t h e  g u e s t  o f  M is s  B e r t h r  
L u d w i g  a t  h e r  h o m e  in  N o r t h  H o p e .
D a n ie l  B o w le y  a n d  d a u g h t e r .  M is s  
E v e ly n ,  o f  S c m th  H o p e ,  w e r e  h e r e  S a t ­
u r d a y .  M is s  E v e l y n  In  t h e  I n t e r e s t  o f  
t h e  s c h o o ls .  S h e  i s  t h e  n e w  s u p e r v i s o r  
o f  s c h o o ls ,  c h o s e n  b y  t h e  f o l lo w in g  
*< h o o l c o m m i t t e e :  J a m e s  M o rs e ,  F .  L . 
M r n r f l e l d  a n d  D e lm a  H o w a r d .
M is s  A l ic e  P a y s o n  w e n t  t o  W e s t  
S o m e r v i l l e ,  M a s s ,  t h j s  w e e k  f o r  a  v i s i t  
w i th  S ir s .  E .  W . R a s p e  a n d  w ill  \ l s l t  
M rs .  W a l t e r  F .  B r o w n ,  h e r  a u n t .  In  
W a l t h a m ,  M a s s ,  n e x t  w e e k .
M r* . C . A . P a y s o n  g a v e  h e r  d a u g h t e r  
A lic e  n c o m p l e t e  s u r p r i s e  M a r c h  'll in  
h o n o r  o f  h e r  19 th  b i r t h d a y .  T h e  m e m ­
b e r s  o f  t h e  I d a h l l a  C lu b  w e r e  in v i t e d .  
T h o s e  p r e s e n t  w e r e :  E s t e l l e  B a r t l e t t ,  
F l o r e n c e  B a r t l e t t ,  E m e l l e  P a y s o n .  
B e r t h a  L u d w i g ,  M a r g a r e t  H e w e t t ,  
O l iv e  C lo u g h ,  G r a c e  H o b b s .  M a t i l d a  
M o o re ,  G e r t r u d e  P a y s o n .  M is s  A lic e  
w a s  r e m e m b e r e d  w i t h  n ic e  / l i f t s  b y  
th o s e  p r e s e n t  a n d  b y  a b s e n t  f r i e n d s .  
T h e  n u m b e r  o f  p r e s e n t s  w e r e  19 s o m e  
o f  th e m  b e i n g  v a l u a b l e .  I t  w a s  a  b u s y  
a n d  h a p p y  p a r t y  a n d  w h e n  t e a  c a m e  
a l l  d id  a m p l e  J u s t i c e  to  M rs .  P a y s o n ’s  
f in e  c o l l a t i o n .  T h e  m o s t  f u n  c a m e  
w h e n  t h e  b i r t h d a y  c a k e  w a s  c u t  to  s e e  
w h o  w o u ld  g e t  t h e  r i n g .  T h e  p ie c e  c o n ­
t a i n i n g  t h e  l u c k y  r i n g  fe l l  to  M is s  
E s t e l l e  B a r t l e t t .  T h e  e v e n in g  p a s s e d  
In  a  l i v e ly  m a n n e r  a n d  w h e n  t h e  h o u r  
o f  p a r t i n g  c a m e  M is s  A lic e  h a d  t h e  
w i s h e s  o f  a l l  f o r  m a n y  h a p p y  r e t u r n s  
o f  t h e  d a y .
L e s l i e  H a l l  h a s  g o n e  to  B o s to n  to  
s t o p  s e v e r a l  w e e k s .
M rs .  S . L . B i l l s  Is  in  M a ld e n ,  M a s s ,  
w i t h  h e r  d a u g h t e r ,  M rs .  C h a r l e s  L i n ­
c o ln .
G r a t e  a n i l  M a r io n  M o o d y  v i s i t e d  l a s t  
w e e k  In  L ln c o ln v l l l e .
M r s .  I ) .  A . P a y s o n ,  w h o  h a s  b e e n  
v e r y  s i c k  a l l  W in te r  h a d  g o t  u p  a b o u t  
t h o  h o u s e  a  l i t t l e ,  to o k  c o ld  w h ic h  s e n t  
h e r  b a c k  to  b e d  a g a i n .
H e r b e r t  P e a r s e  l e f t  T u e s d a y  f o r  a  
v i s i t  w i t h  h i s  a u n t ,  M rs .  W a l t e r  F .  
B r o w n ,  In  W a l t h a m ,  M a s s .
A lb e r t  W e l l m a n  Is in  B o s to n .
M is s  E d n a  P a y s o n  i s  a t t e n d i n g  H ig h  
s c h o o l  In  C a m d e n  a n d  s t o p p i n g  w i t h  
M r .  a n d  M r s .  M a r c e l l u s  M e tc a l f .
M rs .  R i c h a r d  M o o d y  is  v i s i t i n g  h e r  
s i s t e r  In  P o r t l a n d .
M is s  C a r r i e  B . Q u in n  w e n t  t o  P o r t ­
l a n d  l a s t  w e e k  to  v i s i t  h e r  s i s t e r ,  M rs .
S . D . B a r t l e t t .
C h a r l e s  D y e r  is  m a k i n g  r e p a i r s  o n  
h i s  b u i ld in g .
C U R E  C A T A R R H  B Y  B R E A T H IN G
C. H . P e n d le to n  a n d  W . H . K i t t r e d g e  O ffer
to  R e tu r n  M o n e y  I f  H y o m e i T r e a tm e n t
F a i l s  to  C u re  C a ta r r h  W i th o u t  S to m a c h
D o s in g .
I f  f o r  a  f e w  m i n u t e s  f o u r  t im e s  a  d a y  
y o u  b r e a t h e  H y o m e i ,  a l l  c a t a r r h a l  
g e r m s  w i l l  b e  d e s t r o y e d  a n d  t h e  I r r i ­
t a t e d  m u c o u s  m e m b r a n e  r e s t o r e d  to  
h e a l t h .
W i t h  e v e r y  I l y o m e i  o u t f i t  t h e r e  Is a  
n e a t  i n h a l e r  w h ic h  c a n  b e  c a r r i e d  in  
t h e  p u r s e  o r  p o c k e t .  H y o m e i  b r e a t h e d  
t h r o u g h  t h i s  c o n t a i n s  t h e  s a m e  h e a l i n g  
b a l s a m s  t h a t  a r c  f o u n d  in  t h e  a i r  u p o n  
t h e  m o u n t a i n s ,  w h e r e  c a t a r r h  i s  u n ­
k n o w n .
I t  d e s t r o y s  a l l  c a t a r r h a l  g e r m s  In  t h e  
a i r  p a s s a g e s  o f  t h e  h e a d ,  t h r o a t  a n d  
n o s e ,  a n d  m a k e s  a  p o s i t i v e  a n d  p e r m a ­
n e n t  c u r e  o f  c a t a r r h .
T h e  c o m p l e t e  o u t f i t  c o s t s  b u t  $1, 
w h i l e  e x t r a  b o t t l e s  o f  H y o m e i  c a n  b e  
o b t a i n e d  f o r  50c., m a k i n g  i t  o n e  o f  t h e  
m o s t  e c o n o m ic a l  o f  t r e a t m e n t s  f o r  c a ­
t a r r h .
W . H . K l t t r e d g e  C . H .  P e n d l e t o n  b e ­
l ie v e  s o  t h o r o u g h l y  In t h e  m e r i t  o f  
H y o m e i ,  t h a t  t h e y  g u a r a n t e e  t o  r e t u r n  
t h e  m o n e y  If  I t  f a l l s .  T h i s  Is  c e r t a i n ­
ly  t h e  s t r o n g e s t  e v id e n c e  h e  c a n  g iv e  
o f  h i s  f a i t h  in  t h e  H y o m e i  t r e a t m e n t .  
I t  e n a b l e s  a n y  o n e  to  u s e  H y o m e i  w i t h ­
o u t  r i s k  o f  s p e n d i n g  m o n e y  f o r  n o t h ­
in g .
A s k  h im  to  s h o w  y o u  a  H y o m e i  o u t ­
f i t  a n d  e x p l a i n  to  y o u  w h a t  a  s im p le  
a n d  e a s y  w a y  I t  i s  t o  r e l i e v e  a n d  c u r e  
c a t a r r h u l  t r o u b le s .
SUNSET
W e d n e s d a y ,  M a r c h  30 M rs .  N . A . 
E a t o n  g a v e  a  p a r t y  In  h o n o r  o f  h e r  
m o t h e r ’s  8 7 th  b i r t h d a y .  T h e  M . W .  B . 
S o c i e ty  ( o f  w h ic h  t h e  g o o d  o ld  l a d y  is  
a n  h o n o r a r y  m e m b e r )  m e t  w i t h  h e r .  
M rs .  E a t o n  Is  u  v e r y  s m a r t  p e r s o n  f o r  
h e r  a g e  a n d  Is  v e r y  p l e a s a n t  In  h e r  
w a y .  S h e  h a d  a  p l e a s a n t  s m i l e  f o r  a l l  
a n d  h e lp e d  w i t h  t h e  s o c i e t y ’s  w o r k  
t h r o u g h  t h e  a f t e r n o o n  u p d  s h o w e d  
s o m e  v e r y  p r e t t y  t o k e n s  s h e  h a d  r e ­
c e iv e d  in  m e m o r y  o f  t h e  d a y .  W h e n  
s u p p e r  t i m e  c a m e  t h e  h o s t e s s  I n v i t e d  
a l l  to  p a r t a k e  o f  a  b a k e d  b e a n  s u p p e r  
a n d  m a n y  d u l n t l e s  w i th  w h ic h  t h e  
t a b l e  w a s  wre l l  l o a d e d .  A ll w i s h e d  t h e  
d e a r  o ld  l a d y  m a n y  m o r e  b i r t h d a y s .
M rs .  S a l o m e  S e l l e r s ,  w h o  la  in  h e r  
104th  y e a r ,  p a s s e d  t h e  w i n t e r  v e r y  w e l l  
n o t  b e i n g  s i c k  o n ly  f r o m  a  c o ld .
H a r r y  J o y c e  h a s  b e e n  a t  w o r k  In  t h e  
l i b r a r y  b u i l d i n g  g e t t i n g  th e  r e a d i n g  
r o o m  r e a d y  f o r  p l a s t e r i n g .  T h e  s o c i e ty  
w’u n t s  t o  g e t  t h e  b o o k s  a l l  t o g e t h e r  b y  
J u l y  s u r e ,  s o  a l l  c a n  g e t  b o o k s  e v e r y  
T h u r s d a y  o f  e a c h  w e e k .  T h e  f e e  w i l l  
b e  tw o  c e n t s .
M rs .  E d w a r d  C o lb y  h a s  g o n e  to  B o s ­
to n  f o r  a  n u m b e r  o f  w e e k s .
l t o l a n d  B a y n e s  h a s  l e t  h i s  c o t t a g e  to  
a  p a r t y  in  T o r r i n g t o n ,  C o n n .
T h e  M . W .  B . S o c i e ty  Is to  h a v e  ic e  
c r e a m  f o r  s a l e  e v e r y  T h u r s d a y  a f t e r ­
n o o n  a f t e r  J u l y  1.
G e o r g e  B a y n e s  Is  h e w in g  t i m b e r  f o r  
t h e  S e l l e r s  b o y s  w h o  a r e  g o in g  to  p u t  
u p  u  s m a l l  b u i l d i n g  s o o n .
S P E C I A L !
$ 5  w orth of G reen  Trading Stam ps
ONE POUND OF 50 CENT or 60 CENT TEA
I
Or 2 Pounds 25c, 30c or 35c Coffee j
Or, A S  L O W C  A *» 
T H E Y  L A S T  . . .
Commencing today we slmll give live dollars worth of Trading Stamps with every pi 
chase of One Pound of Ten or Two Pounds of Coffee. By making this (Jiund Offer you ci
till your Stamp Book in a Short Time and get a Va uahle Premium at Stamp Store.
-------------------- ------------- ----------------------------
On Saturday, April 19,
A S IX  
Q U A R T
E n a m e le d  
P r e s e r v in g
K ettle
O R
S5.CO  
W O R T H  O F  
S T A M P S
Given.With 
l i t  Pound.*
5 0  c r  6 0 c  
TEA
O R
2  lbs.
2 5 , 3 0 , 3 5 c  
"COFFEE.
I
i
Positively not More than One Kettle to a Customer. Our Tens and Coffees are the 
Finest Goods Imported. Every pound guaranteed satisfaet >ry or your money hack.
S C O T T  &  C O M P A N Y
3 8 4  Main Street, W C C K LA N D , M E .
T H E  M E T H E B E S E C  C L U B .
T h e  M e th e b e s e c  C lu b  m e t  a t  Y . M . C.
A . p a r l o r s  F r i d a y  a f t e r n o o n .  P r e p a r a ­
t i o n s  w e r e  m a d e  f o r  t h e  1 e c t u r e  o n  
M o n d a y  e v e n in g  b y  M rs .  K a t e  U p s o n  
C l a r k  o f  B r o o k ly n  In  t h e  U n l v e r s a l l s t  
v e s t r y .  T h e  r e p o r t  o f  t h e  n o m i n a t i n g  
c o m m i t t e e  o f  t h e  S t a t e  F e d e r a t i o n  f o r  
t h e  s t a t e  o f f ic e rs  o f  t h e  e n s u i n g  y e a r  
w a s  r e a d  b y  h e  s e c r e t a r y  a n d  f a v o r a b l y  
a c t e d  u p o n  b y  t h e  m e m b e r s .  T h e  c lu b  
n o m i n a t i n g  c o m m i t t e e  w a s  a p p o i n t e d ,  
c o n s i s t i n g  o f  M rs .  S . C . W o o d .  M rs .  F .  
J .  S l m o n t o n  a n d  M rs .  E v e l y n  H lx ,  s a id  
c o m m i t t e e  to  r e p o r t  l i s t  o f  n e w  o f f ic e r s  
n t  t h e  n e x t  m e e t in g ,  A p r i l  15. T h i s  ts  
t h e  l a s t  m e e t i n g  o f  t h e  s e a s o n  n n d  w il l  
h e  h e ld  a t  t h e  h o m e  o f  M r s .  W .  H . 
G lo v e r ,  M id d le  s t r e e t .  T h e  e l e c t i o n  o f  
o f f ic e r s  n n d  th e  c o n c l u d i n g  p a p e r  o n  
t h e  c a l e n d a r  h y  M rs .  A d a  B la c k l n g t o n  
w i t h  m u s i c  w il l  g iv e  a  g o o d  f in i s h  to  a  
m o s t  s a t i s f a c t o r y  w i n t e r 's  w o r k .  T h e  
p r o g r a m  f o r  t h e  a f t e r n o o n  w a s  u n d e r  
t h e  d i r e c t i o n  o f  M rs .  E v e l y n  l l l x ,  s u b ­
j e c t ,  " T h e  E d u c a t i o n a l  I n t e r e s t s  o f  
N e w  E n g l a n d . "  T h e  p a p e r s  w e r e  a s  
f o l l o w s :  “ O b je c t  o f  E d u c a t i o n , "  M is s  
A n n ie  F r y e ;  " M u s ic  a s  a  F a c t o r  In  
E d u c a t i o n , "  p r e p a r e d  b y  M rs .  C a r r i e  
B u r p e e  S h a w ,  r e a d  b y  M rs .  L i t t l e h n l e ;  
" V a l u e  o f  M a n u e l  T r a i n i n g , "  f r o m  t h e  
r e c i p r o c i t y  c o m m i t t e e  o f  t h e  S t a t e  F e d ­
e r a t i o n ,  r e a d  b y  M rs .  J e n n i e  B i r d ;  
“ R e c e n t  P r o g r e s s  In  P u b l i c  S c h o o ls ,"  
M rs .  E v e l y n  H l x ;  " L e a d i n g  W o m e n  
P h i l a n t h r o p i s t s , "  p r e p a r e d  b y  M rs .  
H e l e n a  F a l e s ,  r e a d  b y  th e  s e c r e t a r y .
P L E A S  A N T V I L L K
J o h n  P .  J o n e s  d ie d  W e d n e s d a y ,  M a r .  
30 a f t e r  a  l o n g  s e v e r e  I l ln e s s ,  h a v i n g  
b e e n  c o n f in e d  to  h i s  b e d  f o r  s e v e r a l  
m o n t h s .  H e  l e a v e s  a  w id o w ,  o n e  
d a u g h t e r  a n d  a  s i s t e r .
E .  T .  S h u m a n  Is  w o r k in g  f o r  M rs .  B .
A . C o s e ?
M U s  M a r y  B u s s e l l  Is  w i t h  M rs . A u s ­
t i n  K e a t i n g  f o r  a  fe w  d a y s .
J .  N . F a r n h a i n  h a s  h a d  t h e  t e l e p h o n e  
p l a c e d  In  h i s  r e s id e n c e .  T h e  c a l l  Is 63- 
1 1 .
Im prove th e  Tow n Property .
W e  a r e  a l l  I n t e r e s t e d  In  t h e  p r o s p e r ­
i t y  o f  o u r  t o w n .  W e  c a n  c o n t r i b u t e  to  
I t  m a t e r i a l l y ,  a n d  g iv e  I t  a  f a r  m o r e  
p r o s p e r o u s  lo o k  a t  t h e  s a m e  t im e .
P e r h a p s  t h e  p u b l i c  p r o p e r t y  n e e d s  a  
g o o d  c o a t  o f  p a i n t .
D e v o e  w i l l  s u p p l y  t h a t  c o a t  w i t h  
t w o - t h i r d s  o f  t h e  n u m b e r  o f  g a l l o n s  
r e q u i r e d  o f  a n y  o th e r .  D e v o e  w i l l  l a s t  
t w i c e  a s  l o n g  a s  a n y  o t h e r .  D e v o e  is  
a l l  p a i n t  a n d  f u l l - m e a s u r e .  D e v o e  Is 
t h e  s t r o n g e s t  p a i n t  k n o w n .  D e v o e  w ill  
t a k e  c u r e  o f  t h e  p r o p e r t y ,  In  t h e  lo n g  
r u n ,  f o r  h a l f  t h e  m o n e y  r e q u i r e d  b y  
a n y  o t h e r .
T h e  r e a s o n  Is s t a t e d  a b o v e :  D e v o e  is  
a l l  p a i n t  a n d  f u l l - m e a s u r e :  t h e  s t r o n g ­
e s t  p a i n t  k n o w n .
E . D . J e w e l l ,  C o r r y .  P a . ,  p a i n t e d  b i s  
h o u s e  6 y e a r s  a g o  w i t h  a  m ix e d  p a i n t ;  
t o o k  14 g a l l o n s .  L a s t  s p r i n g  h e  r e ­
p a i n t e d  w i t h  D e v o e ;  b o u g h t  14 g a l l o n s  
a n d  h a d  4 l e f t .  S a v e d  $15 to  $ 20, a s  
p a i n t i n g  c o s t s  tw o  o r  t h r e e  t i m e s  a s  
m u c h  a s  t h e  p a i n t .
F a r r a n d ,  S p e u r  & C o.
R ockland, So. T hom aston  
and  O w l’s h ead  R ailw ay
5 PER RENT 
SINKING FUND 
GOLD BONDS
A P P L Y  TO
C. E. Meservey, l i p - ent, 
liucklaml, Me. 
ou
James H. Dalton, Treasurer,
8 Congress St., Boston.
KKDJSRAL TK U ST CO., HUSTON,
TBUSTKK.
KO CK LA N D  N AT. HANK. HOCK LAN D , 
% UKrOtolTAUlSS.
Correspondents w ill receive prom pt 
attention.
V I T A L I T Y  O F  S E E D S
M a n n e r  In  W h ic h  S im p le  T e s t  o f  I t  C a n  
B e  M a d e .
O w in g  to  t h e  u n f a v o r a b l e  s e a s o n  o f  
1903 m a n y  k i n d s  o f  s e e d s  f a i l e d  t o  m a ­
t u r e  p r o p e r l y  a n d  I t  is  p r o b a b l e  t h a t  
t h e r e  w il l  b e  m a n y  d i s a p p o i n t e d  g r o w ­
e r s  d u r i n g  th e  p r e s e n t  s e a s o n .  P r o f .  
W . M . M u n s o n  , h o r t i c u l t u r i s t  t o  t h e  
M a in e  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t  S t a t i o n  
m a k e s  t h e  f o l l o w in g  s u g g e s t i o n s ,  
w h e r e b y  i t  is  p o s s ib le  f o r  e v e r y  f a r m e r  
to  k n o w  j u s t  what to  e x p e c t  f r o m  h i s  
c o r n ,  o a t s ,  p e a s ,  c lo v e r  o r  o t h e r  c r o p s ,  
a n d  to  p l a n  a c c o r d in g ly .  I f  h e  k n o w s  
t h a t  o n ly  50 p e r  c e n t  o f  h i s  c o r n  w ill  
g e r m i n a t e ,  i t  is  a n  e a s y  m a t t e r  to  p l a n t  
tw ic e  a s  m u c h ;  b u t  i f  h e  p l a n t s  t h e  u s ­
u a l  a m o u n t  a n d  g e t s  o n ly  h a l f  a  s t a n d ,  
t h e  c a s e  is  m u c h  m o r e  s e r io u s .
A  s im p le  t e s t  o f  t h e  v i t a l i t y  o f  a n y  
f a r m  o r  g a r d e n  s e e d s  c a n  b e  m a d e  a s  
f o l lo w s :  P l a c e  100 s e e d s ,  t a k e n  a t  r a n ­
d o m  f r o m  t h e  s t o c k  w h ic h  is  t o  b e  
p l a n t e d ,  o n  a  d i s h  o f  s a n d ,  c o v e r  f r o m  
1 - 2  t o  1  in c h  w i t h  s a n d ,  m o i s t e n  a n d  
k e e p - i n  a  w a r m  p la c e ,  n s  b e h in d  t h e  
k i t c h e n  s t o v e ,  u n t i l  t h e  s p r o u t s  a p p e a r .  
T h e  n u m b e r  o f  s p r o u t s  w h ic h  a p p e a r  
w il l  g i v e  a n  Id e a  o f  t h e  p e r c e n t a g e  
w h ic h  m a y  b e  e x p e c t e d  to  g ro w .*  C a r e  
s h o u ld  b e  t a k e n  t h a t  t h e  s e e d s  a r e  k e p t  
m o i s t ,  b u t  n o t  to o  w e t .  I t  Is  a d v i s a b l e  
t o  m a k e  m o r e  t h a n  o n e  t e s t ,  a n d  b e  
g u id e d  b y  t h e  a v e r a g e  r e s u l t s .  A  t e s t  
o f  t h i s  k i n d  i s  m o r e  v a l u a b l e  t h a n  o n e  
in  w h ic h  tly? s e e d s  a r e  p la c e d  In  b l o t ­
t i n g  p a p e r ,  f o r  s e e d s  m a y  s p r o u t  o n  
p a p e r  w h ic h  d o  n o t  h a v e  s u f f i c i e n t  v i ­
t a l i t y  t o  g r o w .
C H A N C E  F O R  R O C K L A N D  R E A D E R S
C o u p o n  W o r th  2 5 c i f  P r e s e n te d  a t  W - F .
N o rc ro s s ' S to r e .
I n  o r d e r  to  t e s t  t h e  C o u r i e r - G a z e t t e ’s  
g r e a t  c i r c u l a t i o n  a n d  i t s  s u p e r i o r  a d ­
v e r t i s i n g  v a lu e ,  w e  h a v e  m a d e  a r r a n g e ­
m e n t s  w i t h  W . F .  N o r c r o s s  t h e  p o p u l a r  
d r u g g i s t ,  t o  o f f e r  o n e  o f  h i s  b e s t  s e l l i n g  
m e d i c i n e s  a t  h a l f  p r i c e  to  a n y  o n e  w h o  
w ill  c u t  o u t  t h e  f o l l o w in g  c o u p o n  a n d  
p r e s e n t  It a t  h i s  s t o r e .
COUPON t
Thin coupon entitles the D<*l«ler to 
one f«Uc paok»::o of Dr llowar i ’H spe­
cific fiu the cun* of const paiion and 
Jicpcphiu at liu'f-price,
1 will refund the mou 
sati."tied puichui
W . F.
any dh»- 
NOUCROS8 .
I T W E N T Y - F I V E  C F N T 8  ’
H . » . » . » « • » .........................................• • • • a
D r .  H o w a r d 's  s p e c i f ic  f o r  t h e  c u r e  o f  
c o n s t i p a t i o n  a n d  d y s p e p s i a  Is n o t  a n  
u n k n o w n  r e m e d y .  I t  h a s  m a d e  m a n y  
r e m a r k a b l e  c u r e s  r i g h t  h e r e  In  H o c k -  
la n d  a n d  s o  p o s i t i v e  i s  d r u g g i s t  N o r ­
c r o s s  o f  i t s  g r e a t  s u p e r i o r i t y  In  c u r i n g  
d y s p e p s i a ,  c o n s t i p a t i o n  s i c k  h e a d a c h e  
a n d  l i v e r  t r o u b l e s  t h a t  h e  w ill ,  in  a d d i ­
t io n  to  s e l l i n g  a t  h a l f  p r ic e ,  r e f u n d  t h e  
m o n e y  to  u n y o n e  w h o m  I t  d o e s  n o t  
c u r e .
N 'K  ti I V K G It ftCKN T ltA lH N O  •'T A M P S
A P P L E T O N
T h e  W h i t e  R l b b o n e r s  o f  t h i s  p l a c e  
h e ld  a  v e r y  s u c c e s s f u l  c a p  a n d  a p r o n  
s a l e  W e d n e s d a y  e v e n in g ,  M a r c h  30. I c e  
c r e a m  a n d  c a k e  w e r e  o n  s a l e  n n d  a  
g o o d ly  s u m  r e a l i z e d .
S a t u r d a y ,  A p r i l  2 w a s  e l e c t i o n  o f  o f ­
f ic e r s  in  t h e  L o y a l  T e m p e r a n c e  L e g io n .  
T h e  o f f ic e r s  e le c t e d  w e r e :  P r e s i d e n t ,
L u lu  B u t l e r :  s e c r e t a r y ,  G o ld ie  G u s h e e ;  
t r e a s u r e r ,  B e s s i e  S p r o w l ;  b a n k e r ,  M e r -  
v y n  P e r r y .  I t  i s  v e r y . i n t e r e s t i n g  to  s e e  
h o w  n i c e ly  t h e  y o u n g  b o y s  a n d  g i r l s  d o  
t h e i r  w o r k  a l o n g  t h i s  l in e .
T h e  m a n y  f r i e n d s  o f  J o h n  E .  A r n o ld  
in  t h i s  v i c i n i t y  w il l  b e  i n t e r e s t e d  In  t h e  
f o l l o w i n g  e d i t o r i a l  in  t h e  S c h u y le r ,  
N e b r a s k a ,  “ F r e e  L a n c e ”  o f  M a r c h  25: 
" M o r e  w a s  d o n e  l a s t  y e a r  u n d e r  M a y o r  
A r n o l d ’s  t e r m  f o r  S c h u y l e r  t h a n  a n y  
y e a r  In  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  c i t y .  I t  w a s  
a  y e a r  o f  e n t e r p r i s e  a n d  im p r o v e m e n t  
In  a  p u b l i c  w a y ,  a n d  th e  l e a d i n g  s p i r i t  
o f  a l l  w a s  J o h n  E .  A r n o ld .  A  l i t t l e  p a r k  
w a s  p r e p a r e d  a t  s l i g h t  c o s t  to  t h e  c i t y  
w h ic h  m a d e  a  c r e d i t a b l e ,  p r e t t y  a n d  
a t t r a c t i v e  p l a c e  o u t  o f  a  p u b l i c  lo t  
w h ic h  h e r e t o f o r e  w a s  a  w e e d  p a t c h .  A n  
o ld  b a r n  w h ic h  s to o d  n e a r  t h e  b u s i n e s s  
p o r t i o n  o f  t h e  c i t y  w a s  t o r n  d o w n ,  a n d  
t h u s  a n  e y e s o r e  w a s  r e m o v e d ,  n e w  a n d  
p e r m a n e n t  s i d e w a l k s  w e r e  l a id  In  b o t h  
b u s i n e s s  a n d  r e s i d e n c e  p o r t i o n  o f  t h e  
c i t y .  T h e  s a m e  w a s  t r u e  a s  t o  c r o s s ­
in g s  a n d  d r a i n  p ip e s .  A  n e w  e n g in e  
w a s  b o u g h t  a n d  p l a c e d  in  t h e  p o w e r  
h o u 4 e ,  I n s t e a d  o f  t h e  o ld  r a t t l e t r a p  
w h ic h  w a s  t h e r e ,  a n d  w h ic h  w a s  n o t  
g i v i n g  g o o d  s e r v i c e  a n d  w a s  a  g r e a t  
c o a l  e a t e r .  M o r n in g  s e r v i c e  a s  t o  e l e c ­
t r i c  l i g h t s  w a s  I n s t a l l e d  a n d  m a n y  o t h ­
e r  i m p r o v e m e n t s  m a d e .  I f  e v e r  a  m a n  
w a s  e n t i t l e d  t o  a n  e n d o r s e m e n t  f o r  h i s  
g o o d  s e r v i c e  b y  a  r e - e l e c t i o n ,  t h a t  m a n  
is  M a y o r  A r n o ld .  R e - e l e c t  h im  a n d  a n ­
o t h e r  y e a r  w il l  s e e  t h e  s a m e  l i n e  o f  
w o r k  w e  h a v e  h a d .  I t  w ill  m e a n  m o r e  
p e r m a n e n t  s i d e w a lk s ,  m o r e  p e r m a n e n t  
c r o s s i n g s ,  b e t t e r  d r n l n a g e ,  b e t t e r  a n d  
e x t e n d e d  e l e c t r i c  l i g h t s  n n d  w a t e r  s e r ­
v ic e ,  a n d  t h e  c i t y  I m p r o v e d  a n d  b e a u t i ­
f ied . M a y o r  A r n o ld  s h o u ld  b e  e l e c t e d  
w i t h o u t  o p p o s i t i o n ,  a m i  t h e  f e l lo w s  
w h o  o p p o s e  h im  a r e  d o in g  s o m e t h i n g  
th e y  s h o u ld  a s  c i t i z e n s  b e  a s h a m e d  o f .  
E v e r y  g o o d  c i t i z e n  w h o  v o t e s  f o r  w h a t  
Is r i g h t  a n d  J u s t  w il l  v o t e  f o r  A r n o l d . ”
& O w ls Mi
T h e  K e e l e y  I n s t i t u t e  In  P o r t l a n d .  
M e ., o n  M u n j o y  H i l l .  I s  s u c c e s s f u l l y  
c u r i n g  d r u n k a r d s  a n d  d r u g  u s e r a .  42-41
Notice to Bond Holders
c o v r o s s  W E  
F R I D A Y ,  A P R I L  I ,  1 9 0 4 ,
w ill be p a id  by the 
F E V E U A L  T It  l S i  C O .  
th ro u y h  a n y  ban/, or on 
p resen  ta tlo n .
P L E A S A N T  P O I N T .
A i n a s a  M a lo n e y  h a s  g o n e  o n  a  b u s i ­
n e s s  t r i p ,  t o  B o s to n .
A b ie  S t e r l i n g  a n d  w if e  a r e  In  P o r t ­
la n d ,  w h e r e  M rs .  S t e r l i n g  i s  t o  h a v e  
t r e a t m e n t  a t  t h e  M a in s  G e n e r a l  H o s p i ­
ta l .
M rs .  A r t h u r  J o h n s o n  o f  H a v e r h i l l ,  
M a s s . ,  i s  v i s i t i n g  a t  A . H . R iv e r s '.
W . I .  M a y o  o f  B o o th b a y ,  w a s  a t  L
M . M o o r e ’s . W e d n e s d a y .
M rs .  B . W . R i v e r s  a n d  l i t t l e  s o n ,  
h a v e  g o n e  to  R e a d in g ,  M a s # .,  w h e r e  
t h e y  a r e  to  v i s i t  r e l a t i v e s .
T h e  c o n c e r t  a n d  b o x  s o c i a b l e  a t  R i v ­
e r s  h a l l  l a s t  T u e s d a y  e v e n i n g  f o r  t h e  
b e n e f i t  o f  A c h o r n  G r a n g e ,  w a s  l a r g e ly  
a t t e n d e d .  F o l l o w i n g  Is  t h e  p r o g r a m :  
O v e r t u r e ,  o r g a n  a n d  v io l in ;  r e c i t a t i o n ,  
R a y b e r t  S t e v e n s ;  r e a d i n g ,  M rs .  G r a c e  
M a lo n e y ;  d i a lo g u e .  " C e n s u s  M a r s h a l , ”
G . I .  Y o u n g ,  M rs .  E d i t h  S t e v e n s ,  G r a c e  
M a lo n e y ,  E v l l o  S lo n e ,  a n d  R a y b e r t  
S t e v e n s ;  r e c i t a t i o n ,  A n n ie  F i l l m o r e ;  
d u e t ,  M rs .  S t c v e u s  a n d  M rs .  M a lo n e y ;  
m e d le y ,  o r g a n  a n d  v io l in ;  r e c i t a t i o n ,  
M is .  S t e v e n s ;  d i a lo g u e ,  $30,000. F .  D . 
H a l b o r u e ;  M rs .  F .  D . H a t h o r n e ,  
C la r e n c e  F r e e m a n ,  a n d  M rs .  W i l l i e  
M a lo n e y .  W in f ie ld  D e m u t h  p l a y e d  t h e  
v io l in  a n d  M rs .  G r a c e  M a lo n e y  p r e s id e d  
a t  t b e  o r g a u .
D R I N K
A w i n e g l a s s  o f  R a d a m ’s  M ic ro b e  K l l -  
e r  a f t e r  m e a l s  a n d  a t  b e d t im e  a n d  It 
w ill p r e v e n t  a n d  c u r e  d i s e a s e s  b y  d e ­
s t r o y i n g  b a c t e r i a ,  t h e  o r g a n i c  l i f e  t h a t  
• a l in e s  f e r m e n t a t i o n  a m i  d e c a y  o f  t h e  
b lo o d , t h e  t i s s u e s  a n d  t h e  v i t a l  o r g a n s .
R  A D A M ' S
M ic ro b e  K i l l e r  t s  t h e  o n ly  k n o w n  a n t i ­
s e p t i c  p r i n c i p a l  t h a t  w il l  d e s t r o y  th e  
g e r m s  o f  d i s e a s e  In  t h e  B lo o d  w i t h o u t  
n j u r y  t o  t h e  t i s s u e s .  P l e a s a n t  t o  t h e  
c a s t e  a n d  a g r e e a b l e  to  t h e  m o s t  d e l i -  
a t e  s t o m a c h .  A p u r e l y  s c i e n t i f i c  r e m ­
edy . r e c o g n iz e d  a s  a  t r u e  s p e c i f ic
FOR BRONCHITIS
T h e  m ic r o s c o p ic  e x a m i n a t i o n  oX a n y  
j a s e  o f  b r o n c h i t i s  w il l  i n v a r i a b l y  r e ­
v e a l  t h e  p r e s e n c e  o f  g w u r m s  o f  v e n o m -  
j u s  m i c r o b e s  In  t h e  m e m b r a n e o u s  l i n ­
in g s  o f  t h e  b r o n c h i a l  t u b e s  * s  t h e  c a u s e  
o f  t h e  d i s e a s e  a n d  a i l  o f  i t s  d i s t r e s s i n g  
s y m p t o m s .  .
R a d i a n t ’s  M ic r o b e  K i l l e r  a d m i n i s t e r ­
ed  f o r  b r i e f  o r  l e n g t h y  p e r io d s ,  a c c o r d ­
in g  to  t h e  c h r o n i c  n a t u r e  a n d  t h e  s e ­
v e r i t y  o f  t h e  d i s e a s e ,  c h a n g e s  t h e  m e m ­
b r a n e o u s  l i n i n g s  o f  t h e  b r o n c h i a l  t u b e s  
a n d  a i r  p a n n a g e #  w i th  a  p r i n c i p a l  t h a t  
n e u t r a l i z e s  t h e  I n f l a m in g  a n d  c o n s u m ­
in g  m ic r o b e s  a n d  d l s e n f e c t s  t h e  s y s t e m  
a g a i n s t  t h e i r  p o is o n s .
M r .  S t e p h e n  M o n  t r o y ,  1492 P e c h l n  
s t r e e t .  M a n a y u n k ,  P a . ,  w r i t e s :  1 h a v e  
b e e n  t r o u b l e d  f o r  t h r e e  y e a r s  w i t h  
c h r o n i c  b r o n c h i t i s  a n d  W e a k n e s s  o f  t h e  
| L u n g s ,  I  h a v e  t r i e d  a J l  s o r t s  o f  n n x l l -  
l u e s  w i t h o u t  a n y  b e n e f ic ia l  r e s u l t s  u n ­
ti l  1 t o o k  U a d i a m 's  M ic ro b e  K i l l e r .  I t  
I c o m p le t e ly  c u r e d  m e .  1 b e l i e v e  K t h e  
g r e a t e s t  M e d ic in e  k n o w n  to  t h e  w o r ld .  
' t h a t  I t  h a s  c o m p l e t e l y  c u r e d  m e .
j T h e  W in  R a d u m  M ic ro b e  K i l le r  Co.,
1S1 P r lp o e  N ew  Y o rk , o r
C II. PENDLEIONiAgt
A R R A N G E M E N T  O F  T R A I N S  
Ir. E ffect Oct, I t ,  19 0 9
PASSEN O RR Train* l*ave Rorklsrd fri  low *:
6.00 a .m . Sunday* only, fo* orr.*n , Boston 
•m l wav station*, except fa iry  transfer
Woolwich to Rath.
6 .1 6  a. m week dajs for Bath Brunswick, I,ew- 
iston. Bangor. Portland and Boston, arriving  
In Boston at 12.3/5 p. m.
B 2 0  a. m. week da\ s foi Bath. Bm nswlck,Lew­
iston. August*, Waterville, Bangor. Portland 
and R ston, arriving in R« ston at 4.no p. m. 
1.4 0  p. ni. for Rath, Brunswick. I^wiston. 
Waterville, Portland and Boston at 9fN5 p. in* 
T r a i n s  a r r i v e :
10 .40  a. m. Morning train from Portland, 
I.ewt*t4in and Waterville,
4 66  p. m. from IV-ston, Portland,Lewiston and 
Bangor
8 .36  n m. from Boston, Portland and Bath. 
lo ./i6 a . m. Sundays only. Bo^mn. Portland 
ami Iyowlstnn, exc pt ferry transfer Rath to
Woolwich.
GKO. F. FVANM. Vice Prc*. &  Gen. Man.
F. K. BOOTH B Y . G. P. 4V T. A.
EASTERN STEAMSHIP CUMPANY
S P R I N O S C H E D U L E  
F O U R  T R I P S  A W E E K
Commencing Thursday, April 7 , 1W4, steam­
ers leave Rockland
For Boston Mondays. Wednesdays, Thursdays 
and Saturdays at about 5 30 p. m , or uponar 
rival o f steamer from Rangor.
For Camden, Belfast. Rearsport. Bucksport, 
WInterport, Hampden and Rangor, Tuesdays 
Wednesdays. Fridays and Saturday* at 5.3# 
a.m., or upon arrival of steamer from Boston.
For Stoidngto:i So West Harbor. No. Fast 
Harbor, Seal !Urt«>r and Rar Harbor, Tuesdays. 
Fridays anti Sundays at 6.30 a m .
RETURNING
From ’ Boston Mondays. Tuesdays, Thursday* 
and Fridays at 6.00 p m.
From Bangor Monday*. Wednesdays, Thurs­
days and Saturdays at 11.00 a. m via way land­
ings.
From Rar Harlior Mondays, Wednesdays anti 
Saturdays at. 8 00a. 111.
All Freight via steamer* of fill* Company is 
insured against fire anti m trine risk.
F . s . 8HK.RMAN, G .E .A .. Rockland, Me. 
C A L V IN  A U STIN , V .P . and Gen’l Mgr, 
Boston, Mass.
VINALHAVEN & ROCKLAND 
5TEAM  BOAT CO.
The direct route between RO CKLAND. 
HI U R1CANK IS L E . V 1N A L H A Y E N . NORTH 
H A V E N , STON 1 NOTON. and HWAN’8 IS­
LAND.
S P R I N G  A R R A N G E M E N T
Daily—Sundays Excepted.
V IN A L H A V E N  LINK
St i ’.am kh  G ov. Ho d w e i.l  leaves Vlnnlliaven 
at 7.00 a. in. uid 1.30 p. tn. for Hurricane Mo  
aid  Knok'an .. ' i:n  iinino  —leaves Hoeklund
at a. in. and 4.no p. in, for Hurricane Isle 
and Vinalhoven.
STON I NOTON A Nr SW A N ’S  ISLA N D  L IN E
STI'AMKii V ln a i.ii a vkn  lotves Sw an’s Island 
at 646 a. in Hb-nington at 7.00 a.m .. North 
Haven at 8.00 a. in lor Rockland. R i:ti iin im * 
— leaves K< eh laud at2 .r0 p .u i. for North Haven, 
Stonington'and sw an’s lol.md.
Noth — Should the Thoroughfare be closed 
with ice when this selu-dule is in effect, the 
Ste mer V  Inal haven will land at Pulpit Harbor 
until North Haven is open.
Co n n ectio n s—A t Rockland with Maine Cen­
tral Kailroud (afternoon trail ) for all point* 
West; with Boston Rangor Steamers for Bos­
ton. and with Street Pars at In ad of Sea Street 
for ThouiaSton and Camden.
W .S . W H ITE. Gen’l Mgr.
f. R. F L Y K . Agent. Tillson’s Wharf.
Rockland, Me., March 2 5 ,19c4.
K N O X  C A S O L t N E  E N C I N E
Marine 
and
Station- 
tionary.
HOLD 
ON it s  
.MKT! IT ?, 
NOT 
ON ITS 
C H E A P ­
N ESS.
Camden Anchor-Rockland Machine Co5
RO CK LAN D . MK., U .8 . A.
J i l i t . u  n  II
A  H E  7 H E  V E S T
K o r  d o r y ,  b o a t  o r  
l a u n c h ; f o r  s a w ­
i n g  w o o d ,  c u t t i n g  
o n s i l a g o ,  e t c .  O u r  
o u l tU  f o r  h o i s t i n g  
c a n ' t  h o  h e a t ,  a n a  
p e r f e c t i o n  l i a s  
b e e n  r e a c h e d  In  
o n r  v e s s e l  o u t  t i t , 
— h o i s t  a n c h o r ,  
s a i l s , c a r g o ,  p u u i |»  
s h i p .  C h e a p  y e t  
p e r f e c t l y  g u a r a n ­
t e e d .
I M I A N U S  M O T O R  W O R K S
I PO R TLA N D  I'IK K . K ORTLAND. U K .
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PALMER 
GASOLENE 
ENGINES
Rest known 
and most rtd ta­
ble engine ou 
the market
DON’T  BU Y
tSXI*UUI M EKiri.
1 9 0 4  P r i c e s
1 1-2 H.P.,
3  II.P. 61U2
5 H T . f i t s
7 H P. l ia s
eolll'LKTK, I X'M l HI Nil WUKKL A Nl> HI! A VT.“3 
4 Cycle J u m p  S park  M arine Engine* , from  3 to 
24 11.1*. H igh  ept-ed am i l ig h t P r ic e s  from  
#126 to  #«**». A lU sru u n t  w ill he g iv e n
fo r  th e  n e x t  Go du>». VA 1 ite  fo r sam e
P A L M E R  HltOS., COS COB, CONN.
A U T O M O B I L E S
S E C O N D - H A N D
p k i c e s  k i u n r ^ -
“  L O C O M O B IL E S ’
to $ 3 5 0 .
▲  11 iu good running order. Write at once.
B R U N S W I C K ,  M A I N E .
R I C E  B R O S .  C O M P A N Y
E N G IN ES P o ll L A U N C H ES  
An t for Auxiliary Power iu Sailing Veaaele
Catalogue of Lauucbc* aud Gaeoliue Eugim  
ou request.
E a st  Boothbay, M aine. 3d
Motor Cycles The new "A u lu  bi ’ h« hygienic f u.-l;UN9 ffnil 
spring U u m  fork, three horse power u-ou-i 
perfect h.Ludiehar co n u o l, grew lew l power lo 
weight of all motor bicycle#, beud at once to 
tree catalogue.
M O T O R  C Y C L E  A C E N C Y
B U I N S W K 'K , M -.1N K . 18-J3
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THOrtAATON.
A t a  w h la t  p a r t y  h<*M a t  th<» hom t* o f  
M is ?  C l a r a  C T M ffhton  r e c e n t l y  f o r  t h e  
b e n e f i t  o f  t h e  o ld  c h t i r r h  tv a a  a f ld e d  
• o  t h e  fu n d .
^ t u r d a v  e v e n in g  th o  m o m lx 'r ?  o f  
W m  P a y a o t i  P o a t .  G . A R . o f  W a r r e n  
A n d  t h e  R e l ie f  O n rp ?  f r o m  t h a t  t o w n  
w i l l  v i s i t  TV H e n r y  T IN to n  T o s t  a n d  
p a r t i c i p a t e  in  t h e  c e l e b r a t i n g  o f  t h e  
a n n i v e r s a r y  o f  th e  s u r r e n d e r  o f  I^ee. 
S u p p e r  w ill  b e  s e r v e d  a t  7.30.
I>r A . F .  P i p e r  o f  R o c k p o r t  w ill  h a v e  
c h a r g e  o f  t h e  m e e t in g  a t  t h e  M e th o d i s t  
c h u r c h  S u n d a y  e v e n in g .
R e m e m b e r  t h e  m i l l in e r y  o p e n in g  a t  
< h e  r o o m s  o f  M rs . E . D . l> a n ie l s  S a t u r ­
d a y .  C o m e  a n d  s e e  a  n ic e  d i s p l a y .
Sch o o n er M arion D r a p e r  is in port 
w i t h  so ft coal for the prison.
T h e  f lo w e r  b e d s  in  a n d  a b o u t  t h e  
p r i s o n  a r e  b e in g  p u t  in  r e a d i n e s s  f o r  
s p r i n g  a n d  s u m m e r .
R . W .  W a l s h  a n d  A D . U m b  w e r e  In 
I j o w i s to n .  W e d n e s d a y .
I t  is  p la n n e d  to  h a ve  a  p a i n t i n g  bee 
a t  t h e  “ o ld  c h u r c h ” t h i s  s u m m e r .  A 
s u m p t u o u s  d i n n e r  w ill  Ik * s e r v e d  b y  
G e n . K n o x  C h a p t e r .  D . A . R . to  a l l  
h e l p e r s .  A n d  i t  is  w h is p e r e d  t h a t  t h e  
w o m e n  a r e  g o in g  to  le n d  a  h a n d  w i th  
t h e  b r u s h .
S h r a d e r  & C u r r i e r  a r e  b u i l d i n g  a  2* 
f o o t  p o w e r  d o r y  f o r  C a p t .  H a r t  o f  T e n ­
a n t ' s  H a r b o r .  T h e y  h a v e  o r d e r s  f o r  
w o r k  e n o u g h  to  k e e p  th e m  b u s y  u n t i l  
f a l l .
J .  H .  F e y l e r  h a s  le a s e d  t h e  G e o r g e s  
h o t e l  s t a b l e s  a n d  w ill  c o n d u c t  a  l i v e r y  
b u s in e s s .
T h e  f i v e - m a s t e d  s c h o o n e r  S in g le to n  
P a l m e r ,  b u i l d i n g  a t  W a ld o b o r o ,  w il l  b e  
l a u n c h e d  S a t u r d a y .  A p r i l  16 
W a r d e n  S m i th  h a d  a  d i s t i n g u i s h e d  
v i s i t o r  a t  d i n n e r  W e d n e s d a y  in  t h e  p e r ­
s o n  o f  B e r t  M . F e r n a l d  o f  P o l a n d  
S p r i n g s ,  w h o  is  o n e  o f  t h e  c a n d i d a t e s  
f o r  g o v e r n o r .  M r. F e r n a l d  w a s  s h o w n  
t h r o u g h  t h e  p r i s o n .
P r e s i d e n t  J .  H . N o r to n  o f  t h e  
T h o m o s t o n  F a c e  & O r n a m e n t a l  B r i c k  
C o m p a n y ,  h a s  b e e n  In  to w n  a  f e w  d a y s .  
M r . N o r to n  c a m e  d o w n  f r o m  B o s to n  to  
lo o k  o v e r  t h e  p l a n t .  H e  i s  w e l l  p l e a s e d  
w i t h  t h e  b u s i n e s s  o u t lo o k  f o r  1904 a n d  
a l s o  w i t h  t h e  p l a n t .  O r d e r s  f o r  2 ,000,- 
000 b r i c k  a r e  o n  file , a n d  I t  i s  p l a n n e d  
to  b u r n  a  k i ln  o f  200,000 a b o u t  t h e  l a s t  
o f  t h i s  m o n th  a n d  b e g in  s h ip p in g .  
W o r k  o n  t h e  f o u n d a t io n  fo r  t h e  s id e  
t r a c k  i s  b e in g  p u s h e d  a s  r a p i d l y  a s  
p o s s ib le .
A  h a n d s o m e  s p a n  o f  h o r s e s  h a s  j u s t  
b e e n  p u r c h a s e d  f o r  t h e  p r i s o n .
C a p t .  W i l l i a m  H a r r i n g t o n  is  a b l e  to  
h e  o u t  a g a i n  a f t e r  q u i t e  a  s e v e r e  i l l ­
n e s s .
“ T h e  l i v e l i e s t  a n d  b e s t  p o l i t i c a l  m e e t ­
i n g  e v e r  h e ld  in  t o w n ” w e r e  t h e  r e ­
m a r k s  o f  m a n y  c o n c e r n in g  t h e  m e e t ­
in g  w h ic h  g a v e  b i r t h  to  t h e  T h o m a s t o n  
O o b b  C lu b  T u e s d a y  e v e n in g .  J u d g e  
I i i n s c o t t 's  s p e e c h  r e c e iv e d  m a n y  f a v o r ­
a b l e  c o m m e n t s ,  a n d  t h a t  o f  H o n .  'W il­
l i a m  T .  C o b b  w a s  e s p e c i a l l y  s a t i s f a c ­
t o r y .  T h e  c lu b  is  a  w i n n e r  r i g h t  h e r e  
In  T h o m a s t o n .
W . S . H in k le y ,  f o r m e r ly  d e p u t y  w a r ­
d e n  a t  - th e  p r i s o n ,  a n d  n o w  in  t h e  u n ­
d e r t a k i n g  b u s in e s s  in  L is b o n ,  i s  i n  
t o w n  f o r  a  few* d a y s .
I t ’s  a b o u t  t i m e  to  h o i s t  u p  t h e  f la g  
s t a f f  t o p m a s t  to  i t s  h i g h e s t  p o in t .
W e d n e s d a y  e v e n in g ,  A p r i l  20 w i l l  b e  
o b s e r v e d  a s  “ la d i e s  n i g h t "  b y  A r c a n a  
L o d g e .  K . P . T h e r e  w il l  b e  a  p r o g r a m  
o f  e n t e r t a i n m e n t ,  a n d  r e f r e s h m e n t s  
n e r v e d .
B u r n h a m  H y l e r  h a s  m o v e d  i n t o  t h e  
H a r v e y  C o u n c e  h o u s e .  E a s t  M a in  
a t r e e t .
E .  K .  W in c h e n b a c h ,  w i f e  a n d  d a u g h ­
t e r  L e l ia ,  r e t u r n  f r o m  B o s to n  t h i s  
w e e k .
M rs .  A lb e r t  B . F a l e s  o f  S o m e r v i l l e ,  
M a s s ,  is  t h e  g u e s t  o f  h e r  s i s t e r .  M is s  
F r a n c e s  O 'B r ie n .
M is s  M a g g ie  W i l l i a m s  o f  M a r t i n s v i l l e  
w a s  a  g u e s t  o f  h e r  b r o t h e r ,  O s c a r ,  
W e d n e s d a y .
E r n e s t  M a lo n e y  o f  P l e a s a n t  P o i n t  i s  
v i s i t i n g  h i s  a u n t ,  M rs .  O . F .  W i l l i a m s .  
G r e e n  s t r e e t .
R e m e m b e r  t h e  s e a t s  f o r  t h e  B la c k  
B a r d  b r a n d  n e w  m in s t r e l  s h o w  w il l  g o  
o n  s a l e  M o n d a y ,  A p r i l  11. a t  t h e  s t o r e  
o f  C h a r l e s  C. M c D o n a ld .  T e l e p h o n e  
1 2 - 1 1 . C o m e  a n d  h e a r  t h e  l a t e s t  a n d  
m o s t  p o p u l a r  s o n g s ,  t h e  b j n e s  a n d  
S a m b o s  r i n g  a n d  c r a c k .  D o n ’t  f a i l  to  
wee M r. L a  B a r r e  a n d  l i t t l e  M a b e l  
S m i t h  in  t h e i r  c h a r m i n g  n e w  d a n c i n g  
s p e c i a l t y .  M r. B r o w n .  f a n c y  I n d i a n  
c l u b  s w i n g e r ,  W a ld o  G i l l c h r e s t  in  a  r e ­
f in e d  s i n g i n g  a n d  d a n c i n g  s p e c i a l t y ,  
t h e  K n i g h t l y  B ro s ,  in  t h e i r  l a t e s t  c o m ­
e d y  a c t .  M r. H o k e s  in  n e w  c lo g  s t e p s ,  
a n d  h e a r  " P r e s s ” D e n n i s o n 's  l a t e s t  
s u c c e s s — " T h e  I r i s h , ”  e t c .  P l e n t y  o f  
h o t  j o k e s ,  a n d  th e  b e s t  s h o w  y e t .  
W a t c h  f o r  t h e  s m a l l  b i l l - ,  w i t h  p r o g r a m  
o u t  t h i s  w e e k .  T h e  d a t e  o f  t h e  s h o w  i s  
A p r i l  14, n e x t  T h u r s d a y .
M rs .  C . A . C r e ig h to n ,  R e g e n t  o f  G e n . 
K n o x  C h a p t e r .  D . A . R . ,  l e a v e s  f o r  
W a s h i n g t o n ,  D . C .. A p r i l  15 to  a t t e n d  
t h e  1 4 th  a n n u a l  c o n g r e s s  o f  t h e  N a ­
t i o n a l  D . A . I t ’s .  T h i s  c o n g r e s s  is  o p e n  
to  a l l  a n d  f u r t h e r  p a r t i c u l a r s  c a n  b e  
o b t a i n e d  o f  M rs .  C r e ig h to n .  T h e  e x ­
c u r s i o n  is  c o n d u c te d  b y  M rs .  A . A . 
K e n d a l l  o f  P o r t l a n d .  S t a t e  R e g e n t .  T h e  
c o n g r e s s  o p e n s  A p r i l  18 a n d  l u s t s  f o u r  
d a y s .
A t  t h e  C o n g r e g a t io n a l  c h u r c h  S u n d a y  
m o r n i n g  t h e  p a s t o r  w ill p r e a c h  o n  “ T h e  
I n c r e a s e  o f  F a i t h . ”  M r. R y a n  o f  t h e  
l i o w d o in  G le e  C lu b  w ill  s i n g  a  s o lo  a n d  
a s s i s t  t h e  c h o ir .
J U S T  T O  IN D U C E  A T R I A L
T a k e  T h i s  C oupon  to  C. H . P e n d le to n ’s 
S to r e  a n d  G e t a  B ox  o f  M i-o -n a ,  t h e  
F l e s h  F o rm in g  F o o d , o n  A p p ro v a l-
S u c h  u n u s u a l  r e s u l t s  f o l lo w  t h e  u s e  
o f  M i - o - n a ,  t h e  f le sh  f o r m i n g  fo o d  a n d  
s t o m a c h  r e g u l a t o r ,  t h a t  C . H .  P e n d l e ­
t o n  i s  w i l l in g  to  m a k e  m o s t  l i b e r a l  
t e r m s  to  i n d u c e  p e o p le  t o  g iv e  I t  a  
t r i a l .  T h e  f o l lo w in g  c o u p o n  e x p l a i n s  
w h a t  C . H . P e n d le to n  w ill  d o — f u r n i s h  
a  m o u t h 's  t r e a t m e n t  o f  M i - o - n a  a b s o ­
l u t e l y  f r e e  in  c a s e  I t  d o e s  n o t  i n c r e a s e  
t h e  w e i g h t  a n d  « u r e  s t o m a c h  t r o u b le s .  
I f  M i - o - n a  f a i l s ,  t h e  c o s t  is  a b s o l u t e l y  
n o t h i n g ,  in  a n - n r d a m e  w i th  t h e  te r m *  
o f  t h i s  co u |> o n :
IL L  A N D  D E S P O N D E N T
R e a so n  W h y  M rs . J a m e s  W a ld r o n  o f  W e s t  
R o c k p o r t C o m m it te d  S u ic id e
T h a t  s o r r o w  n e v e r  c o m e s  s i n g l y  h a s  
a g a i n  b e e n  d e m o n s t r a t e d  in  t h e  l i t t l e  
v i l l a g e  o f  W e s t  R o c k p o r t .  w h e r e  t w o  
s u d d e n  d e a t h s  h a v e  b e e n  f o l lo w e d  b y  
a n  u n u s u a l l y  s a d  c a s e  o f  s e l f - d e s t r u c ­
tio n .
T h e  l a t e s t  v i c t im  w a s  M rs .  J a m e s  
W a ld r o n ,  w h o  d r o w n e d  h e r s e l f  W e d ­
n e s d a y  m o r n i n g  in  O y s t e r  R i v e r  
s t r e a m ,  a b o u t  40 r o d s  f r o m  h e r  h o m e .  
M rs .  W a ld r o n  h a d  b e e n  in  i l l - h e a l t h  a l l  
w i n t e r  a n d  th e  d e s p o n d e n c y  t h u s  
c a u s e d  le d  to  m e la n c h o l i a  a n d  s e l f -  
s o u g h t  d e a th .
M rs . W a l d r o n  l e f t  t h e  h o u s e  a b o u t  5 
o ’c lo i k  in  t h e  m o r n in g .  M r. W a l d r o n  
m is s e d  h e r  w h e n  h e  a r o s e ,  a n d  w i t h  
o t h e r  m e m b e r ?  o f  t h e  f a m i l y  I n s t i t u t e d  
a  s e a r c h .  M r. W a ld r o n  f o u n d  t h e  b o d y  
in  f o u r  o r  f iv e  f e e t  o f  w a t e r  a n d  n e a r  a  
s m a l l  b r id g e  f r o m  w h ic h  s h e  h a d  e v i ­
d e n t l y  ju m p e d .  A  h a n d k e r c h i e f  t i e d  
t i g h t l y  a b o u t  h e r  n e c k  i n d i c a t e d  t h a t  
s h e  h a d  p o s s ib ly  t r i e d  t o  s u f f o c a t e  h e r ­
s e l f .  a n d  f a l l i n g  in  t h i s  p u r p o s e  d e c id e d  
to  e n d  h e r  l i f e  b y  d r o w n i n g .  C o r o n e r  
J u d k i n s  w a s  s u m m o n e d  to  W e s t  R o c k ­
p o r t ,  a n d  a f t e r  a  t h o r o u g h  i n v e s t i g a ­
t i o n  d e c id e d  t h a t  a n  i n q u e s t  w a s  u n ­
n e c e s s a r y .
M rs .  W a l d r o n  w a s  58 y e a r s  o f  a g e .  a  
d a u g h t e r  o f  T h o m a s  H e m i n g w a y ,  a n d  
a  g r a n d d a u g h t e r  o f  t h e  l a t e - R o v .  A a r o n  
H e m in g w a y ,  w h o  w a s  w e l l  k n o w n  in  
R o c k la n d .  M rs .  W a l d r o n  Is s u r v i v e d  
b y  h e r  m o th e r ,  w h o  is  u p w a r d  o f  90 
y e a r s  o ld . h e r  h u s b a n d  a n d  s e v e n  c h i l ­
d r e n .
H ig h  P re s s u re  D a y s .
M e n  a n d  w o m e n  a l i k e  h a v e  to  w o r k  
i n c e s s a n t l y  w i t h  b r a i n  a n d  h a n d  to  
h o ld  t h e i r  o w n  n o w a d a y s .  N e v e r  w e r e  
t h e  d e m a n d s  o f  b u s i n e s s ,  t h e  w a n t s  o f  
t h e  f a m i ly ,  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  s o c i e ty ,  
m o r e  n u m e r o u s .  T h e  f i r s t  e f f e c t  o f  t h e  
p r a i s e w o r t h y  e f f o r t  t o  k e e p  u p  w i t h  a l l  
t h e s e  t h i n g s  i s  c o m m o n ly  s e e n  In  a  
e a k e n e d  o r  d e b i l i t a t e d  c o n d i t i o n  o f  
t h e  n e r v o u s  s y s t e m ,  w h ic h  r e s u l t s  in  
d y s p e p s i a ,  d e f e c t iv e  n u t r i t i o n  o f  b o t h  
b o d y  a n d  b r a i n ,  a n d  in  e x t r e m e  c a s e s  
in  c o m p le t e  n e r v o u s  p r o s t r a t i o n .  I t  Is 
c l e a r l y  s e e n  t h a t  w h a t  Is  n e e d e d  is  
w h a t  w il l  s u s t a i n  t h e  s y s t e m ,  g iv e  v i g ­
o r  a n d  to n e  to ' t h e  n e r v e s ,  a n d  k e e p  t h e  
d i g e s t i v e  a n d  a s s i m i l a t i v e  f u n c t i o n s  
h e a l t h y  a n d  a c t iv e .  F r o m  p e r s o n a l  
k n o w le d g e ,  w e  c a n  r e c o m m e n d  H o o d ’s  
S a r s a p a r i l l a  f o r  t h i s  p u r p o s e .  I t  a c t s  
o n  a l l  t h e  v i t a l  o r g a n s ,  b u i l d s  u p  t h e  
h o le  s y s t e m ,  a n d  f i t s  m e n  a n d  w o m e n  
f o r  t h e s e  h i g h - p r e s s u r e  d a y s .
HURRICANE ISLE
N e a r l y  a l l  t h e  w o r k m e n  h e r e  a r e  Id le , 
t h e  q u a r r y m e n  b e in g  u n a b l e  t o  r e a c h  a  
s e t t l e m e n t  w i th  t h e  c o m p a n y  f o r  t h e i r  
h i l l  o f  p r ic e s .  M a n y  o f  t h e  m e n  h a v e  
g o n e  e l s e w h e r e  t o  s e e k  e m p l o y m e n t .  
T h e  o u t lo o k  is  n o t  v e r y  p r o m i s i n g  a t  
p r e s e n t .
A l a r g e  n u m b e r  o f  p a v i n g  c u t t e r s  
h a v e  f o u n d  e m p l o y m e n t  a t  G r e e n  I s l ­
a n d .  V ln a lh a v e n .
G e o r g e  M a r r  a n d  J a m e s  H a l e y  m a d e  
a  s h o r t  v i s i t  In  R o c k l a n d  t h i s  w e e k .
T h e  r e m a i n s  o f  J o h n  D u r a n ,  w h o  
d ie d  In B o s to n  C i ty  h o s p i t a l ,  D e c .  31 o f  
a p p e n d i c i t i s ,  w e r e  b r o u g h t  t o  R o c k l a n d  
S a t u r d a y  a n d  b u r l e d  In  T h o m a s t o n  In 
t h e  C a th o l i c  c e m e t e r y .  M r. D u r a n  
w a s  t h e  o ld e s t  s o n  o f  M r .  a n d  M rs .  
J o h n  D u r a n  a n d  h i s  a g e  w h s  42 y - '. i r s .  
H e  w a s  o f  a  v e r y  s o c i a b l e  a n d  k in d  d i s ­
p o s i t i o n  a n d  w a s  l o v e d  b y  a l l  w h o  
k n e w  h im .  H e  l e a v e s  a  w i f e  a n d  
m o th e r ,  tw o  s i s t e r s .  M rs .  W m . S h ie ld s  
a n d  M rs . E r a s t u s  P a t t e r s o n ,  a l s o  o n e  
b r o t h e r ,  T . D u r a n .
T h e r e  w a s  a  l a r g e  c r o w d  a t  t h e  d a n c e  
M o n d a y  n i g h t  a n d  a l l  h a d  a  f lu e  t im e .  
A  n ic e  b a k e d  b e a n  s u p p e r  w a s  s e r v e d .
M is s  M e r t l e  D e la n o  o f  V l n a l h a v e n  
w a s  t h e  g u e s t  o f  M rs .  R .  R o w l in g .  
M o n d a y .
M is s  H i l m a  C o y le  o f  V l n a l h a v e n  Is 
v i s i t i n g  h e r  s i s t e r ,  M r s .  L . V in .i l .
Q u i t e  a  n u m b e r  w e n t  t o  R o c k l a n d  
S a t u r d a y  to  a t t e n d  t h e  f u n e r a l  o f  J o h n  
D u r a n .
T h o m a s  D u r a n  o f  W o r c e s t e r ,  M a s s ,  
w a s  in  to w n  o v e r  S u n d a y .
W . B o o th  a n d  s o n  C h a r l e s  o f  N e w  
L o n d o n  w e r e  In to w n  t h i s  w e e k .
W .  M a r t i n  h a s  r e t u r n e d  f r o m  B a n ­
g o r .  w h e r e  h e  h a s  b e e n  r e c e i v i n g  t r e a t ­
m e n t  f o r  h i s  e y e .
M r. a n d  M rs .  R . R o w l i n g  w e r e  In  
R o c k la n d ,  F r i d a y .
M a r y  S h ie ld s  w e n t  to  R o c k la n d ,  M o n ­
d a y .
.If r I) o  x  a  i  n
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C O M P L E T E  U S E  O F
Trim m ed Hats 
a n d  Bonnets.
A L L  T H E  L A T E S T  N E W  Y O R K  
A N  1> B O S T O N  N O V E L T I E S .
RAZORVILLE.
M rs .  N a t h a n i e l  O v e r lo c k  is  v e r y  s ic k  
w i th  p n e u m o n ia .
J .  M u r r y  C a r r o l l ,  s u p e r i n t e n d e n t  o f  
s c h o o ls  f o r  t h i s  t o w n  i s  h o m e  f r o m  
K e n t ’s  H i l l  f o r  a  few* d a y s  t o  e x a m i n e  
t h e  t e a c h e r s .
M is s  L i l i a  S y l v e s t e r ,  w h o  h a s  b e e n  
v i s i t i n g  h e r  b r o t h e r  E r n e s t ,  w h o  Is  in  
a  s a n a t a r l u m  a t  R u t l a n d .  M a s s . ,  i s  n o w  
v i s i t i n g  h e r  s i s t e r ,  M rs .  W i l l  J a c k s o n  
in  A u g u s t a .
J o h n  M . H l b b e r t  is  h o m e  f r o m  t h e  
S t a t e  F a r m .  B r i d g e w a t e r ,  M a s s ,  s i c k  
w i th  ty p h o id  f e v e r .
M rs .  P .  G . I n g a l l s  v i s i t e d  h e r  s i s t e r  
a t  P a l e r m o  C e n t e r  l a s t  w e e k .
D r .  S . B . O v e r lo o k ,  w h o  w a s  c a l l e d  
h e r e  b y  t h e  i l l n e s s  o f  h i s  m o t h e r ,  h a s  
r e t u r n e d  to  h i s  h o m e  a t  P o m f r e t ,  C o n n .
W e call a t te n tio n  to  o u r  L arge 
A sso rtm en t of F low ers
E V E R Y  SH A D E  AN D  ST Y LE
J. c.
T h o r n d i k e  H o t e l  B lo c k ,
S  U  L  L  I  V  A  X
SP R IN G
M IL L IN E R Y
O PEN IN G
W ednesday, April 13
NICE ASSORTMENT OF GH0DS
w ith ft f u l l  H ue o f
P A T T E R N  H A T S
-  -A N D -----
Millinery Novelties
I n  A l l  t h o  L a t e s t  N e w ’ Y o r k  a n d  
B o s to n  S t y l e s
W e ex tend  a  cordial 
in v ita tio n  to a ll.
Mrs. J. C. R . Sullivan
340 Main Street, Rockland.
CA tDEN
T h o  a n n u a l  s a l e  n n d  r h a f l n g - d l s h  
s u p p e r  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  G t r l s  
L e a g u e  w il l  o c c u r  a t  t h e  C o n g r e g a t i o n ­
a l  v e s t r y  t h i s  F r i d a y  a f t e r n o o n  a n d  
e v e n in g .  P r e t t y  a n d  u s e f u l  f a n c y  a r t i ­
c le s .  a n d  h o m e - m a d e  c a n d y  w i l l  b e  o n  
s a l e  d u r i n g  t h e  a f t e r n o o n  f r o m  6 t i l l  
7.30 o 'c lo c k .  M e x ic a n  e g g s ,  W e l s h  
r a r e b i t  n n d  c r e a m e d  c h i c k e n  w i l l  b e  
s e r v e d  a t  8 o 'c lo c k .  P a u l  L e i c e s t e r  
F o r d 's  " W a n t e d  n  C h a p e r o n e ”  w i l l  b e  
d r a m a t i s e d ,  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  c a s t  o f  
c h a r a c t e r s :
L y d ia  O r e e n o u g h .................... A n n ie  A ld e n
M rs .  T r a v e r s .................................................... M a r y  G r i t i n e l l
M r. T r a v e r s . . . ........................... M i l l a r d  L o n g
A l l a n  M u r c h u m ....................................... H o w a r d  L e lu n d
C o o k  ................................................J e s s i e  H o s m e r
H u t l e r  .................................H l a n e h n r d  C o n n n t
M a id  ..................................................L u c l n e  A r a u
M is s  A ld e n  h a s  t n k e n  t h e  p a r t  o f  
L y d ia  O r e e n o u g h  a t  S m i t h  C o l l e g e  a n d  
h e r  c o a c h i n g  h a s  b e e n  a  g r e a t  a s s i s t ­
a n c e  In  m a k i n g  th e  d r a m a  t h e  s u c c e s s  
It d o u b t l e s s  w il l  be.
T h e  M o n d a y  C lu b  m e t  t h i s  w e e k  w i t h  
M rs .  G r a n v i l l e  C a r l e t o n ,  H o c k p o r t .  
M is s  E l ln  A d a m s  g a v e  a  v e r y  I n t e r e s t ­
in g  a c c o u n t  o f  h e r  t r i p  a b r o a d  s h o w i n g  
a  g r e a t  m a n y  p i c t u r e s  o f  p l a c e s  v i s i t e d .  
R e f r e s h m e n t s  w e r e  s e r v e d .  N e x t  M o n ­
d a y  t h e  c l u b  w il l  b e  e n t e r t a i n e d  b y  
M rs .  T . E . B r a s t o w  a t  h e r  h o m e  In  
H o c k p o r t .
C a r o  a n d  B o s e  B e v e r a g e  r e t u r n e d  
y e s t e r d a y  to  C o lb y  C o lle g e  a f t e r  s p e n d ­
in g  t h e  E a s t e r  v a c a t i o n  a t  t h e i r  h o m e  
o n  B e l f a s t  r o a d .
H i r a m  A n n i s  w a s  In I s l e s b o r o  t h i s  
w e e k  o n  a  b u s i n e s s  t r i p .
H e le n  G ill  a n d  G e n e v a  S h e r m a n  a t ­
te n d e d  t h e  l e a p  y e a r  p a r t y  In  W i l ­
l o u g h b y  h a l l ,  R o c k l a n d ,  W e d n e s d a y  
e v e n in g .
M a r g a r e t  A n n i s  h a s  r e c o v e r e d  f r o m  
h e r  r e c e n t  i l l n e s s ,  a n d  Is a b l e  t o  b e  a t  
w o r k  a g a i n .
T h e  S o c ia l  W h i s t  C lu b  w il l  n o d  h o ld  
a  m e e t i n g  t h i s  w e e k .
T h e  W . C . T .  U . w il l  m e e t  t h i s  e v e n ­
in g  w i t h  M rs .  F r e d  D . A ld u s ,  M o u n t a i n  
s t r e e t .
E .  F r a n k  K n o w l t o n  w a s  In  P o r t l a n d  
t h i s  w e e k  o n  a  b u s i n e s s  t r i p .
N e e le y  J o n e s  r e t u r n e d  y e s t e r d a y  n o o n  
to  C o lb y  C o l le g e  a f t e r  s p e n d i n g  h i s
v a c a t i o n  In  t o w n .
W . T .  M e  s e r  o f  P o r t l a n d  w a s  In  t o w n  
a  fe w  d a y s  t h i s  w e e k .
C a p t .  a n d  M rs .  H . M . B e a n  h a v e  r e ­
t u r n e d  f r o m  a  s h o r t  v i s i t  In  N e w  Y o r k  
n n d  B o s to n .
I M a r g a r e t  G o r m a n  h a s  r e t u r n e d  to
I h e r  h o m e  In  G a r d i n e r ,  a f t e r  a n  e x t e n d ­
e d  v i s i t  w i t h  M r .  a n d  M rs .  A ld e n  I n ­
g r a h a m ,  G r o v e  s t r e e t .
I G e o r g e  S . C o b b  R e l i e f  C o r p s  h a s  r e ­
c e iv e d  d o u b le  h o n o r s  a s  t h e y  h a v e  tw o
s t a t e  o f f ic e rs .  M rs ,  H . C . S m a l l  a s  a i d e -  'p u p i l  o f  M m e . M a r l a  P e t e r s o n  o f  W o r -  
: ! e - c n m p  n n d  M rs .  S a r a h  L .  P a s c a l  a s  c e s t e r .
s t a t e  i n s p e c t i n g  o f f ic e r .  B o t h  l a d l e s  
h a v e  b e e n  s t a t e  o f f ic e r s  b e f o r e ,  M r s .  
S m a l l  a c t i n g  a s  s t a t e  s e c r e t a r y  a n d  
M rs .  P a s c a l  w a s  s t a t e  p r e s i d e n t  t h r e e  
y e a r s .
K e n n e t h  A r e y  h a s  r e t u r n e d  to  C o lb y  
C o lle g e  a f t e r  s p e n d i n g  t h e  E a s t e r  v a ­
c a t i o n  a t  h i s  h o m e  o n  P e a r l  s t r e e t .
T h e  G i r l s  L e a g u e  h a s  a d j o u r n e d  I t s  
m e e t i n g s  f o r  t h e  s u m m e r .
Q u i t e  a  n u m b e r  o f  C a m d e n  p e o p le  
a t t e n d e d  th e  b o l l  In  W a t tR  h a l l ,  T h o m ­
a s t o n ,  g iv e n  b y  t h e  c o n d u c t o r s  a n d  
m o to r m e n .  T h e y  r e p o r t  a  f in e  t im e .  
B u c k l l n 's  o r c h e s t r a  f u r n i s h e d  m u s ic .
M a b e l  M a n n ,  B e l le  T u r n e r ,  M i l l a r d  
L o n g  n n d  B l a n c h a r d  C o n a n t  e n t e r t a i n ­
e d  t h e  A lw h a c  In  M o n t g o m e r y  h a l l ,  
W e d n e s d a y  e v e n i n g ,  a t  a  p o s t  E a s t e r  
p a r t y .  C h ic k e n s  w e r e  m u c h  In  e v i ­
d e n c e  s e r v i n g  a s  w h i s t  c o u n t e r s  n n d  
s u r m o u n t i n g  t h e  d a i n t y  e g g - s h a p e d  
d n n e e  o r d e r s .  P r e t t y  l i t t l e  w a t e r  c o l ­
o r s ,  v i e w s  o f  C a m d e n ,  w e r e  g i v e n  a s  
p r i s e s  n n d  w e r e  w o n  b y  M is s  A n n e  
A ld e n  n n d  H o w a r d  L e ln n d .  R e f r e s h ­
m e n t s  o f  c h o c o la t e ,  S u n d a y  f a n c y  c a k e s  
a n d  f r u i t  p u n c h  w e r e  s e r v e d .  D a n c i n g  
w a s  I n d u lg e d  In  u n t i l  a  l a t e  h o u r .  
M u s ic  w a s  f u r n i s h e d  b y  B l a n c h a r d  C o ­
n a n t  a n d  M i l l a r d  L o n g .  T h e  g u e s t s  d e ­
p a r t e d  w i t h  m a n y  e x p r e s s i o n s  o f  p l e a s ­
u r e  f o r  a  d e l i g h t f u l  e v e n in g .
T h e - b o x  s o c i a b l e  g i v e n  b y  M e g u n t l -  
c o o k  G r a n g e  In  G r a n d  A r m y  h a l l  W e d ­
n e s d a y  e v e n i n g  w a s  a  g r e a t  s u c c e s s ,  
b o t h  s o c i a l l y  a n d  f i n a n c i a l l y .  T h e  
b o x e s  s o ld  a t  a u c t i o n  a s  h i g h  a s  76 
a n d  65 c e n t s .  A ll  r e p o r t  a  m o s t  e n j o y ­
a b l e  e v e n in g .  T h r e e  a p p l i c a t i o n s  f o r  
m e m b e r s h i p  w e r e  r e c e iv e d .
M a n y  p e o p le  t l h n k  t h a t  t h e  c o n t e s t  
f o r  t h e  S t .  L o u i s  t r i p s  c lo s e  t h i s  m o n t h .  
T h i s  Is  n o t  so , b u t  p l e a s e  r e m e m b e r  to  
g e t  In  y o u r  M a r c h  c o u p o n s  b e f o r e  A p r i l  
30. W e  a l l  w a n t  M is s  A n n i s  t o  g o  to  
S t .  L o u is .
T h e  f o l lo w in g  I te m  c l i p p e d  f r o m  t h e  
W o r c e s t e r  S p y ,  w il l  b e  o f  I n t e r e s t  to  
t h e  m a n y  f r i e n d s  o f  M is s  B a s s ,  w h o  Is 
a  C a m d e n  g i r l :
P e a r l  T o ln i a n  Is a  g u e s t  a t  W i l l  H o s -  
m e r ’s ,  W a s h i n g t o n  s t r e e t .
" M is s  B la n c h e  G . K e n e r s o n ,  p i a n i s t  
a n d  M is s  G r a c e  H .  B a s s ,  c o n t r a l t o ,  o f  
t h i s  c i t y ,  w il l  t a k e  p a r t  In  a  c o n c e r t  in  
B o s to n  M o n d a y  n i g h t ,  u n d e r  t h e  a u s p i ­
c e s  o f  t h e  D r i v i n g  a n d  A t h l e t i c  C lu b .  
T h e  c l u b  w i l l  g iv e  a  d i n n e r  b e f o r e  t h e  
c o n c e r t ,  a t  w h ic h  t h e  y o u n g  w o m e  i 
w ill  b e  a m o n g  t h e  g u e s t s .  M is s  K e n e r -  
s o n  n n d  a  c l u b  m e m b e r  w i l l  l e a d  t h e  
c o t i l l i o n  a f t e r  t h e  c o n c e r t .  A  t e a  In  
h o n o r  o f  M is s  K e n e r s o n  a n d  M is s  B a s s  
w i l l  b o  g iv e n  b y  t h e  c l u b  a t  H o t e l  O x ­
fo r d ,  T u e s d a y  a f t e r n o o n ,  A p r i l  5. M is s  
K e n e r s o n  Is  a  p u p i l  o f  A l v a h  G lo v e r  
S a lm o n  o f  B o s to n  a n d  M is s  B a s s  Is a
M rs .  A . D . S to c k w e l l  Is  In  B a n g o r  f o r  
a  f e w  d a y s .
R e v .  G e o r g e  L e w is ,  D . D .,  o f  S o u t h  
B e r w ic k  w il l  a s s i s t  R e v .  L . D . E v a n s  
In  a  s e r i e s  o f  s e r v i c e s  b e g i n n i n g  S u n ­
d a y ,  A p r i l  17 a n d  l a s t  u n t i l  t h e  2 2 n d  I n ­
c lu s iv e .  T h e r e  w i l l  b e  p r e a c h i n g  s e r ­
v i c e s  e v e r y  e v e n in g .  D r .  L e w is  w a s  
h e r e  tw o  y e a r s  a g o  a n d  Is  a  v e r y  e l o ­
q u e n t  s p e a k e r .  T h e  s e r v i c e s  w il l  b e  I n ­
t e r e s t i n g  to  a l l  a n d  I t  Is  h o p e d  c o n ­
s i d e r a b l e  g o o d  m a y  e o m e  o f  D r .  L e w i s ' 
h e r e .
A l a r g e  d e l e g a t i o n  o f  m e m b e r s  o f  
M e g u n t l c o o k  R e b e k n h  L o d g e  v i s i t e d  
M i r i a m  I-iodge , R o c k l a n d ,  T u e s d n y  
n i g h t .  A l in e  s u p p e r  w a s  s e r v e d  a t  0 
o 'c lo c k .  M e g u n t l c o o k  lo d g e  c o n f e r r e d  
t h e  d e g r e e .  " A  d e l i g h t f u l  t i m e ”  Is t h e  
v e r d i c t  o f  t h o s e  p r e s e n t .
S a t u r d a y  e v e n i n g  b e i n g  t h e  s e v e n ­
t e e n t h  a n n i v e r s a r y  o f  t h e  m a r r i a g e  o f  
M r. n n d  M rs .  F .  O . C l a r k ,  a b o u t  20 o f  
t h e i r  f r i e n d s  g a v e  t h e m  a  s u r p r i s e .  A  
v e r y  p l e a s a n t  e v e n i n g  w a s  s p e r t .  T h e  
g u e s t s  p r e s e n t e d  M r. n n d  M rs .  C l a r k  
w i t h  a  b e a u t i f u l  c u t  g l a s s  b o n b o n  d i s h .  
R e f r e s h m e n t s  w e r e  s e r v e d .
H A  X R  A  H A  X
MRS. JA S . H ANRAH AN 
H a s
S P R I N G
O P E N I N G
Pattern Hats 
and Bonnets
Wednesday, April 13
All Ladies C ordially  In v ited
I B S ,  JAS. HANRAHAN
337 M a in  S t . ,  o p p .  F u l l e r  A  C o b b ’s
S  H  A  W S I S T E R S
S P R IN G
M IL L IN E R Y
O PEN IN G
Wednesday, April 13
PO PU LA R BOSTON AND 
NEW YO RK S T Y L E S
Trim m ed Hats 
an d  Bonnets.
Nice Assortment of Novelties
W e  G iv e  G r e e n  T r a d i n g  S t a m p s .
W E  I N V I T E  A L L
THE SH A W  S IS T E R S
333 M a in  S t . ,  o p p .  F u l l e r  &  C o b h
F U L L E R  &  C O R  R
FULLER & GOBB
S P R I N G
M I L L I N E R Y
O P E N I N G
Wednesday, April 13
FULLER & COBB
D  U  A  1  O X
M I L L I N E R Y
O P E N I N G
W ednesday, April 13
We have just returned 
from New York with all 
the Latest Styles in Mil­
linery and as this is to be 
my last S puing  season I 
shall sell at reduced rates.
Must Close Out My Entire 
Stock of Sum mer Milli­
nery before August 1.
IR S . N. B. DUNTON
375 M a in  S t r e e t ,  o p p .  W .  O . H o w e t t  C o .
B A R N A R D
Miss Carrie A Barnard
SP R IN G  
M IL L IN E R V
O PEN IN G
W ednesday, April 13
Miss Carrie A. Barnard
T h i *  c o u p o n  a n y  iw n li
o l  t h e  C o u r i e r - 1 J u z e l i e  u> !<n< 
t h e  p u r c h a s e  p r i n  o l  M i o - u a  r  
f u n d e d  i n  ca m )  i t  d o e *  u o l  i m r e a  
t h e  w e i g h t  a n d  c u r e  *U»uia* l» t r o  
t> lo*. 1  u h h u i i i t ' a l l  t h e  n * k ,  m  
M i - o - u a  la  a b s o l u t e l y  f r e e  u n l e  
i l  g i v e *  s a t i s f a c t i o n .
C \ 11. P e n d l e t o n .
I  T A K E  A L L  K I S K .
M rs . A r t h u r  J o h n s o n ,  n e e  G r a c e  
R iv e r s  o f  H a v e r h i l l ,  M a s s . ,  i s  v i s i t i n g  
h e r  o ld  h o m e  h e r e .
M is s  B la n c h e  G e y e r  i s  In  R o c k l a n d ,  
w h e r e  s h e  h a s  e m p lo y m e n t .
R i c h a r d  D a v i s ,  J r .  a n d  s o n  R i l e y  o f  
P l e a s a n t  P o i n t ,  w e r e  a t  E .  M . M a ­
lo n e y ’s , S u n d a y .
S ip .  P r i n c e s s  i s  a t  M a p le  J u i c e  C o v e .  
S h e  i s  n o t  l e a k i n g  a s  b a d l y  a s  l a s t  
w e e k .
H i r a m  C h a d w ic k  o f  P o r t  C ly d e  w a s  
a t  F .  L . M a lo n e y 's  S a t u r d a y  a n d  S u n ­
d a y .
T h e  c l a m  f a c t o r y  c a u g h t  f i r e  o n e  d a y  
l a s t  w e e k ,  b u t  f o r t u n a t e l y  I t  w a s  d i s ­
c o v e r e d  b y  O w e n  W o t t o n  b e f o r e  a n y  
s e r io u s  d a m a g e  w a s  d o n e .
G e o r g e  M . R o b in s o n  o f  P o r t  C ly d e  
w a s  a t  A l b e r t  S e a v e y 's  o n e  d a y  l a s t  
w e e k .
A t  p r e s e n t  t h e  c h i e f  i n d u s t r y  
C u s h i n g  is  w e i r  b u i ld in g .
T w o  c a n d i d a t e s  r e c e iv e d  * the f i r s t  a n d  
s e c o n d  d e g r e e s  in  A c o r n  G r a n g e  S a t u r ­
d a y  n ig h t .
T h e  s o c i a b l e  a n d  e n t e r t a i n m e n t  g i v e n  
in  R i v e r s ’ h a l l  l a s t  T u e s d a y  e v e n i n g  
w a s  a  f i n a n c i a l  s u c c e s s ,  a b o u t  $ 10  b e i n g  
r e a l i z e d .  T h e  e n t e r t a i n m e n t  i s  r e ­
c e iv in g  th e  h i g h e s t  p r a i s e  o f  a l l  w h o  
a t t e n d e d ,  a l l  p a r t s  b e in g  h a n d l e d  in  a  
m o s t  a b l e  m a n n e r .
R e v .  S id n e y  P a c k a r d  w il l  p r e a c h  a t  
t h e  B a p t i s t  c h u r c h  n e x t  S u n d a y  m o r n ­
in g ,  A p r i l  10.
T h e  n e x t  v i s i t o r s  t o  b e  a n t i c i p a t e d  
a r e  t h e  a s s e s s o r s  a n d  t h e  s c h o o l  c e n s u s  
e n u m e r a t o r .
M r . a n d  M rs .  J o h n  R . B e c k e t t ,  C a p t .  
a n d  M rs .  F .  L . M a lo n e y  a n d  M rs .  E i l  
M a lo n e y ,  S r .  h a v e  b e e n  a m o n g  t h e  s i c k  
o n e s  t h e  p a s t  w e e k .
M is s  E l l a  M a lo n e y ,  w h o  h a s  b e e n  In  
P o r t l a n d  a n d  v i c i n i t y  t h e  p a s t  s i x  
m o n th s ,  i s  e x p e c t e d  h o m e  t h i s  w e e k .
M a s t e r  F r a n k  W h i t c o m b  is  
r e l a t i v e s  in  B o s to n .
W i l l i a m  P a y s o n  is  in  to w n .
M is s  M a r y  Y o u n g  i s  h o m e  f r o m  M a s ­
s a c h u s e t t s .
T .  W . M a r s h a l l  w e n t  t o  B o s to n ,  S a t ­
u r d a y
CUSHING VINALHAVEN
C h a r l e s  C h l l le s  w e n t  to  W a l d o b o r o  
t h i s  w e e k ,  w h e r e  h e  v i s i t e d  h i s  u n c le .  
W i l l i a m  G r a n t .
H . W .  F i f le ld  a n d  s o n  W a l k e r  s p e n t  
W e d n e s d a y  in  R o c k la n d .
M is s  F a y e  C o b u r n  a n d  M is s  H e le n  
C a r v e r  r e t u r n e d  M o n d a y  f r o m  a  v i s i t  
w i t h  r e l a t i v e s  in  t h e  c i t y .
L i t t l e  M is s  M a u d e  J o h n s o n  o f  W a l ­
d o b o r o  Is t h e  g u e s t  o f  h e r  g r a n d p a ­
r e n t s ,  M r. a n d  M rs .  W i l l i a m  S h i r l e y .
M r. a n d  M rs .  L e r o y  L a n e  w e r e  g u e s t s  
t h i s  w e e k  o f  M r .  a n d  M rs .  E l l a s  H o w ­
a r d ,  R o c k la n d .
J e s s e  a n d  F r e d  G r e e n l a w  w e n t  to  
W a ld o b o r o  T u e s d a y ,  w h e r e  t h e  l a t t e r  
h a s  a  s lo o p  w h ic h  h a s  J u s t  b e e n  c o m ­
p le t e d  f o r  h im .
G e o r g e  R o b e r t s  w a s  i n  R o c k l a n d ,  
M o n d a y .
| M is s  M a u d e  S m i t h  a n d  M is s  D a i s y  
o f  j S t r a t t o n  v i s i t e d  t h e  c i t y  T h u r s d a y .
M rs .  C h a r l e s  G r tn d le  a n d  s o n  B r u c e  
o f  W a ld o b o r o  a r c  a t  W .  W .  K i t t r e d g e 's ,  
w h e r e  B r u c e  w i l l  r e m a i n  w i t h  h i s  
g r a n d p a r e n t s  a n d  a t t e n d  s c h o o l .
T . G . L ib b y  m a d e  a  b u s i n e s s  t r i p  to  
B o s to n  t h i s  w e e k .
P o s t e r s  a n n o u n c e  " H a l  R o b e r t s '  b a l l ” 
a t  M e m o r ia l  h a l l  t h i s  e v e n i n g .  A  g o o d  
t i m e  is  a s s u r e d .
F i v e  m e m b e r s  w e r e  a d d e d  to  t h e  l i s t  
o f  m e m b e r s  In  t h e  A u x i l i a r y  C o r p s  
M o n d a y  e v e n in g ,  t h e  d e g r e e s  b e i n g  c o n ­
f e r r e d  u p o n  M rs .  W m .  J a m e s o n .  M rs .  
F r e e m a n  H a m i l t o n ,  M rs .  T .  J .  L y o n s .  
M rs .  O . C . L a n e  a n d  M rs .  H .  M . B r a d -  
s t r e e t .
T h e  m e e t i n g  o f  t h e  W . I .  N .  C lu b  w a s  
a t  M rs .  W . F .  L y f o r d 's ,  T h u r s d a y  e v e n ­
in g .
M is s  A lic e  G . L a n e  w i l l  e n t e r t a i n  t h e  
S t o d d a r d  L e c t u r e  C lu b  t h i s  e v e n i n g ,  
s u b j e c t ,  " W a s h i n g t o n ,  D . C ."
M rs .  H .  W . S m i t h  h a s  r e t u r n e d  h o m e  
to  T h o m a s t o n  a f t e r  a  v i s i t  w i t h  h e r  
v i s i t i n g  m o t h e r ,  M rs .  J ,  E .  H o p k in s .
| A t  U n io n  c h u r c h  n e x t  S u n d a y  t h e  
u s u a l  f o r e n o o n  s e r v i c e  w il l  b e  o m i t t e d  
o w in g  to  t h e  a b s e n c e  o f  R e v .  R .  A . C o l .  
p H ts .
F .  M . S h a w  h a s  a  f lu e  w i n d o w  d l s -
S y i v e s t e r  T h o m a s  o f  L o n g  I s l a n d  w a s  P , a >’ h e r e  ln  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  S c r a n -  
In  to w n  r e c e n t ly .  to n  I n t e r n a t i o n a l  C o r r e s p o n d e n c e
J .  W . N o r to n  a n d  f a m i l y  a n d  M r .  a n d  S c h o o l .
M rs . F r a n k  D . H a t h o r n  h a v e  r e t u r n e d  I "
T h o m a s t o n  a f t e r  a  s h o r t  s t a y  l n  I F r a n k  A s h  o f  U n io n  h a s  m o v e d  I n to  
to w n .  t h e  H a r v e y  B u r n s  h o u s e .
H A M I L T O N
P A R L O R
H I L U N E R Y
O P E N I N G
MRS. A. C. H AM ILTO N
A n n o u n c e s  t h a t  s h o  h a s  r e t u r n e d  
1‘ro m  t h e  m i l l i n e r y  o p e n i n g s  w i t h
Latest Ideas In 
Spring Millinery
A Few Trimmed Hats will 
be on Exhibition
L A D I E S  A R E  I N V I T E D
i. A. C. HAMILTON
750 M a i n  S t r e e t ,  R o c k l a n d -
P H I L B R O O K
MISS L. E T T A  PH ILBR O O K  
ANNOUNCES I I E U
SP R IN G  O P E N IN G
W AKREN
R e v .  M r. H u s s e y  o f  t h e  B a p t i s t  
c h u r c h  w il l  e x c h u n g e  p u l p i t s  w i t h  R e v .  
W .  R . B a r t l e t t ,  p a s t o r  o f  R o c k p o r t  
B a p t i s t  c h u r c h  n e x t  S u n d a y  m o r n i n g .  
M r. H u s s e y  w i l l  p r e a c h  a t  h o m e  ln  t h e  
e v e n in g ,  s u b j e c t ,  'L e s s o n s  F r o m  
S c e n e s  a n d  S a y i n g s  S u c c e e d i n g  t h e  
R e s u r r e c t i o n  o f  J e s u s . ”
T h e  E a s t e r  s e r v i c e s  a t  t h e  C o n g r e g a ­
t i o n a l  c h u r c h  d e s e r v e  s p e c i a l  m e n t i o n .  
A  v e r y  l a r g e  c o n g r e g a t i o n  g a t h e r e d  In  
t h e  m o r n i n g  to  p a r t i c i p a t e  In  t h e  s e r ­
v ic e .  T h e  cho rU B  c h o i r  c o m p o s e d  o f  
t h e  f o l l o w in g  m e m b e r s :  M is s  H a r r i e t  
S t e v e n s  o r g a n i s t ;  M rs .  J .  S .  N o r t o n ,  
M is s  J u l i a  V l n a l ,  M is s  M a u d e  S m i t h ,  
M is s  G e o r g i a  M e r r l a t n ,  M is s  B y r l e  
N e w b e r t ,  M is s  L u b e l l e  H u l l ,  M is s  M a r i e  
R o l l in s ,  M is s  M i ld r e d  S t e v e n s .  M is s  
S t e l l a  O l iv e r .  M is s  A lic e  D u n b a r ,  M is s  
E l l a  L e r n to n d ,  M is s  S u s a n  S t e v e n s ,  
G e o . W a l k e r ,  H e n r y  O l iv e r .  E v e r e t t  
S t e v e n s ,  C l i f t o n  S w a n ,  F r e d  S m i t h ,  
H u r r y  R o b in s o n ,  R a l p h  R o b in s o n .  
P a r k e r  M e r r l a m ,  R a l p h  A r e y ,  H a r o l d  
A r e y ,  W i l l a r d  H u h n  a n d  H a r o l d  B r o w n  
s u n g  a  c a n t a t a ,  “ T h e  R i s e n  K i n g , ”  In  
a  m o s t  p l e a s i n g  m a n n e r .  A ll  s p e a k  o f  
t h e  c h o r u s  In  w o r d s  o f  t h e  h i g h e s t  
p r a i s e .  D u r i n g  t h e  s e r v i c e  15 n e w  m e m ­
b e r s  w e r e  r e c e iv e d  I n to  t h e  c h u r c h .  
T h e  S u n d a y  s c h o o l  s e s s io n  w a s  o f  u n ­
u s u a l  I n t e r e s t  a n d  t h e r e  w e r e  m o r e  
p r e s e n t  t h u n  a t  a n y  S u n d a y  s c h o o l  s e s ­
s io n  f o r  m u n y  y e a r s .  T h e  c h a p e l  w a s  
t i l le d  t o  I t s  u t m o s t  c a p u e l t y  a t  b o t h  
t h e  J u n i o r  a n d  S e n i o r  C h r i s t i a n  E n ­
d e a v o r  m e e t in g s ,  a n d  t h e r e  w a s  a  c o r ­
r e s p o n d in g ly  l a r g e  c o n g r e g a t i o n  a t  t h e  
e v e n i n g  p r a i s e  s e r v i c e  w h e n  t h e  c a n ­
t a t a  s u n g  in  t h e  m o r n i n g  w a s  r e p e a t e d .
Pattern Hats 
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A a  a n o T T i
y o u  g e t  a  b o x  o f  M l - o - u a .  l e a v e  
c e n t s  o n  d e p o s i t  w i th  C . H .  P e n d l e  
l i e  w i l l  g i v e  y o u  a  s i g n e d  r e c e i p t  to  
f u n d  t h e  m o n e y  in  c a s e  t h e  t r e a t n  
• j c A  >t d o  a l l  t h a t  i s  c l a i m e d  t o  
\ M j a f  f a i r e r  o f f e r  c a n  b e  m a d e  t 
t h i s ,  p u t  o u t  b y  o n e  o f  t h e  m o s t  
l i a b l e  d r u g  t l r i n s  <u t h i s  s e c t i o n ?
LACE CURTAINS 
PORTIERES and 
TABLE COVERS
j u s t i c e  t o  y o u r s e l f  y o u  s h o u l d  a c c e p t  H  
t o d a y  I f  M i - o - n a  d o e s  n o t  h e l p  y o u .  
S t c o s t s  y o u  a b s o l u t e l y  n o t h i n g ,  w h i l e  
tt i t  c u r e s ,  t h e  e x p e n s e  I s  v e r y  t r i l l i n g .
C A R D  O F  T H A N K S .
E l i j a h  L . G r e e n ,  o f  W e s t  R o c k p o r t ,  
t i e s  b e e n  v e r y  111 t h e  p a n t  f o u r  w e e k s ,  
h u t  t h u n k s  t o  o u r  H e a v e n l y  F a t h e r  t o r  
h i s  g o o d u o s s .  a n d  t h e  k i n d n e s s  o f  
n e i g h b o r s  a n d  o t h e r  f r i e n d s ,  a n d  t h e  | 
s k i l l  o f  D r  A id  
h e  i s  o n  t h e  u»<
eu  a n d  h i s  t 
t i d in g  h a n d
1 n  e C urta ins
Keg. S.P.
V i Od $1 V»HobUDt, HoLlUcl 
N u liiu g l
ulbcte 46c, 76c, 0, f  1 .10
Tfcuoftlry, 
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P ortie res
Rex 8 F .
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Table Covers
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T H E  K A L LO C H  F U R N IT U R E
402 M A I N  S T R E E T ,  R O C K L A N D
C O .
Am now ready  to recieve 
O rders for D ressm ak ing .
1 G I V E  T R A D I N G  S T A M P S
MISS L. ETTA PHILBROOK
21b M A I N  S T R E E T
L U M B E R  Y A R D
FOR S A L E  IN
T H O M A S T O N
and stock in trade. Good obailee 
for tbe right man, that wants 
business. I have a plan of the 
premises.
W M . J . S IN G E R ,
THOMASTON
SUNSET
M rs .  H . F .  C o le  Is  ln  p o o r  h e a l t h .
M rs .  H .  I .  L u f k i n  w h o  s p e n t  t h e  w i n ­
t e r  in  Q u in c y ,  M a s s . ,  a r r i v e d  h o m e  l a s t  
w e e k .
J .  R . J o h n s o n  h a s  b o u g h t  a  f in e  h o r s e  
o f  S w a n 's  I s l a n d  p a r t i e s .
M rs .  A . E .  S c h r o d e r  o f  A l l s t o n ,  M a s s  
h a s  r e n t e d  t h e  s t o r e  o w n e d  b y  M rs .  
C h a r l e s  B e c k  a n d  w il l  o c c u p y  I t  d u r i n g  
t h e  s u m m e r  m o n t h s .  S h e  w i l l  d o  
d r e s s m a k i n g .
C a p t .  E d .  G r e e n l a w  h a s  p a i n t e d  h i s  
r e s id e n c e .
A . B . S a u n d e r s  Is p u t t i n g  a  n e w  c o a t  
o f  p a i n t  o n  h i s  b u i l d i n g s .  L .  B . C o le  la  
d o in g  t h e  w o r k .
T h e  M . W .  B . S o c i e ty  m e t  W e d n e s ­
d a y ,  M a r c h  30, w i t h  M rs .  J o h n  W a r r e n ,  
a t  t h e  r e s id e n c e  o f  h e r  d a u g h t e r ,  M rs .  
S . J .  E a t o n ,  w i t h  w h o m  s h e  l iv e s ,  
c e l e b r a t e  h e r  8 7 th  b i r t h d a y .  T h e  p a s t  
w i n t e r  M rs .  W u r r e n  h a s  m a d e  e i g h t  
p a i r s  o f  g lo v e s ,  k n i t  18 p a i r s  o f  m i t t e n s  
u n d  a b o u t  2000 e a r  t i p s  f o r  h o r s e  n e t s ,  
b e s id e s  d o in g  q u i t e  a  l o t  o f  f a n c y  w o r k  
o n  s i l k  q u i l t s .  W h o  c a n  b e a t  t h i s  r e c ­
o r d  a t  h e r  a g e ?
T h o r n d i k e  &  H lx ,  c o a l  a n d  w o o d .
100- t f
H E A D A C H E  
R E L IE V E D  
IN S T A N T L Y
Got a oonstaut headache? Ten chances to 
one the secret of your suffering Is that “ white 
man’s hit M en." catarrh. Here’s a senteuce 
from one man's evidence for Dr. Agnew ’s Ca 
tarrhal Powder: “ One application gate me in 
btaut relief, cleared the nasal passaires and 
stopped tiie pain In my head.’ ’ It is a quick 
ate aud sure treatment, and it never falls to 
cure.
O r. A y n e w ’s H eart C ure is  f o r  h e a r t ,  u to inach  
a m i nerve*. 36
Sold by W. J .  Coakley and C. It. Moor *£ Co,
ROCKPORT.
T h e r e  w i l l  b e  a  s p e c i a l  m e e t i n g  o f  S t .  
P a u l  L o d g e ,  F .  A . M ., n e x t  M o n d a y  
e v e n i n g  w i t h  w o r k  o n  f i r s t  a n d  s e c o n d  
d e g r e e s .
S c h .  A n t h o n y  B . N i c h o l s  o f  B a t h  i s  
l o a d i n g  Ic e  f r o m  R o c k p o r t  I c e  C o ., e n  
r o u t e  f o r  N a s s a u .
D a v id  A r e y  h a s  s o ld  h i s  h o u s e  o n  
S p r u c e  s t r e e t  t o  W m .  P r i c e .
F r a n k  F o w l e s  o f  W a r r e n  Is  t h e  g u e s t  
o f  h i s  a u n t ,  M rs .  G . L .  B u r g e s s .
T h e  m a n y  f r i e n d s  o f  E r n e s t  T h o m a s  
g a v e  h im  a  s u r p r i s e  T u e s d a y  e v e n i n g  
In  h o n o r  o f  t h e  1 5 th  a n n i v e r s a r y  o f  h i s  
b i r t h d a y .  T h e  e v e n i n g  w a s  s p e n t  ln  
g a m e s  n n d  m u s ic .  R e f r e s h m e n t s  w e r e  
s e r v e d  a n d  t h e  e v e n i n g  w a s  v e r y  
p l e a s a n t l y  e n jo y e d  b y  a l l .
M rs .  A ld e n  T h u r s t o n  o f  B o s t o n  Is  
v i s i t i n g  M r .  T h u r s t o n ’s  m o t h e r ,  M rs .  
I l o s c o e  T h u r s t o n ,  S p r u c e  s t r e e t .
M r . n n d  M rs .  E d w a r d  S o u le s  w e r e  a t  
R . E .  S h i b l e s '  W e d n e s d a y  e n  r o u t e  f o r  
H o w a r d ,  R . I .
M rs .  M in n ie  N o r w o o d  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  B o s to n ,  w h e r e  s h e  h a s  b e e n  v i s i t ­
i n g  f r i e n d s .
R a l p h  C a r l e t o n  Is  In  B o s t o n  o n  b u s i ­
n e s s .
M rs .  C h a r l e s  C a in  Is e n u m e r a t i n g  t h e  
s c h o o l  c h i l d r e n .
N e e ly  J o n e s  o f  C a m d e n ,  s c h o o l m a t e  
a t  C o lb y  o f  M r . S t e w a r t ,  p r i n c i p a l  o f  
t h e  H ig h  s c h o o l ,  c a l l e d  o n  M r . S t e w a r t  
W e d n e s d a y .
M is s  J u l i a  H i l l s  o f  R o c k l a n d  Is a c t ­
i n g  n s  a s s i s t a n t  In  t h e  H i g h  s c h o o l .
F r e d  S m a l l  h a s  r e t u r n e d  f r o m  a  t r i p  
t o  B o s to n .
M rs .  J o h n  F u l l e r ,  w h o  h a s  b e e n  c o n ­
f in e d  to  h e r  h o u s e  b y  t h e  g r i p p e ,  I s  Im ­
p r o v in g .
M is s e s  L o t t i e  C a ld e r w o o d  a n d  C a r r i e  
A n d r e w s  a r e  s p e n d i n g  t h e  w e e k  w i t h  
r e l a t i v e s  a n d  f r i e n d s  in  P o r t l a n d .
M is s  G e o r g i a  M a t t h e w s  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  a  v i s i t  In  B o s to n .
M rs .  N a n c y  E e l l s  w i l l  e n t e r  t h e  F u l ­
l e r  & C o b b  d r e s s m a k i n g  d e p a r t m e n t  
M o n d a y .
M a y n a r d  R o l l i n s  Is  o n  t h e  s i c k  l i s t .  
M r .  a n d  M r s .  W m . H .  Y o u n g  w i l l  
m o v e  to  R o c k l a n d  M a y  1, w h e r e  M r .  
Y o u n g  h a s  e m p lo y m e n t .
. A . W e n t w o r t h  w i l l  r e t u r n  n e x t  
w e e k  f r o m  V i r g i n i a .
A n  u n f o r t u n a t e  t y p o g r a p h i c a l  e r r o r  
a p p e a r e d  ln  a n  o b i t u a r y  n o t i c e  l a t e l y  
p r i n t e d  In  t h i s  c o lu m n .  A t  t h e  r e q u e s t  
o f  m a n y  f r i e n d s  t h e  a r t i c l e  I s  c o r r e c t l y  
r e p r i n t e d  a s  f o l lo w s :
I n  t h e  d e a t h  o f  O s c a r  T o l m a n ,  R o c k ­
p o r t  lo s e s  o n e  o f  I t s  m o s t  h i g h l y  r e ­
s p e c t e d  c i t i z e n s .  M r . T o l m a n  w a s  b o r n  
ln  R o c k la n d ,  A p r i l  19. 1839. a n d  w a s  
t h e  s o n  o f  C a lv in  a n d  M a r g a r e t  ( K a l e r )  
T o lm a n .  H e  w a s  m a r r i e d  to  E m m a  
S h ib l e s  M a y  7, 1865, a n d  h a s  s in c e  t h e n  
l i v e d  In  R o c k p o r t .  H e  w u s  o f  a  q u i e t  
r e t i r i n g  d i s p o s i t i o n ,  c a r i n g  a  g r e a t  d e a l  
f o r  h i s  h o m e  l i f e .  M r . T o l m a n  w a s  
b a p t i z e d  m a n y  y e a r s  a g o  u n d e r  t h e  
M e th o d i s t  f a i t h  a n d  h a s  s in c e  l i v e d  a  
f a i t h f u l  C h r i s t i a n  l i f e ,  b e a r i n g  w i t h  p a ­
t i e n c e  h i s  lo n g ,  p a i n f u l  i l l n e s s ,  c a l m l y  
w a i t i n g  th e  c a l l  o f  H i s  M a s t e r .  T h e  f u ­
n e r a l  w a s  s o l e m n iz e d  S u n d a y  a t  h i s  
h o m e  o n  S c h o o l  s t r e e t .  R e v .  H .  I .  H o l t  
o f f i c i a t i n g .  T h e  f lo r a l  o f f e r i n g s  w e r e  
m a n y  a n d  b e a u t i f u l  n n d  w e r e  a r r a n g e d  
b y  M rs .  R o s c o e  T h u r s t o n  a n d  M rs .  
J o h n  L e a c h ,  w h o  a l s o  a c t e d  a s  u s h e r s ,  
a s s i s t e d  b y  M rs .  L e w is  B u t l e r .  T h e  
f lo w e r s  t h a t  w e  w o u ld  e s p e c i a l l y  m e n ­
t i o n  w a s  a  p i l lo w  o f  r o s e s  w i t h  " H u s -  
b a n d , ”  f r o m  t h e  w id o w ;  E u s t e r  l i l i e s  
f r o m  T o l m a n  f a m i l y ;  M rs .  J o h n  W .  
S h ib l e s ,  w h i t e  c a r n a t i o n s ;  M r s .  H e n r y  
B o h n d e l l ,  w h i l e  c a r n a t i o n s :  M rs .  F r e d  
S h ib l e s ,  c a l l a  l i l i e s ;  E d g a r  S h ib l e s ,  r e d  
a r n a t l o n s ;  H e r b e r t  C lo u g h .  w h i t e  
c a r n a t i o n s ,  a n d  c u t  f lo w e r s  f r o m  M rs .  
R o s c o e  T h u r s t o n .  H e  l e a v e s  t o  m o u r n  
h i s  lo s s  a  w i f e  w h o  Is  n e a r l y  p r o s t r a t e d  
w i th  g r i e f ,  a n d  a  n e p h e w ,  L e w is  M o r ­
r i l l ,  f o r  w h o m  h e  h a s  a l w a y s  p r o v id e d  
a  h o m e ,  n n d  w h o , e v e r  m i n d f u l  o f  t h i s  
f a c t ,  g a v e  h im  h i s  t e n d e r e s t  c a r e  t o  t h e  
l a s t  m o m e n t s  a n d  lo v e d  h i m  a s  a n  o w n  
f a t h e r .  H e  Is  a l s o  s u r v i v e d  b y  o n e  
b r o t h e r ,  F r a n k  T o l m a n  o f  R o c k l a n d  
a n d  t w o  s i s t e r s ,  M rs .  E l s i e  M c I n to s h ,  
R o c k la n d ,  a n d  M rs .  O r l s a  W a l c o t t  o f  
U n io n .  H e  w a s  b o r n e  to  h i s  A n a l  r e s t ­
i n g  p l a c e  o n  A m s b u r y  H i l l  b y  C h a s .  
V e a z le ,  D a v id  U p h n m ,  C h a s .  B e r r y  a n d  
W i l l i a m  D . C lo u g h .  M u c h  s y m p a t h y  Is  
e x t e n d e d  to  t h e  b e r e u v e d  o n e s .
P L A Y  BA L L
SL U IN G  
Irall from
is now here and every live boy will be playing 
now until Full. We have a large line of Base 
Bull Goods, and we want every Bov to know it. Base Ball 
Goods for the Small Boy to the Professional.
75c, *1.00, *1.25, *1.50 and *2.00
20u, 25u, 50c, 75c, *1.00 and *1.25.
and at All Brices.
M itts  10e, 25c, 50c, 41.00, *2.00, *3.50 and *4.00.
Gloves  25c, 50c,
B a lls  5c, 10c, 15c,
B a t s  Of All Sizes 
B o y 's  Su its  Complete, (Pants, Shirt and Stockings) *2.00 
M unka, H eel Platen, Toe Platen, Score Bookn, G u ld en
WEAR A COBB BUTTON, 5 Cents, and show your Loyalty. 
Wholesale and Retail.
... .......................................................................................
HUSTON S BOOKSTORE
Opposite Thorndike Hotel
APRIL S. J. COURT.
J u d g e  E m e r y  a r r i v e d  o n  t h e  f o r e n o o n  
t r a i n  W e d n e s d a y  u n d  c o u r t  o r g a n i z e d  
aB s o o n  a B  h e  c o u ld  d o n  h i s  o t t l c l a l  
r u b e s ,  p r a y e r  b e in g  o f f e r e d  b y  R e v .  E .  
H .  C h a p in .  T h e  c o u r t  o f f i c i a l s  a r e  t h e  
s u m e  a s  l a s t  t e r m  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  
t h a t  L i l l i e  B . R u y n e s  o f  B a n g o r  Is  a c t ­
in g  s t e n o g r a p h e r  ln  p l a c e  o f  C e c i l  C la y ,  
w h o  u s u a l l y  a c c o m p a n i e s  J u d g e  
E m e r y .
T h e  g r a n d  J u r y  Is  t h e  s a m e  t h a t  
s e r v e d  l a s t  t e r m  w i th  J .  E d w i n  F r o h o o  
o f  R o c k l a n d  a s  f o r e m a n .  A ld e n  B . 
B u t l e r  o f  R o c k l a n d  w a s  e l e c t e d  f o r e ­
m a n  o f  t h e  f i r s t  t r a v e r s e  J u r y ,  a n d  
H a r r y  I .  H l x  o f  t h i s  c i t y  o c c u p ie s  a  
s i m i l a r  p o s i t i o n  o n  t h e  s e c o n d  J u r y .  
F r a n k  L . C a ld e r w o o d  o f  V l n a l h a v e n  
a n d  A lv in  H u r d  o f  S o u t h  T h o m a s t o n  
w e r e  e x c u s e d .
T h e  f i r s t  c a s e  to  b e  t r i e d  t h i s  t i m e  
w a s  o p e n e d  to  t h e  J u r y  T h u r s d a y  f o r e ­
n o o n .  A l f r e d  E .  P o l a n d  a n d  O s c a r  W . 
P o l a n d  o f  T h o m a s t o n  s u e  t h e  T h o m a s ­
to n  F a c e  &  O r n a m e n t a l  B r i c k  C o . l n  
t h e  s u m  o f  11350 f o r  a l l e g e d  s e r v i c e s  in  
s i n k i n g  a n  a r t e s l u n  w e l l  a t  t h e  d e f e n d ­
a n t  c o m p a n y ’s  b r i c k  p l a n t .
T h e  g r a n d  J u r y  r o s e  T h u r s d a y  a f t e r ­
n o o n ,  r e p o r t i n g  tw o  I n d i o t m e n t s :  O n e  
Is  a g a i n s t  K a t h e r i n e  J .  J o h n s t o n  o f  
B r o o k ly n ,  w h o  Is  c h a r g e d  w i t h  f o r g i n g  
t h e  n a m e  o f  W i l l i a m  J a m e s o n  l n  a  
d e e d  o f  c o n v e y a n c e .  T h e  o t h e r  Is  
a g a i n s t  H e r b e r t  A . F u l l e r  o f  A m h e r s t ,  
N . H ..  w h o  i s  c h a r g e d  w i t h  u n l a w f u l ­
ly  u n d  c r u e l l y  d r i v i n g  a  h o r s e  b e l o n g ­
in g  lo  D . M . M u r p h y .  T h e  t w o  a p ­
p e a l e d  c a s e s  a r e  o n  l i q u o r  s e i z u r e s .
I  AX'D Knit S i t K —Si acres sloping hack J  from the shore of Lake Monterey (Pitch­
er’s Pond ) Land well wooded with old growth 
wood. Tour springs on ibe land.pond wellstock- 
ed with Ash, flue plaoe lor summer cottages 
Will sell part or whole. Enquire of K.W B IL L S .  
Orange P. O. Liucoliiville. 25*33
W HO l M l  ____________________■  Boston Giocery and Provision Business? 
tift.uuO business, mostly cash; healthy trade 
good prices, clean new stock ; chance of a life-’ 
time. Owner going into wholesale business— 
Address "SL 'B l'k lfA N , "Couller-UsaelU- olhce 
26«W
T H J B  K O C K L A M )  C O U R I B B - W A Z K T T K  !  S A T U R D A Y ,  A P R I L  9 ,  1 9 0 4 .
Grand Carnival and Opening Sale April 1 , at
T H E !  N E W  S T O R E  A T  T H E  O L D  S T A N D .
A f t e r  4 0  y e a r s  o f  D ry  G o o d s B u s in e s s  a t 4 1 0  M a i n  s tr e e t ,  w e  wi l l  c e le b r a te  th e  
A n n iv e r s a r y  by th e  opening* o f  a p ractica lly  N e w  S to r e  (s to c k e d  w i t h  e v e r y ­
t h in g  o b ta in a b le  in  n e w  an d  u p - to -d a te  m e r c h a n d is e )  a t th e  o ld  s ta n d , w i t h  
o u r  a d d it io n a l q u a r te rs  o n L itn e r o c k  s tr e e t ,t h e  Y . M .C . A. bui lding*(( )ur  C arp et  
A n n e x ) .  W e  th a n k  ou r f i i e n d s  for the i r  l iberal  p a tr o n a g e  in  th e  p a st , m a k in g  
i t  p o ss ib le  for u s  to  e n la r g e  ou r b u s in e s s  an d  w i t h  y o u r  c o n fid e n c e  c o m b in e d  w i t h  ou r e ffo r ts  to  s e r v e  
y o u  fa ith fu lly  th r o u g h  H o n e s t , S tr a ig h t  F o rw a rd  Me t h o d s ,  L o w e s t  P r ic e s  a n d  T r u t h f u l  A d v e r t is in g ,  
w i l l  b e  th e  m e a n s  o f m a k i n g  T h is  D ry  G o o d s  S to re  th e  m ost s u c c e s s fu l and  p r o g r e s s iv e  in  t h i s  C ity .
1 9 0 4  5 A n n iv e rs a ry  Sale D ays , Com m encing Tu esd ay , A p r il  12th 1 1 9 0
Every Article Offered In This Sale Will Be Strictly New I Prices Positively The L ow est!
Opening Gloves
W e  a h u l l  o f f e r  In  o u r  n e w  g l o v e  d e ­
p a r t m e n t  f o r  t b e  o p e n i n g  b a n  a i n  a  
r e g u l a r  8 1 .0 0  K i d  Q l o v e ,  I d a l l  s h a d e s  
a n d  b l a c k ,  f iv e  d a y s  o n l y ,  p e r  p a i r ,
..................................................................................... 6 9 c  .................................
A l l  t b e  s h a d e s  i n  D r e s s  a n d  S t r e e t  th i"~ R B ie"a 't” o n Y v ................
G l o v e s  w i l l  b e  o p e n e d  I n  t h i s  s a l e ,  — — -— — rj—
........................................... j l  2 5 ,  1 5 0 ,  1 .7 5  Blnck bilk Petticoat
’ | A h a  s p e c ' s  i n d u c e m e n t  f o r  t h i s  s a l e
L a d i e s ’ P e l t i c o n t s  
W e  s h a l l  o p e n  a  c o m p l e t e  s * d  n e w  
l i n e  o f  m e r e r  r i z e d ,  m o h a i r  a n d  s i l k  
P e t t l c o s t s  i n  t h i s  A n n i v e r s a r y  s s l  
S P E C I A L  L O T  P e t t i c o a t s .  L a d l e  
f i n e  m e i o e r i z - d  P e t t l c o s t s .  n e H t ly  
t a i l o r e d  a n d  m a d e  t o  s e l l  f o r  8 1  6 0 , I n  
98c
Ladies’ Wrappers 
W e  h a v e  b o u g h t  f o r  t h i s  s a l e  a n  i m ­
m e n s e  l o t  o f  P r i n t ,  P e r c a l e  and L a w u  
W r a p p e r s ,  w h i c h  p l a c e d  o n  s a l e  
w i t h  o u r  B to o k  o f  M a i d w e l l  W r a p p e r ,  
t h e  k i n d  m a d e  in  o u r  o w n  w o r k r o o m s ,  
w i l l  s h o w  y o u  t h e  s t r o n g e s t  l i n e  i n  t h e  
c i t y .  _________________________
w e  w i l l  o f f e r  a n y  o f  o u r  8 1 0  00  s i l k  
P e t t i c o a t s  ( e ' l  n e w )  a t  t h e  l o w  p r i c e  
of...........................  ..............$ 8  7 5 ,
Our New Maidwell Wrappers
W  e  g u a r a n t e e  
t h i s  W r a p p e r  
s t r i c t l y  f a s t  c o l o r s ,  
a n d  a l s o  t h a t  i t  w i l l  
r u n  >,j y a r d  w i d e r  
t h a n  a n y  r e a d y  
m a d e  w r a p p e r ,  o r  
a n o t h e r  m a k e ,  
w o r t h  8 1  5 0 , n e a t l y  
t r i m m e d ,  a n d  a c ­
t u a l l y  o n l y — 9 8 c
Our Sen Islnnd Percale Wrapper 
A  re-, u l a r  8 2  00  W r a p p e r .  Y o u  c a u  
f i g u r e  i t  f o r  y o u r s e l f ;  t h e  g o o d s  a l o n e  
i s  w o r t h  8 1 .2 6 ,  B ay  n o t h i n g  o f  t r i m ­
m i n g  a n d  l a b o r ;  a l l  s h a d e s  a D d  l i g h t  
f a n c i e s .  A n n i v e r s a r y  s a l e  p r i c e .
...............................................................................S I . 2 5
S p c e i n l  Lot W r a p p e r s  
L a d i e s ’ P r i n t  W r a p p e r s  i n  N e w  
S ty l e B ,  w i t h  r u f f l e  f l o u n c e  a n d  c a p e  o n  
s h o u l d e r ,  b l u e ,  r e d ,  g r a y ,  a  r e g u l a r  
8 1 . 0  w r a p p e r ,  i n  t h i s  s p e c i a l  A n n i v e r ­
s a r y  s a l e  t h e  p r i c e  w i l l  b e  ................7 9 c
T h e  a b o v e  c u t  is  o n o  o f  o u r  s p e c i a l  
m e r c e r i z e d  P e t t i c o a t s  i n  s e l e c t e d  m a  
t e r i a l ;  s e v e n  s t y l e s  t o  s e l e c t  f r o m  
r e g u l a r  8 4  00  v a l u e ,  i n  t h i s  s a l e  o n l v  
.............................................................................$ 2 . 9 8
Mohair Petticoats
S P E C I A L  L I N E ,  a t  o n l y ___ $ 2 - 9 3
A h a n d s o m e  P e t t i c o a t  in  t i n e  m o ­
h a i r ,  b l n c k ,  t a n ,  e t c . ,  w i l l  g o  i n  t h i s  
s a l e  a t  o n l y ...............................................$ 5  Q O
Applique and Lace Trimmings
W e  h a v e  j u s t  o p e n e d  n n  e x t e n s i v e  
l i n e  o f  t h e  a b o v e  g o o d s .
T b e  L A T E S T  t r i m m i n g s  i n  C h a m ­
p a g n e  co U « r, a l s o  a  O n e  l i n o  In  b l a c k s  
a n d  w h i t e s .
A  s p e c i a l  l o t  o f  F i b e r  L a c e s ,  i n  
b l a c k ,  w h i t e ,  a n d  in  c o l o r s ,  a t  t h e  
p o p u l a r  p r i c e s , p e r  y a r d  2 5 c  a n d  5 0 c
L a d ie s ’ W a s h  a n d  5 i l k  W a i s t s
W e  c a n  s a f e l y  B a y , r i g h t  l i e t e ,  w i t h o u t  e x a g g e r a t i o n ,  t h a t  o u r  l i n e  o f  
W a i s t s  i s  t h o  l a r g e s t  a n d  m o s t  s e l e c t  i n  t h e  C i t y .  W e  p o s i t i v e l y  h s v e  n o t  a n  
o l d  a t y l e  W a s h  W a i s t  i n  s t o c k .  H o w  m a n y  s t o r e s  c a n  b o a s t  o f  t h a t  ?
C o m e  a n d  s e e  f o r  y o u r s e l f  i f  o u r  a r r a y  d o e s  n o t  m e e t  w i t h  y o u r  a p p r o v a l .
Another Waist Bargain 
2 5  d o z e n  W a is tB ,  w o r t h  8 1 .5 0 ,  in  
w h i t e  L a w n s ,  c o l o r e d  D i m i t i e s ,  b l a c k  
L a w n s  a n d  S a t l n e s ,  i n  t h i s  s a l e ,  a t  t h e  
l o w - p r i c e  o f ..............................................  9 8 c
Dainty Lawn Waists 
R i g h t  h e r e ,  w n  o f f e r  i n  t h i s  s a 'e ,  10 
dozen r e g u l a r  81  0 0  W a i s t s ,  a t  t h e  
s p e c i a l  lo w  p r i c e  o f ................................. 6 9 c
Another Lawn Waist 
5  d o z e n  e x t r a  f l u e  L a w n ,  i n  b l a c k  
a - d  w h i t e  p a t t e r n s ,  r e a l l y  w o r t h  8 2 .2 5 ,  
i n  t b e  V  a n d  H  p o p u l a r  s t y l e s ,  A n n  - 
v e r s a r y  s a l e  p r i c e ..............................$ |  5 0
Ladies’ Silk Waists 
5 0  B e a u t i f u l  S i l k  W a i s t s ,  i n  w h i t e ,  
b l a c k ,  b l u e  n n d  p i n k ,  p l a i t e d  a n d  
t r i m m e d ,  w o r t h  8 5 .0 0 , s p e c i a l  p r i c e  f o r  
t h i s  s a l e ..................  ...............................  $ 3  9 8
New Paeu De Cygne Silk Waists, 
I n  t h e  m o s t  a d v a n o e d  S p r i n g  s t y l e s ,  
t u c k e d  a n d  t r i m m e d ,  a l l  c o l o r s ;  v a l u e  
8 7  5 0 , i n  t h i n  A n n i v e r s a r y  s a l e  $ 5 -0 0
Ladies’ Gingham Waists 
L a d i e s ’ i m p o r t e d  G i n g h a m  W a i s t *  
o n e  o f  the l a t e s t ,  a  w a i s t  w o r t h  8 3 .0 o ’ 
in  t h i s  A n n i v e r s a r y  s a l e ............. $ |  9 g
Ladies’ Near Silk and Mercerized 
Waists
T h e s e  W a i s t s  a r e  t r i m m e d  w i t h  n e w  
A p p l i q u e  t r i m m i n g ,  t h e  v e r y  l a t e s t ,  
a u d  a c t u a l l y  w o r t h  8 4 .0 0 ,  i n  t h i s  A n -  
u i v e r s a r y  s a l e ....................................  $ 2  9 8
Wash Silk Waists 
A  s p e c i a l  l o t  o f  W a s h  J a p a n e s e  
W a i s t s ,  n e a t l y  t u c k e d  a n d  t r i m m e d ,  a 
v a l u e  w o r t h  8 4 .0 0 ,  i u  t h i s  s u i e ,  a t  t h e  
l o w  p r i c e  o f  o n l y ............................  $ 2  9 8
D r e s s  a n d  W a l k i n g  S k i r t s
W e  o p e n  a n  e n t i r e l y  n e w  a s s o r t m e n t  i u  t h i s  d e p a r t m e n t ,  h a v i n g  u e a r l y  
d o u b l e d  t h e  c a p a c i t y  o f  s h o w r o o m ;  w i l l  c a r r y  a u  i n c r e a s e d  l i n e .
W e  o f f e r  a  s p e c i a l  f o r  t h i s  s a l e ,  50
D r e s s  B k i r t s ,  r e g u l a r  8 5  0 0  v a l u o ,  a l l  
D e a t l y  t r i m m e d  a u d  m a d e  A n n i -  
v e r a a r y  p r i c e ....................................... S 3  9 8
L a d i e s ’ V o i l e  u n d  B r o n d c l o t h  S k i r t s  
M a d e  i n  a n  e n d l e  s  v a r i e t y  o f  s t y l e s ,  
w h i c h  a r e  s i m p l y  b e u u t l t u l ,  w o r t h  a s  
h i g h  a s  8 1 5  0 0 , i n  t h i s  s a l e  a t  o n l y
................ ...............................................  $ 1 0  O O
Wuiking Skirts
1 s p e c i a l  l o t  8 2  50  v a l u e ,  i u  t h i s  s a l e ,  
o n l y ...................................................................$ 1 6 9
Special Dress Skirts $5.00 
T h i s  l o t  c o n t a i n s  V o i l e  S k i r t s ,  
t r i m m e d  w i t h  t a f f e t a  b a u d s  a n d  C h e v ­
i o t s  a D d  B r o a d c l o t h s ,  e l a b o r a t e l y  
t r i m m e d ,  w o r t h  8 7 .6 0  s u r e ,  i n  t h i s  
A n n i v e r s a r y  s a l e ............................. $ 5 -0 0
L a d i e s ’ a n d  M i s s e s ’ W a l k i n g  S k i r t s  
S p e c i a l  o p e n i n g  a s s o r t m e n t  w i l l  b e  
m o H t c o m p l e t e  in  o u r  l i n e  o f  a l l  W o o l  
S k i r t s ,  in  n e w  s t y l e s  a u d  t r i m m i n g s ,  
87  5 0  v a l u e ,  A n n i v e r s a r y  s a l e  p r i c e
Your presence is requested at out Opening. 
Mondny Evening, April 1 1 .
Monday Evening, 7.30 to 9 o’clock. 
Opening Date, April 1 1 .
The Opening will occur Monday evening to give our fiiends an opportunity to inspect our new store. 
N o  floods w ill be sold u n til the n e x t d a y , A p r il  1 2 .  when we commence the Anniversary Sale.
S p e c i a l  f e a t u r e  f r o m  7 . 3 0  t o  9  p .  m . Y o u  a r e  c o r d i a l l y  i n v i t e d  t o  a t t e n d
C o n c e r t  b y  t h e o u r  o p e n i n g .  M u s i c  b y  t h e
F a r w e l l  O p e r a  H o u s e  O r c h e s t r a . F a r w e l l  O p e r a  H o u s e  O r c h e s t r a .
M i l l i n e r y  a t  A n n iv e r s a r y  P r ic e s
T h i s  i s  a n  e x c e p t i o n a l  o p o o r t u n i t y  t o  s e l e c t  y o u r  R e a d y - t o - W e a r  M i l l i ­
n e r y  a t  p r i c e s  m u c h  l o w e r  t h a n  u s u a l  a t  t h i s  s e a s o n  o f  t h e  y e a r .  T h i s  d e p a r t ­
m e n t  i s  t i l l e d  w i t h  p o p u l a r  u p  t o - d a t e  H a t s  I n  c o r r e c t  s h a p e s  a n d  c o l o r a ,  
p r i c e s  r a n g i n g  f r o m  $ |  9 8  t o  $ 5  O O -
Lndies’ nnd Misses’ S t r a w  Brnid 
Tiiinmed H u t s
in  a  n u m b e r  o f  s h a p e s ,  i n  t h e  n e w  
t o r p e d o  s h a p e ,  H a t s  B o ld  In  m o a t  s t o r e s  
f o r  » 3  00 . i n  t h i s  s a le ,  a t  o n l y  • • $ 1  9 8
T his picture rep 1 pm -ioh the tm nsfi'im n i n of our Main eto t\ (rum tho D ry G o od s 
store to th e “ R eady-to-W ear Department store.”  t >11 this fl mr.
Suits,
Wrappers,
Dress Skirts, 
Jackets,
Wash Suits, 
Neckwear, 
Handkerchiefs, 
Boston Bags, 
Pocket Book', 
Children's 
Suits" and Coats. 
Choice* 
Collection.
Millinery,
Waists, 
Petticojts, 
Walking Skirts,. 
Rain Coats, 
Gloves, Belts, 
Ribbons,
Silk Waists, 
Umbrellas,
Toiiet Articles. 
Everything 
Entirely 
New.
Ostrich Tips
r t p e c i a l  l o t  o f  h a n d s o m e  O s t r i c h  T i p s ,  
s u i t a b l e  f o r  t r i m m i n g  o n  t h e  n e w  
s t r a w  H a t s ,  w o r t h  8 2  6 0 , s p e c i a l  p r i c e  
i n  t h e  A n n i v e r s a r y  s a l e .............  $ 1 5 0
Ladies’ and Misses’ Straw Braid 
Hats
i n  a l l  c o l o r s ,  b l u e ,  c h a m p a g n e ,  b l a c k ,  
e t c . ,  n e a t l y  t r i m m e d ,  w o r t h  84  0 0 , i n  
t h i n  s a l e ,  a t  o n l y .............................  $ 2  5 0
Liidit'*' $5.00 Hals $.'i.'.i-S
S p e c i a l  l o t  o f  r e a d y - t o - w e a r  S t r a w  
B r a i d  H a t s ,  r e v u l a r  v a l u e  8 5 .0 0 , 
s p e c i a l  p r i c e  i n  t h i s  s a l e . . . .  S 3  9 8
S e c o n d  F lo o r Muslin Underwear, Hosiery. Knit Under- weur. Corsets
T h i s  t h o r o u g h l y  r e n o v a t e d  d e p a r t m e n t  h a s  a s s u m e d  itH S p r i n g  a t t i r e  
n n d  i s  s h o w i n g  u p  n e w  n n d  v a r i e d  a s s o r t m e n t s  o f  t h e  a b o v e  m e n t i o n e d  g o o d a .  
W e  q u o t e  b e l o w  a  f e w  b a r g a i n  p r i c e s .
We Have ffliade a Fortunate Suit Purchase.
O w i n g  to  o u r  l a t e  b u y i n g  t h i s  R e a s o n  w e  Im v  
S u i t s ,  n o  t w o  a l i k e  a t  a  r e d u c t i o n  o f  j u s t  l-.*l I r o n  
g i n n i n g  A p r i l  12. T h e s e  s u i t s  a r e  n o t  e l i e a j  
t a i l o r s  i n  N e w  Y o r k  C i t y ,  T h e r e  w i l l  b o  o n e
a b l e  to  s e c u r e  f r o m  t h r e e  N e w  Y o r k  m a n u f a c t u r e r s ,  70 S a m p l e  
in w h o l e s a l e  p r i c e ,  w h ic h  w e  s lm l l  p l a c e  o n  %s a l e  o u r  o p e n i n g  w e e k ,  b o -  
u i t s  b u t  n ic e  N o v e l t y  a n d  B r o a d c l o t h  S u i t s  m a d e  b y  th o  m o s t  o x p o r t 
s i t i n g  fo r  y o u  in  p r i c e ,  s t y l e  a n d  q u a l i t y .
70  L a d ie s ’ nutl M iss e s ’ S u m jd e  .Suits 70 a t j u s t  1 -0  less thou W holesale P r ic e
Special Sample Suits
2 5  N u itH , in  n i l  t h e  n e w  e f f e c t s ,  n o  t w o  a l i k e ,  
l i i u d e  o f  l l r o u d e lo t l iH ,  Itu u lit! l 'l l l l .v  t r i m m e d  V e s t  
a f f e c t s ,  d e t a c h a b l e  b e l t ,  c o lo r e d  s i l k  a n d  H iitin  
l i n e d ,  w o , t l i  $ 2 5 .0 0 ,lu  tliiH  H ale  a t  o n l y  $ 1 8 . 5 0
T h e  p i c t u r e  is  o f  o u r  L E A D E R  in  n n  a l l  w o o l  
C h e v i o t  o r  V e n e t i a n  S u i t ,  t r i m m e d  a n d  m a d e  
un c u t  e x a c t l y .
B l a c k ,  b l u e  n n d  b r o w n  c o l o r a ,  s i z e s  14 10 
y e a r s  a n d  s i z e b  3 2  t o  42 .
A Great
Bargain
$ 1 0 . 0 0
A r e g u l a r  8 1 2 .5 0  S u i t  In  a n y  s t o r e .
Ladies’ Voile or Veiling Suits i 
W e  o f f e r  a  s p e c i a l  V o i l e  S u i t  in  | 
b l a c k  a n d  b l u e ,  B h i r r e d  s l e e v e *  a r d  
h i p s ,  t a f f e t a  l i n e d  c o a t ,  a l l  t r i m m e d  1 
w i t h  t h e  n e w  B r a i d s ,  i n  e v e r y  w m  » I 
8 3 6  0 0  S u i t ,  o n l y ..........................$ 2 5  0 0
T h e  E  t  o  D 
C o a t  i n  b l a c k  
a n d  b l u e  m a d e  
e x u c t l y  a s  p i c ­
t u r e  a u d  t r i m ­
m e d  t h e  s a m e ,  
i n  C  h  e  v  i o  t  s ,  
B r o a d c l o t h  a n d  
V e n e t i a n  m a ­
t e r i a l s ,  w o u l d  
b e  a  f l u e  E t o n  
a t  $7  5 0 , l n  t h i s  
A  u  u  1 v  e  r s a r y  
s a l e  a t  o n l y
................  $ 5
L n d i e s ’ C o v e r t  C l o t h  C o a t s  
T h e  v e r y  l a t e s t  C o a t  i s  t h e  p o p u l a r  
C o v .  r t  C o s t ;  w e  o f f e r  a  s p e c i a l  8 1 2  60  
c o a t  i n  t h i s  s a l e ,  m a d e  w i t h  c a p e  e f ­
f e c t ,  b u t t o n  t r i m m i n g ,  a t  o n l y  - - $ 1 0
! Ladies’ nnd Misses’ Covert Coat 
M a r ie  o f  hard twisted Covert, sutiu
15 —Sample Suits— 15 
L a d i e s ’ b n e  B r o a d c l o t h  S u i t s  i n  b l u e ,  
b l a c k ,  b r o w n ,  n o  t w o  a l i k e ,  m a d e  H i p  ri, s t r a p p e d  o f  s a m e  m a t e r i a l ,  
f r o r n  t h e  i m p o r t e d  m o d e l s ,  r e g u l a r  t h o r o u g h  t a i l o r e d  g a r m e n t ,  r e g u l a r  
8 4 0  0 0  s u i t s .  i v a l u e  8 2 0 .0 0 ;  o u r  p r i c e  i n  t h i s  A n n i
A n n i v e r - n r y  s a l a  p r i c e ...................$ 2 5  I v e r s a r y  s a l e ...........................................$ 1 2  5 0
L a d i e s ” M u s l i n  S k i r t s  
A r e g u l a r  8 1 .0 0  v a l u e ,  i n  t h i s  B p e  i a l  
s a l e ,  n i - d e  o f  l i n o  m u s l i n ,  n e a t l y  
t r i m m e d  n n d  t h e  p r i c e  i s  i n l y . .  6 9 c
L n d i e s ’ M u s l i n  S k i r t s  
M a d e  f r o m  a e l e  t e d  M u s l in a ,  t u c k e d  
a n d  t r i m m e d ,  a c t u a l l y  w o r t h  t o  m a k e  
8 1 .5 0 ,  in  th in  A n n i v e r s a r y  s a l e ,  o n l v ,
...................................... .. .J L . --------- ----------  9 8 0
B e a u t i f u l  M u s l i n  S k i r t s  
I n  n e w  e f f e c t s  o f  A n n  M u s l i n ,  d a i n ­
t i l y  t r i m m e d ,  p r i c e s ,  $ 1 . 5 0 ,  I 9 8 ,  
2  5 0 .  3  5 0 .  5  O O
L a d i e s ’ H o s e
A ll  t h e  n e w  S p r i n g  H o s e  w i l l  h e  d i s ­
p l a y e d  in  t h i s  s a l e  o n  t h e s e c o n d  f lo o r ,  
prices...........................  2 5 c  to 50c
Lndies’ Muslin Kohes 
S p e c i a l  lo t  o f  R o h e s  o f  ' l n e  m u s l i n ,  
t r i m n  e d  w i t h  l a c e  a n d  h n m b u r g ,  r e g ­
u l a r  8 1 .5 0  r o b e ,  s e v e r a l  s t y l e s  t o  s e l e c t  
i r o m ,  A n n i v e r s a r y  s a l e  p r i c e . .  5 9 c
Lndies’ Muslin Robes
Ladies’ Drawers nnd Corset Covers 
A c o m p l e t e  l i n e  o f  a b o v e  M u H lin  
D r a w e r s  a n d  C o v e r s ,  n t  lo w  p r i c e s ,  
in  t h i s  s a l e ,  25c , 39<\ 50c, 75c, 
$ 1  O O
New Line Side Elastics
p e r  p a i r ...........................................................  2 5 c
Hosiery — L a d i e s ’ Misses’ and 
Children
S p e c i a l  l o t  o f  L a d i e s ’ n n d  M is s e B ’ 
H o s e ,  r e g u l a r  15 c e n t  v a l u e ,  w i l l  g o  in  
t h i s  s a l e  f o r  o n e  w e e k  o n l y ,  y> u r  
c h o i c e  p e r  p a i r ............................................ 9 C
Children’s Hose
S p e c i a l  l o t  26  c e n t  H o s e ,  e x t r a  f i n e ,  
Iu  t i n  s h  a n d  t i t ,  w i l l  g o  i n  t h i s  A n n i ­
v e r s a r y  s a l e ,  a t  t h e  lo w  p r i c e  p e r
p a i r  o f ..............................................................  I 9 c
6  p a i r s  $ 1 0 0
S p e c i a l  l o t  o f  R o h e s ,  i n  l i n e  m u s l i n ,  
t r i m m e d  l a c e  a n d  h n m b u r g ,  a  r e g u l a r  
8 1 .6 0  v a l u e ,  B e v e r n l  s t y l e s  t o  c h o o s e  
f r o m .  A n n i v e r s a r y  s a l e  p r i c e . . . 9 8 0
L a d i e s ’ M u s l i n  R o b e s  
A g o o d  a s s o r t m e n t  o f  R o h e e  in  s e ­
l e c t e d  m u s l i n s ,  s u c h  b e a u t i f u l  t r i m ­
m i n g  w e  h a v e  n e v e r  s e e n .  W e l l  
w o r t h  y o u r  i n s p e c t i o n
$ 1 5 0  $ 1  9 8  $ 2  5 0  $ 2  9 8 ,  $ 5
Corsets, Corsets
T h e  F a m o u s  P  N . a n d  R o y a l  W o r ­
c e s t e r  C o r s e t s  s r e  i n  s t o c k  i n  a l l  t h e  
n e w  s h a p e s .  Y o u  k n o w  w h a t  t h e s e  
b r a n d s  m e a n  a n  r e g a r d s  q u a l i t y  a m i  
A t t h e  p r i c e s  f r o m  ■ .. 5 0  J t o  $ 3
Special Corsets
T h e  C r e s c o  C o r s e t  g i v e n  t h e  h e a t  
H n i i s f n c t lo n  t o  t h e  s t o u t  f i g u r e ;  t i n y  
a r e  w a r r a n t e d  n o t  t o  b r e a k  o n  t h e  
s i d e  a n d  a r e  p e r f e o t  i n  t i t  i u  e v e r y  
w a y .
D o m e s t ic  a n d  M is c e l la n e o u s  D e p t .
I n  t h i s  d e p a r t m e n t ,  w h i c h  h a s  b e e n  t h o r o u g h l y  r e n o v a t e d ,  y o u  w . l l  t i e d  a  
c o m p l e t e  a s s o r t m e n t  o f  E v e r y t h i n g  i n  t h e  D o m s d t i o  H u e .
New Silkolines
25  p i e c e s  n e w  S i l k o l i n e s  t o  s e l e c t  
f r o m  in  t h e i r  d e p a r t m e n t  a t  t h e  lo w  
p r i c e  o f  o n l y  .......................................1 2  1  2 o
50 Dozen Pillow Slips
F u l l  b l e a c h e d ,  a  r e g u l a r  1 2 ' jC  v a l u e ,  
i n  t h i s  s a l e ,  e a c h  a t  ..........  ....................... IO<
Towels
A n o t h e r  l o t  o f  t h e s e  T o w e l s  at. • 5 c
New Draperies u n d  Denims 
S p e c i a l  n e w  l i n e  o f  D e u i m s  aud 
D r a p e r i e s  J u s t  r e c e i v e d  f o r  o u r  o p e n ­
i n g  n a l e ;  t h e  p r i c e  i s ..................... |  2  I 2 c
10 Dozen Bleached Sheets 
F u l l  B lze , w o r t h  B 5c, w e  o f f e r  i n  t h i s  
s p e c i a l  s a l e  a t  t b e  lo w  u r i c  o f  o n l y  
- ...................................................................................4 9 e
New Lot Towels 
S p e c i a l  l o t  of 1 2 'jO  T o w e l s  b o u g h t  
f o r  t h i s  s a l e ,  w i l l  g o  a t  t h e  l o w  p r i c e  
o f ................................................................................... 9 e
Mercerized Table Dumitsk 
3 p i e c e s  o f  n e w  M e r c e r i z s d  D a m a s k  
( b e l t e r  t h a n  l i n e n ) ,  w o a r s  a u d  w a s h e s  
t i n e ,  r e g u l a r  7 5 c  v a l u e ,  i n  t h i s  s a l e ,  
p e r  y a r d ,  a t  o n l y ...........................................5 9 c
Bed Spreads
S p e c i a l  l o t  81 5 0  B e d  S p r e a d s  w i l l  h e  
s o l d  i n  t h i n  s a l e  a t  o n l y .......................... 9 8 °
B e d s , B e d d in g  a n d  F u r n i t u r e
OUR REMODELED CARPET ANNEX.
Die picture represents our Carpet Annex, showing some of our choice patterns in Velvet, 
Woolens and Tapestries.
Iron Beds
S p e c i a l  l o t  w h i t e  I r o n  R e d s  t r i m m e d  
w i t h  b r a s s ,  a  r e g u l a r  8 5  0 0  b e d ,  i n  th iH  
H a le , t h e  A n n i v e r s a r y  p r i c e -  $ 3 - 7 5
Oak Stand
E x c e l l e n t  U niH h o n  n 
r e g u l a r  v a l u e  8 2  2 5 , i n
D r e s s  G o o d s  a n d  W a s h  G o o d s  D e p t .
A t  n o  o t h e r  s e c t i o n  o f  t h e  s t o r e  w i l l  y o u  n o t i c e  i n u r e  c h a n g e  f o r  t h e  
g o o d  t h a n  r i g h t  h e r e ;  w e  h a v e  a  s p e c i a l  s i d e  d e p a r t m e n t  f o r  W a s h  G o o d s  f o r  
S u i t s  a n d  W a i s t s ,  a u d  w e  h a v e  i n c r e a s e d  t h e  s t o c k  a u o o r d i u g l y
T A K E  Y O U R  C H O I C E  F R O M  A  G R A N D  A S S O R T M E N T .
50  p i e c e s  o f  c h o i c e  G i n g h a m  t o  s e ­
l e c t  f r o m ,  a t ................ .......................... 1 2  I '  2 C I
R e m u u n t s  o f  G i n g h a m .......................8  '
R e m n a n t s  o f  G i o g h u m .......................0 e
M u s l i n s  a u d  D i m i t i e s  
N e w  l o t  o f  b e a u t i f u l  p a t t e r n s  i u  
t h e s e  g o o d s  w i l l  b e  s h  w n  i n  t h i s  
s p e c i a l  s a l e .......... ................................... 1 2  l ' 2 e
W e l t  P i q u e s
T h e s e  g o o d s  a r e  in  t i n e  P l a i n  W e l t ,  
e x t r a  q u a l i t y ; w i l l  g o  a t ,  p e r  y a r d  
.........................................................a 1 2  I 2  t o  2 5 c
Black a u d  Colored Lawns 
A  s p e c i a l  l i n e  o f  b l a c k  f i g u r e d  
L a w n s ,  a l s o  c o l o r e d  p l a i n  L a w n s ,  r e g ­
u l a r  2 6 o  a u d  5 0 c  v a l u e ,  a t  the l o w  
p r i c e ,  p e r  y a r d , o f  . . .  | 2  I 2  a u d  2 5 c
G i n g h a m s  a u d  P e r c a l e s  
S p e c i a l  l o t  o f  30  i n c h  G  n g h u m s  a n d  
P e r c a l e s ,  r e g u l a r  15 ^  v a l u e ,  i n  t h i s  
s a l e ...................................................... .. | 2  I 2 c
8 5 0 0
Carpet 
Annex 
Contains 
Some of 
the best 
Bargains 
in our 
Store.
Novelette Suitings 
S e v e n  p a t t e r n s  i u  t h e s e  S u i t i n g s ,  
r e g u l a r  2 5 c  v a l u e ,  i n  t h i s  s a l e ,  p e r  
y a i d ,  a t  o n l y . .............  ................I * '
Gahitin Suitings
S p e c i a l  l o t  o f  S u i t i n g s  w i l l  g o  i n  t h i s  
s a l e  a t  t h e  l o w  p r i c e  ..................  | 2  I 2 <‘
P i q u e s  u n d  C h e v i o t s  
A  c h o i c e  a s s o r t m e n t  o f  t h e s e  g o o d s  
i n  a l l  t h e  l a t e s t  e f f e c t s  w i l l  h e  s h o w n  
a t ,  p e r  y a r d ............................| 2  I 2  i "  5 0 1,
Mercerized Wuistings 
S p e c i a l  l o t  o f  r e g u l a r  3Uo a n d  6 0 c  
W u i s t i n g s ,  b o u g h t  f o r  o p e n i n g  s a l e ,  a t  
t h e  lo w  i r i c e ,  p e r  y a r d  o f .................25<‘
Mercerized Waistings 
S p e c i a l  l o t  a l l  n e w  p a t t e r n s  i u  t h e  
M e r c e r i z e d  W a i s t i n g s ,  v a l u e  w o r t h  as 
h i g h  as 7 6 c .  S p e c i a l  price in t h i s  sale, Muslin Curtains 
p e r  y a r d ...........................................................  5 f i c
We punch 
Cards 
on every 
Purchase 
in this 
Department. 
Don’t 
Forget It.
W c  c a l l  y o u r  s p e c i a l  a t t e n t i o n  t o  s o m e  o i  t h e  m a n y  e x t r a o r d i n a r y  v a l u e s  s h o w n  h e r e  W e  
o i l e r  t h i s  s p r i n g ,  T a p e s t r y  C a r p e t s  $ 1 . 0 0  v a l u e  a t  7 5 c  p e r  y a r d .  W e  c a n  a l w a y s  s h o w  
y o u  a l l  w o o l  c a r p e t s  a t  5 0 c  p e r  y a r d .
Prints
S p e c i a l  l o t  o f  l i g h t  a u d  d a r k  P r i n t s ,  
r e g u l a r  7 c  v a l u e ,  i n  t h i s  s a l e  p e r  y a r d ,  
o n l y .............................................................................  g o
Diess Goods Department Tuifeta SilkJ u s t  r e c e i v e d  f i v e  p i e c e s  n e w  T a f f e t a  
I n  o u r  d r e s s  g o o d s  d e p a r t m e n t  w i l l 1 f o r  S u i t s ,  w a r r a n t e d  f o r  o n e  y e a r ,  I n  : 
b e  f o u n d  a ' l  t b e  n e w  t h i n g s  i n
S p e c i a l  l o t  o f  M u s l in  O u i  t a i n s ,  m a d e  
w i t h  r u f f l e  a u d  f i v e  r o w s  o f  t u c k i n g ,  
w o r t h  81  0 0 , i u  t h i s  s a l e  p e r  p a i r ,  » t
o n l y .........................................................................- 7 5 c
\ \  b i t e  P u l e s  C o m p l e t e  
O u r  1 6o  w h i t e  P o l e ,  a l l  c o m p l e t e ,  w i t h  
e n d s ,  e t c ................................................................9 1
100 d o z e n  r e g u l a r  3 5 c  S h a d e s ,  i n  a l l
Hodges Fiber Carpets I Shade Curtains
3 0  N e w  P a t t e r n s ,  w e  n e e d  n o t  s a y
iu tuu c o u n t y ^  a m l ' i  n s  d e m a n d  ' 
is  1 l i t r e s  s i n g  d a i l y ,  t h e  n e s t  c a r p e t  o n  j — - ** 1 1 e “ c “  " -"  • 2 o °
t h e  m a r k e t  t o r  t h e  *>>nuey. p e r  y a r d  S t r a w  M a t t i n g s
"  l= r'  6 0  A l l  n e w  s ty  le a  i u  J a p s  a n d  C h i n e s e , i u  
o u r  n e w  B a s e m e n t ,  p e r  y a r d
1 O a k  S t a n d ,  
t h i s  s a l e  o n l v
8 1  5 0
R u g  F r i n g e
S p e c i a l  l o t  o f  a l l  w o o l  R u g  F r i n g e  in
t h i s  s a l e  p e r  y a r d ......................................  9 o
R e m n a n t s  I n g r a i n s ,  1 y a r d  
S p e c i a l  l o t  I n g r a i n  C a r p e t  R e m ­
n a n t s ,  1  y a r d  l o n g ,  i n  t h i s  s a l e  a t  o n l y
..................................................................................  2 5 c
Down Pillows
M a d e  f r o m  t h e  s i l k  f l o s s ,  w i l l  b e  s o l d  
a s  f o l l o w s :
IK i n c h  S i l k  F l o s s .............................  - 2 9 c
20  i n c h  S i l k  F l o s s ..............  ....................3 0 c
22 in c h  S i l k  F l o s s ....................................4 0 C
24 i n c h  S i lk  F l o s s .............. ......................5 9 o
Feather Pillows
S p e c i a l  l o t  o f  r e g u l a r  8 3  0 0  P i l l o w s  
t i l l e d  w i t h  s o f t  f e a t h e r s  w i l l  g o  i u  t h i s  
s a l e  a t  t h e  l o w  p r i c e  p e r  p s l r  o f
...........................................................................  $ 2  0 0
1 L o t  o f  P i l l o w s
W il l  g o  i n  t h i s  s a l e  a t  t h e  l o w  p r i c e  
e a c h ,  o f .................................................................. 5 0 c
T h e  N e w  D e p a r t u r e  T w o  P ie c e  S u i t s
R E A D Y  I I V L A l I D I E
A l t h o u g h  n o t  s o  n e w  a  f e a t u r e  i u  t h e  l a r g e r  c i t i e s ,  t h e y  a r e  J u s t  m a k i n g  
t h e i r  d e h u t  i n  o u r  o i l y  a n d  h a v e  e o m e  t o  s t a y ;  w e  a r e  s h o w i n g  t h e m  i n  W A S H  
M A T E R I A L S  A N D  IN  S I L K  F A B R I C S .
S p e c i a l  l o t  o f  T w o  P i e c e  S u i t s ,  i n  1 S u t i n c  F o u l a r d  S u i t s
b l u e  p o l k a  d o t  a u d  l i g h t  f a n c i e s ,  a  r e g ­
u l a r  8 2 .0 0  S u i t ,  i n  t h i s  s a l e ,  A n n i -  1 
v e r s a r y  p r i c e ............................................  $ |  2 5
Gulatiu Novelty Suits 
M a d e  i n  t h e  m o a t  a p p r o v e d  s t y l e s ,  
w i t h  c a p e  e f f e c t s ,  a l s o  W h i 'e  L a w n  
S u i t s ,  l a c e  t r i m m e d ,  w o r t h  8 5 .0 0  a n d  
8 0 .0 0 , i n  t h i s  s a l e ,  a t  o n l y  t h e  lo w
p r i „ e ............................................................ $ 3  9 8
Silk Shirt Waist Suits 
S p e c i a l  l o t  o f  C h e c k  a n d  P o n g e e  
S i l k  S h i r t  W a i s t  S u i  s ,  i u  t h i s  s a l e ,  a t  
o n l y ................................................................. $ 1 5  O O
I n  t h e  g e n t e e l  b l a c k  a n d  w h i t e  
S h e p a r d  c h e c k ,  t h i s  s u i t  t o  b u y  t h e  
m a t e r i u l  a n d  m a k e  w o u l d  c o s t  8 5  0 0 , 
i u  t h i s  s a l e ,  A n n i v e r s a r y  p r i c e  $ 2  9 8
The New Linen, Two Pieca Suits 
T h e y  o u u i e  i u  w h i t e ,  b l u e  a n d  t a n  
L i n e n  in  t h e  n e w  p a r t e d  e f f e c t  o u  
W h -b I a n d  S k i r t ,  w o u l d  b e  a  good 
v a l u e  a t  8 7 .0 0 ,  A n n i v e r s a r y  s a l e  
p r i c e ........................................................  $ 5  0 9
The New Suits, Mohair
A r e  b l u e , b l a c k  a u d  w h i t e ,  a n  e l e g a n t  
a s s o r t m e n t  o f  r e g u l a r  8 1 2 .0 0  v a l u e s ,  
w i l l  g o  i u  t h i s  s a l e ,  a t  o n l y  ■ • ••  $ 1 0  O O
5 0
H A I R S  a u d  
a u d  S u i t s .
N e w  P r i n t e d  C a r p e t s  
A s k  t o  b e  s b o w u  t h e s e  n e w  C a r p e t s
g r e a t  t o r  w e a r ,  p r e t t y  c o l o r i n g s  a n d  I t o n  a n d  r e c o m m e n d  t h e m  " h i g h l y  t o
4 0
S e n d  f o r  C a t a l o g u e .
W E  A R E  S O L E  A G E N T S  H E R E .  
S u c h  r e p u t a b l e  h o u s e s  a s  J o r d a n ,  
M a i s l i  &  C o m p a n y  a r e  a g e u t a  i u  U o s -
M O -  | b l u e ,  e b a m p a g u e ,  b l a c k  a u d  r e d ,  r e g  _____ _ _ _  ____ ______ ______ ___________ _ _ _  ,  ___ ___
f o r  D r e s s e s  u l a r  7 6 c  v a l u e .  S p e c i a l  a a l e  p H i - e  i n e x p e n s i v e ,  i u  " i b i s '  s a l e ,  p e r  y a r d ,  1 t h e  r  t r a d e  a s  " a  s a 'T t a r 'y ”  a n d  p e r i e e t  I B a s e m e n  
.......................................5 Q e  o n l y ............................................................................ 2 5 1' d - i o r  c o v e r i n gp e r  y a r d .
A C a r lo a d  o f  S t r a w  M a t t i n g s
D IR EC T FROM JA PA N .
B o u g h t  o n e  y e a r  a g o  i u  i m p o r t  o r d e r ,  t h e r e b y  s a v i n g  a b o u t  1 0 c  p e r  y a r d ,  
w h i c h  e n a b l e s  u s  t o  g i v e  t b e  t r a d e  e x c e p t i o n a l  v a l u e s  a t  v e r y  m o d e r a t e
........ 12  I 2>. 1 5 '.  20e, 25- 3 5 ’- p . i c e * .
Oil Cloths aud Linoleums j Special Lot Mutting I 20 Rolls of China Matting
A ll  s t y l e s  a u d  c o l o r i u g s ,  i u  o u r  u e w  5 0  R o l l s  o f  F a n c y  J a p .  M a t t i n g ,  t h e  I n  t h i a  w i l l  be found M a t t i n g s  w o r t h  
i c i u e u i .  p e r  y a r d  3 5 c  k i n d ,  w i l l  b o  s o l d  i u  t h i s  a a l e ,  p « i  3 0 o  p e r  y a r d ;  they w i l l  go iu t h i s  A u -
2 5 ‘. 3 0 , 35c , 40-' 50- 75- y a r d ,  a t .................................................................25c  j ur versary sale, per yard ................190
S I M O N T O N ’S OPENING SALE BEGINS APRIL 12 1904, - ALL THE WEEK. -
8 THE ltlX'KX.AJND COURIEIt-GLAZETTE : SATURDAY, APRIL 9 1904.
TEETH
$5  OO Per Set 1
A ll  o t h e r  w o r k  a t  
• R E A T l .Y  R E D U C E D  r R I C K S g  
E x t r a c t i n g  2 5  C e n t s  "
HALF, M FTllO P VSKT> TOR «
P A IN L E S S F IL L IN G  W ITH - 
O T T  E X T R A  U R  A R U R 
Rrmon.iHM- the place
jF. E. FOLLETT, D. D.
?< 299 MAIN ST R EET , RO CKLAN D
>> Over O. K. Davies’ Jewelry Store.
A  Telephone,
IN  R O C K L A N D  D I S T R I C T
E v e n ts  o f  P a s t  Y e a r  a s  S h o w n  b y  R e p o r t  
o f  P r e s id in g  E ld e r  J o n e s .
M r. P r e s i d e n t  a n d  B r e t h r e n :
T h e  t h i r d  f u l l  y e a r  h a s  p a s s e d  s in c e
d e a t h  e n t e r e d  o u r  r a n k s .  W i t h  a  f e w  
e x c e p t io n s  n o  s e r io u s  i l l n e s s  h a s  o c ­
c u r r e d .  B ro . G e o r g e  M . B a i l e y  w a s
( I l a id  a s i d e  f o r  s e v e r a l  w e e k s  w i t h  I t h r e a t e n e d  p n e u m o n ia .  B ro .  H o d g d o n  
j a n d  B ro . H o l t  w i t h  s e v e r a l  o t h e r s  h a v e  
s u f f e r e d  in  l e s s e r  m e a s u r e .  B r o .  L o tn -  
! b a r d ’s f a m i ly  a n d  B ro .  B a i l e y ’s  f a m i l y  
I h a v e  b e e n  q u a r a n t i n e d  b y  s m a l l  p o x  in  
t h e i r  r e s p e c t i v e  l o c a l i t i e s ,  w h i l e  R e v .
V I I  u . m c n . i m 'n  r . i n . l l »  n . n .  » k . .»  it.H a n s c o m ’s  f a m i l y  w a s  s h u t  in  
m e  w e e k s  o n  a c c o u n t  o f  s t a r l e t  
t h o u g h  n o n e  w e r e  s e r e i o u s l y  ill.
W e  W a n t  
M o r e  G i r l s  
i n  O u r j a c t o r y
Good Wages 
and
Steady Work 
for the next 
six months.
H i n d r a n c e s  — n  s e v e r a l tt w  n s
c h u r c h e s h a v e b e e n  c lo s e d a n d a l l
c h u r c h  \v o r k  s t o p p e d  b e c a u s e o f t h e
1 c o n ta g io u s  d !*ea« e s .  T h e  s e v e r e  w e a t h -
e r  o f  t h e w i n t e r h a s  a f f e c t e d a l l t h e
c h a n g e s . T h e r e p r e v a i l s  %\ h a t w e
f e a r e d  to b e  a n  ill c u s to m ,  to w a i t u n -
1 t i l  t h e  w i n t e r  to p u s h  o h u n h  u o r k .
f i n a n c i a l  w o r k ,  s o c i a l  w o r k ,  r e l i g i o u s  
w o r k .  W e  b e l ie v e  t h a t  " N o w ’s  t h e  
t i m e ,"  " U p  a n d  a t  t h e m ,"  " A n d  a l w a y s  
a t  I t "  s h o u ld  b e  t h e  w o r k i n g  m o t t o e s  
o f  e v e r y  p r e a c h e r .
V a c a t i o n s — A t th e  r i s k  o f  b e i n g  r e l e ­
g a t e d  to  t h e  r u b b i s h  h e a p  o f  o ld  Tog­
g le s ,  w e  w o u ld  s a y  a  w o r d  o n  t h i s  s u b ­
j e c t .  N o t  m a n y  m e n  in  t h e  R o c k l a n d  
D i s t r i c t  i n d u lg e  in  t h e  r e g u l a t i o n  a r t i ­
c le . W e  b e l ie v e  a  r e s t f u l  c h a n g e  to  b e  
n e e d e d  b y  m a n y  o f  o u r  h a r d  w o r k e d .
Your grandm other's 
d o c t o r  o r d e r e d  
Ayer's Sarsaparilla  
for your father. It's 
the sam e old Sarsa=  
parilla today. Tested, 
tried, true. Low.li’’mu,!
n e w  i m p e tu s .  Jm lR in R  b y  v i s ib l e  r e ­
s u l t s .  S o u t h p o r t .  B o o t h b i y  H a r b o r ,  
H a s t  B o o t h b a y  a n d  T h o m n s t o n  h a v e  
b e e n  b le s s e d  w i t h  n o t a b l e  r e v i v a l s  d f  
r e l ig io n .  S p le n d id  w o r k  w a s  d o n e  a t  
T h o m a s t o n  b y  T a y l o r  a n d  H a t c h ,  m e n  
o f  G o d , w h o  d id  n o t  f e a r  to  p r o c l a i m  a  
w h o le  g o s p e l—a  w h r t le  h e a v e n ;  a  w h o le  
h e l l— m e n  w h o s e  s p i r i t  s a v o r e d  o f  t h e  
M a s t e r ,  a n d  m a n y  s o u l s  w e r e  c o n v e r t e d  
to  G o d . E v a n g e l i s t i c  h e lp  in  o t h e r  
l o c a l i t i e s  h a s  n o t  b e e n  s u c h  a s  to  i n ­
s p i r e  t h e  e m p l o y m e n t  o f  j o u r n e y m a n  
p r e a c h e r s .  T h e  h e lp  o f  n e i g h b o r i n g  
p a s t o r s  is  s a f e s t  a n d  b e s t  a s  a  r u le .
M e m b e r s h ip — I s  i t  t r u e  t h a t  m e m b e r ­
s h i p  In o u r  c h u r c h  In E a s t e r n  M a in e  
f a l l e n  o ff .  a s  s t a t i s t i c s  s e e m  to  
w ?  W e  d o u b t .  I n  1S79 w e  r e p o r t e d  
f o r  o u r  c o n f e r e n c e  12.47$ m e m b e r s .  I n  
1903 o n ly  9376 w e r e  r e t u r n e d ,  s h o w i n g  
a  d im i n u t i o n  o f  m o r e  t h a n  3000. a n d
a n d  o v e r w o r k e d  p r e a c h e r s ,  w e  b e l i e v e  J t h e  lo w e s t  n u m b e r  s in c e  1S48. w h e n  th e  
s u c h  a  c h a n g e  to  b e  b e n e f ic ia l  t o  t h e  c o n f e r e n c e  w a s  o r g a n i z e d .  I t  I s  n a t u r a l  
g r e a t e r  u s e f u l n e s s  a n d  e f f ic ie n c y  o f  t h e  to  o u r  s t a t e  c o n d i t i o n s  t h a t  t h e r e  
m e n .  b u t  w e  w o n d e r  s o m e t i m e s  I f  t h e  ■ s h o u ld  b e  f l u c t u a t i o n s  In o u r  m e m b e r ­
g r o w i n g  v a c a t i o n  p r a c t i c e  b e  n o t  d e -  j s h lp .  b u t  w e  b e l ie v e ,  w h i l e  t h e r e  d o u b t -  
v e lo p ln g  in to  e n e r v a t i n g  f a d  w h ic h  ,e «s  h a s  b e e n  a  f a l l i n g  a w a y  in  n u m -  
t e n d s  m o r e  t o  p l e a s i n g  th e  r te s h  t h a n  h e r s ,  t h e  c h i e f  d i f f e r e n c e  to  h e  o n e  o f  
t o  s t r e n g t h e n i n g  t h e  s p i r i t ,  m o r e  to  I m p r o v e d  b o o k k e e p in g .  A n o t h e r  c o n -  
p a u p e r  t h e  b o d y  t h a n  to  e n l a r g e  t h e  I s l d e r a t l o n l s t h e  m u l t i p l i c a t i o n  o f  r e l l g i -  
m in d ,  m o r e  t o  t i c k l e  t h e  f a n c y  t h a n  to  h » u s  a n d  r e f o r m a t o r y  o r g a n i z a t i o n s  in  
b u i ld  u p  t h e  i n t e l l e c t ,  m o r e  t o  f e e d  j t h e  s t a t e .  T h e r e  m u s t  b e  a  n o r m a l  
lo v e  o f  e a s e  t h a n  to  d e v e lo p  a m b i t i o n  l im i t  o f  m e m b e r s h i p  f o r  o u r  c h u r c h ,  
to  s u r p a s s  n s  w o r k m e n  t h a t  n e e d  n o t  j W e  m a y  n o t  h o p e  t o  r i s e  a b o v e  I t.  W e  
to  b e  a s h a m e d .  C i r c u m s t a n c e s  d i f f e r ;  I n e e d  to  e x e r c i s e  o u r  m o s t  v i g i l a n t  z e a l  
w h a t  m i g h t  b e  t r u e  in  M a s s a c h u s e t t s  t o  k e e p  i t  a t  h ig h  w a t e r  m a r k .
Thorndike & Hix
•S500
Dart 1 nil a ns and f
G iven  A w ay
Write us or a«k 
A la b a stln e  dealer for 
p icu r  ree sample card of
AVotaasYvweT lie Sa n itary W a ll Co atin g
IV i^mysdiaea^e germs and vermin. Never 
rul* or scales. You can apply it—mix with 
cold water. Beautiful effects in white and 
del leal* tint*. N o t a diaeaae.breeding, out- 
of-date hot-water glut preparation Buy 
Alnbaatine in fi In. packages, properly la. 
belled, of paint, hardware and drug dealers. 
•• Hints ou Decorating. ■’ and our Artiste’ 
‘ de»e free. A lah a stin e Co., 105 Water 
, New York, or Grand Rapids, Mich.
F O r  S a l ©  b y  W .  H .  C l o v e r  C o .
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R . S . E d w a r d s
Consulting andAnalytlcal Chemist
I make a specialty of all chemical problems 
Involving the analysis of water, lime, cement 
fuels, oil testing, And the assaying of minerals. 
C O R R E S P O N D E N C E  SO  L I  C l TF. 1).
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o r  P h i l a d e l p h i a  c o n f e r e n c e s  m i g h t  n o t  
b e  in  M a in e .
C a m p m e e t i n g s —T h e  f i r s t  s p e c i a l  c a l l  
u p o n  t h e  p a s t o r  a f t e r  c o n f e r e n c e  is  to  
t h e  c a m p m e e t in g s .  T h e r e  a r e  t w o  in  
w h ic h  th e  R o c k la n d  D i s t r i c t  i s  i n t e r ­
e s t e d  o r  s h o u ld  b e — N o r t h p o r t  a n d  
N o b le b o r o .  N o r t h p o r t .  w h i l e  in  t h e  
B u c k s p o r t  D i s t r i c t ,  b y  t h e  p l a n  o f  
B is h o p  W a ld e n ,  Is g e u g :  a p h i t a i l y  in  t h e  
b o u n d s  o f  R o c k l a n d  D i s t r i c t .  T h e  
m e e t in g  a t  N o b le b o r o  m a y  b e  r e g a r d e d  
to  h a v e  b e e n  a  s u c c e s s  o r  n o t  a s  o n e  
m a y  lo o k  a t  i t .  T h e  a t t e n d a n c e  w a s  
s m a l l e r  t h e  m e e t i n g s  w e r e  p r o f i t a b l e ,  
t h e  p r e a c h i n g  w a s  g o o d ,  t h e  f i n a n c e s  
f e l l  b e h in d .  I t  i s  p r o p o s e d  to  m a k e  a  
f e w  n e w  d e p a r t u r e s  n e x t  y e a r ,  w i t h  a  
v ie w  to  i n c r e a s i n g  a t t e n d a n c e  a n d  i n ­
t e r e s t .  T h e r e  a r e  a  g r e a t  m a n y  n e e d s  . le a g u e ,  
t o  b e  m e t .  A m o n g  o t h e r  t h i n g s  t h e  S u n d a y  S c h o o ls — W e  h a v e  o n e  in  
p r e a c h e r s  a n d  t h e  p e o p le  m u s t  s t a n d  b y  | n e a r l y  e v e r y  a p p o i n t m e n t .  Q u i t e  a  
t h e i r  o w n  c a m p m e e t i n g .  T h e y  o u g h t  n u m b e r  o f  th e m  h i b e r n a t e  t h r o u g h  th e  
t o  c a m p  t h e r e  f o r  t h e  w e e k .  A  f o u r  j c o ld  s e a s o n ,  b u t  t b e  g r e a t e r  p a r t  l iv e  
d a y s ’ m e e t i n g  to  b e  o f  g r e a t  v a l u e  w e ll  a l l  w i n t e r .  T h e r e  i s  a  g r e a t  n e e d  
m u s t  b e  p r e s s e d  w i t h  a  c o n c e n t r a t e d  ° f  i n t e l l i g e n t  t e a c h e r s .  A n  i n t e l l i g e n t  
a n d  u n b r o k e n  e f f o r t  t o w a r d s  t h e  o b -  j s u p e r i n t e n d e n t  i s  p r e s u p p o s e d ,  
j e c t i v e .  B e n e v o le n c e s — W e  h a v e  c o n s t a n t l y
P a s t o r a l  C h a r g e s — B y  t h e  l a t e s t  a r -  | k e p t  t h e m  b e f o r e  t h e  p r e a c h e r s ,  a n d  w e  
r a n g e m e n t s ,  t h e  c h a r g e s  o f  t h e  D i s t r i c t  a r e  s u r e  o f  t h e  E a r n e s t  e n d e a v o r  o f  t h e  
a r e  36. r e p r e s e n t i n g  70 p r e a c h i n g  a p -  p a s t o r s  to  r a i s e  t h e  a p p o r t i o n m e n t ,  
p o i n t m e n t s .  T w e n t y - n i n e  m e m b e r s  o f  S o m e  m e n  a l w a y s  s u c c e e d  in  m e e t i n g  
c o n f e r e n c e  a n d  t h r e e  lo c a l  p r e a c h e r s  j th e s e  r e s o n a b l e  c a l l s  o f  t h e  c h u r c h ;
Y o u n g  P e o p le —O u r  y o u n g  p e o p le  a r e  
n o t  a s  g e n e r a l l y  o r g a n i z e d  i n t o  E p -  
w o r t h  L e a g u e s ,  o r  l ik e  s o c i e t i e s  a s  w e  
w o u ld  w is h .  T h e r e  a r e  16 l e a g u e s  in  
t h e  d i s t r i c t ,  a n d  tw o  C h r i s t i a n  E n ­
d e a v o r  s o c ie t ie s .  T h e s e  s o c i e t i e s  a r e  a  
m a r k e d  h e lp  t o  t h e  c h u r c h . .  T h e  C h r i s ­
t i a n  E n d e a v o r  s o c i e t y  a t  V i n a l h a v e n  
s e n t  $23 to  o u r  m i s s i o n a r y  s o c i e ty .  
E v e r y  c h u r c h  s h o u ld  h a v e  i t s  y o u n g e r  
c h i l d r e n  o r g a n i z e d  in to  J u n i o r  l e a g u e s .  
T h e r e  a r e  b u t  e i g h t  J u n i o r  l e a g u e s  in  
t h e  d i s t r i c t  a n d  o n e  J u n i o r  E n d e a v o r .
T h e  L a d i e s ’ A id  s o c i e t i e s  a r e  w o r t h y  
o f  m e n t io n .  T h e y  a r e  d o in g  m a g n i f i ­
c e n t  w o r k  in  f i n a n c i a l  a n d  s o c i a l  w a y s .  
T h e y  s h o u ld  b e  r e p r e s e n t e d  in  t h e  
q u a r t e r l y  c o n f e r e n c e  o n  t h e  s a m e  t e r m s  
a s  t h e  S u n d a y  s c h o o l  a n d  E p w o r t h
h a v e  s e r v e d  33 o f  t h e s e  c h a r g e s .  T h e  
r e m a i n i n g  t h r e e  h a v e  h a d  i r r e g u l a r  
p r e a c h i n g  b y  s u c h  m e n  a s  c o u ld  b e  s e ­
c u r e d  f r o m  t im e  to  t im e .  T h e  s o c i e t i e s  
h a v e  b e e n  h e ld  t o g e t h e r .  T h i s  i s  t h e  
m o s t  t h a t  c a n  b e  s a i d  f o r  th e m .
R e l ig io u s  L if e —T h e  r e l i g io u s  l i f e  o f  
t h e  D i s t r i c t  s e e m s  to  h a v e  r e c e i v e d  a
F U L L E R  S l  C O B B *
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We Quote a Few P rices as a Starter 6 
For April Trade. fi
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Sultana Cottage Carpet
We have a few rolls of this Sanitary Floor Covering in 
Desirable Patterns and Colorings. We,wish to close at 
the low price of
W E BOUGHT CH EA P AND M ARKED
OTH ERS AT
4 8 c  per yd 
6 0 c , 7 0 c , 8 5 c  per yd,
2  I c per yd j,
AN OTHER LO T OF •
S tr ic tly  AH W ool C arp els j
i  
j  
i
a
5 0 c , 7 0 c , 8 5 c  and S I  .OO per yd t
Floor Oil Cloth
2 5 c , 3 5 c , 4 0 c , 5 0 c  per square yd
Linoleum
Oc to S I .E 5  per square yd ||st
i I ' t i i i n  L i n o l e u m  I n  t h r t e  c o l o r * —  *  * 'S P E C 1 A  1 .
i
Jle-l, i t ,m e n  u n t l  G re e n ,
a  LO T  o f  A L L  WOOL 6 5 c  a square yd •
SMYRNA RUGS
IN' HANDSOME PA TTERN S
30 Inches x CO indies  S I . 6 9
3G inches x 72 Incites S 2 . 5 0
s o m e  n e v e r  d o . I n  m a n y  c a s e s  t h e  
p r e a c h e r s  a r e  t h e  c h i e f  s u p p o r t e r s  o f  
t h e  b e n e v o le n c e s .  S o m e  o f  t h e  c h a r g e s  
h a v e  a d v a n c e d  e v e n  t h i s  y e a r .
W e  h a v e  o n e  n e w  c h u r c h  in  t h e  d i s ­
t r i c t .  N o v .  18, U n io n  d e d i c a t e d  o n e  o f  
t h e  f i n e s t  c h u r c h e s  in  t h e  d i s t r i c t  in  
d u e  M e th o d i s t  f o r m .  W i t h  g o o d  r e a s o n  
th i s  s o c i e ty  r e jo i c e s .  A ll  e x p e n s e s  w e r e  
c o v e r e d  b y  s u b s c r i p t i o n s .  T h e r e  w a s  
n o  m o n e y — r a i s i n g  n u m b e r  in  t h e  d e d i ­
c a t i o n  p r o g r a m .  T h e  s t a t i s t i c a l  r e p o r t  
m a y  n a m e  a  d e b t  o f  $1000 a g a i n s t  t h i s  
* . c h u r c h ,  b u t  i t  w i l l  r e f e r  t o  t i m e  s u b -  
m  | s c r l p t l o n s  y e t  d u e .  A ll  is  p r o v i d e d  fo r .
. ; T h e  g i f t  o f  f o u r  h u n d r e d  d o l l a r s  b y  th e  
A  . c h u r c h  e x t e n s i o n  s o c i e ty  g r e a t l y  e n -  
^ I c o u r a g e d  t h e  p e o p le  a n d  h a s t e n e d  th e  
c o m p le t io n  o f  t h e  w o r k .  T h e  c o s t  o f  t h e  
c h u r c h  r e a d y  f o r  w o r s h i p  w a s  a b o u t  
$9,000.
T h e  c h u r c h  In  E a s t  P l t t s t o n  i s  s t i l l  
e v o lv in g .  W e  h o p e  to  s e e  i t  c o m p l e t e d  
a n d  r e o p e n e d  b y  f a l l .
T h e  c h u r c h  a t  R o u n d  P o n d  i s  u n d e r ­
g o in g  e x t e n s i v e  a n i l  g r e a t l y  n e e d e d  r e ­
p a i r s .  S o u t h p o r t  l o s t  I t s  c h u r c h  b y  
f i r e  in  O c to b e r .  P i t t s f i e l d  is  t o  h a v e  a  
n e w  p a r s o n a g e  a s  is  a l s o  H a r m o n y .  
T h e s e  w ill  b r i n g  t h e  n u m b e r  o f  o u r  
p a r s o n a g e s  to  32 o u t  o f  a  r e a s o n a b l e  
36. S o u t h  T h o m a s t o n  a n d  W a l d o b o r o  
g r e a t l y  n e e d  a  p a s t o r a l  h o m e .  A b o u t  
$500 h a s  b e e n  e x p e n d e d  In  b u i l d i n g  a n d  
i m p r o v i n g  c h u r c h  a n d  p a r s o n a g e  p r o p ­
e r t y ,  i n c l u d i n g  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  
U n io n  c h u r c h .  O r f f s  C o r n e r  h a s  p l a c e d  
in  i t s  c h u r c h  t o w e r  a  f in e  b e l l  a s  c a n  
b e  h e a r d  in  t h e  D i s t r i c t  a t  a  c o s t  o f  
n e a r l y  $400. N o r t h  W a l d o b o r o  h a s  
r a i s e d  $500 o n  d e b t  a n d  i m p r o v e m e n t s .  
R o c k la n d ,  R o c k p o r t ,  V i n a l h a v e n  a n d  
R a n d o l p h  h a v e  e a c h  p a id  b e t w e e n  $200 
a n d  $300 f o r  l ik e  p u r p o s e s .  B o o t h b a y  
H a r b o r ,  C h in a ,  D r e s d e n ,  F r i e n d s h i p .  
P e i n a q u l d  a n d  S h e e p s i o t  h a v e  jo in e d  
t h e  l i s t  b y  r a i s i n g  f r o m  $ 100  t o  $200 in  
t h e  s a m e  d i r e c t i o n ,  w h i l e  T h o m a s t o n ,  
W i n d s o r  C i r c u i t ,  W l s c a s s e t  a n d  W o o l ­
w ic h  a r e  r e p r e s e n t e d  in  s m a l l e r  s u m s .
O f  d e b t  t h e  t o t a l  is  a  l i t t l e  m o r e  t h a n  
$6000, i n c l u d i n g  $1000 a g a i n s t  U n io n ,  
w h ic h  is  o n ly  a  p o s s ib l e  d e b t .  O f  t h e  
r e m a i n d e r  C a m d e n  c a r r i e s  s o m e t h i n g  
m o r e  t h a n  $2,000, a n d  T h o m a s t o n  $1,100 
W e  h a v e  a  c h u r c h  e d i f ic e  a t  V a s s a l b o -  
r o  w h ic h  o u g h t  t o  b e  Bold a c c o r d i n g  to  
i n s t r u c t i o n s  in  o u r  b o o k  o f  d i s c i p l i n e  
p r o v id e d  a  p u r c h a s e r  c a n  b e  f o u n d .
N e a r l y  a l l  o u r  c h u r c h  a n d  p a r s o n a g e  
p r o p e r t y  Is  i n s u r e d .  T h e r e  a r e  a  f e w  
e x c e p t io n s ,  w e  h a v e  c e r t a i n l y  u r g e d  
t r u s t e e s  t o  a t t e n d  to  t h i s  d u t y .
O u r  V e t e r a n s — T h e y  a r e  s t i l l  a l iv e .  
S o m e  o f  t h e m  in  a g e  e x t r e m e ,  b u t  w i t h  
n a t u r a l  f o r c e  w o n d e r f u l l y  p r e s e r v e d .  
B e a l ,  F o w le r ,  M o r e le n ,  B a k e r ,  P e n t e ­
c o s t .  P a y s o n ,  T h i s  Is  t h e  l i s t  R o c k l a n d  
D i s t r i c t  s t i l l  c l a i m s .  F a t h e r  F o w l e r  
a n d  B r o t h e r  P e n t e c o s t  w e r e  e n c lo s e d  
b y  t h e  B u c k s p o r t  D i s t r i c t  l a s t  y e a r .  
A ll  h a i l  to  t h i s  s p l e n d i d  b o d y  o f  m e n .
im e  c a n n o t  s t a y  w i t h  u s  m u c h  lo n g e r ,  
. h e y  a r e  o n l y  w a i t i n g  u n t i l  t h e  s h a d -  
A  o w s  a r e  a  l i t t l e  l o n g e r  g r o w n .  M a y  t h e  
^  g r a c e  a n d  p e a c e  a n d  g l o r y  o f  t h e  
F a t h e r  c h e e r  a n d  c o m f o r t  t h e m  t i l l  
t h e y  c o m e  to  t h e  s u n s e t  r a d i a n c e  t h a t  
s h a l l  u s h e r  t h e m  t h r o u g h  t h e  g a t e s  ! n -  
t <7 t h e  l a n d  b e y o n d  t h e  s e a .
T .  F .  J o n e s ,  P r e s i d i n g  E l d e r .
O P E N S  J U N E  a s T H .
S a m o s e t  H o te l W i l l  T h e n  E n te r  U p o n  
T h i r d  S e a s o n  - N e w  M a n a g e r  H ere .
T h e  R i c k e r  H o t e l  C o m p a n y  h a s  s e n t  
j o u t  s o m e  v e r y  s t r i k i n g  a n n o u n c e m e n t s  
c o n c e r n i n g  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  S a m o s e t  
h o te l  a t  R o c k la n d  B r e a k w a t e r ,  w h ic h  
t a k e s  p l a c e  t h i s  y e a r  J u n e  2 5 th . T h e  
w o r d i n g  o f  t h i s  a n n o u n c e m e n t  Is a s
" W e  t a k e  m u c h  p l e a s u r e  in  a n n o u n c ­
in g  to  t h e  m a n y  f r i e n d s  a n d  g u e s t s  
w h o  h a v e  m a d e  o u r  s u c c e s s  in  t h e  r e ­
s o r t  w o r ld  s o  e m i n e n t ,  t h a t  t h e  S a tn o -  
s e t ,  R o c k la n d  B r e a k w a t e r .  M a in e ,  w il l  
o p e n  J u n e  2 5 th , 1904. f o r  t h e  t h i r d  s e a ­
s o n .
" T h e  S a m o s e t .  s e t t i n g  b a c k  a  th o u - # 
s a n d  fe e t  f r o m  t h e  s h o r e  a n d  a t  a n  e l e ­
v a t i o n  o f  75 f e e t ,  w i th  o p e n ,  u n o b ­
s t r u c t e d  v ie w , s t a n d s  in  a  p a r k  c o m ­
p r i s i n g  s e v e r a l  h u n d r e d  a c r e s  o f  l a w n s  
a n d  g r o v e s ,  a n d  c o m b in e s  s e a s h o r e ,  
c o u n t r y  a n d  m o u n t a i n  s c e n e r y .  T h e  
h o te l  w a s  o p e n e d  In  1902, a n d  Is  m o d e r n  
in  e v e r y  d e t a i l ,  a n d  c o n d u c t e d  u p o n  th e  
s a m e  s t a n d a r d  o f  p e r f e c t i o n  w h ic h  h a s  
m a d e  th e  P o l a n d  S p r i n g  H o u s e  f a ­
m o u s . "
T h e  S a m o s e t  t h i s  s e a s o n  w i l l  b e  u n d e r  
t h e  m a n a g e m e n t  o f  A . W . H o d g d o n ,  
s u c c e e d in g  M r. J u d d .  M r . H o d g d o n  
w a s  In t h e  c i t y  o v e r  S u n d a y ,  a c c o m ­
p a n ie d  b y  h i s  w i f e  a n d  M r. S m i t h  t h e  
n e w  s t e w a r d  o f  t h e  h o te l .
M r. H o d g d o n .  a l t h o u g h  a  c o m p a r a ­
t i v e l y  y o u n g  m a n .  h a s  b e e n  c o n n e c t e d  
w i th  t h e  C o r d o v a  a n d  P o n c e  d e  L e o n ,  
S t .  A u g u s t in e .  F l a . :  t h e  W a l d o r f  A s ­
t o r i a .  N e w  Y o r k :  O c e a n ic  H o u s e ,  I s l e  
o f  S h o a l s ;  W e s t  I S n c P h o te l .  B a r  H a r ­
b o r :  I n t e r n a t i o n a l  h o t e l ,  N i a g a r a
F a l l s :  T h e  C h a m b e r l a i n ,  O ld  P o i n t
C o m f o r t ;  A d a m s  h o u s e .  Q u i n c y  h o u s e  
a n d  T r e m o n t  h o u s e .  B o s t o n ;  a n d  f o r  
t h e  p a s t  f o u r  y e a r s  h a s  b e e n  p r o p r i e t o r  
a n d  m a n a g e r  o f  t h e  N e w  M a g n o l i a .  
M a g n o l ia .  M a s s .  M r .  H o d g d o n  i s  a  
m a n  o f  e x t r e m e l y  f in e  a p p e a r a n c e ,  e n ­
g a g i n g  m a n n e r ,  a n d  t h e  s o r t  o f  a  p e r ­
s o n a g e  o n e  w o u ld  p ic k  o u t  n s  a  t y p i c a l  
p r o p r i e t o r  f o r  a  l a r g e  a n d  f a s h i o n a b l e  
h o te l .  H i s  g r e a t  s u c c e s s  in  t h e  p a s t  Is 
a  g u a r a n t e e  o f  w h a t  t h e  S a m o s e t  m a y  
x p e c t  t h i s  s e a s o n .
A f t e r  a  v i s i t  to  t h e  S a m o s e t ,  w h e r e  
I n t e r i o r  p a i n t i n g  a n d  o t h e r  i m p r o v e ­
m e n t s  a r e  a l r e a d y  in  p r o g r e s s ,  M a n ­
a g e r  H o d g d o n  e x p r e s s e d  h i m s e l f  to  a  
C o u r i e r - G a z e t t e  r e p o r t e r  a s  d e l i g h t e d  
n o t  o n ly  w i t h  t h e  h o u s e  b u t  w i t h  i t s  
b e a u t i f u l  e n v i r o n m e n t s .  " I f  t h e  w e a t h ­
e r  i s  f a v o r a b l e  t h i s  s u m m e r  I  d o  n o t  
t h i n k  t h e  h o te l  w il l  b e  l a r g e  e n o u g h  to  
a c c o m m o d a t e  a l l  w h o  w i l l  w a n t  t o  b e  
g u e s t s  t h e r e , "  s a i d  M r. H o d g d o n .  " I f  
w e  d o  h a v e  s u c h  a  s e a s o n ,  I  fe e l  q u i t e  
a f e  in  s a y i n g  t h a t  a  v e r y  l a r g e  a d d i ­
t i o n  to  t h e  h o t e l  w i l l  b e  m a d e  in  t h e  
f a l l  a n d  w i n t e r .  T w o  y e a r s  h e n c e ,  n s  
e  lo o k  a t  t h e  s i t u a t i o n  n o w ,  t h e  s iz e  
o f  t h e  S a m o s e t  w i l l  b e  t w i c e  a s  l a r g e  
a s  i t  i s  n o w ."
T h i s  is  a n  o p t i m i s t i c  v i e w  b u t  i t  
c o m e s  f r o m  a  m a n  w h o s e  l i f e  h a s  b e e n  
p e n t  in  t h e  h o t e l  b u s i n e s s  a n d  ’ w h o  
d o e s n ’t t a l k  f o r  t h e  s o le  p u r p o s e  o f  
h e a r i n g  t h e  e c h o .  T h a t  h e  i s  a  s u c c e s s ­
f u l  p r o p h e t  w i l l  b e  t h e  h e a r t f e l t  w i s h  
o f  R o c k la n d  p e o p le .
O n e  t h i n g  M r .  H o d g d o n  n o t i c e d ,  a s  
a l l  s t r a n g e r s  d o , a n d  t h a t  i s  t h e  c o n ­
d i t i o n  o f  t h e  r o a d  l e a d i n g  to  J a m e s o n  
P o i n t .  " I  h o p e  y o u r  c i t y  w i l l  s e e  i t s  
r a y  c l e a r  to  I m p r o v in g  t h i s  h i g h w a y ,"  
a id  h e . " n o t h i n g  a t t r a c t s  s u m m e r  
p e o p le  m o r e  t h a n  g o o d  r o a d s .  I t ’s  o n e  
o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  p a r t s  o f  t h e  
s c e n e r y . "  I t  m i g h t  b e  a d d e d  t h a t  a  
g o o d  r o a d  o v e r  t h e r e  w o u ld  b e  a  g r e a t  
c o n v e n ie n c e  t o  o u r  o w n  c i t i z e n s ,  a s  
e ll .
S o m e  i m p o r t a n t  c h a n g e s  in  t h e  S a m o ­
s e t  s t a f f  a r e  to  b e  m a d e  t h i s  s e a s o n ,  
a s i d e  f r o m  t h e  m a n a g e m e n t .  S t e w a r d  
M o ss , w h o  is  n o w  a  h o t e l  p r o p r i e t o r  
h im s e l f ,  w i l l  b e  s u c c e e d e d  b y  C h a r l e s  
T . F .  S m i th ,  w h o  f o r  t h e  p a s t  n in e  
e a r s  h a s  b e e n  s t e w a r d  o f  t h e  W e n t ­
w o rth  h o u s e .  T h e  n e w  h o u s e k e e p e r  
will b e  M is s  E .  M . F r a z i e r ,  w h o  h a s  
b e e n  a t  t h e  M a g n o l i a  h o u s e  t h e  p a s t  
tw o  y e a r s ,  a n d  p r i o r  t o  t h a t  w i t h  t h e  
P r o f i l e  h o u s e  a n d  t h e  V e n d o m e  in  B o s ­
to n  f o r  17 y e a r s .  M a n a g e r  H o d g d o n  is  
c o n v in c e d  t h a t  h e  h a s  e n g a g e d  tw o  
s t a r s .
If th«* Itatiy la G u ttin g Te»-th 
•He sure and use that old and well-tried retried) 
Via*. W inmi.ow ' h So u th in g  S y r u p  forchildre* 
teething. It sooths the child.softens the game 
dlays all pain, cures wind colic and is the bes- 
remedy for diarrhoea. Twenty-five cents a 
Dottle.
V E R Y  T R Y I N G  T O  W O M E N
Are the Peculiar Ills Brought on by Catarrh of the Pelvic Organs.
(Pc-ru-na Is a Tonic Especially Adapted to Their Peculiar Diseases.)
Catarrh la a \-ery frequent cause of 
that class o f diseases popularly known  
as fem ale weakness. Catarrh of the  
pelvic organs produces such a variety  
of disagreeable and Irritating sym p­
tom s that m any people—In tact, the 
m ajority of people—have no Idea that 
th ey are caused by  catarrh.
A great proportion of women have  
som e catarrhal w eakness which has 
been called by  the various doctors she 
rM;__ \  has consulted b y  as m any different 
^  names. These women have beensswmaKl
M r s .  L o u i s e  W e s t b r o o k ,  N o .  9  K a r t  I D e p u t y  o f  D e t r o i t  I n d e p e n d e n t  O r d e r  o f
C o l u m b i a  S t . ,  D e t r o i t ,  M i c h . ,  S e c r e t a r y  
o f  t h e  W e s t  S i d e  L o t u s  C l u b ,  w r i t e s :
“ F o r  s e v e r a l  y e a r s  I  s u f f e r e d  w i t h  
l e u c o r r h c e a  a n d  p a i n f u l  m e n s t r u a t i o n ,  
w h i c h  w a s  f o l l o w e d  b y  g e n e r a l  d e b i l i t y ,  
u n t i l  I  w a s  b u t  a  w r e c k  o f  m y s e l f .  
T h a n k s ' t o  F e r u n a  I  a m  a  w e l l  w o m a n  
t o - d a y . ” —L o u i s e  W e s t b r o o k .
M is s  J e s s t e u v n e  W e s t l a n d ,  N o .  7fi7 
B e a u b i e n  A v e . ,  D e t r o i t ,  M i c h . ,  D i s t r i c t
G o o d  T e m p l a r s ,  w r i t e s  a s  fo l lo w :  
“ P e r u n a  h a s  b e e n  a  b l e s s i n g  to  m e  
a n d  g l a d l y  d o  I I n d o r s e  i t .  F o r  tw o  
y e a r s  1  s u f f e r e d  w i t h  c a t a r r h  o f  t h e  
s t o m a c h .  I  l o s t  f l e s h  a n d  g r e w  t h i n  a n d  
e m a c i a t e d ,  n e r v o u s  a n d  e x h a u s t e d ,  s o  
t h a t  I  c o u l d  n e i t h e r  w o r k  o r  e n j o y  
l i f e .  I  b e g a n  t a l c i n g  P e r u n a  a n d  c a n  n o w  
e a t  a n d  e n j o y  e v e r y t h i n g  I  e a t .  I  h a v e  
b e e n  w e l l  o v e r  a  y e a r  n o w . ”  —  M is s  
J e s s i e m e n e  W e s t l a n d .
treated and have taken medicines, w ith  
no relief, s im ply because the rem edies 
are not adapted to catarrh. It Is through 
a mistaken notion as to the real nature 
of the diseases th a t these medicines 
have been recom mended to  them.
U a ll the wom en who are suffering 
with any form o f fem ale weakness 
would w rite to Dr. Hartman, Colum­
bus, Ohio, nnd g ive him a complete 
description o f their sym ptom s and the 
peculleritles o f  th eir troubles, he will 
Im m ediately reply, w ith  complete di­
rections for treatm ent, tree of charge.
" Health and B eau ty ,”  a book w ritten  
especially for women, sent free by  
Dr. Hartman, Columbus, Ohio.
M is s  A l i c e  D r e s s i e r ,  o f  N o .  1313 N o r t h  
B r y a n t  A v e . ,  M i n n e a p o l i s ,  M i n n . ,  w r i t e s  
a s  f o l l o w s  c o n c e r n i n g  P e r u n a :
“ I  w a s  s u f f e r i n g  f r o m  c a t a r r h  o f  t h *  
t h r o a t  a n d  h e a d .  O n e  o f  m y  c o l l e g e  
f r i e n d s ,  w h o  w a s  v i s i t i n g  m e ,  a s k e d  m e  
t o  t r y  P e r u n a  a n d  I  d i d  s o  a n d  f o u n d  I t  
a l l  a n d  m o r e  t h a n  1 h a d  e x p e c t e d .  I t  
n o t  o n l y  c u r e d  m e  o f  t h e  c a t a r r h ,  b n t  
r e s t o r e d  m o  t o  p e r f e c t  h e a l t h . ” — A l i c e  
D r e s s i e r .
M is s  M a m i e  G r o t h ,  P l a t t o v l l l o ,  W I s ,  
w r i t e s :
”  1  h a v e  f o r  s e v e r a l  y e a r s  s u f f o r e d  
w i t h  f r e q u e n t  b a c k a c h e  a n d  w o u l d  f o r  
s e v e r a l  d a y s  h a v e  s p l i t t i n g  h e a d a c h e s .  
S e v e r a l  o f  m y  f r i e n d s  a d v i s e d  m q p to  
t a k o  P o r u n a  a n d  I  a s k e d  m y  p h y s i c i a n  
w h a t  l i e  t h o u g h t  o f  i t .  H e  r e c o m ­
m e n d e d  I t  a n d  s o  I  t o o k  I t  a n d  a m  
e n t i r e l y  w i t h o u t  p a i n  o f  a n y  k i n d  n o w . ”  
— M a m i e  G r o t h .
I n  a  r e c e n t  l e t t e r  f r o m  N o .^ 2  G r a n t  
A v e . ,  D e n v e r ,  C o l . ,  M r s .  I d a  L .  G r e g o r y  
w r i t e s :
“ S o m e  s i x  y e a r s  a g o  m y  h u s b a n d  s u f ­
f e r e d  w i t h  n e r v o u s  p r o s t r a t i o n ,  a n d  
a d v i s i n g  w i t h  a  f r i e n d l y  d r u g g i s t  h e  
b r o u g h t  h o m e  a  b o t t l e  o f  P e r u n a .  H i e  
h e a l t h  w a s  r e s t o r e d  f r o m  i t s  u s e ,  h i s  
a p p e t i t e  w a s  i n c r e a s e d  a n d  r e s t f u l  s l e e p  
c a m e  to  h i m . ” — I d a  L .  G r e g o r y .
M is s  F l o r e n c e  M u r p h y ,  N o .  2703 S e c o n d  
A v e . ,  S e a t t l e ,  W a s h . ,  w r i t e s :
“ I  s u f f e r e d  f o r o v e r  a  y e a r  w i t h  f e m a l e  
t r o u b l e ,  a n d  a l t h o u g h  I  t r i e d  s e v e r a l  
p h y s i c i a n s  n o n e  o f  t h e m  s e e m e d  t o  b e  
a b l e  t o  h e l p  m e  p e r m a n e n t l y .
“  I t  o n l y  t o o k  a  l i t t l e  o v e r  t h r e e  b o t t l e e  
o f  P e r u n a  to  m a k e  m e  w e l l  a n d  s t r o n g .  
I  n e v o r  h a v e  b a c k a c h e , h e a d a c h e  o r  b e a r ­
i n g  d o w n  p a i n s  a n y  m o r e . ” —F l o r e n c e  
M u r p h y .
W fcST APPLETON
M rs .  E d n a  M o o d y  Is o n  t h e  s i c k  l i s t .
P e a r !  M c L a in  Is  c o n v a l e s c e n t .
T h e  F o g g  b o y s ,  F r e d ,  R o y  a n d  D o n . 
a r e  d o in g  q u i t e  a  b u s i n e s s  m a k i n g  
m a p e l  s y r u p .
B . W .  F o g g  h a s  a n  a t t a c k  o f  r h e u ­
m a t i s m .
M rs .  E .  C . S n o w  Is s i c k  w i t h  l i v e r  
t r o u b le .
C . R .  B a r t l e t t  Is h a v i n g  a  g o o d  r u n  
o f  s a p  a t  h i s  c a m p  a n d  h a s  s o m e  v e r y  
n ic e  m a p le  s y r u p .
G R A N D  O P E N I N G  D A Y  J
i
M rs . W in n ie  H o r t o n ,  w h o  i s  w i t h  h e r  
h u s b a n d  a t  P e l h a m  M a n o r ,  N e w  Y o r k ,  
w r i t e s  I n t e r e s t i n g l y  to  T h e  C o u r i e r -  
G a z e t t e  o f  t h a t  p l a c e  a n d  o f  h e r  J o u r ­
n e y  t h i t h e r .  P e l h a m  M a n o r  i s  o c c u ­
p ie d  b y  a  c o lo n y  o f  v e r y  w e a l t h y  p e o ­
p le  a n d  Is c o n s e q u e n t l y  v e r y  e x c lu s iv e .  
T h e  " c o t t a g e s "  a r e  v e r y  b e a u t i f u l  a n d  
t h e  r o a d s  a r e  v e r y  f in e . A s id e  f r o m  t h e  
r e s id e n c e s  t h e r e  a r e  tw o  c h u r c h e s ,  
p o s t  o ff ic e  a n d  a  p r i v a t e  b o a r d i n g  
s c h o o l  f o r  y o u n g  l a d i e s ;  n o  s t o r e  n e a r e r  
t h a n  tw o  m i le s .  T h e  s t e a m  y a c h t  R e -  
p o s o ,  o f  w h ic h  G e o . E .  H o r t o n  i s  in  
c o m m a n d ,  i s  o w n e d  b y  M r . a n d  M rs .  
R o b e r t  C . B l a c k .  T h e y  h a v e  b e a u t i f u l  
h o m e s  In  P e l h a m  M a n o r ,  B l a c k  P o in t ,  
a n d  o t h e r  p l a c e s  a n d  o w n  a  n u m b e r  o f  
f in e  h o u s e s  a t  P e l h a m  M a n o r  w h ic h  
t h e y  r e n t  t o  w e a l t h y  p e o p le .  M r . B la c k  
is  o n e  o f  t h e  l e a d i n g  J e w e l e r s  in  N e w  
Y o r k  c i t y ,  a n d  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  N e w  
Y o r k  A t h l e t i c  C lu b ,  w h ic h  o w n s  T r a v ­
e r s  I s l a n d  w h e r e  t h e  y a c h t  i s  m o o r e d .  
T r a v e r s  I s l a n d  is  b r i d g e d  w i t h  s t o n e  to  
P e l h a m  M a n o r .
IPECIAL AGENTS FOR TH E  
OSTERMOOR MATTRESS
N o  G lo s a C a r r ia g e  P a i n t  M a d e
w i l l  w e a r  a a  l o n g  a s  D e v o e 'a .  N o  o t h -  
e r a  a r e  a a  h e a v y  b o d ie d ,  b e c a u s e  D e -  
v o e ’s  w e ig h  3 t o  8 o u n c e s  m o r e  t o  t h e  
p i n t .  S o ld  b y  T b e  F a r r a n d  S p e a r  & 
C * .
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FULLER & COBB
U obb»d t lu  U ritve.
A  s t a r t l i n g  i n c i d e n t ,  i s  n a r r a t e d  b y  
J o h n  O l iv e r  o f  P h i l a d e l p h i a ,  a a  f o l lo w s :  
“ 1 w a s  In  a n  a w f u l  c o n d i t i o n .  M y  a k in  
w a s  a l m o s t  y e l lo w ,  e y e s  s u n k e n , t o n g u e  
c o a t e d ,  p a i n  c o n t i n u a l l y  In  b a c k  a n d  
s id e s ,  n o  a p p e t i t e ,  g r o w i n g  w e a k e r  d a y  
b y  d a y .  T h r e e  p h y s i c i a n s  h a d  g iv e n  
m e  u p .  T h e n  I  w a s  a d v i s e d  to  u s e  
E l e c t r i c  B i t t e r s ;  t o  m y  g r e a t  J o y .  t h e  
A ra l  b o t t l e  m a d e  a  d e c id e d  I m p r o v e ­
m e n t .  I  c o n t i n u e d  t h e i r  u s e  f o r  t h r e e  
w e e k s ,  a n d  a m  n o w  a  w e l l  m a n .  I  
k n o w  the .- r o b b e d  t h e  g r a v e  o f  a n o t h e r  
v i c t i m ."  N o  o n e  s h o u l d  f a l l  t o  t r y  
t h e m .  O n ly  60 c e n t s ,  g u a r a n t e e d ,  a t  
W . 11. K l l t r e d g e 'e  d r u g  s t o r e .
The C ause of Many
Sudden D eaths.
T h e r e  is a  d is e a s e  p r e v a i l in g  in  th is 
c o u n try  m o s t d a n g e ro u s  b e c a u s e  so  d e c e p ­
tiv e . M a n y  su d d e n  
d e a th s  a r e  c a u s e d  by 
it  —  h e a r t  d is e a se , 
p n e u m o n ia ,  h e a r t  
f a ilu re  o r  a p o p lex y  
r~ a r e  o f te n  th e  r e s u lt  
o f k id n e y  d ise a se . If 
k id n e y  t ro u b le  is  a l ­
lo w ed  to  a d v a n c e  th e  
k i d n e y -  p o i s o n e d  
b lo o d  w ill a t ta c k  th e
_________ ______ v ita l  o r g a n s  o r  t h ^
K idneys th e m s e lv e s  b r e a k  d o w n  a n d  w as te  
aw a y  c e l l  b y  c e ll .
B la d d e r  t ro u b le s  m o s t  a lw a y s  re s u lt  f ro m  
a  d e ra n g e m e n t  o f  th e  k id n e y s  a n d  a  c u re  is  
o b ta in e d  q u ic k e s t  b y  a  p ro p e r  t r e a tm e n t  o f 
th e  k id n e y s . If y o u  a r e  fe e lin g  b ad ly  y o u  
c a n  m a k e  n o  m is ta k e  b y  ta k in g  D r. K ilm e r ’s 
S w a m p - R o o t ,  th e  g r e a t  k id n e y ,  l iv e r  a n d  
b la d d e r  re m e d y .
i t  c o r r e t i s  in a b ili ty  to  h o ld  u r in e  a n d  sc a ld -  
n g  p a in  in  p a s s in g  it, a n d  o v e rc o m e s  th a t 
u n p le a sa n t n e c e s s i ty  of b e in g  c o m p e lle d  to 
go  o f ten  d u r in g  th e  d a y ,  a n d  to  g e t up  m a n y  
t im e s  d u r in g  th e  n ig h t .  T h e  m ild  a n d  th e  
e x tra o rd in a ry  e ffec t o f  S w a m p  R o o t i s  so o n  
rea lized . It s ta n d s  ilic  h ig h e s t fo r  i ts  w o n ­
derfu l c u re s  of th e  m o s t  d is t r e s s in g  c a s e s .  I
S w a m p -R o o t is  p le a s a n t  to  ta k e  a n d  so ld  
oy  a ll d ru g g is ts  in  f if ty -c e n t a n d  o n c -d o lla r  
sized  b o ttle s . Y ou  m a y  f- -A'gv>
h a v e  a  s a m p le  b o t t le  of 
th is  w o n d e rfu l n e w  d ;a
c o v e rv  a n d  a  b o o k  th a t  ^  t '  BL ■ Iy
te lls  a ll a b o u t i t ,  b o th  
sen t f re e  b y  m a il .  A d d re s s  D r. K ilm e r  fit C o . 
B in g h a m to n ,  N . Y . W h e n  w r i t in g  m e n tio n  
r e a d in g  th** g e n e ro u s  o ffe r  j n th is  p a p e r .
Lk>a t m a k e  a n y  m in ta k e *  to u t  r m u e m  
h e r  t h e  n a m e ,  ti  w a r n p - K a r t ,  D r .  K l l  
u i e r ’e  8 t r a m p - H o o t ,  a n t  t h e  f t4 4 r« M  
© I n g h a m to n ,  N . T . ,  a n  e v e r y  t o t t t a .
,  F I N E  S P R I N G  M I L L I N E R Y  j
- A . 1 *  T H E  R O O M  O F
M R S .  E . C . D A N I E L S
T H O M A S T O N
S A T U R D A Y , A P R IL  9
O n  t h i s  d a y  w i l l  b e  s h o w n  a  c h o i c e  d i s p l a y  o f  t h e  V e r y  L a t e s t  D e s ig n s  
i n  T a i l o r e d  n n d  D r e s s  H a t s  f o r  a l l  o c c a s i o n s — E x c l u s i v e  
D e s i g n s  a n d  U n e x c e l l e d  W o r k m a n s h i p .
A L L  A R E  C O R D I A L L Y  I N V I T E D , 2 8 -2 9
A gent for th e  L.ittle B eau ty  N igh t L am p
aril; 3 miV . ___
(ten; 0 DiiluH from tbe city of Uockland and 3 
utile* from itMckpoit and electric cars, 3 min­
ute* walk from church, school and postofilue: 
contains l'JOacres o good land, 90 acre* of wood 
and panture and 30 acre* to tillage; tine two- 
story house with L. cement cellar, steam heat, 
hot and cold water lia hrooiu, etc : stable t(>xr*0 
feet, with ttue cellar with cement door, up to 
date throughout; farm and buildings supn led 
with pure spring wafer; good young orchard, 
soil well adapted to orcharding and early gard­
ening ; a good half mile track on the farm ; one 
of the beat plrces in Maine to breed and devel­
op horres; good dab iuj.'. pure air, due scenery; a 
beautiful summer home for someone. For price
the
I  \K.SIK A.HLK Property for Sale—A nice well- I J  built house with Hay windows, verandas, 
ell, stable, carriage house, hennery summer 
house; 1 1 2 acres valuable laud, 2) choice fruit 
trees, pleuhautly lociied on Thomaston street, 2 
minutes walk Irom electric road. Also 1 1-2 
story cottage house with 7 rooms, stable, and lot 
for sale on easy terms. Also a valuable farm 
situated between Ro> klaud and South Thomas- 
tou on the electric read to be built this summer 
will be worth #500 more when the road is com­
pleted lund well divided pito ti lage,pasture 
and woo Maud; hui ding* all in good repair A 
tine location for milk, dairy or early vegetable 
business. For s.»le by F. M. SIIA W  Heal Estate
F O R  S A L E  C H E A P
Schooner “ 0. Gifford’’
Specially adapted totne Lumber Trade
O w n e r  m u s t  s e l l  a t  o n c e
I The **L>. OitYord" is a 3 -masted schooner, 122 
feet long, with a draft, leaded of 9 8-10 feet. 
Her registered tonuuge is 224 tons, and she has 
1 u carry ing capacity of alaiut :i.r*o tons. 8he will 
carry 30n 000 to 350.000 feet of lumber, she has 
: recently been entirely ov« rhauteri aud refitted 
aud is now iu first class coudition, with new 
deck-house*, cabins, etc. Hhe is souud aud 
stioug, und will be sold st veiy low figure.** the 
owner is not in the vessel business, aud is 
obliged to dispose of her at once. The schooner 
is now lying at lioston. For further informa­
tion apply to
ROOKR8 DOW,
528 Exchange Building. Boston, Mass.
JOH N 8. KMKitY &  TO.,
114 Stale St., Boston, Mass,
20 tf
F OR H ALE—A t a bargain the following prop­erty if sold at once 4 desirable liouselois, 
ini< « tone  K. W . U d d  S q u a re  P ia n o , i lig h t 
harness,2 bicycles,4 tow boats.oue.uew and other 
three used two s e r o u s ; paint lug business with 
gear for two crews; 1 cabin sloop and tender fu 
good condition, good for pirty sailing or fishing
business. Sloop is 25 feet overall, mainsail i
A S P E C I A L T Y .
H. M. ROBBINS, D. D. S.
341 Main St., JoLooklaud. 
Telephone. ttS tf
3 1-2 l l.P .K u o x  engines. I also offer 1 keel 
sloop 3# ft. over all, 134  ft. fishing s ’oon, 1 23 tt. 
sloop. 1 O. D. sloop yacht 28 ft over ail, 1 35 ft. 
half cabin launch,1 6 ft. hunting cabin launch, 
1 set 4-ton Fairbanks platform scales aud 1 
Merrill’s brass biuuacle, compass and lamps. 
C. F .  BROWN, Pulpit Harbor, Me. 99lf
J. S. B R A C Y
STONE MASON „04CONTRACTOR
Estimates given on All Kinds of Stone Work 
Satisfaction Guaranteed.
Annates C A M U E N , M E .
’  24*30
W. J .  BRYANT
Piano " Organ Tuning
Graduate of N. E. Conservatory of Music 
Thorough Course in C’hickering Factory 
^© F ra n k lin  tot R O C K L A N D , N iE
F O R  S A L E .
A few great bargains in houses the city raug- 
ug in in Ires flout f375 to $5UUU. Also some great 
bargains in farms. Call or address the
K n o x  R e a l E s t a t e 'C o m p a n y ,
678 M a i n  oT ., u o c k l a n d . m e
T elephone  49-2 26-32
S t m r .  “ P e r c y  V .”
FO R  S A L E .
LeiiiRli 65ft. Iticmlih 18ft. (irons 
lomiHjiU 88. D raft Oft. fSinglo 
12x11. One upright boiler, new Julie , 
1903. This ateuinor wus new spoil- 
Boned, thoroughly overhauled and re­
furnished June , 1908. Allowed to 
c a r r y  12o p a a & e u g e rH . Cau be seen at 
Camden, Maine. For fu rther in fo r­
mation, address
W . E. S C H W A R T Z
CAMDEN, MAINE,
F O R  SA L E
Sch. H . P . Parkhurst
A Dandy Fishing Boat.
For further information untl 
price, apply to
Littlehhle’s Mill
UOCKLAND, ME.
SOUTH THOMASTON, HE.
The examination of candidates intending to 
teach in the town of BouLh Thomaston, Me . will 
be held at the High School Uuudiug at Keag 
Village in said town
T h u r s d a y , A p ril 1 4 , i9 0 4 ,
At 2 o'clock in the afternoon.
C. K. M K bK kVK Y, hunt, of bchools 
Bo. Thomas ton, Me, Mar. 24. 1904, 26-30
